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¡CESO S A N -
l í f l EN 
[lo r e g a n o f u é e l o r í -
reDdel h e c h o . - E l a u -
'of t r a t ó d e s u i c i d a r s e 
i, niaza de segundo jefe de Mis-
i as de la Estación Terminal la 
Ineñaba el señor Marcial Cacho 
^ ' ^ S e natural de la Habana, de 36 
• - • 'lance, soltero y vecino de Je-
Monte 646, y empleado de di-
"u (toartamento desde hace un año 
«también Salomón Guerra Ma-
natural de Matanzas, de 49 
• edad, soltero, de igual raza y 
l^o ae Aguacate, 49. 
iTer por la mañana, se encontraba 
•'aión en ei interior de la Estación 
Linal, hablando con un compaña-
de trabajo, apellidado Castellón, 
xK unos vales que a sus trabajado-
res facilita la empresa, cuando 
L están faltos de dinero. En esos 
pentos hizo acto de presencia Ca-
jjjjegrete, quien tomando parte 'Jn 
conversación increpó duramente a 
Ijlomon por haber oido que éste cri-
¡abalo de los vales. 
Guerra, que es un hombre de tem-
k no permitió que su jefe lo rega-
retirándose del trabajo, no sin 
(PASA A LA ULTIMA) 
L O S R U S O S A C O R R A L A D O S D E F I E N D E N 
A VARSOVIA CON HEROICA DESESPERACION 
U n o d e l o s f u e r t e s e x t e r i o r e s h a c a í d o e n p o d e r d e H i n d e n -
b u r g . - R i g a a l a l c a n c e d e l o s t i r o s a l e m a n e s . - G r a v e s 
p e r t u r b a c i o n e s o b r e r a s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
COMO FIERAS ACORRALADAS. 
Londres, 21. 
Desarróllase en estos momonfos, 
por tres lados do la amenazada pla-
za de Varsovla, una serie de batallas 
de cuyo resultado depende la suerte 
de la capital de la Polonia rusa. 
Después de haberse retirado hasta 
colocarse al abrigo de sus fortalezas, 
los ruso**, en un arranque desespera-
do, han vuelto a la batalla, n̂ un su-
premo esfuerzo para contener la fu-
riosa acometida de los alemanes. Co-
mo fieras acorraladas han respondi-
do tres veces, con extraordinaria vio-
lencia, desdc sus fortalezas, a los ata-
ques del enemigo, siondo rechazados, 
al decir de los alemanes, quienes ase-
guran haberse apoderado de una de 
las fortificaciones exteriores en la al-
dea de Rozan. 
También han sufrido reveses, los 
rusos, en la línea de Blonio y Gro-
fec, de donde se han retirado, mien-
tras Mackensen, al Sur de Ivangorod, 
ha llegado hasta las líneas enemigas) 
donde se está librando la más gran-
jde de todas las batallas, para obtener 
í posesión de Lublin y Cholm. 
El grado de resistencia que pue-
dan oponer los rusos al enemigo, do-
terminará el buen éxito o el fracaso 
j de las operaciones alemanas en este 
frente. 
Los alemanes se proclaman victo-
riosos en la Curlandia, y dicen que so 
hallan a tiro de cañón de Riga. 
FUE PURA INVENCION 
Berlín, 21. 
El periódico berlinés "Tage Blatt" 
dice que la especie publicada en el 
extranjero, atribuyéndose al Kaiser el 
aserto de que la guerra terminará en 
Octubre es pura fantasía. 
NEGOCIACIONES ENTRE ALE-
MANIA Y RUSIA. 
Berlín, 21. 
Se han hecho arreglos entre Ale-
mania y Rusia para entablar nego-
ciaciones para el canje de los prisio-
neros incapacitados, 
PETICION RECHAZADA 
Santiago de Chile, 21. 
El Gobierno de Chile ha rechaza-
do la petición que le dirigió el Go-
bierno de Francoa acerca de la barca 
"Valen tine" que fué hundida por los 
alemanes en aguas territoriales de 
Chile en el mes de Noviembre. Chile 
asegura a Francia que ha mantenido 
la más estricta neutralidad. 
LA HUELGA DE REMINGTON 
Bridport, 21. 
Keppler, el jefe de los mecánicos, 
director de los huelguistas de la fá-
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L A U N I O N A N T I L L A N A 
i IOS SÍ10NES DE EA ACADEMIA DE CIENCIAS 
k u r s o s d e l o s D r e s . J o s é d e D i e g o , M i g u e l A n g e l C é s p e d e s , A l -
f r e d o Z a y a s y J u a n G u a l b e r t o G ó m e z . - B a s e s a c e p t a d a s . 
08, 
fERU 
h los salones de la Academia de 
iencias se celebró anoche la reunión 
mocada por los ilustres puertorri-
¡ueños doctores José de Diego y Leo-
ildo Pijpieroa, para dar a conocer 
¡os elcjientos intelectuales de Cu-
li las bases del programa para labo-
" en pro de la Unión Antillana. 
Ocuparon la mesa presidencial, los 
«torea Juan Santos Fernández, Al-
Wo Zayas y Cristóbal de La Guar-
y el señor Juan Gualberto Gó-
B doctor de Diego expuso en una 
tólla y clara disertación, el esta-
|i actual de Puerto Rico, y expia-
se proyecto de acercamiento en-
las Antillas, haciendo relación, 
ais, de los trabajos realizados ya 
B̂orinquen y en Santo Domingo, 
lo de la Confederación Anti-
no como un ideal próximo, ni 
^ de una esperanza asequiable, e 
las conveniencias que podrían 
l̂ e del trato frecuente entre 
hermanas. 
lobíerno,!*!̂  Ia situación real de los pue-
as roediflCL^anos frente a los Estados 
y declaró que no se trataba 
. refiere^^tü- a la poderosa Repúbli-
tl Spí* „„ gIo"saj0na de América, ni de 
erarqaí* 1 jT̂ wle de que debe hacer justi-
jtivo, lei* toji05,,?1161^08 que la reclaman de 
uo, ese < ^ «gna, apoyándose en su de-
lira cofl? 7 lndlscutible. 
Indicó el doctor Zayas, después 
de elogiar la obra del Dr. de Diego 
y adherirse al pensamiento de la 
Unión Antillana, que se designara 
una comisión organizadora para pre-
parar una nueva reunión y estudiar 
las bases por si alguna enmienda so 
consideraba oportuna. 
Aceptó el doctor Céspedes la mo-
dificación sin reparos de ningún gé-
nero. 
El docto- Ensebio Adolfo Hernán» 
dez apoyó en un elocuente discurso, 
lo propuesto, y dió cuenta de la ad-
hesión de su padre, (el general En-
sebio Hernández), al acto. 
Hizo después uso de la palabra el 
señor Juan Gualberto Gómez, que 
pronunció un discurso vibrante en 
defensa del ideal de la unidad anti-
llana, señalando con seguridad de. 
convencido, los beneficios que del in-
tercambio y del acercamiento po-
drían venir. 
Recordó los propósitos de los re-
volucionarios, la ayuda prestrada por 
PASA A IíA PLANA 7 
i, odios:" r/'Fajas del intercambio fu^ 
^ el V^í s¿i adas con detenimiento por 
;ntre d ^ ¡C101 de Diego, que logró atraer 
a base 
i los 
La sesión municipal extraordina-
ria convocada para ayer tarde había 
despertado gran expectación públi-
ca. 
Iba a tratarse, como saben nues-
tros lectores, de la destitución del 
Presidente del Ayuntamiento, doctor 
José Rolg e Igualada. 
Numerosas personas ocupaban, des-
do muy temprano, la tribuna pública, 
para presenciar el interesante acto. 
Cerca de las tres y cuarto se pa-
só lista, respondiendo al llamamien-
to, desde sus escaños, los concejales 
^ c ^ W T ^ de las" bases, ya co-l^ñores Cíuidhi. Díaz. 
PU he5 í i l , ^ 1 6 la explicación cía- Hermo' Martínez 
los ^ ü, .lastre natnVm ™ ^ — ^ „ ^ « Armen 
jfu persona las simpatías del 10 auditorio. 
CmUy aPlaudido el doctor de 
SSf0' desPués de terminar su 
¿ - que las bases por él presen-
81 doctCOnCUrS0' fueran discutidas 
gada 
is, como*, 
o t r a * « 




n0S t e í | S T \ í11̂ 161 Anger Cé¡pedes )or su " J ^ palabra y en una brillantí-
[H D E S T I T i G I O N DEL P R E S I O E N I E 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
L a i n t e r e s a n t e s e s i ó n m u n i c i p a l d e a y e r . - D e -
c l a r a c i o n e s d e i o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s . 
E l n u e v o P r e s i d e n t e s e r á e l e g i d o e l 
v i e r n e s o l u n e s p r ó x i m o . 
m«m ««a nw, J -̂'i uno, uiiiiaun Fernández 
Alonso, Hornedo, 
Horstmann. Gon^e. Vele., 
mando que se modificara la Ición íl i muuuica.i 
•mzal i doctor Céspedes, con 
^ / í ' Ŵesml nto de la discusión de 
* X h S í ^ t í 1 de elem^os de la 
lT10 í r S« S al ^ y darle con ello más 
x s ^ \ t - s r 0 que aquí s6 
le 1<Í r 
star l * \ 
icia 
al ^ Ŝ,a,1dard Oil rhue,íía dcclarada (J C ^ tarni ComPany, en Ba-
« ha ̂  5 * ^ lo. ú 0currI0 u» s<>ri<> 
r J ^ í ^ ^ v o?a obiigada«ha-
Vul̂ ^uist» 1 K^POS resultan-
>>ypndn í muert0 y cien obre-
'fi^ábZUn. P01^ heridos. 
Cd rema esta noche com-
n i u e r t o y 
cien h e r i d o s 
10 f f a n k , m e j o r a 
* * i * L q ™ le ,nfirió en el 8U8 compañeros de cár-
Quintana, Baguer, Asán, Biosca, Las-
tra, López, Batet. Ochoa y Caballero. 
Había, pues, quorum con exceso. 
Al declarar abierta la sesión el 
soñor Clarens, que presidía el acto 
en su carácter de vicepresidente de 
la Corporación, por ausencia del doc-
tor Roig, hicieron su entraña en eV 
salón, ocupando sus respectivoŝ  pu-
pitres, los ediles zayistas, señores 
González Vélez, Madan y Canals que 
en unión del señor Aya'a. que se en-
cuentra enfermo, son contrarios a 
la cuestión de confianza planteada 
ror la mayoría del Consistorio al 
doctor Rsig que milita en la misma 
agrupación política que ellos y es, 
por tanto, correligionario suyo. 
Los conceiales zayistas que com-
baten y censuran la pctuacion clrl 
doctor Roig en la Presidencia de 
Apuntamiento, creyendo necesaria su 
destitución, son los señores Horne-
do. Baguer, Fernández Hermo y 
Cuests ^ 
Leído, por el secretarlo, el escrito 
nue presentaron hace días diez y 
feeis concejales, pidiendo se convoca-
ra a la Cámara a sesión ^traordina-
ria, para tratar del articulo 67 de 
la Lev Orgánica de los Municipios, 
que sey refiere a que el Presidente del 
Ayuntamiento podrá ser relevado 
ror los votos de las dos terceras 
¿artes del número total de los miem-
bros del Consistorio, se entro en la 
discusión del problema planteado 
El señor Fernandez Hermo, en 
n/imbre de los concejales liberales 
zayistas que firmaron el mencionado 
escrito, declaró que lamentaba que 
hubierai habido necesidad de llevar 
al seno de la Corporación un asunto 
de esta índole que no ha sido moti-
vado ni obedecía' a cuestiones polí-
ticas, sino que es un problema inte-
rior del Ayuntamiento, sin ningún 
alcance fuera del Consistorio, un 
cambio simple de personas en la Pre-
sidencia que se estima necesario rea-
lizar ya que la actuación del doctor 
Roig desde ese cargo resulta defi-
ciente por falta de competencia. 
Habló después el señor González 
Vélez. Explicó que su presencia en 
el salón, al Igual que la de los se-
ñores Madan y Canals, que continúan 
obedeciendo los mandatos del Partido 
Liberal que los llevó a los cargos 
concejiles, obedecía a una contra-or-
den expresa de los jefes de la agru-
pación. Venimos aquí—agregó—a 
oponernos a la moción presentada, a 
exponer claramente los motivos en 
que nos fundamos para ello, porque 
no hay razón alguna que aconseje la 
medida que se pretende tomar contra 
el doctor Roig. aunque sabemos que 
nuestra opinión no influirá en nada 
en la resolución definitiva que la 
mayoría va a dar a este problema, 
la cüal sabemos también que no po-
demos evitar. Reconozco—agregó— 
que no obedece la actitud de los con-
cejales firmantes de la moción a nin-
guna malévola intención, sino a una 
equivocación de procedimientos. Los 
que son liberales están en sus pues-
tos y hacen bien, políticamente, en 
aprovecharse de la división existente 
y de la situación porque atraviesa el 
liberalismo. La mesa actual del 
Ayuntamiento habanero es el produc-
to de una coalición o reunión de ele-
mentos liberales afines (zayistas y 
asbertistas), en el Consistorio. Aho-
ra los propios liberales van a con-
tribuir a que todo aquello que fué 
una hermosa esperanza quede des-
truído y que aparezcamos otra vez 
frente a frente. Que los cargos en 
la mesa del Ayuntamiento son pues-
tos políticos, que tienen significación 
política lo demuestra el hecho de que 
PASA A LA PLANA á 
nuncia que se ha llegado a un arre-
lo entre obreros y patronos. 
COMISION DE PERTRECHOS ITA-
LIA \ A. 
Roma, 21. 
La Comisión Nacional de Pertre-
chos ha adoptado planes para asegu-
rar una continua provisión de muni-
ciones, en la eventualidad de que se 
prolongue la guerra. 
LOS TRIPULANTES DEL "GIU-
SEPPE GARIBALDI". 
Roma, 21. 
Cincuenta tripulantes d̂ l crucero 
italiano "Giuseppe Garibaldl,, han 
perecido o desaparecido, y más de 
quinientos se ban salvado. 
El crucero fué atacado por tres sub-
marinos, de los cuales uno so croe 
que se fué a pique. 
EL ANIVERSARIO DE LA INDE-
PENDENCIA BELGA. 
París, 21. 
La celebración del octaírésimo 
quinto aniversario de la independen-
cia de Bélgica se ha celebrado, co-
mo era de esperar, de manera muy 
distinta de lo que ha caracterizado 
las anteriores celebraciones. 
Han ondeado, sin embargo, las 
banderas en todas partes, y el Carde-
n.'il Andrieux, oficiando en Burdeos, 
dijo nue no podrán entonar himnos 
triunfales, sino prorrumpir en la-
mentos, aunque sin perder la con-
fianza en el desagravio final. 
El Rey Alberto pasó el día en su 
propio país, acompañado de sus sol-
dados. 
SE APLAZA ¿A REUNION DE LA 
DUMA. 
Petrogrado, 21. 
Se han modificado las órdenes ex-
pedidas en el úkase convocando al 
Consejo Supremo y a la Duma para 
el primero de Agosto, posponiendo la 
fecha hasta ol ir es de Noviembre. 
El Ministro de Hacienda espera 
presentar un prowecto de ley, auto-
rizando una nueva emisión de 1,000 
millones de rublos en billetes. 
UNA ARENGA DEL GRAN DU-
OT E NICOLAS. 
Moscou, 21. 
El Gran Duque Nicolás, generalí-
simo de los ejércitos rusos, dirigién-
dose a una diputación representativa 
del municipio, ensalzó el valor de 
sas soldados, y dijo que todos con-
fiaban en la victoria completa y fi-
nal. 
LOS RUSOS TOMAN A NAZYK 
Retrogrado, 21. 
Anunciase que una batalla se es-
tá librando en dirección a Mush. Los 
rusos han capturado a Nazyk. 
OTRA CAMPAÑA INVERNAL 
Nueva York, 21. 
Viajeros llegados de Berlín dicen 
que Alemania se prepara para otra 
campaña de invierno. 
HUYENDO DE RIGA. 
Berlín, 21. 
Según despachos que se han recibi-
do en esta capital, los archivos ofi-
ciales y de los tribunales, así como 
todo el numerario, ha sido trasladado 
do Riga a Retrogrado, y se ha adver-
tido a las autoridades que se prepa-
ren para salir de la ciudad. 
Más de 100,000 habitantes ya han 
emprendido la fuga, 
LOS ALIADOS RECIBEN RE-
FUERZOS. 
Atenas, 21. 
Infórmase que los aliados han re-
cibido nuevos refuerzos reanulando 
el ataque general en la provincia de 
Gallípoli. 
PROTESTAS DE UN PERIODICO. 
Rom», 21. 
El "Giornal de Italia" protestando 
contra el maltrate que los turcos dan 
a los Italianos insinúa que es proba-
ble que Italia tome parte en la cam-
paña de los Dardaneiós. 
PAZ SEPARADA ENTRE TUR-
QUIA Y LA "ENTENTE". 
Ginebra, 21. 
Se espera que mañana llegue a es-
ta ciudad el Ministro de Justicia tur-
co, con la supuesta misión de iniciar 
separadamente ne(T0ciac¡ones de paz 
con la "Triple Entente". 
Dícese que los delegados respocti-
PASA A TjA PLAN A T 
B e c k e r e n d e s g r a c i a 
Albany, 21. 
El ex-teniente Bocker, de la poli-
cía de New York, condenado a muer-
te en la silla eléctrica, en espera de 
resolución en distintas apelaciones, 
ha enviado al Gobernador del Esta-
do, Mr. Whitmann, fiscal que fué de 
la causa que le dió popularidad bas-
tante para llevarlo a su cargo actual, 
un escrito que consta de quince mil 
palabras, conteniendo nuevas y po-
derosas pruebas, según el mismo, en 
las que so basa para solicitar una re-
visión de su causa. 
El Gobernador Whitmann, después 
de leer el escrito de Charles Becker 
declaró que no ha variado un ápice 
acerca del convencimiento que tiene 
de la culpabilidad deI ex-teniente de 
i pollra. 
Víbora, Junio 21 de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío: Con no poca sor-
presa acabo de leer una Revista que 
se llama "Pinos Nuevos" que es pro-
piedad y que está dirigida por F. 
Diaz Vólero. 
Muchos fueron los hijos de esta 
tierra que no estuvieron nunca de 
acuerdo con la revolución armada, en 
ninguna de sus épocas. Dígalo sino 
el hecho de que a la guerra del 'j8 
no respondieron las tres provincias 
occidentales. Respecto a la última 
guerra ya todos sabemos que solo en 
Matanzas se organizaron unos 350 
hombres; y esto lo hizo un cubano 
que se crió y se educó en la emigra-
ción, un señor Duarte, que era mi-
nistro protestante. Si esto es una 
verdad histórica, y si los diferentes 
intentos de revolución, como los de 
Narciso López, por ejemplo, todos 
fueron sofocados porque el pueblo de 
Cuba no respondió a ellos; si para 
mover las provincias occidentales fué 
necesaria la invasión que vino desde 
Oriente, queda demostrado que la in-
mensa mayoría de este pueblo, que-
ría quizás su emancipación de la 
metrópoli, pero no quería la revolu-
ción armada. 
Yo creo que resulta censurable que 
todo aquel que en uso de su legíti-
mo derecho no tuvo a bien o no qui-
so ir a la guerra, se sienta ahora 
avergonzado de sus pacíficas ideas. 
Pero no es éste tan censurable co-
mo aquellos que sirvieron a España 
y ahora quieren vestirse, (disfra-
zarse, es la palabra,) de patriotas 
revolucionarios, y lo que es más aún 
que pretendan figurar entre los más 
exaltados del cubanismo. 
"Pinos Nuevos" parece ser la ex-
presión escrita del Coronel señor Ma-
nuel Aranda, y en lugar preferente 
publica el retrato de ese caballero. 
Hojeando la Revista, noto que su 
director, señor Diaz Vólero, publica 
un artículo, al que, con muy buen 
juicio titula "Soñando con la patria," 
pero ¿qué soñó el señor Diaz Vó-
lero ? Pues soñó que llegó del Norte 
América, donde fué emigrado revo-
lucionario; que tomó un coche; que 
hizo algo así como una peregrina-
ción a la Meca; que buscaba algo 
que le convenciera que estaba en Cu-
ba libre, pero lo que vió fué el "Es-
cudo de Armas," de España, en el 
palacio presidencial, en el Senado y 
en la Catedral Católica de esta Ca-
pital; la estatua de Fernando VII; 
muchas sociedades regionales; que 
el teatro de Tacón pertenece a los 
gallegos, etc., etc., etc. Es decir, que 
por haber encontrado todo eso, se 
enfermó de cuerpo y de alma. En 
suma, eso más que sueño fué una 
pesadilla terrible para el señor Diaz 
Vólero, Director Propietario de "Pi-
nos Nuevos" y actual Canónigo de 
la Iglesia Anglicana de Neptuno y 
Aguila. 
Ahora bien, señor Director, hace 
alerunos años que yo conocí a un tal 
"Panchito" Diaz Vólero, en Cárde-
nas, muy joven era cuando fué a Es-
paña, junto a un tío que allá tenía; 
algún tiempo después volvió, casa-
do y con algunos cuartos; se insta-
ló en Matanzas, y sus familiares e 
íntimos comentaban no sé qué aven-
tura amorosa que por allá tuvo; a po-
co de haber llegado se colocó de Eje-
cutor de apremios, teniendo por com-
pañero a otro cubano, (que no niega 
ese hecho, ni se abochorna de no ha-
ber sido partidario de la revolución 
armada, sin que por eso deje de amar 
a su tierra, sin odiar las estatuas y 
los escudos españoles, ni sentir mal 
por las asociaciones regionales). 
Será, señor Director, este F. Diaz 
Vólero, el "Panchito" Diaz Vólero de 
Cárdenas ? 
Por más señas, aquél que yo co-
nocí fué oficial de voluntarios du-
rante la guerra del 95, y estuvo es-
tablecido con una "bodeguita" allá 
por la calle de Manzano, en Matan-
zas, bodeguita que alcanzó alguna 
fama, por los vinos que en ella se 
fabricaban. 
¿Será este teñor, que tanto sufrió, 
en su sueño, al ver que en Cuba 
existen sociedades regionales? ¡Y eso 
que no pudo informarse de que en 
esas instituciones se cuentan por mi-
les los asociados hijos de Cuba! Ni 
vió tampoco que, per miríadas, tisis-
ten a los planteles de educación de 
esas sociedades, hijas e hijos de las 
más distinguidas familias cubanas! 
Yo creo que si este señor Diaz Vó-
lero es el Canónigo de la Iglesia An-
glicana, no hay la menor duda que 
es el mismo Ejecutor de apremios; 
el mismo que fué a España y volvió 
con esposa y cuartos; el mismo que 
fué oficial de voluntarios; el que no 
fué jamás emigrado revolucionario, e 
infortunadamente debe ser el mismo 
que ahora pretende tomarle el polo 
al señor Aranda y al público que lea 
a Pinos Nuevos. 
Suyo aftmo. a. y s. s. 
Manuel de J. VRIÑOS 
L O S D E S i f i l K S 
¿ E s t á a u t o r i z a d a a c o b r a r a l o s p r o p i e t a r i o s 
l a J e f a t u r a d e l A l c a n t a r i l l a d o ? - R a z o n a d a i n s -
t a n c i a d e l C e n t r o d e i a P r o p i e d a d U r b a n c . 
Presente. 
Señor: 
De conformidad con lo acordado en 
la entrevista que recientemente ce-
lebramos con Ud., venimos a nom-
bre del Centro de la Propiedad Urba-
na de la Habana, por el que fuimos 
debidamente comisionados, a solici-
tar deje sin efecto, o por lo menos 
en suspenso, hasta tanto que no se 
decida la forma de liquidación gene-
ral del costo del alcantarillado y pa-
vimentación, los expedientes que se 
han iniciado por la Jefatura del Al-
cantarillado y Pavimentación i para 
cobrar por la vía de apremio a los 
propietarios el costo de los acome-
timientos al dren de los desagües 
pluviales. 
Solamente por un error ha podido 
intentarse tal cobro, toda vez que 
por el Decreto 681 de 1907, que es 
la Ley por la que se rigen esas obras, 
el Estado debe y ha satisfecho esas 
obras con los fondos que por ese 
Decreto se le destinaron, sin que 
exista precepto legal alguno que le 
autorice para reembolsarse de todo 
o parte de lo gastado en las mismas 
cobrándoselo directamente a los pro-
pietarios. Tal cobro vendría a cons-
tituir un nuevo ingreso para el Esta-
do no previsto en su presupuesto, y 
por tanto ilegal. 
No es óbice a esto el que los fon-
dos del primitivo Empréstito de diez 
y seis millones no alcanzaron para 
las obras, pues teniendo fuerza de 
ley lo preceptuado en el Decreto 681 
solo por otra ley puede ser modifi-
cado lo que en él se dispone; y no 
existiendo en, tal Decreto precepto 
alguno que autorice tal cobro, es in-
dudable que no puede efectuarse. 
Además, es imposible que se ig-
nore que el Estado puede reembol-
sarse del Municipio el importe de la 
tercera parte de lo gastado en esas 
obras únicamente, siendo por tanto 
las otras dos terceras partes restan-
tes de su cargo. 
De suerte que todo cobro que se 
intente realizar a los propietarios 
por obras realizadas con los fondos 
del alcantarillado y pavimentación 
es ilegal e improcedente, en cuanto 
a las dos terceras partes que corres-
ponden al Estado, por no haberlo así 
dispuesto el Decreto 681, y es tam- j 
bién i! • i e improcoder,1; en cuan-̂ j 
a '.a teiieru parto de cargo del Mu-
nicipio, por cuanto éste tiene que pro-
ceder a su distribución entre los 
propietarios y resto de contribuyen-
tes con arreglo a lo preceptuado en 
la vigente Ley Municipal. 
Ese intento de cobro plantea una 
serie de problemas que es verdade-
ramente conveniente que esa Secre-
taría conozca para su oportuna reso-
lución, y que son los siguientes: 
¿Qué precepto es el que da peiN 
sonalidad a la Jefatura del Alcan-
tarillado para realizar tales cobros 
por la vía de apremio, sin que antea 
se hayan cumplido los requisitos pre-
vios que estatuye la Ley Municipal 
en esos casos? 
¿Qué es lo que singulariza el co-
bro de los acometimientos al dren de 
los trabajos efectuados con los mis-
mos fondos y por virtud de idénti-
cas disposiciones? 
¿ Por qué la Jefatura del Alcanta-
rillado pretende cobrar a los propie-' 
tarios el importe íntegro de la obra, 
cuando dos terceras partes es de 
cargo del Estado? 
¿A virtud de qué disposición la 
Jefatura del Alcantarillado se abro-
ga la facultad privativa del Ayun-
tamiento de la Habana y por él deci-
de la forma de la tercera parte del 
valor de la obra que a él pudiera co-
rresponderle pagar? 
Dado que no hay disposición algu-
na que hapfa Inclusión entre las obras 
de acometimiento a los drenes y 1̂ 3 
otras obras realizadas con los mis-
mos fondos del alcantarillado es de 
suponer que. se pretenderá seguir 
cobrándolas íntegramente a los pro-
pietarios. En el supuesto que haya 
alguien que pague, y dado que esas 
cantidades son ingresos presupuesta-
dos ¿qué va a hacerse de ese dine-
ro? 
¿Van a recogerse los bonos del 
Empréstito contratado por quince 
años ? 
¿Van a depositarse los millones 
que importan esas obras para espe-
rar el vencimiento de los bonos? 
Es evidente que todas estas cues-
tiones surgen por no haber disposi-
ción expresa que autorice tales co-
bros y los pocos que esa Secretaría 
realice traerán como única conse-
cuencia crear una confusión tan 
grande para la forma de liquidación 
y cobro de la tercera parte del va-
lor de las obras, que nos aventura-
mos a afirmar que nunca se aclara-
ría, causándose los consiguientes per-
juicios tanto al Estado, al Muni-
cipio como a los propietarios. 
Por las expuestas razones, es r . ^ 
lo que a LV oedim »s se feirva di?£ 
poner - V i ,. n ¿ efecto los expc' 
dientê  de apremio a que nos refe' 
rimos. 
Habana. Julio 20 de 1915. 
M. E. Gémez.—V. González Nokoy. 
Tomás Salaya.—José Genaro Sán< 
chez. 
Tienen razón, a nuestro juicio, lo< 
propietarios, y las autoridades deben 
prestar atención a su significadí 
queja. 
E L C m O E 1 I S I Í H E I O S S " 
N u e v o s d e t a l l e s . - I n f o r m a c i ó n a m p l i a d a . D o ^ 
d e t e n i d o s a c u s a d o s d e s e r l o s p r á c t i c o s . - S e 
l e s o c u p ó u n c u c h i l l o e n s a n g r e n t a d o . 
(DESDE CARDENAS) 
Fuegos misteriosos 
Nueva York, 21. 
En el arsenal de Brooklyn se han 
descubierto hoy dos incendios miste-
riosos, uno a bordo deí acorazado 
"New York" y el otro a bordo del 
destróyer "Washington." Las autor!, 
dad̂ s haa redoblado la vigilancia en 
^ ' \senal. 
Ha regresado a Cárdenas anteayer 
el señor Víctor Marrero, sobrino del 
señor José Mai'rero y hermano de 
Pastor, del mismo apellido, que el 19 
por la mañana fueron hallados muer-
tos en la finca "Vista Hermosa" o 
"La Perla," situada entre Lagunillas 
y Limonar. 
El señor Víctor Marrero, en segui-
da que tuvo noticias de la muerte 
de su tío Don Pepe y de su hermano 
Pastor, partió para la nombrada fin-
ca, la que tenía arrendada su tío y 
dedicada a cría de ganado vacuno, 
de cerda y cabrio y aves. 
La fatal noticia la llevó a Cárde-
nas el campesino señor Manuel Pi-
ñeira, vecino y amigo íntimo de los 
Marrero, quien al ir para dicha ciu-
dad a comprar madera y pasar co-
mo a las 7 de la mañana de ayer 
por la finca de los Marrero, le lla-
mó la atención que a aquella hora 
"Don Pepe" tuviera todavía el gana-
do cerrado en los corrales y los tres 
perros bravos que posee, sueltos por 
el "batey." 
Movido por la curiosidad se dirigió 
a la casa de vivienda oyendo por la 
finca resonar de continuo los brami-
dos de las reses y el cacareo de las 
aves, que, encerradas a aquella hora 
desacostumbrada, querían que las 
soltasen por los pastos. 
Piñeira llamó repetidas veces a 
Don Pepe y a Pastor y al no obtener 
contestación se aproximó a la puer-
ta del cuarto de Don Pepe, que es-
taba entrejunta y se le presentó a 
su vista un cuadro horrible. 
¡ Ahorcados! 
Don Pepe y Pastor estaban colga-
dos a una solera, atados sus cuellos 
a gruesas coyundas. También tenían 
amarrados con sogas los pies y las 
manos. 
Ambos estaban en calzoncillo y 
camiseta, descalzos, y por diferentes 
partes del cuerpo presentaban con-
tusiones y pequeñas heridas, como 
de puntas de puñales. 
Avisada la autoridad de Limonar, 
se constituyó en "Vista Hermosa" el 
Juzgado Municipal, quien procedió a 
bajar los cadáveres, que fueron lle-
vados al mismo pueblo. 
Después se dirigió al lugar del su-
ceso el Juzgado de Instrucción de 
Matajizas, y en la tarde de ayer fue-
ron autopsiados en Limonar los dos 
cadáveres. 
La muerte fué certificada de asfi-
xia por extrangulación. 
Informes de los Marrero 
Los Marreros eran unos vecinô  
generalmente estimados. 
Se sospecha que hayan sido as&i 
sinados por robarles, pues, coma 
dijimos ayer, Don Pepe poseía uu 
capital de 20 a 30 mil pesos, y de 
público se decía que guardaba dicha 
suma en la misma finca. 
Por el informe médico se sabe que 
la muerte de ambos campesinos ocu-
rrió entre 12 y 1 de la madrugada 
del 19. 
Por el traje que vestían las víc-
timas se demuestra que éstas se ha-
llaban durmiendo, cuando los sor-
prendieron los criminales, que bien 
pudieron haberse quedado ocultos de 
por la tarde dentro de la casa, uno 
al menos, o penetrar en ella rodan-
do la tranca de una puerta. 
¡Tortor! 
Las contusiones y heridas que 'ire-
sentan en todo el cuerpo, así como 
las ligaduras en pies y manos nos 
traen la convicción de que fueron 
torturados para que dijeran dóndo 
guardaban el dinero. 
Y después, al obtener cualquier re-
puesta de los Marrero, los colga-
ron. 
En la casa no aparece dinero al-
guno ni prendas, a pesar de que Don 
PASA A LA PLANA l 
B O L S A DE N E W U M 
J U L I O 21 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 6 6 4 , 9 0 0 
B o n o s 1 , 6 7 7 j 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing Uousc" de New 
York, según el "Eveninc Sun", 
importaron 
$ 3 3 4 . 6 4 2 . 2 7 6 
r 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E I ^ A T A R D E ) 
5.23 
Centenes, plata española 
i£n cantidades f Luises, plata española 
En cantidades -
El peso americano en plata española 
»b Plata española contra oro oficial. 
Uro español contra oro oficial.. •• 
Oro americano contra oro español 















New York, Julio 21. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
terés 96.114. 
*í Bonos de los Estados Unidos, a 
* 110.112. , , , o fg. Descuento papel, comercial, de d a 
8.1 ¡2 por 30C. 
Camoios sobre Londres, 60 días 
-4*1 vista, $4.71.50. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.76.65. 
Cíimbios sobre París, banqueros, 5 
francos 62.3|4. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 días 
Vista, banqueros, 82.1'4. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za a $4.83 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
86, a $3.13|16 centavos costo y fle-
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a $4.06 centavos. 
Harina Patente Minesota. a $6.55. 
Manteca de Oeste en tercerolas, a 
$8.50. 
Londres, Julio 21. 
Consolidados, ex-interéa, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 21. 
Renta francesa ex-interés 69 fran-
ros 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 





Se vendieron 5.800 toneladas. 
AZUCARES 
Londres 
Continúa clausurado el mercado 
de remolacha en Londres. 
New York. 
El mercado consumir abrió encal-
mado y sin cambio, y cerró denotan-
do flojedad en los precios cotizados, 
según nuestro iservicio cablegráfico 
de la Prensa Asociada. 
Q 
i d 
Noticias recibidas a última hora, 
nos dicen que se efectuaron las si-
guientes ventas: 
6,500 toneladas azocar de Cuba 
para embarque en Agosto, para un 
refinador, a 3.7|8 centavos costo y 
flete. 
6.500 toneladas azúcar refino pa-
ra Europa, embarque en Agosto, a 
$4.65 centavos. 
El refino se cotiza sin variación 
a 6-10 centavos menos el dos por 
ciento. 
La situación del azúcar en los cua-
tro puertos de los Estados Unidos, 
esta semana, comparada con la pasa-
da, es como sigue: 
Arribos: 47,000, contra 41.000 to-
n c 1 r i < ] ti s 
Derretido: 65,000 contra 61.000 to-
ndciclíiLs 
Existencia: 370,000 contra 385,000 
toneladas. 
MERCADO LOCAL 
Rigió quieto y sin operaciones, no 
acusando variación los precios coti-
zados anteriormente. 
j l u l l 
S E C R E T A R Í A 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente, se mega a todos los señores 
Rsociados que se sirvan corenrrir a la Junta General ordinaria 
|iadministrativa, correspondiGnt«3 al. segundo trimestre de este año, 
que se celebrará en el edificio soc ial el domingo próximo, día 25 
leí corriente mes. comenzando a la una de la tarde. 
En esta Junta se dará cuenta de una moción presentada para 
la revisión de un acuerdo. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN E L 
SALON EN QUE HA DE C E L E ERARSE LA JUNTA. SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION D E L RECI-
BO DEL MES DE LA FECHA A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 21 de julio de 1915. 
El Secretario. 
R. G. MARQUES 
CL 3294 4a.— 2̂; 51—22. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó d 
tos siguientes precios: 
Azúcar centrlfupra poíarirnrlón 9fi, 
a 3.55 centavos oro nacional o amerl-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar ña mifei. polfírirpclón 89. a 
2.97 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público de 
fsta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de g'iara> 
po, base 96, en almacén público ea 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue r 
Abre. 
Compradores, a 3.60 centavos mo. 
cê " ntfHal la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
ner̂  oficial la libra. 
Cierre. 
Compradores, a 3.57 centavo smo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según lag cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, e) azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos. 11-
6ra. 
Segunda ouincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos ll-ora. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamenta las de la Com-
patío, aupenor: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo guato le facilitaré el Fo-
lleio HrratTB, titulado: Petróleo. lA&la 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
acertar «n la elección de Compañía 
antee de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada fte cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 66. Habana. Teléfono A-4B15. 
Cable y Tel.- Petróleo. 
Solicito Agentes rerponsablea. 
132̂ 5 ^ si Jl. 
Primera quincena, 
libra. 3.64 centavos 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos K-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
J unío: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo poi. 96. 
Primera quincena 8.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
CAMBIOS 
Rigió el mercado flojo y con baja 
en los precios cotizados sobre todas 
las divisas. 
La plata, española se cotizó de 
98.1|2 a 99.112 y el oro español de 






Londres, 3 d v. . 
Londres, 60 d]v. . . 
París, 3 djv. . . 
Alemania, 3 djv. 
Estados Unidos . 










MERCADO DE VALORES 
Bastante activas y firmes rigie-
ron ayer las acciones de Havana Elec 
trie Preferidas y Comunes, pagán-
dose estas últimas en varios lotes 
BONOS DEL "CENTRO G A E I E G O " 
Los BONOS del CENTRO GALLEGO, representación de un em 
préstito de $1.075,000 moneda americana, con garantía hipotecaria 
de todos los inmuebles de la Institución, ofrecen colocación admi-
rable, tanto para el capital como para el ahorro. 
Son al portador: en series: A. de $500 cada uno; B, de $100 ca-
da uno; C, de $50 cada uno y D, de $10 cada uno. 
E l interés anual es el 7 por ciento, pagadero por semestres ven-
cidos. 
Los pedidos se reciben en la Secretaría del Centro Gallego y en 
el Banco Español de la Isla de Cuba, y todas sus Sucursales 
C 2743 , alt. 15.—20 J . 
m i fl[ D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO OE U HABANA 
S E C R E T A R I A 
J o n l a G e i m l M n i r i a P r i m a r S e m e s t r e d e 1915 
A la una y media de la tarde del próximo domingo, día 25 del 
mes actual, se celebrará en el sa lón de fiestas del Centro Social 
la junta g-eneral ordinaria correspondiente al primer semestre de 
1915. 
Se advierte que con arreglo al inciso 4o. del artículo 10 de los 
•Estatutos Generales, sólo tienen derecho a concurrir a dicho acto, 
teniendo voz y voto, los asociad os cuya inscripción pase de seis 
meses. 
" E l recibo que exigirá la Co misión de Puertas, será el de Ju-
lio actual." 
Desde la noche del viernes 23, podrán los señores asociados 
que lo deseen recoger en esta Secretaría un ejemplar de la Me-
moria de que se ha de dar cuenta en esta sesión. 
Habana, 19 de Julio de 1915. 
ISIDRO BONAVIA, 
,. Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Tiene usted las mejores garantías. 
Kl l ^ 11 i ^ ^ c * i 6-19 
Caja de Ahorros de los Socios del Centro 
Gallego de la Habana 
= S E C R E T A R I A . = 
En Junta General celebrad a el 18 del mes en curso, se acor-
«lo repartir a los Señores Socios y Depositantes para Invertir un 
^ TR?S P0r cient0' P or c^nta de ^ A d i f é s ¿ b t i 
mdas en el semestre vencido eu 3 0 de Junio último y un VEINTE 
por ciento a cuenta de su capita 1 
Habana. 20 de julio de 1915. 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
C A P I T A L • . . $ 11.500.0tm 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0fr0 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NLÍW YORK, cor. William & Cedar Stsr—LONDRES, 2 Bank BuD-
disgs, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e» España e Islas Canarias y Baleares j en toda» 
la» otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS m admiten depósitos a Inte-
úrHde CINCO PESOS" en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CC^ÜITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETAS VALEDURAS ESTAS SIN DESCUENTU AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABA NA.—GALIANO 92.—MONTE 118.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 6 7. 
Oficina principal; O B R A P I A . 33 
Administradores: C. C . P 1 N E O . R . D E A R O Z A M E N A . 
6 
BANCO E S P A i l DE LA ISLA DE W 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITALi $ 8 . 0 0 ^ , 0 0 0 
•i • • 
OBCJLWO P S IX>a BANCOS P E I . P A I S 
DEL BANCO TERRITORIAL DEPOCITARIO DE LOS FONDOS 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Sucursiles en la misina HABANA; { Qallano 138—Monte/ 202̂ 0ffo<OD 4ft. Be» lasocain ZO.-Egldo^r-Paseo de Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N R L 





Pinar del Río. 
Sanctl Splrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 





















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santa' Ogmlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, , SE, ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE « i» 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO, SEGUN TAMAKO : 
" M c o n c r i » l a u u u " , s. a. 
C a p i t a l a u t o r i z a d o : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
O B I S P O , 50, B A J O S . T E L E F O N O A-3890, 
CONSEJO D I R E C T I V O 
Presidente: doctor Octavio Averhoff. 
Vice-Presidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director: Ignacio L, de la Barra. 
Secretario: Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de 1 a Barra. 
Consejeros: Enrique Brandt, doctor Vidal Morales. Carlos Miguel de 
Céspedes, S. Guastella, S. Calcavecchia, Manuel Ajuria. 
Esta Compañía se hace cargo de toda clase de construcciones y re-
paraciones de casas, con pagos al contado, o a largos plazos con garan-
tía hipotecaria. 
Fabricación de casas pagaderas en cuatro o más años por abonos, 
que equivalen casi al importe de la renta. 
Para informes dirigirse a las O ficinas de la Compañía: Obispo, 50, 
bajos. 
C 2755 In. 20-Jb 
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
» S m m INCENDIOS. SEGUROS CONTRA RIESGOS Y HCGIDENIES 
A P R I M A F I J A 
KORWICH UNION FIRE INSURANCE 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L K C I D A J S N 1 7 9 7 . 
desde 81 a 81.318 al contado y de 
81.S|4 a 82 para fin del mes próxi-
mo. 
La? acciones de F. C. Unidos en 
la sesión de la mañana se pagaron 
100, a 76.114 y en la sesión de la tar-
de 200 a 76.318. 
En Banco Español nada se operó, 
escaseando las ofertas de venta. j 
Las acciones de la Cuban Telcfo-, 
no inactivas a los tipos cotizados, por, 
no existir ningún interés en la es- [ 
peculación debido a la demora en de- ] 
cretarse los dividendos. 
La recaudación de los F. C. Uni-
dos continúa mejorando, según se ve-
rá en otro lugar. 
Al cerrar el mercado a las cua-
tro p. .m. se cotizaban: 
Banco Español 78.8|4 a 79.314. 
F. C Unidos 76.1|4 a 76.112. 
H. E. Ry. Preferidas 98.1¡4 a 98.314 
Id. Comunes 81.1|4 a 81.314. 
Cuban Teléfono, 45 a 59. 
AGUARDIENTE EXPORTADO 
El sábado fueron embarcados por 
el puerto de Matanzas para New 
York, en el vapor americano "Mun-
wood", cien medias pipas de aguar-
diente, por los señores Arechavaleta, 
Amézaga y Compañía. 
N . G E L A T S & C o . 
AQUIAJR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S P.g.der. . 
e n t o d a s pa r t e s d e l m u n e j o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recfbimoa depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p^ anual. 
Toda» estaa operaciones pueden efectuarae también por correo 
J.60S 
R e c a u d a c i ó n Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 18 del actual la su-
ma de £23,802, contra £20,922 el año 
pasado, en el mismo período, resul-
tando a favor de la primera un au-
mento de £2,880. 
El total de lo recaudado duran to 
4as 2 semanas y 3 días del actual 
año económico asciende a £57,965 
contra £53.009 en igual período del 
año anterior resultando a favor de 
éste un aumento de £4,956. 
Nota.—No se incluye en esta reb-
elón los productos de los Almacenes 
de Regla ni los de los trenes entre 
Regla y Guanabacoa. 
L A Z A F R A 
la 
Puerto de Calbarlén 
Recibido por Ferrocarril hasta 
fecha, 765,471 sacos. 
Recibido en la Costa, 82,727 sacos 
de Narcisa, 123,000 sacos; de Vitoria 
y 6,991 sacos de Rosa María. Total 
recibido 978,189 sacos. Exportado en 
la semana 23,0"'0 sacos. 
Exportado anteriormente, 671,861 
sacos. 
Existencias en los Aümacenes el 
día 17 del actual 280.256 sacos. 
B a n c o H m m l de Cuba. 
CAPITAL | 6.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 1 
100 de interés anual sobre las cantidades 
positadas cada mes. ——— . 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá wc- r / ^ 
tificar cualquier diferencia ocurrida en e¡ paga . . 
B a n c o N a c i o n a l de Cuba. 
1 a. 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA. EN LA ÍLiBANA. EL. AÑO. DE 1855. 
C m c i i x ^ M i sir p T O p f o E n t í n e l o E J V L P S D R A J > 0 ' ^ 
1 Valor responsable ^ _ ...... .—.$62^^49^ 
Recibido por ferrocarril y exporta- : Siniestros pagados ...... $ L7j}'--fitl6 
de la Cost a hasta, el 18 del actual. I Sobrante de 1909 que se deruelve....̂  ...... ...... ...... • $ gĝ 878.6í 
" . " • - - '— % 4U93-'J 
»» » — — * ig*)'̂ ''3 
„. „ 191 :i que pasó al Fondo de Reserva * 20 8lí'^ 
„ „ 1914 que fie devolverá en 1916 — * , "j^ d« 
El Fondo Especial do Reserva representa en esta êc'ia .""̂ .wa L»' 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de ^ ' v ' j ^ 
minas del Ayuntamiento do la Habana, y efectivo en Caja y en-10 
do t l, 
1.019,888 sacos. 
Existencia en los Almacenes el día 
18 del actual, 268,256 sacos. 
Total de sacos recibidos de los cen-





Zaza 101.132! feos. 
como 
C 32S8 
E l Secretario. 
Ldo. José López Pérez. 
0íL—21. 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE CUBAl 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
o m m m n v . san ígnacip, m m so, ¿iros, habana, 
APARTADO DE CORREO No. 247. - TELEFONO A-2776. - DIREG-
CION TELEGRAFICA: M I L L I N G T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $100.003, 
A6EIC1AS El TOAAI US PIUIC1P1LES PIO?|J|flIAj BE U EEPDBLICi. 
Fidencia 81,122 




San Agustín 72,484 
Reforma 108,947 
San Pablo 35,775 
Narcisa 82,727 
Vitoria 123.000 




Santa Lutgarda 200 
Constancia 600 
Total 978,189 
(PASA A LA NUEVE) 
Habana SO de Junio de 1915». 
t¡ 'El Coneejem Director,. 
(SAMUEL GIBERGA T GAE^ 
S I N O P E R A C I O E Ü ^ C U R A D E L - C A N C E R • 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
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E D I T O R I A L 
ACíUAl CAMPANA SANITARIA 
A campaña de depura-
ración de los alimentos 
destinados al consu-
mo, recién iniciada por 
nuestro Departamento 
mdad, ha merecido ,en lo 
de ' aawisis de los producto!, 
iTeteos se refiere, ciertas objec 
^'^ftraban; y a sus razonadas 
nWas no es posible, en ver 
f Lgarles una\iusta ])ase. Muy 
tendibles deben de ser esas con-
'ideraciones.y lamento 
diarios de seriedad rec 
rmatiees políticos tan distintos, 
"La Lucha' 'y E i Comer-
de los industríalas que en 
l eíaciones.  s cuando 
8, Hp onocida v 
53 
oo. 








^" •̂los han recogido en sus co-
Lnas, y han abogado desde las 
Cismas, por la implantación de 
,m nuevo sistema de recon^cl-
\:entos sanitarios, que no lasti-
tanto, moral y matenalmen'e, 
! los que, desde antiguo, vien-n 
dedicándose, entre nosotros, a la 
,xpendición de leche... 
''La Lucha" no titubea en ca 
liear de "chocarreros" y ^repug-
nantes", los actuales procedi-
mientos; no osaríamos decir tan-
to nosotros, ya que siempre pro-
curamos no herir con nuestras 
palabras; pero el lenguajo del co-
lega, según el mismo diario de-
clara, tiene plena .iustiíieación, 
toda vez que "la campaña pre-
sente de la Secretaria de Sani-
dad, "pugna", por el modo en 
•que' se la viene desarrollando, 
"con la seriedad y corrección 
que toda dependencia oficial de-
be observar en sus relaciones con 
las clases laboriosas que más di 
rectamente contribuyen al sostt-
ímiento de las cargas públicas". 
Y 'El Comercio", ya que n?a 
proponemos reservarnos para el 
' resumen, en un extenso y medita-
, do artículo, que a estos asuntos 
êdiea, formula, contra la citada 
Secretaría, graves quejas, que por 
provenir de un periódico conser-
;vador y adicto, en un todo, al ac-
tual Gobierno, revisten una iin-
portancia muy grande, la que no 
pasará inadvertida para ol lector. 
"Las cosas, dice " E l Comer-
'cio", continúan como hasta aquí, 
pesí a nuestras protestas; y "'no 
hay ya quien pueda detener el po-
der omnímodo de la Secretaría de 
Sanidad, contra el que se estrella-
rá cualquier reclamación, por 
. fmdada o lógica que fuere, hasta 
el punto de que de los análisis 
de la leche, ni siquiera se les brin-
dan muestras a los industriales, 
para que éstos pudieran por sí 
mismos ratificarlas, mediante 
otr,- científico •examen". 
No protestan pues los distingui-
dos cofrades contra el buen pro-
pósito de mejorar la calidad de 
nuestros alimentos, y el de la 13-
che es uno de los más vitales, sino 
que sus críticas se dirigen al sis-
tema empleado, que, desde luego, 
no titubeamos en calificar de apa-
ratoso e improcedente. 
f "La Lucha", tocando éste ex-
treiuo con loable acierto, y para 
toxicarles a los ejecutores de esa 
campaña un prudente camino. In-
que, cuando ellos "tengan 
^pechas de que sea mala la ca-
Mad de la leche de un establecj-
íj^to, sería de aplaudir que se-
ñaran las vasijas en que se con 
Ĵ ne, después de extraer las 
• nestras necesarias para el aná-
;S1S; y entonces, no al aire libre 
Jjntre la algazara y las risas de 
exllibicián callejera, sino coa 
^ H y en el laboratorio, pro-
ven a la investigación minu-
5 y si la sospecha, por la vir-
tud de estas comprobaciones, ê 
convierte en certidumbre, sin al-
haracas, hagan caer sobre loa 
culpables, seguros ya de la jus 
ticia del castigo, todo el peso de 
la ley". 
Este procedimiento, que " L a 
Lucha" recomienda y que " E i 
Comercio" acepta como' bueno, 
merece también nuestro beneplá-
cito. Porque la práctica, de "to-
mar por asalto" un establecimien-
to público y convertir las callea 
en receptáculo de sustancias que 
se consideran nocivas a la salud; 
puede prestarse, según el parecer, 
que respetamos, de esos dos coló 
gas, a la sospecha de que es qui-
zás un deseo de personalíshna 
venganza, el que viene animando 
a los inspectores y obreros, que 
en cuadrilla, y a la hora de más 
bullicio, realizan esas funciones 
de ^salubridad pública, que me -
cerían el aplauso de todos si no 
dejaran rastrillos a la desconfian-
za. 
Esta última puede ser cegada, 
definitiva y rapidísimamente, si 
se le brinda al industrial el jus-
tísimo derecho de la ratificación. 
Désele parte de la muestra obje-
to del análisis, sellada si se quie-
re para mayor garantía, con co-
pia certificada del coeficiente ob-
tenido; y el comerciante, enton 
ees, no podrá abrigar, dudas so-
bre la equidad de los funcionarios 
de esa Secretaría, puesto que le 
seiá fácil ratificar, por cuenta 
propia, el fallo adverso. Y de no 
Obtener la ratificación que es de 
esperar, ya que nosotros estamos 
muy lejos de suponer en éstos ma-
la fe, aunque sí "exceso de ce-
lo", les será fácil a los perjudi-
cados exigir, por la vía opor-
tuna, la "reclamación y las indem-
nizaciones consiguientes. 
Con poca cosa, pues, pueden 
allanarse las dificultades presen-
tes; un poco menos de galería eí» 
los análisis; un poco más de ss-
riedad en los procedimientos, y la 
debida garantía para los intereses 
de los industriales, y no habrá 
ocasión de disgusto ni de quejas. 
'Realmente, y esto debe ser con 
siderado por los funcionarios del 
Departamento de Sanidad, la ejí 
cutoria de honradez,-ganada por 
un comerciante, a lo largo de mu-
chos años de penosa labor, y el 
crédito de un establecimiento pú-
blico, que se alcanza tras de íro-
probos afanes, merecen en todos 
los países una atención muy cui-
dadosa de las clases gobernan-
tes. 
La propia "Secretaría de Sa-
nidad" debe tener especial empe-
ño en acceder a las indicaciones 
de " E l Comercio" y " L a Lu 
cha", satisficiendo, al hacerlo, 
los legítimos deseos de los indus-
triales; ya que esta "defensa", 
que a los propios comerciantes se 
les brinda, hará, sin duda, que se 
acabe el acierto de los actuales in-
formes de las autoridadí s .sanita-
rias. 
Nosotros esperamos que los 
presentes sistemas y usos se mo-
difiquen en el sentido ya indica-
do; toda vez que la Secretaría de 
Sanidad no puede abrigar temor 
de que sus actos se diafanicen y 
comprueben. 
— •vkihvm v i aa oía 
íiosa 
^ ^ ^ C a W e - B a s e Gives Federal Tiret " E x t r a Seryicc" 
heavydouble steel cables imbedded, c ióse j "-«v.y uuuuie sieei caoies imoeaciea, cióse 
a t ^ S t V h e b a s e ' i n a soft bead filler' elimin" Irires J l four costiy troubles that are common 
F^eral t !v e with the hard sharp-pointed bead-filler. 
^ just ar? free from nm-cutting, side wall blow-
0fatirehir¡?^et¥ nm' tube Pinching and the danger 
e blowing from the rim. 
i Ru88ed«nd Plato Tread. AU StrlM «nd Sixoa 
" y Cía., m Lázaro 99-8, íeléíono 11-4162 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C r i s i s d e l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o . - P r e n s a s i s t e m á t i c a - E i e m p r é s t i t o . - L o s 
p l a n e s d e l M i n i s t r o d e H a c i e n d a a l t e r a d o s . - E l p a í s s e n i e g a a f a c i l i t a r r e -
c u r s o s a l G o b i e r n o . - L a c r i s i s m i n i s t e r i a l y l a s o l u c i ó n d e l a m i s m a . 
Santander, Junio L'J. 
Cuando el cable trasmitió a ia Ha-
bana la noticia de la crisis ministe-
rial que amenizo nuestra existencia 
en estas postrimerías de junio, pre-
sumo que los lectores de mis cartas 
no habrán tenido la menor sorpre-
sa. El leit-motif de todas ellas es el 
ganizan en el poder, "porque hay co- i hemos recogido y cuyo desembolso 
sas que dar," era gobernante forja-1 podríamos exigir ahora. No lo hace-
do pâ a imponer ayunos y peniten-
cias a la legión presupuestívora. Da-
to, que recogió el albaceazgo de esa 
política enriqueña, tampoco podía vi-
vir sino tapando la boca a cuantos 
limenazaban con crearle dificultades. 
siguiente: vivimos en plena ficción, i ya fueran intereses organizados, ya 
1 mos, atendidas las circunstancias; las 
renovamos en las condiciones que se-
ñalas y te aliviamos por ahora de 
ese compromiso abrumador. ¡Ah! Pe-
ro no podemos facilitarte recursos 
nuevos. Tu política de despilfarres, 
tu táctica de acallar cualquier inte-
desde que se constituyó el actual Go-
bierno, el cual ni tiene la. confianza j buna atentos a 
del país ni la de las clases conser-1 sus mesnadas, 
vaderas; por no tener ésta ha de 
vivir a espaldas del Parlamento y 
por no tener aquella le es forzoso 
sobornar la benevolencia de las oli-
garquías hostiles—singularmente de 
las enemigas del Trono—que con más 
crudeza pudieran combatirle denun-
ciando al país la verdad de la situa-
ción presente. El Gobierno elude la 
fiscalización parlamentaria invocan-
do circunstancias, y estrangula las 
censuras de la opinión cercenando ar-
simplemente guerrilleros de la tri-
la conveniencia de 
Tal vez los gobernantes de estos 
bienios desastrosos abrigaban con 
fruición el íntimo anhelo de endo-
sar al sucesor la liquidación terrible 
de tantas liberalidades. Pero la gue-
n-a precipitó el desenlace del peligro-
so juego. Baja on los ingresos por 
suspensión del tráfico marítimo, por 
la contracción del movimiento indus-
trial, por la suspensión de muchos 
trabajos; subida en los gastos por 
la fuerza adquirida, primero, por 
un lamento por la actitud de los ca-
pitalistas españoles, y una ratifica-
ción de la confianza que el Gobier-
no merece a la Corona. • 
En la publicación del real mensa-
je han visto muchos el pr''-rito de 
estimular con un alto reproche el pa-
triotismo de los capitalistas; y on la 
publicidad de la ratificación de con-
rés que te acosa con dispendios que fianza, el desesperado recurso de re 
gravan el presupuesto, y tu falta de! hacer con el prestigio de la Corona 
austeridad para administrar en be- el que perdió el Gobierno con sus 
neficio público lo que la Nación te equivocaciones. 
entrega, te quitan autoridad para so- No falta razen a los liberales pa-
licitar nuestra confianza. ¿ A qué des-
tinas los recursos que nos pides? 
¿No puedes revelarlo porque te lo 
veda el interés de la Patria? Pues 
no te consideramos ni con capacidad 
ra censurar la ligerezn de lanzar a 
la discusión el parecer de S. M. cuan-
do la tramitación de b crisis abrió 
un parénteó.i'j en la ef'cada moral de 
los refrendos ministeriales para ga-
bítraríamente el libre ejercicio de pi-evisiones ineludibles de la defensa 
los derechos de ciudadanía, bajo pre-
texto de asegurar la neuti-alftlad. Vi-
ve o vegeta al amparo de la calami-
dad de los tiempos. Obra de un firt 
regio, sólo de la confianza de la 
'Corona se sostiene, confianza que no 
podría mantenerse si en funciones el 
Parlamento y libres las manifesta-
ciones de la opinión, fueran los go-
bernantes actuales debidamente resi-
denciados. Lo ocurrido con ocasión 
del empréstito, que estudió y acordó 
el Gobierno a fin de arbitrar recur-
sos para las más perentorias necesi-
dades "públicas, prueba cuanto ven-
go afirmando no por vano _ prurito 
de crítica, sino en cumplimiento do 
deberes de cronista imparcial, peno-
sos ciertamente en muchos ^ casos, 
cuando los pudores del patriotismo 
quedan lastimados con la exhibición 
de nuestras depravadas prácticas po-
líticas. 
La crisis de nuestro régimen par-
lamentario se caracteriza por la in-
comunicación de los gobernantes con 
los gobernados. Entre ambos se in-
teroone una gran parte de la pren-
sa, eminentemente industrializada, 
que, por sistemática oposición o por 
sistemática benevolencia, engaña unas 
nacional, después. El sistema de si-
mular la verdad al país, de salir del 
paso emitiendo Obligaciones del Te-
soro, iniciado por los liberales, fué 
considerablemente ensanchado por la 
política datista. Fué ya síntoma del 
cansancio y del. recelo del capital que 
la última emisión se cubriera peno-
samente y hubiese que acudir a Ja, 
si no generosa, por To menos próvi-
da reserva del Banco de España. 
Pero llegó el inaplazable emprés-
tito. El Conde de Bugallal dedicó su 
atención e inteligencia—privilegiada, 
ciertamente, esta última—a meditar 
una operación consolidadora. Consul-
tó, planeó, oyó, puso el más patrióti-
co desvelo en la empresa, y al cabo 
se lanzó a una operación que... no 
era la que él había planeado, pues-
to que alteró a última hora sus lí-
neas principales. 
El empréstito era un modo de co-
municar con el país, singularmente 
con aquella parte del país pudiente 
que más simpatías debe sentir por 
una política conservadora. Al decre-4 
tarlo, el Gobierno venía a decirle: 
—Soy tu representante legítimo; me 
encuentro sin recursos para cubrir 
los déficits de los presupuestos que 
he administrado y para hacer fren-
te a las contingencias del porvenir. 
testó muy razonablemente en estos 
términos: —Nos hacemos cargo de 
tu situación. Por falta de recursos 
vienes emitiendo Obligaciones del 
Tesoro a corto plazo, que nosotros 
veces a la opinión desvirtuando los 
actos de los Gobiernos, y otras a ios, NeCeSito de tus ahorros 720 millo 
Gobiernos falseando los estados de lies f|e peSetas; o me los otorgas con 
la opinión. • ¡las garantías que te ofrezco o ten-
La función tradicional de las Cor-1 r̂é que renunciar a seguir represen-
tes, aun antes de instaurarse el ré- i tándote. A la consulta, el país con 
gimen parlamentario, era la de ma-
nejar los cordones de la bolsa de los 
contribuyentes. Mis lectores saben 
cuanta laxitud han demostrado las 
actuales para ahorrar al país innece-
sarios sacrificios; no solo el Go-
bierno aumentaba los créditos pre-
supuestos, sino que, en algunas oca-
siones, las iniciativas parlamentarias 
pugnaban por forzar la prodigalidad 
de los ministros con nuevos dispen-
dios. Recuérdese la protesta del se-
ñor Burell al discutirse el presupues-
to de Instrucción Pública; recuérdese 
lo que sobre el sistema de trampa 
adelante dijo el señor Urzaiz, recuér-
dese la discusión de los presupues-
tos en la Alta Cámara, cuando el ex-
ministro demócrata señor Rodrigá-
ñez predecía la situación actual, 
anunciando que tras la emisión sin 
tasa de Obligaciones del Tesoro ven-
drían los empréstitos forzosos, tras 
los empréstitos forzosos los usura-
rios,* tras los empréstitos usurarios 
el descrédito y la bancarrota. 
Desde Octubre de 1909 el estado 
de nuestra Hacienda ha empeorado 
extraordinariamente. Aquella ,equi-
vocada crisis no sólo quebranto los 
prestigios del poder público en su 
capitulación ante los revolucionarios; 
también influyó hondamente en el 
orden económico. Aquellas Cortes 
fueron disueltas sin que discutieran 
ni aprobaran los proyectos presenta-
dos para cubrir con ingresos extraer-1 
diñarlos los gastos extraordinarios, 
también, de la campana de MeWla. 
El déficit surgió durante la gestión, j 
alegre y rumbosa, de los liberales, 
i El desventurado Canalejas se yiol 
cierta tarde sorprendido en la Alta 
Cámara con la interpelación de un 
senador conservador en que puntúa-, 
lizaba al céntimo los aumentos es-
candalosos de los créditos para per-1 
sonal. Prometió la enmienda el en-1 
tonces Presidente del Consejo, la re-1 
visión austera de los créditos super-1 
fluos. Sorprendióle la muerte muy j 
distante de la ejecución de estos pro-
pósitos. Romanones, ni por la forma 
por aquel su singularísimo dogma! 
político de que los partidos se or-
de entrar a presidir el Gobierno ni 
para discernir cual sea el verdadero rantir la irresponsabilidad de la. Co 
interés nacional, ni con energías, en i roña. Muy acertadamente opinó el 
caso de acierto, para resistir cual- i Marqués de Alhucemas que tales 
quier sugestión equivocada que finja | rasgos del noble proceder del Sobe-
considerar necesidad de la Patria j raño pródigo en delicadezas de trato 
cualquier temeraria aventura, análo-1 para con todos sus consejero's, deben 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Como propietarios en Cuba de li 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casa» e 
individuos que en esta República vie. 
nen importando máquinas usadas de 
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persisuién-
dolos ante los Tribunales de Justida 
y exigirles daños y perjuicios como 
usurpadores de una marca registra-
da. 
JL P A S C U A L - B A L D W i N 
O b i s p o , n ú m . 1 0 1 . 
Unicos importadores en Cuba de la 
máquina de escribir "Underwood." 
n 2837 80d-27 
riódicos dijeran que si tan patrióti-
co era el empréstito, bien pudieron 
suscribir algunas obligaciones en vez 
de retraerse como cualquier rentista 
apocado, tanto la Casa Real como el 
ga a la que, desde 1913, corremos | recatarse hasta de los propioŝ  hijos. ¡ Presidente del Consejo y el Ministre 
capitalistas opulentos». en Marruecos. No facilitamos más recursos; enmienda tu conducta o 
expía tus yerros." 
Y, en efecto, el ahorro desertó de 
las ventanillas del Banco. De los 360 
millones en metálico que el Gobier-
no solicitaba, apenas pudo Reunir 88. 
El fracaso era tan enorme, que el 
Ministro de Hacienda se consideró 
obligado a dimitir y el Gobierno en 
masa a imitar su ejemplo. No hubo 
la menor generosidad en ello. La res-
ponsabilidad era colectiva, no ya só 
Premios son de valor inestimable, que ¡ Hacienda, 
se deslustran con el vaho de las mu- | ambos, 
chedumbres, sobre todo cuando la El jefe del Gobierno no ha encon-
magnammidad del Rey en amparar a | trado mejor de justificar sü 
sus ministros caídos está en nesgo de conducta qUe apelar a las socorridas 
chocar con predisposiciones del áni-
mo público que por las trazas no con-
cuerdan con aquellas generosidades 
excelsas. 
No lo entendió así el señor Dato, 
el cual se apresuró a divulgar el pre-
cioso documento, como un autor sil-
bado que remitiese a los periódicos 
lo porque el proyecto de empréstito \ sueltos de contaduría en que cUal-
fué acordado en Consejo de Minis-
tros presidido por S; M., sino porque 
fué el señor Dato, según declaracio-
nes suyas esplícitas, quien ensanchó 
la operación de crédito hasta la ci-
fra señalada. Tuvo el Gobierno un 
momento de estupor. El golpe era 
tan nido, que el señor Dato hizo ac-
to de contricción ante los periodis-
tas, diciendo que el fracaso no tenía 
mas atenuante que la buena inten-
ción con que el Gobierno había pro-
curado defender los intereses del Te-
soro. 
El Rey recibió en la Granja la no-
ticia del suceso y la resolución ^ del 
Gobierno. Atento al trastorno que 
imaginó produciría el desaliento del 
señor Dato, se apresuró a telegra-
fiarle lamentando que el capital es-
pañol no hubiese concurrido al em-
préstito; pero sin ver en ello moti-
vo para que el Gobierno interrum-1 
piese la patriótica tarea a que esta- | 
ba consagrado. 
También anduvo diligente el Pre-
sidente dimisionario en comunicar 
tan buena noticia al país, diligencia 
censurada con unanimidad rara. Por-
que ese telegrama tiene dos partes: 
quíer príncipe de las letras sostuvie 
ra que los fracasos escénicos lejos 
de perjudicar, acrecientan el pres-
tigio de los escritores a quienes el 
público, juez inapelable, niega su 
aplauso. 
Ello es que la publicación del te-
legrama disgustó a los capitalistas 
retraídos. Los comentarios fueron de 
gran pasión; da indicio de la inso-
lencia de algunos, el que varios pe-
circunstancias internacionales; ellas 
sirven para cerrar el Parlamento, pa-
ra derrochar la fortuna pública, pa-
ra limitar los derechos de asociación 
y de reunión; ahora sirven también 
para justificar una ligereza, porque 
el telegrama, según el señor Dato, 
se ha publicado ¿a qué no lo adivi-
nan los lectores? Pues se ha nubli-
cado; para producir en el extranjera 
impresión de fortaleza. Es un descu-
brimiento. La mejor impresión que 
el extranjero pudiera tener de nues-
tra fortaleza sería ver a un gobier-
no convocandio a un empréstito y 3 
una nación cubriéndolo con creces. 
Injusto resulta aludir al patriotis» 
mo de los capitalistas con motivo del 
fracaso del empréstito; tan capitalis-
tas eran los que canjearon sus obli-
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Agradecemos al inventor del 
específico contra el Comején, se 
vea con- el Secretario de esta re 
dacción cualquier día, de 8 y me-
dia a 10 de la mañana, para en-
cargarle la extirpación del come-
jén en una casa. 
G. 24-J. 
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A V I S O 
A l C o m e r c i o 
Advertimos por este medio a los 
señores comerciantes de la Habana 
v del resto de la República que nadie 
'absolutamente está autorizado para 
pedir dinero ni verificar compras por 
cuenta nuestra. 
Todos nuestros negocios los lleva-
mos a cabo nosotros nuestros apo-
derados los señores Tellechea y Ma-
nuel Valle. Todo negocio que no sea 
realizado por estos mencionados se-
ñores, o por nosotros, lo rechazamos 
por ilegal. 
Rogamos a los señores comercian-
tes tomen buena nota de este aviso. 
Caibarlén, 20 de Julio de 1915. 
Urrutia y Compañía. 
3287 
(S. en C.) 
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i a i ^ e r a y C a l l e y Q t 0 
I 
El Prasreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, A costa 49. 
El Bruzo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
El Bombero, Galiano 120. 
ha, Constancia, Egido 17. 
La Providencia, C«ba 68. 
La Flor de Cuba, OTteilly 86. 
Santo DomingCv Obispo 22. 
Cuba-Galida, Belascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, ComposteU 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
L« Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta. Galiano 31. 
Surroca y Compañía, Monte « Indio. 
8crdo y Echuve, Sol 80. 
- P U N T O S D E . V E . N T A — 
La Montañesa, Neptmio e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F , Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
El Almacén, C número 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
j Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Alonserrat 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 83 
Juan Quintero, Znlueta y Animas 
M. Fz. Palacios, O'Reflly y Agnacate 
José Sánchez, Zanja y Aguila! 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina 
.Manuel Hería, Habana y Empedrado 
El Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel £uevo. Panadería La 
Inquisidor núm. 8, 
Santiago Ruir, Plaza del Vapor por Gallaaĉ  
Fernando Nistal, Plaza del Polvorín, 22 ^29 
Garm y Compañía, Plaza del Polvorín por Zulueta 
El Roble, Máximo Gómez 91, Mariana o ^ « o * . 
Abascal y Rodríguez, Pepe Antonio 21 rn««,-i_ 
Viuda de Alvaro Lóp¿z. pSpe Antínl Jó r, ÍT** 
Julián Balbuena, Bernkza y Teniente ^^Uanabaco*« 
Valdos y Fernández, Monte y San Joaquí 
l>*P«co y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
iUisa, 
é   , to 
Dopi   i ,   i 
La Cubana, Galiano y Trocadero 
Leonardo Piiallo, Jesús del Monte número 287 
Viuda de Albarera. Neptuno y Soledad 
Donriiisre Oria y Hermano, Morro v C o L 
W s a l de U Viña, Jegú, del Moni. * r — 
Eduardo Juaniola, Neptuno y { Z m l i ^ m c * t c U m -
Recome.don.n I , M m m T A P I O C A de dicha marca. w es me|or p e la francesa 
y sas slraílarej, 
" M G I N A C J A T R O D I A K I O D E L A M A R I N A 
paciones pudiendo recoger el impor-
te, como los que no acudieron a la 
suscripción a metálico: el interés era 
idéntico y en la misma proporción 
^Ptó la masa por las obligaciones 
a dos y a cinco años, dando a cnten-
-der que ambas colocaciones satisfa-
cían a los capitalistas en su posición 
iTespectiva, Ahora también, como en 
elas antiguas Cortes, se ha puesto 
{sobre el tapete la cuestión del patrio-
ítismo. Cuando los Procuradores ne-
> gabán a los Reyes absolutos subsi-
'dios que ellos demandaban para cm-
-presas no siempre cuerdas, los eer-
iviles y aduladores llamaban a los di-
putados malos patriotas, y aun ma-
• ios vasallos. Ahora no tendría peî  
Üón renovar el cargo; primero, poiv 
•que el fracaso se refiere a la parte 
ídel empréstito cuyo destino es una 
.incógnita y segundo, porque quizá 
-es más patriótico ho dar el dinero 
ísino para fines conocidamente nacio-
nales, que entregarlo sm precaucio-
nes para empeños comprometedores. 
Xo satisfecho el señor Dato con 
-el telegrama de S. M., aconsejó a la 
eCorona que consultase con los presi-
rdentes y expresidente de Cámaras y 
; Consejo. Proporcionaban, sin duoa, 
testas consultas ocasión gratísima, a 
los por ellas honrados, para platicar 
intimamente con S. M. de graves 
-asuntos de Estado; pero ratificada ya 
la confíanza al señor Dato, no era 
i verosímil creer que la tradicional sa-
-biduría de la Corona encontrara en 
-éstos conciliábulos luces nuevas para 
Codificar su anticipado juicio, sien-
do conocidas de antemano las opi-
Sniones consultadas, 
ff ¿A quién puede sorprender que 
êl Presidente del Congreso, señor 
' González Besada, opine que el señor 
D̂ato tiene la confíanza del país, si 
^mientras sea representante de la ma-
wyoría parlamentaria decir lo contra-
•rio equivaldría a destituirse a sí pro-
• T O D J L F R A N C I A L A B E B E 
A G U A S U G A L M I E R 
A l c a l i n a N a t u r a l , G a s e o s a I n s u p e r a b l e . 
PREGUNTELE A SU MEDICO. 
Compre ooa caja y la botella grande solo le costará 12 centavos. 
Al por mayor: DROGUERIA SARRA 
al se-¿ Quién puede ignorar que 
Jjor Maura le parece lo ocurrido con-
secuencia inexorable de equivocacio-
pes añejas, y que el Gobierno actual 
'.jamás debió formarse? 
• Y por el lado de los liberales no 
preparados para la sucesión, por es-
• tar divididos, primero, y por los es-
¿carceos antineutralistas de Romano-
-nes, después, ¿cómo no esperar que 
"su consejo fuera la continuación de 
la política conservadora, bien con un 
•Gabinete de concentración, bajo la 
presidencia del señor Dato, como opi-
na el jefe de los liberales, bien ein 
iener por imprescindible este requi-
sito, como opina el jefe de los de-
mócratas? , 
Ratificó, por tanto, el Monarca sus 
poderes al señor Dato, y éste, dentro 
fcde su error, procedió con lógica. Su-
puesto que las equivocaciones no 
quebrantan a los Gobiernos, optó por 
mantener el mismo fracasado en el 
tempréstito, no sin enojar a la lechi-
ígada de ministrables que esperaban 
zahora sacrificarse por el país. De los 
íapüros económicos del presente se 
ŝaldrá negociando con el Banco de 
^España 150 millones de pesetas en 
^Obligaciones del Tesoro para ir vi-
¿viendo... 
( Subsiste, pues, agravada, la incer-
;tidumbre que describí en mi última 
te que hagan' su agosto los envenc-
hadoíes. . ' . . 
' . •,•, <• L¿ f i 
Lo que pi'ócede es regularizar 
la marcha de este asunto, de ma 
E l Comercio, diario de esta ca-
pital publica una buena • noticia 
respecto a la unificación de los li-
berales. Han encontrado, al fin 
la fórmula. Dentro de pocas he- oera que no sufran perjuicio los 
ras se hará pública. 
E l colega celebró una interviú 
con el coronel Carlos- Meiidiela, 
de la que extractamos lo siguíes-
te: 
—¿Puede saberse el resultado de 
la conferencia celebrada entre usted 
y los doctores Ferrara y Sarraín? 
* Lo único que puedo decirle es 
que dentro de cuarenta y ochó horas 
el pueblo liberal conocerá verdaderas 
aorpresas, se enterará de algo que 
normalizará de una vez y para siem-
pre la marcha de nuestro Partido. 
—¿ ? 
—'No puedo decirle hoy más; le 
emplazo para de aquí a cuarenta-y 
ocho horas; entonces tendré . sumo 
gusto en satisfacer su natural curio-
sidad . :. 
Nos extendió su leal diestra y par-
tió el auto en rauda marcha. Muralla 
arriba, haciendo oir su irritante bLO-
Clna. 
El doctor Mendieta siempre se ha 
caracterizado por su espontaneidad 
y franqueza. Jamás ha empleado 
misterioso lenguaje, en todo mohien-
to ha exteriorizado sus impreslonea. 
Pero ayer, no; ayer estuvo un 
tanto reservado. 
Sus contestaciones fueron" evasi-
vas, ampulosas. 
De suyo decidor, le vimos ayer 
preocupado, una idea fija, una ob-
sesión, ocupaba su cerebro. 
* * * 
E l colega deduce a continua-
ción que Mendieta se había dis-
gustado de verafl, por lo que se 
retiró a su finca con ánimo de re-
traerse, y después Ferrara y Sa-
rraín fueron a visitarle. Y af'.ide: 
El doctor Mendieta se mpstraba 
rehaclo a entrar en nn arreglo y 
combatía enérgicamente las palabras 
de Ferrara y Sarraín. 
Como consecuencia de esa entre-
via los señores Ferrara y Sarraín,' lo 
prometieron que las bases presenta-
das, (que son redactadas por el doc-
tor Mendieta,) serían aceptadas por 
todos los elementos que Integran el 
Partido Liberal, antes de cuarenta y 
ocho horas, es decir, mañana, a más 
tardar. 
Ante esa promesa accedió ol doc-
tor Mendieta, quedando convenido 
i. Hablando, no como político ¡ 
partidista, sino como español atento, . L T a J m f e n ' t o qué no. h.̂ .o .1 
al bien nacional, he de reconocer que | nustre congresista, será para decir-
¿cualquier modificación ministerial re- • n08 jo qUe ya se fermenta en los ctr-
ísultaría estéril. La culpa no es déjenlos? 
?las personas; desde luego no es del i 
Ministro de Hacienda, que sólo pecó | Aguardemos, pues, el nuevo y 
Me débil ante sugestiones que, ein de-
terminar su origen, menciona en la 
nota oficiosa que acaba de publicar 
después de la crisis. La culpa es del 
sistema de vivir a espaldas de la opi-
nión, dando pretexto a que las gen-
tes crean que el poder público es el 
mayor enemigo de sus intereses, de 
rsu tranquilidad y de su porvenir, 
; La síntesis de lo ocurrido está en 
una frase que ha hecho fortuna en 
ilos círculos políticos: —El señor Da-
to tiene la confianza de los que co-
bran; natural es que le falte la de 
los que pagan. 
corto plazo que se nos ofrece pa-
ra saber si los liberales sq un^n. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS, UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
.primera aplicación^da^ alivio. 
T I M A D O R E S 
: Utilizando unas tarjetas Impresas 
im mala cartulina que ostentan el 
¡•nombre de: Narciso Maciá, Dome-
•nech. Presidente del Casino Español, 
fce ocupan algunos timadorea de sor-
prender la buena fe de socios del 
jl'Casino" y amigos particulares del 
feeñor Maciá, solicitando de éstos al-
pún donativo para supuestas suscrip-
ciones o limosnas. 
Cuando el "Gasino Español" in-
terviene en recolectas o por su ini-\ 
iciativa las realiza, tiene empleados 
J. quienes confiar esa labor, a los 
cuales provee de la indispensable 
documentación oficial, en evitación, 
Brecisamente, de timos como el que enunciamos. 
^ La policía debe esforzarse en po-
|ner a buen recaudo a los que tales 
Jnedios emplean para vlvlr de lo aje-
jno. 
E l Triunfo, habla del asunto de 
la campaña sanitaria en pro de 
la buena leche, y añade: 
Nosotros que no simpatizamos con 
las violencias ni con los "espectácu-
los" que redundan en mengua . del 
crédito de los contribuyentes, pero 
que creemos muy natural y justo que 
el- Departamento de Sanidad vele por 
la pureza de los artículos alimenti-
cios y principalmente de la leche, que 
es el alimento de loa niños y de los 
enfermos, desearíamos que siguiera 
la energía sanitaria bien empleada y 
bien dirigida, que no asust-a a los In-
dustriales de buena fe, pero que evl-
expendedores de leche y los ca-
fés y para que puedan vivir tran-
tiuilos los .comerciantes de buena 
fe. 
Que se, establezca un centro 
donde se analicen las leches y 
entonces hacer la venta con una 
garantía de legitimidad. 
Por que el sistema empleado 
hasta ahora no puede adioiLirse 
como definitivo. E l expendedor 
necesita saber con seguridad si 
recibe êche buena o mala. 
Leemos en Yuoayo: 
Aderhás del ideal, vinculado en un 
programa, necesitan los partidos ol 
culto a la disciplina, que no es el 
sometimiento servil de las voluntades 
al criterio de uno o de muchoB( sino 
fel acatamiento a la expresión del sen-
tir y del pensar de la mayoría, siem-
pre , que se. manifieste con estricta 
sujeción a j un' procedimiento legal, 
moral y honrado; porque de otro mo-
do, el acuerdo no es la voluntad, sino 
la Imposición del mayor número so-
bre el número menor. 
Para la consolidación de nuestras 
tpstituciones, es preciso que los par-
tjdos políticos tengan unidad, a fin 
pie robustecer sus fuerzas; pero ello 
no áe -Tógra f̂ormando fracciones quo 
no levantan bandera por la Patria ni 
por las ideas, sino por el encumbra-
miento de una personalidad, que se 
endiosa por encima de aquella, que 
es la más grande, la más augusta y 
sublime de todas las qoncepclonoa 
humanas. 
Las ideas que circulan sobre, 
disciplina son la eaiisa de que no 
pueda consolidarse ningún paiM-
do. 
'Entiéndese generalmente por 
disciplina la anulación del indi-
viduo, convirtiéndolo en autóma-
ta o en esclavo. . 
En buena 'lógica, la disciplina 
es dedicación de toda la. fuerza 
de un grupo a un objeto deter-
minado bajo la dirección do un 
hombre prestigioso y de capaci-
dad reconocida, . 
Si de este modo se ju'ígasc la 
disciplina, habría verdadero par-
tidos. 
E L U. 35, sie Uama un nuevo pe-
riódico que acaba de aparecer en 
Güines... 
Ea asbertista, y a juzgar por 
su título y por el empuje con que 
se presenta a la arena, va a ser 
un colega terrible. 
Copiamos de su saludo a la 
prensa, estas líneas t 
I El "U. 34," que enarbolar! siempre 
I bu • orgulosa bandera- republicana-as-
bertista de combate, llenarl au co-
metido en esta lucha po/Itlca-coml-
clal, con civismo, honradez y equi-
dad, no le temerá a sus enemigos 
que les deseen por minutos nu aplas-
tamiento y muerte. Seremos fuertes y 
titánicos en nuestras labores perio-
dísticas, nunca bajaremos al cieno do 
la Injuria y la calumnia miserable, 
pero a la "harina socida al horno lo 
diremos pan: y al jugo fementado de 
la vid, le llamaremos vino," todo en 
perfecto. Idioma castellano. 
El. "U. 34" será respetuoso, serlo, 
honrado como laa profecías de aquel 
genio admirado: José Martí y Pé-
rez; no dirá nunca mentiras para 
"sacar" las castañas del fuego con 
taimada hipocresía,... Por sus cuatro 
puntos cardinales estará armado de 
caza y lanza, torpedos, por ambaa 
bandas, de babor yestrlbor estarán 
siempre cargados sus cañones de 12 
pulgadas de diámetro por 100 cen-
tímetros de longitud. 
Nada, pues, salud y Dios nos, 
libre de una embestida del "U. 
34." 
La dest i tución del 
Presidente.. 
P a r a e l T o c a d o r 
Preserva la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
(Bn todas las farmacias) 
Contiene 30% de n»nfr« pnro 
Tinte de HUI pnra el cabello y 1« barba, negro y obaenro, 60 c. oro. 
J a b ó n 
Sulfuroso 
d e G l e n n 
De La Correspondencia, de 
Cienfuegos 
Nuestro estimado colega La Inde-
pendencia, de Santiago de Cuba, re-
produce la interviú que con nuestro 
respetable convecino don Nicolás 
Castaño, celebró Ichaso para el DIA-
RIO DE LA MARINA y refiriéndose 
a la zafra y al papel moneda, dice 
que la del señor Castaño es "una 
opinión de pe.<fo." 
De peso... y de pesos... 
Por cierto que éstos son .los que le 
dan vida a la región clenfueguera. 
Sin los pesos de don Nicolás Cas-
taño y la acometividad e inteligen-
cia de don Laureano Falla Gutiérrez, 
para los negocios, ¿qué sería de esta 
zona? 
Pocos saben el bien que hacen 
al país los hombres ricos que em 
plean su capital y su actividad 
en fomentar empresas, en vez de 
darse gusto viviendo de una sim-
ple renta. 
Si lo supieran muchos que ti-
ran contra el capital, no habla-
rían como hablan. 
El crimen de 
Vista Hermosa 
VIENE DE LA PRIMIOP A 
Pepe siempre tenía algunas cantida-
des allí para sueldos y negocios, y 
poseía prendas de valor. 
, . , Detalles 
Debajo del catre donde dormía Don 
Pepe, hay un hueco abierto recien-
temente, como de una vara de lar-
go, por otra de profundidad y dos 
pies de ancho, suponiéndose que allí 
tenía él el dinero y que los bandidos 
se lo llevaron. 
Desde el lo. de Julio por haber nuncia en el bolsi110 para presentarla 
suspendido Marrero el reparto de le- ¡ en el mismo instante en <lue 1X0 s0 
che a esta ciudad por no querer po-'cueilte COn la niayoría- Yo éTeo W10 
ner los carros que ordena para ello 1 ^ áocU)r Roi? habría renunciado si 
la Sanidad, fueron despedidos ios los jefes (lel Parti<l0 Liberal no le 
>••• 
VIENE DE LA PRIMERA 
las personas que hoy los ocupan fue-
ron designadas por virtud de una In-
teligencia de los zayistas y asbertls-
tas. El acto que se va a realizar aquí 
esta tarde es bastante desolador. Yo 
me siento entristecido ante este es-
pectáculo. No existe ninguna razón 
que aconseje la destitución del doc-
tor Roig. Los propios firmantes de 
la moción reconocen que la actua-
ción del doctor Rolg como caballero 
social, como particular, es correcta 
siempre, digna de encomios y alaban-
zas; como político ha sido toda su 
vida consecuente con sus ideas y el 
programa de su partido. Obedece, 
pues, la actitud contra él simplemen-
te a una equivocación. Yo deploro 
que se introduzca en mi país el pro-
cedimiento que se sigue en algunas 
repúblicas de Sur América, donde 
con gran entusiasmo y violencia se 
exaltan y llevan a las personas y 
caudillos a los más altos puestos y 
a los pocos días se les derriba con 
igual entusiasmo y violencia. 
Lo que van a realizar aquí los pro-
pios liberales es un descrédito para 
el Partido. Deseo declarar, por man-
dato de los jefes del Partido, que el 
doctor Rolg no se encuentra presente 
aquí, ocupando su alto sitial, porque 
así se lo ha ordenado el Partido, exi-
giéndole como hombre disciplinado 
que se deje destituir, porque desti-
tuir al doctor Rolg es destituir al 
Partido de una posición. El doctor 
Roig había entregado hace días su 
renuncia al jefe del Partido, quien 
se la devolvió por no existir causas 
ni motivos para esa determinación. 
Todos los liberales—terminó dicien-
do—tienen el derecho de opinar libre-
mente en todos los asuntos; pero tie-
nen también la. obligación de acatar 
las determinaciones colectivas de las 
mayorías de las Asambleas, como 
principio de moral política. 
En nombre de los conservadores 
declaró a continuación el señor Ger-
mán S. López que el doctor Roig co-
mo persona, como caballero y como 
particular le merece todo género de 
consideraciones, toda clase de res-
petos. Añadió que nunca fué el doc-
tor Roig Presidente de los conser/a-
dores que protestaron de su elección, 
por no considerarlo capaz, desde su 
punto.de vista político, para desem-
peñar ese cargo. Un grupo da '.os 
que llevó a la Presidencia al doctor 
Rolg desea ahora destituirlo y como 
para nosotros existen actualmente las 
mismas razones que había entonces, 
hemos firmado la moción. Deseo de-
clarar— manifestó— que los conser-
vadores desde que se planteó este pro 
blema concejil jamás hemos pensado 
en la Presidehcia. Estamos en mino-
ría en la corporación. Declarar que î 
estuviéramos en mayoría aspiraría-
mos a la posición, sería cándido. Pe-
ro como no somos mayoría, venimos 
aquí consecuentes con nuestro crite-
rio de entonces, cuando se eligió la 
actual mesa. Cuando se acepta un 
cargo como el de Presidente del 
Ayuntamiento o de cualquier Corpo. 
ración, hay que llevar siempre la re-
NO H M VD. PEDAZOS LA 
LA «OPA S« GASTARA DEMASIADO PRONTO, tlN p|prte 
DE QUE LA DESTROCE RISTREQANDCW.A. CES -
R E X BLUE WASHING TABLETs O Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R ) 
Harón «u lavado «n le rtí tád uoimhu, *in canto trabai 
perjudicar la ropa, n¡ «un la más delicada muaejin, y ^ 
- " D I S U E L V E N L A S U C I E D A D 1 * • 
Dnlco agente en la Isla de Cuba: B E R N A R D O GONZALEZ 
. _ ^ t a n z a s " APARTADO 35. 
AEROGRAMA DEL 
"ALFONSO XIl" 
Según aerograma recibido ayer 
por la tarde, del vapor español "Al-
fonso XII", que salió el ?0 con cer-
ca de 1,300 pasajeros, navegaba sin 
novedad rumbo a la Coruña. 
VIENE EL "REINA MARIA CRIS-
TINA". 
Este otro vapor de la Compañía 
Trasatlántica Española salió ayer de 
la Coruña rumbo a la Habana, con 
gran cantidad de carga y pasajeros. 
E L "OTTAR" 
De Mobila, con carga general de 
mercancías, llegó ayer tarde, sin no-
vedad, el vapor noruego "Ottar." 
OTRO BUQUE DE HOLANDA i 
El día 24 próximo zarpará de Rot-
terdam directamente para la Haba-
na el vapor holandés "Gorredijk", 
que trae carga general de mercan-
cías en gran cantidad. 
E L "MARTIN SAENZ" 
Rumbo a Barcelona y escalas, vía 
Canarias, salió ayer tarde el vapor 
español de la línea de PinilLos, "Mar-
tín Saenz", que a más del cargamen-
to de algodón y duelas de barrilería 
que trajo en tránsito de los Estados 
Unidos, lleva gran cantidad de carga 
de la Habana y 304 pasajeros. 
ciada para el día 23 de los 
sea fondeada .en la ĥ tórir̂ k""16111' 
"Maine", por ser Ia ^ det 
ventajosa para dicho buauV ̂  1 
seguramente será muy viJú/0^ 
el público. * ŝitada 
En'honor de los marinos a 
nos continúanse preparando 
festejos, además del banano* ^ 








El Alcalde de la Habai 
ofrezca otro banquete en *>! r 
de la Punta, donde está i Z ^ S ^ 
Jefatura de la Marina N^cioS1» 
ofrecerá a los marinos visífadíí^ 
espléndido "Carden Party 
Quinta de los Molinos. en 1* 
Un estudio de utilidad 
• La divulgación de la ciencia es 
gran provecho, y entendiéndolo así 
doctor Martín, gran médico de Uo 
dres, especialista en la blenorrairiL 
escribió una bella y completa tnonol 
grafía que trata de ese mal, cadi 
día más generalizado, más abanS 
nado con serio peligro de la vida dé 
quien lo padezca y la Monunwrt 
Chemical Co. de Londres, le ha coo. 
prado la propiedad Intelectual del H 
lleto, y lo difunde por todas partía 
gratuitamente para bien de la 
manidad. A Cuba ha llegado el t«N 
no y ahora se está distribuyendo am| 
la referida monografía. 
Entre la carga de este puerto lle-
va una regular cantidad de tabaco y! La Monument Chemical Co. di 
ron. | Londres, la envía gratuitamente a 
EL "GUANTANAMO". CORRES-1 todo el que mande su dirección y es-
PONDENCIA Y EFECTOS PA-1 te aviso a Syrgosol, apartado 1,183, 
RA LOS MEJICANOS. Habana, la lectura de la monograffo 
mozos que tenía en su finca, y, des 
de aquella fecha, sólo vivían en ella 
él y su sobrino. 
hubieran impuesto Inexplicadamente, 
como un compromiso, obligación o sa-
crificio político que no lo hiciera. 
Tanto Don Pepe, a pesar de tener ^ Esto ha hecho traer al seno de la 
60 años, como su sobrino Pastor, eran 'Corporación este problema. El espec-
Compañía Petrolera D Espino, S. A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A T L O T E S D E lO, 3 5 , S O 
t O O Y l .OOO A C C I O N E S : } a 4 5 
Centavo» 
ORO 




O ' R E I L L Y Y V I L L E G A S 
CAltos de la peluquería,) 
in« L.k1^1"1 encontrará 
troa. Los últimos adelantos de la 
ciencia dental. ao 18 
No confundir nuestro locaL Pl-
pue^ ^ eaCpUesta 1» 
AMERICAN DENTAL PAHLOHS 
O'Reilly y Víllegaa, entrad* por 
Villegas. 
Agentes generales para la Isla de Cubat 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, 56.—HABANA. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad da París 
Especialista en la curación radical 
ie laa hemorroidea, ain dolor, al em-
pleo de anestésico, pudiendo al pa. 
cíente continuar sus quehacerea. 
Consultas de 1 a 2 p. o l , diarisa 
GENIOS Ifc ' * 
S U P R O P I A F A B R I G A d e A G U A S M I N E -
R A L E S y d e R E F R E S C O S E S P U M O S O S 
TIENE DO. EN SD CASA, USANDO S I F O N " P R A N A " SPABKLETS. 
C o n este a p a r a t o 
p u e d e a e r i f i c a r 
c u a l q u i e r b e b i d a 
f r í a , c o m o L i m o -
n a d a , V i n o , L e -
che, etc. , etc. . c o n 
l a g a r a n t í a abso-
l u t a de P U R E Z A 
y L I M P I E Z A . 
E l s i f ón c h i c o , a 
$1.50; e l g rande , a 
$2.50. 
C á p s u l a s B . a 60 
c e n t a v o s ; C . a 90 
cen t avos docena . 
C r i s t a l e s de f ru t a , 
p a r a h a c e r refres-
cos» a 50 cts. 
S u R e p r e s e n t a n t e : C a r l o s B o h m e r . S o l , 7 4 . 
r 
hombres fuertes y valientes. 
Por lo cual se cree que hayan si-
do cuatro o más individuos sus asal-
tantes y asesinos. 
Testamento 
Don Pepe había hecho testamento 
meses atrás en la Notaría del Licen-
ciado Pérez Manso. 
En el Banco Español de esta ciu-
dad tenía depositados varios miles de 
pesos, y para hoy había citado al 
señor Víctor Hernández, para abonar-
le la renta: $1,200. 
Y en la semana vendió 90 toros, 
por los cuales cobró unos mil cente-
nes. 
El teniente Leiva, del Destacamen-
to Militar de Cárdenas, al cual per-
tenece la finca "Vista Hermosa," sa-
lió para allí, regresando ayer. 
Temor en los campos 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 21 Julio, 1915. 3.45 p. m. 
En estos momentos me he entre-
vistado con el doctor Guiral, Juez 
de Instrucción, a fin de obtener más 
detalles acerca del horrendo crimen 
de Coliseo. No tiene nuevas noticias 
hasta ahora. La rural y la policía 
continúan investigando por orden del 
juez. Se espera el pronto esclareci-
miento de los hechos. No hay noti-
cias de la detención de ningún Indi-
viduo. 
Hay tranquilidad en Limonar. 
José y Pastor Marrero habían ven-
dido estos días gran cantidad de ga-
nado en respetable suma, la que se 
han llevado los malhechores. 
El Juzgado tropieza con grandes 
dificultades por negarse a declarar 
los vecinos temerosos de ser vícti-
mas de los malhechores debido a la 




Cárdenas, Julio 21. 
A las 8 y 40 p. ra. 
En la finca "Moría", Guamacaro, 
fueron detenidos Francisco y José 
Martínez, ocupándosele al primero 
un cuchillo de punta, ensangrenta-
do. 
Francisco es acusado de haber ser-
vido de práctico, llevando a la fin-
ca "Vista HerraoBa". en Coliseo, a 
los Individuos que dieron muerte a 
José Marrero y a su sobrino Pastor, 
La detención de ambos individuos 
la llevaron a cabo el sargento Llins 
y el guardia Quesada. 
Castellanos. 
C 3092 alt 3d-8 
Dr. Gálvez GDillén 
Ím p o t c n c i a . P é r d i d a s seml* tales, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o Hern ia s o Q u e b r a -
duras . Consu l tas : de 11 a 1 
7 de 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE A % 
táculo que se da indudablemente que 
no tiene precedente en Cuba ni fuera 
de Ouba; porque nadie puede tratar 
de sostenerse en un cargo sin el apo-
yo de la mayoría. El Presidente que 
se efllja— terminó diciendo—será se-
guramente liberal y será exaltado al 
careo sin protestas. 
Habló en nombre de los unionistas 
el señor Martínez Alonso.Dijo que el 
acto que se iba a realizar no era en 
modo alguno de hostilidad hacia el 
doctor Roig, quien a juicio de los con-
cejales liberales unionistas, ha des-
empeñado 'cumplidamente la Presi-
dencia del Ayuntamiento. A los unio-
nistas—agregó—no se nos dió parti-
cipación en la Mesa ni en las Comi-
siones del Ayuntamiento y deseába-
mos ardientemente, vehementemente, 
justo es confesarlo, que se presentara 
una oportunidad para conseguir nues-
tra representación. La oportunidad 
ha llegado ahora. Nuestro jefe, el ge. 
neral Machado, a quien hemos con-
sultado, destmés de analizar la com-
posición política d«M Ayuntamiento 
de la Habana, entendió como noso-
tros que necesariamente tendrá qu.í 
venir una inteligencia franca y abso-
luta entre los tres grupos liberales 
que existen en la Corporación. Aquí 
estamos, pues, dispuestos a votar por 
un candidato liberal. 
La Presidencia invitó después al 
grupo asbertista a hacer alguna de-
claración . 
Entonces se levantó el señor Ar-
menteros, quien manifestó que no te-
nía que hacer ninguna declaración.de 
orden político. La cuestión planteada 
—dijo—no afecta a los Partidos, es 
un asunto de orden interior del Ayun-
tamiento, una cuestión de confianza, 
un simple cambio de personas que no 
significa que los liberales pierdan ía 
posición. Nosotros no tenemos la cul-
pa de que no se haya solucionado es-
te incidente antes de que llegara a la 
Corporación. La resolución que va -i 
dársele en nada atenta contra los 
derechos fundamentales del Partido 
Liberal ni perjudica a la unificación. 
La coalición está donde estaba y los 
asbertistas estamos donde estábamos. 
La posición seguirá siendo liberal. 
Sometida a votación la destitución 
del doctor Roig, fué acordada por 20 
votos contra 1. 
Antes de la votación, que fué se-
creta, se retiraron del salón cpn la 
autorización de la Presidencia los 
concejales zayistas ¿errores González 
Vélez, Madan y Causis. 
Con la lectura y aprobación dej 
acta, por ser la sesión extraordinaria, 
se dió por terminado el acto. 
La elección dfll nuevo Presidente 
se hará probablemente el viernes a 
lunes próximo. 
Flor-Ijuina-Flores 
El mejor anar i t ivo de Jerez 
Este vapor americano, al servicio 
de la Ward Line, que llegó ayer de 
New York con carga general, entre 
la que figuraban cien cajas de dina-
mita, saldrá esta tarde o mañana pa-
ra puertos de Méjico, llevando la co-
rrespondencia destinada a aquella 
republica. 
También llevará este buque para 
Méjico un cargamento de efectos en-
viado por la Cruz Roja americana, 
que trajo desde New York, para so-
correr a los pobres de la capital me-
jicana. 
Dichos efectos consisten en 312 sa-
cos de maiz, 256 de harina, 89 de tri-
go, dos cajas de medicinas y seis de 
zapatos. 
PIDIENDO SU REEMBARQUE 
i Por hallarse én difícil situación se 
presentaron ayer en Inmigración;-so-
licitand* su reembarque, el matri-
monio español Pedro Arruga y seño-
ra Generosa Valenzuela, que llega-
ron en Octubre de 1914. • 
ARROJADOS ÁL MAR 
Ayer fueron arrojados al mar, en 
las afueras del puerto, los útiles, he-
rramientas y otros artefactos perte-
necientes a la fenecida Compañía del 
Dragado de Puertos de Cuba, por 
haber preferido esto dicha Compañía 
a abonar los derechos correspondien-
tes de importación, para responder 
al pago de les cuales tenía deposita-
da una fianza de dos mil pesos. 
LA FRAGATA ARGENTINA. LOS 
FESTEJOS. E L FONDEADERO. 
Se ha dispuesto quo la fragata 
buque-escuela argentino "Presidente 
Sarmiento", cuya llegada está anun- especiales-
prepara al sujeto, para cuando se \\ 
presenten los pirmeros síntomas dtj 
mal, para ir rápido y victorioso \ 
combatirlo, sin' pérdida de tiempo y 
sin correr el riesgo de las gravej 
complicaciones que siempre son cow 
secuencia del abandono. Enseña ü| 
monografía el medio más sendllfl 
que hay para prever el padecimiíw 
to de la blenoragia. 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom< 
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y ae aflM 
gen y rehusan todo consuelo porqul 
lo qü© una vez fueron eus soberbUi 
trenzas "se han ajado y aclarado; ni 
pocos homlDree se vuelven blasfeáoí 
porque las moscas los pellizcan a tr»j 
vés de la tenue espesura de so caM 
lio. Habrá de ser una buena nueil 
para las victimas de ambos sexos jm 
ber que el "Herplclde Newbro" ij 
ha colocado en el mercado. Es <j 
nuevo germicida y antiséptico auj 
obra destruyendo el gérmen o mlcro< 
bio, que es la causa subyacente 44 
la destrucción del cabello. El "Herpî  
cide" es Una nueva preparaolón h* 
chá según una nueva fórmula basadj 
eá un nuevo principio. CualqulMÉ 
que la haya probado declarará enfj 
favoc- .Probadla y os convencerte 
Cura la comezón del cuero cabelluM| 
Véndese en las principales fanw 
das. J 
Dos tamaños: B0 cts. y $1 en mfli 
neda americana. | 
"La Reunión", E. Sarrá.—ManM 
Johnson. Obispo. 53 y 55.—Agenta 
G R A N C O N T I N E N T A L 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
DE J. G. BEQUER.—CIENFUEGOS.—APARTADO 409. . 
Teléfono A-292.—Sta. Isabel, 36, csquiíia a San Fernando, frente S 
Parque 
Reformado completamente a la altura de los mejores de U Isla- I* 
térpretes a la llegada de todos los trenes. Espléndido Restaurant. , 
C 8054 __i^a 
L A S D R D W S S A N I I , 
exijen a todo aquel que expende artículos de primera necesidad el adPj 
tar, sus locales de acuerdo con las necesidades de sus resP Í̂IV0S 0Lilo« 
los almacenistas de víveres, los lecheros, los carniceros y todos 
que requieran la conservación, en buen estado de sus mercan^s' raCi, 
de conservarlas con temperaturas bajas y por medio de la rerng 
. Las numerosas instalaciones realizadas por nosotros îltsnî  
ciudad para distintos usos justifican lá utilidad del sistema, rae" j 
planos y presupuestos GRATIS a quien lo solicito. 
J - V . U S E R A . A . Q . V I L L A M I L 
T e l é f f o n o A - 1 7 1 4 . 3 1 5 B a n c o N a c i o n a l ^ 
C 8073 
LA DíSPOTA COW 505 SINTOmS: L i m i P A , GASES.VOMíTtM 
WARREAS. m a l a s d iges t iones , , j a q u e c a s , b j l i o s í o a p 
DEBIÜDACL N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA TRISTEZA 
ÍNEPTÍTUD fttRA EL TRABAJO T LA POCA GANA VtVlR 
S A I Ü P 
L a p e p s i n a ? r u i b a r b o b o s O U J 
con 
8*1 
r r r r J O 22 D E 1 9 5 i 
^ a t a d o s de haber nocido, porqro í o m a m i s . 
H A B A N E R A S 
T R E S B O D A S A Y E R 
O Y E , C A R L O S : 
N o t e d e m o r e s , q u i e r o q u e v e n g a s t e m p r a n o a l a 
" L A F I L O S O F I A " 
Tina por la tarde. t 
S a las cuatro, en la iglesia pa-
Jmiial de Jesús del Monte, de ca-
íntimo. 
Los novios? 
Una parejita simpática. ^ 
Ella, la adorable flancee, una Re-
brilla en nuestro 
musical como Margarita Ca-
üorita que tanto 
mundo 0 de fina y delicada belleza. 
Ha unido su suerte la señorita Ca-
rrillo a la de un joven correcto y 
onreeiable, Luis Losa, empleado de 
, eran Casa bancaria de Upmann. 
Fn la ceremonia, tan interesante 
n su sencillez misma, se veían reu-
Vedado, ante el 
parroquia de la 
presencia de un 
Se celebró en el 
altar mayor de la 
bella barriada, en 
lucido concurso. 
Dispuesta para las nüeve y media 
de la noche, a esa hora, una puntua-
lidad exquisita, hacía su entrada en 
el templo, la comitiva nupcial con 
la novia al frente. 
E r a ésta la señorita Celia Moreno 
y Lastres, muy bonita, radiante de 
gracia, elegancia y gentileza. 
A su lado, ya para siempre, veía-
se al elegido de su covrazón y de su 
pensamiento, el joven correcto y dis-
tinguido Antonio Ortiz y Planos, 
Apuntaré una coincidencia. 
Al igual que otro de los novios de 
ayer, el señor Ortiz es empleado, y 
de alta estimación, de la casa de 
Upmann. 
¡Qué encantadora Celia! 
Su toilette de novia, tan linda, pa-
recía completarse con el ramo de ma-
no, que era de E l Clavel, de un mo-
delo como el Graziella que es de los 
más solicitados en el famoso jardín 
de los Armand. 
Padrinos de la boda fueron la se-
ñora Agustina Planos de Ortiz, ma-
üdos familiares e íntimos de los no-
ritr en gruño selecto. 
La señora madre de la novia, la 
Miníruida dama Mercedes Llorens 
í Carrillo, y el joven Raoul C a m -
¡o hermano de Margarita, fueron 
¡o? padrinos de la boda. 
Testigos. 
Actuaron en nombre de la gentil 
(feposada el doctor Cristóbal de la 
Guardia, honorable Secretario de 
Justicia, y el Director del Conserva-
Wio Naciona) de Música,, señor Hu-
¿crt de Blanck. _ 
Y, por el novio, el doctor Federico ¿re del novio, y el distinguido doc 
Torraíbas y el Jefe Local de Sanidad, | tor Gustavo Moreno de la Torre, pa-
stor José A. López del Valle. i dre ia desposada, en nombre de 
T/is simpáticos novios, por cuya j ia cuai suscribieron el acta matri-
felicidad hago los más fervientes vo- | monial como testigos el dóctor José 
tos, fijarán en la Víbora su residen- j a . Alacán y el señor Francisco Me-
cía. I riano. 
Y fueron testigos por parte del 
Contrajovon también matrimonio! novio los señores Alberto Balje y 
ayer la señorita María Teresa Fabré | Bernardo Harves. 
r Oscar Rosell. i Sean felices. 
Tan felices como es puro y como 
Otra de las bodas de ayer. es grande el amor que los ha unido 
y m e t r a i g a s u n 
s u r t i d o d e e s a s 
l i n d a s t e l a s d e 
v e r a n o q u e a c a -
b a n d e p o n e r a 
l a v e n t a , a n t e s 
q u e s e a c a b e n . 
A c u é r d a t e d e 
m i t r a j e d e b a -
ñ o y l a s o m -
b r i l l a . 
N o o l v i d e s l a s 
s e ñ a s : 
Y C O M P . 
N e p f í i n o y S . N i c o l á s 
T E L E F O N O A - 4 5 6 4 . 
329,' ld-22 
E! Obispo de Pinar del Río. 
De una señalada distinción acaba 
de ser objeto el ilustre Prolado. 
La Asamblea Suprema de la Cñiz 
Roja Nacional ha otorgado a Monse-
íor Manuel Ruiz la Gran Cruz de 
Honor y Mérito como un tributo a 
su talento y sus virtudes y también 
como un testimonio de gratitud por 
su eficacísima gestión de alta moral 
y filantropía poco común. 
En la región pinareña, donde es 
tan popular y es tan querido el Jefe 
(íe su Diócesis, será recibida con el 
mayor agrado la noticia. 
Que consigno gustosísimo. 
* * * 
Matinées. / 
Es su época propicia. 
Anunciadas están suficientamente 
iss que han de celebrarse en Mira-
Oír a partir del primer domingo de 
Agosto. 
Repartidas ya las invitaciones fa-
miliares, en número considerable, 
m emrezado a recibirse solicitudes 
5 . .(le carácter personal. 
Solicitudes que deben dirigirse a 
Wjraiera de los señores miembros 
W Comité Organizador. 
Jíe mismo día ofrecerán Los Jó-
JJ" del A. B. C. una matinée en la 
« a de los baños E l Progreso, 
2; Vedado, para la que se me in-
atentamente. 
, Pediendo a las dos anteriores, 
matmee del domingo próximo en 
;r;hplet de Mr. Smith. en la Playa, 
Slza.da vor la Juventud Cubana, 
^wa animad lisima. 
Retour. 
^ doctor - Julio Carrerá, que se en-
filó í ^ - ' l0- E^tados Unidos, re-
'e de ayer. 
Reciba 
i a bordo del Pastores en la tar-
mi bienvenida 
* * • 
Traslado. 
E n la casa de la calzada de la Rei-
na número 88 se ha instalado, esta-
bleciendo también su gabinete de 
consultas, el doctor Luis Barros. 
Sépanlo amigos y clientes. 
• • • 
Otro traslado. 
Se sirve comunicarme amablemen-
te la señora Teresa Codina Viuda de 
Diego que ha fijado su residencia en 
los altos de la casa Concordia 54. 
Agradecido a la cortesía. 
* * .* 
Los Jueves de Maxim. 
Se han hecho ya, para nuestra so-
ciedad, un capítulo de animación. 
Es una de las noches favoritas do 
las familias del mundo habanero pa-
ra acudir al alegre teatrico de vera-
no que abre sus puertas en pleno 
Prado. 
Se verá hoy muy concurrido. 
Es la novedad en Maxim el estre-
no de Los habitantes de las cloacas, 
película que como casi todas las de 
La Internacional, y repitiendo lo di-
cho por Hermida, son siempre admi-
rables y admiradas. 
Prepárase ahora otra gran cinta 
con el sugestivo título de Mi vida por 
la tuya para ser pronto estrenada. 
Y una innovación que la empresa 
de Maxim implantará desde la en-
trante semana. 
Consistirá en una orquesta de diez 
profesores para amenizar el espec-
táculo. 
Cosa plausible. 
* * * 
Rectificación que se me pide. 
No asistió a las fiestas de Cojímar 
la señorita Carmela Alió, según apa-
rece en más de una crónica, por ra-
zón del riguroso luto que la mantie-
ne retraída en su casa. 
Complacida. 
• • • 
* l a s M a d r a s d e f a m i l i a : 
11WE8EI8 EVITAR DESSRACIAS EN EL BOGAR. ACONSEJAMOS ÜSAR LA 
^ U Z D I A M A N T E ^ 
D E 
Longman & M a r t í n e z , 
e s t e 
N E W Y O R K , 
^l'E í r o í t J ™ 0 0 A C E I T E D E CARBON, O P E T R O L E O , 
^ G ü n Í H S S 5 l o S ULTIMOS 39 AÑOS NO HA CAUSADO 
Ljl" DESGRACIA. 
ivevd* explosión, horno y mal olor. S E G U R I D A D A B S O L U -
- las FerrelerÍM. 




Un nuevo danzón. 
Aurelio López, profesor de la Ban-
da Municipal, acaba de cqfnponer, 
con el título de Champion Miyake, 
un danzón de puro sabor criollo. 
Ya ha sido estrenado. 
Lo tocó la popular banda en una E L R E C U R S O D E LA COMPAÑIA D E L DRAGADO. — Q U E R E L L A 
de las últimas retretas y ha gustado CONTRA LOS DROGUISTAS Y F A R M A C E U T I C O S DE LA R E P U L L I — 
por su construcción armónica, por su CA _ 0 T R A qi ;FAmLhA D E L DOCTOR M I G U E L SAAVERÍO CON. 
T R A E L J U E Z Mí X i n F A L D E L Í S T E . — L¿ CAUSA CONTRA L L 
de su escrito interesa la Sala le sea 
señalada a aquel la fianza de $2,000 
para que pueda gozar de libertad pro 
visiinal. 
Notificaciones 
Deben concurrí hoy a la Secretaria 
de la Sala de lo Civil y Contencioso, 
a notificarse, las personas siguien-
tes: 
Letrados: Aurelio F . de Castro, J . 
Silveira, Roberto F . Tiant, Rosado, 
Gabriel Camps, Miguel V . Constan-
tin, Miguel Vivancos, J . A . Gonzá-
! lez Lanuza, Carlos A . Llanes, Mario 
I Díaz Irizar, Gustavo Pino, Emilio Vi -
! Uageliú, Ricardo R . Cáceres, Pericies 
I Serís de la Torre, Ortelio Foyo, Fé-
j lix Muñiz, Joaquín Coello, Rodoif > 
I Fernández Criado. 
Procuradores: Tomás J . Granados, 
j Juan 1. Piedra. Eduardo Arroyo, Jo. 
j sé María Leanés, Mauricio L . Alda-
zábal, Llama, Mazón, Sterling, Zal-
ba, Luis Castro, Radillo, Reguera, 
¡González del Cristo, J . Montiel, G . 
| Vélez, Matamoros, Daumy, Barreal, 
Sierra, Luis Hernández, Enrique Y a -
niz, J . A . Rodríguez, Pereira, V . 
Montiel, Francisco L , Rincón, Tosca-
| no, Zayas, Montero, Gumersindo S. 
i de Calahorra. 
Mandatarios y partes: Juan R. Ca. 
[ero, Luis Márquez, Paulino Naranjo, 
I Antonio Menéndez, Salvador Baró, 
¡Fernando G . Tariche, Vicente P , Pe-
| reda, Francisco Martínez López, Je-
sús Longoria, Rafael Melchor, Da-
mián Suriol, Antonio Pérez Leo, J . 
S. Villalba, Loureano Dehesa, Nar-
ciso Ruiz, Horacio Taybo, Constanti-
no Martin, Alejandro Aced, Isaac Re-
galado, R . Maruri, A . Martín Pinta-
do, Ramón Feijóo, Isaac Juan, Juan 
José Fernández, José B . Cerdeira. 
Félix Rodríguez, Fausto Lorda, José 
López Villalonga, Pablo Piedra, Luis 
Beilcorbo, Irmenio G . de Luque, José 
A . Ferrer, José Navalels. 
Notas personales 
B E L A R M I N O F E R N A N D E Z 
E l antiguo corresponsal de este 
diario en Fomento D. Belarmino 
Fernández, ha embarcado para^ E s -
paña después de haberse granjeado 
simpatías y afectos en aquella sim-
pática población. Le deseamos un fe-
liz viaje. 
B U E N V I A J E 
E n el vapor "Montevideo" embar-
có para Veracruz el riquísimo pro-
pietario Excmo. Sr. D. Antonio Re-
vuelta, acompañado de su distingui-
da familia. 
Retornan todos a Méjico después 
de una agradable estancia en la Ha-
bana. 
Los estimados viajeros, así como 
su hija la linda señorita Elv ira Re-
vuelta, fueron despedidos por nume-
rosos ¿tmigos, y entre éstos nuestro 
buen amigo el conocido hombre de 
negocios don Agustín García Mier, 
al que une con aquéllos verdaderos 
lazos de afecto. 
Tengan todos una feüz travesía. 
[ L 
Observatorio Nacional, 21 de Ju -
lio de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.67; Habana, 761.90; Santiago da 
las Vegas, 761.00; Matanzas, 761.8* 
Isabela, 761.00; Santa Clara, ^ - " ^ 
Camagüey. 761.35; Santiago, 761.4/, 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 25o6, máx. 32o8, mín. 24o8; Ha-
bana, del momento 27o0, max. 30o8, 
mín. 24o8; Santiago de las Vegas, 
del momento 25o6, máx. 31o2, muu 
22o5; Matanzas, del momento 28o4, 
, máx. 30o2, mín. 23o0; Isabela, del 
momento 26o5, máx. 33o5, mín. 25o5; 
I Santa Clara, del momento 28o0, máx. 
! 34o0, min. 25o0: Camagüey, del mo-
1 mentó 27o4, máy. 31o4, mín. 23ol; 
' Santiago, del momento 28o2, máx, 
30o0, min. 26o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-' 
tros por segundo: Pinar, NE. flo-
jo; Habana, calma; Santiago de laa 
Vegas, id.; Matanzas, id.; Isabela, 
S E . , flojo; Santa Clara, E S E . , id.; 
Camagüey, E N E . id.; Santiago, SW., 
id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 1.0; 
¡ Santiago de las Vegas, 31.5; Matan-
| zas y Santa Clara, lloviznas. 
Estado de! cielo: Pinar, Matanzas, 
Santa Clara y Santiago, parte cu-
bierto; Habana, Santiago de las Ve-
gas y Camagüey, despejado; Isabe* 
la, cubierto. 
Ayer llovió en Dimas, Arroyos de 
Mantua, Guanajay, Mariel, San Die-
go de • los Baños, Pinar; en toda la 
provincia de la Habana, excepto en 
Regla, Guanabacoa, Jaruco, San Jo-< 
sé de las Lajas, Punta Brava y ArrO"< 
yo Naranjos; y llovió en Agramen^ 
te, Unión, Máximo Gómez, Limonar, 
Coliseo, Gi&ta,, Jovellanos, Roquef 
Sabanilla, Bolondrón, Pedro Betan-» 
court. Cabezas, Martí, Palmira, Cru-^ 
ees, Camarones, Rancliuelo, San Juan, 
de los Yeras, Manicaragua, Cienfue-
gos. Rodas, Yaguaramas, Aguada, 
Real Campiña, Perseverancia, Abreu, 
Jatibonico, Majagua, Ciego de Avi-
la, San Gerónimo, Florida, Piedreci-
ta. Contramaestre, Sibanicú, Giba-
ra, Auras, Hiolguín, Omaja, San 
Agustín, San Andrés, Jiguaní, San-
ta Rita, San Luis, May orí, Dos Ca-
minos, Biran y Cristo. 
P R O L E T A R I A CU^ 
originalidad, por sus muchas 
zas. 
Estará pronto de venta. 
belle-
J E F E D E P O L I C U D E J A R U C O . — R E S O L U C I O N E S D E L Süf'RKMO. 
E n e l S u p r e m o 
Rcciusos sin 'ugi 
Esta noche. 
L a velada de Miramar con los 
múltiples atractivos que hay siem-
pre en esas noches favoritas del ale- . 
gre jardín. Se declara no haber lugar al rocur-
Nuevas películas. i f0 ê casacióii por infracción de ley 
Y las amenas audiciones del terce-! ^ r p u e s t o oo- Gregorio Márquez 
to que dirige el profesor Mompó. i ̂ ar^e c^ntra sentencia de la Audien-
l A qué más alicientes ? Cla de Pmar deI Río que lo condenó 
E n el Conservatorio de Peyrella-;con10 autor de un delito de lesiones 
de tendrá lugar el quinto de los ojer-1 graves, a la pena de 2 años, 11 meses 
ciclos de la serie que vienen celo-i y H días de prisión correcciona' 
brando sus alumnas scmanalmente. 
L a retreta en el Malecón por la 
banda de la Marina Nacional. 
E l Supremo, en su segunda senten-
cia, condena al procesado a la pena de 
seis meses de arresto mayor. 
E n l a A u d i e n c i a 
Maxim. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
A B A 
La colección más hermosa y 





" E L E N C A N T O " 
Más de 1.000 figuras y es-
tilos diferentes, todos espe-
ciales de esta casa. 
S o l i s , H e n n a n o , y C í a 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Secciones de lo 
Criminal de la Sala de Vacaciones de 
esta Audiencia hubo ayer el siguien-
te movimiento de juicios orales: 
—Se declara no haber lugar al re- S.e ceTlebra/i;on los de las causas 
curso de casación por infracción de ^0"tra Jose González Suárez,, por es-
ley establecido por Pedro Telarroia i ' contra Joaquín Enrique Corde-
Sariol contra sentencia de la Audirn- i r0' Por amenazas; contra Amado Flo-
cia de Oriente, que l0 condenó, como l ü ? 5 * 2 * ° ^orr^' Por robo; con-
autor de un delito de homicidio, a ^al * José Morejon, Manuel Díaz, Ra-
pena de 14 años, 8 meses y un día de J(lse Me"endez. Manuel 
reclusión temporal. Ordonez y Ramón y Antonio Valdés, 
por disparos y lesiones". 
Hemos recibido el último número 
de esta antigua y acreditada revis-
ta, que viene nutrida de información 
de todas las siete islas Canarias. E n -
tre los trabajos de interés general y 
literario, trae un interesante estudio 
sobre la mujer canaria; "Los vegue-
ros y los colonos," "Aniversario de 
la muerte de don Alejandro Bienes," 
" L a próxima zafra," y las bien in-
formadas secciones sobre el azúcar, 
el tabaco, los frutos menores, el ga-
nado y las aves. 
Numerosos grabador ilustran las 
treinta y dos páginas de este núme-
ro que, como todo3 los de "Islas Ca-
narias," recomiendan sus talleres de 
Amargura 73. 
D E L A L I G A 
B A Ñ A . 
L a Liga Proletaria Cubaua po-« 
no en conocimiento de los obreros 
inscriptos en este Comité de Auxiliog, 
que el jueves 32 de los corrientes a; 
las doce m. dará comienzo el repara ¡ 
to de víveres terminando el mismo aj 
las 6 de la tarde, y continuando em 
días sucesivos en las distintas fac-í 
torías establecidas en los barrios d i 
esta ciudad. Sólo tendrán derecho a. 
percibir las raciones los que preseni 
taren la boleta expedida por nue3< 
tra oficina central, firmada por el se< 
cretario general. 
DONATIVOS 
E l conocido comerciante d4 
esta plata don Avelino Pazos* 
ha remitido a esta Institución 
para que sea repartido entre loa 
obreros inscriptos: yuca, malanga J 
plátanos, cosechados en su finca "La-* 
chuga", de Hoyo Colorado. 
Sépase que desde el día de hoy 
sólo tendrán validez los vales firma-
dos por el secretario de esta Instituí 
clón, Manuel Alfonso. 
A l mismo tiempo se hace saber p o í 
este medio, al comercio en general^ 
que la única factoría de esta Instituí 
ción que radica en Jesús del Monta 
es la establecida en San José núme-4 
ro 28. j 
Se pidieron las siguientes penas: 
Veinte años, cuatro meses y un día 
de prisión para Cordero. 
Cuatro meses y un día de arresto 
para González. 
Cuatro años y dos meses de presi-
d'o para Flores y Torres. 
Y tres años, nueve meses y cuatro 
•días de prisión para cada uno de los 
Con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de ley inter-
puesto por el Ministerio Fiscal con-. 
l tra auto de la Sala Tercera de lo Cri-
minal de esta Audiencia que sobrese-
, yó libremente la causa seguida en el 
.Juzgado de Instrucción de la Sección 
'Segunda de esta capital, contra el , 
Representante a la Cámara doctor ^ ^ f ^ 6 ^ 1 5 1 " ^ ^ ^ 8 
Cecilio Acosta, por delito de injurian, 
consistente en un artículo publicado 
por nuestro colega " L a Lucha", que 
firmaba el doctor Acosta como redac-
tor y que denunció Guillermo Martí -
nez Anguera, Juez de Instrucción de 
Guantánamo, por estimarlo injurio.^n. 
E l Supremo sobresee, ahora, provi-
sionalmente, la causa de referencia. 
72\ recurso de la Compañía del Dra. 
irado 
Para hoy está señalada en la SaU 
¿Queréis tomar buen olu,co-
late J adquirir objetos de í^ran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
P a r t i d o M O n l o n i s t i 
E s t u d i a n t e s 
^^ofa^i0!!111)1,08 de Te3rto P t > antes w 
b ^breíS % q u e escaseen. 
Cenrantes" los vende a pa^ar en mensualidades 
Convención Municipal do la Habana 
Señor Director del D I A E I O D E 
L A MARINA. 
Muy señor mío: 
E l doctor Rodrímiez ríe Armas, 
Presidente de este organismo, me en-
carga niegue a usted, ordene la pu-
blicación en 
lo siguiente: 
"Se acuerda suspender 
au leído periódico, 
de lo Civil y Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Supremo la vista 
•del recurso de casación establecida 
por el doctor Claudio González de 
Mendoza, en nombre y representación 
de la Compañía de los Puertos de Cu-
ba ^el Dragado) contra sentencia de 
la Sala de idéntica denominación de 
la Audiencia de esta provincia que 
declaró sin lugar la demanda estable-
cida por el recurrente contra la Ad-
ministración General del Estado, re-
nresentada por el doctor José A . da! 
Cueto, contra el Decreto Presidencial 
•-'e 4 de Agosto de 1913 que anuló to-
das la* concesiones hechas a dicha 
Compañía. 
Recursos con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de ley ínter, 
puesto por Angel Iturrakle Bascon 
de j contra sentencia de la Audiencia de 
Matanzas que lo condenó, como autor 
la 
Contra los droguistas y farmacéuti-
cos 
E l Ledo. Horacio Martínez Fran-
que presentó ayer al Fiscal de la Au-
diencia una denuncia contra los dro-
guistas y farmacéuticos de la Repú-
blica por estimar que han cometido 
los delitos de alteración de precios y 
adulteración de los productos quími-
cos, sin determinar quiénes sean, en 
concreto, los infractores de la Ley. 
Querella del doctor Miguel Saavery) 
' E l Procurador señor Garcilaso de 
la Vega, a nombre y en representa-
ción del doctor Miguel Saaverio, ha 
presentado en la tarde de ayer a la 
Sala Primera de lo Criminal un es-
crito de querella por prevaricación 
contra el Juez municipal del Este de 
esta capital, señor Rogelio Pina, ha-
ciendo consistir dicho delito en un 
auto que dioho Juez dictó manifiesta-
mente injusto— según aprecia el que-
rellante—en un juicio ejecutivo se-
guido por el señor Batallán contra su 
representado,, sobre una quinta parte 
que le pertenece del teatro Payret. 
Contra el Jefe de Policía de Jaruco 
Por escrito de conclusiones provi-
sionales que fué firmado ayer por el 
Abogado Fiscal, señor Manuel Caste-
llanos, se interesa la pena de 6 año;;, 
8 meses y un día de prisión para el 
señor Francisco Revilla y Fernández, 
como reo de un delito complejo de 
atentado a la autoridad y lesiones 
graves. 
P L A C A S D E F I B R O - C E M B N T O 
T E R N O L I T - P L A N I O L 
P A R A T E J A D O S , 
F A B R I C A Y O F I C I N A S 11 T E L E F O N O N.0 
C A B L E " P L A N I O L " | | A P A R T A D O N.0 2 5 6 
C L A V E E N U S O : A B C , 5a E E > . S O U T H A R E ) . 
I 
A Revilla se le acusa de que sien-
do Jefe de Policía de Jaruco y en oca-
sión de encontrarse enemistado con 
el Alcalde de ese Término, señor Ma-
% provechS^Ídad Para el comPra<*or. 
I»^63 en ^ l ^ u i r ó l o s antes del mes de Septiembre y oc-
c o w 5t5haa' ^ d e n ú n i c a m e n t e al C O N T A D O . 
62. ^ o n . » de precion a R I C A R D O V E L O S O . Galiano 
D i . 20.—Jn. 
sesión | de un delito de rapto, a la pena de un 
que debe celebrar esta noche la Con-; año.. 8 meses y 21 días de prisión co-
vención, en señal de duelo y respe- ¡ rre?cional. 
to por la sentida muerte de la seño-, E l Supremo en su segunda senten-
ra Loreto Plá de Ferrer y Picabia,, da absuelve al procesado del delito 
— : - de nuestro correligionario | de rapto, y. lo condena por una falta ' nuel González, le acometió con el 
distinguido y miembro de j o s t r a s de vejación injusta, a la pena de 30 ¡ club que portaba, causándole heridas 
Convenciones doctor 0ctav i° ¿u°'-1 días de arresto. ! en la cabeza, de ias que sanó en un 
zarreta. transfiriéndose por tanto es-, ^ dedara con ^ ^ , período de ^ ^ 1 en un 
ta junta para el próximo ^ viernes ¿ó de casación por infracción de ley es- Esta causa fué radicada por el Juz-
tablecido ñor Cervellón Váidas Aren- i gado de Jaruco por el delito de ho-
cibla contra sentencia de la Sala Ŝ  
del aetual. a las ocho de la noche, y 
con la propia Orden del Día". 
Con este motivo f , ^ ^ ^ I RWifla de lo Criminal de la Audiencia 
cerme de usted con la consideración i ^0 Qoto p „ _ , _ . _ * - ^ ^ _ ] 
más distinguida, affmo. s. s 
Arturo Romero. 
Secretario de Correspondencia. 
de esta Provincia, que lo condenó, co 
mo autor de un delito de lesiones gra 
ves, a la pena de 2 años, 11 meses y 
11 días de nrisión correcciona1 
micldio frustrado, habiéndose decre-
tado el procesamiento de Revilla, c-to 
exclusión de fianza, resultando por 
la nueva calificación que hace el Fis-
cal de los hechos, que esa prisión era 
imorocedente. toda "ez oue al f;"«>i 
La placa T E R N O L I T - P L A N I O L es la te|a Ideal, en 
de la cual la construcción moderna ha Ido por mucíio tiempo. 
TERNOLIT-PLANIOL a la Intemperie endurece « DURACION ETERIU 
R E C O M E N D A C I O N ' EintéreHe v de e9te catálo*>- Evite v . . ¡ 
ULUUiy iLlUUrtü lUni . riesgo de ^ P ^ x a g e r a d o con Ja cub ieru 
do contra incendios sin pagar primas, con el T E R N O U T - V l a V o ? ' 
Consuteno, V . antes de construir 8U tejado, fídanj ^ n e ^ s y 
presupuestos. ".ueairas y 
Grandes existencias en nuestros almacenes de maderas. 
SUCESOR DE R. P L A N I O L . M O N T E , 3 6 1 . 
21 i i 
m 
**mMM.*J 
J Ü L t O 23 D v . { 
E L M A S G R A N D E E S T R E N O H A B I D O E N C U B A 
H m s R á M n i n n S D E L G B A N M U N D O 




M A Ñ A N A , 2 3 Y L O S D I A S 2 4 , 2 6 Y 2 7 D E J U L I O D E 1 9 1 5 . 
— — . 1 — — . ^ • • •»—• ».'f— ; 1 . 'j . . > «• • - . » *.» • -tflfá _ 
. , . • , Kanrliín*» de la alfa sociedad.Presentando en su pn-
L a película policial mas emocionante del mundo entero. Estupenda y maravillóse sucesión de aventuras y hazañas de ios nancuaus u Canadá Interpretada por más 
mer capítulo el famoso vapor "Lusitania.', Soberbios dramas en las minas de diartiantes del sur de Africa y fn las llanuras nevaoa» ^ ; 
de tres mil artistas con un lujo nupca visto. Presentada por la renombrada marca THANHOÚSER, con los mismos artistas que 
' E l misterio del millón de pesos" James Cru 
  il i    l  n  i .   l    t i i a j > í i u u s i i . k ,  i s i in » il,8l4»a MUC . % r(>Da con ¿x¡to extraordinario.^ 
ce, Norton y Margrarita Snow, Oljra.en sus papeles de detectives de los que han hecho una obra maestra. Recientemente r*"™*0? ™ ^ moderTla . mejor interprenda. 
Esta película se exhibe durante cuatro días toda completa. 11 capítulos. 25.000 pies de largo. 4 días de duración. E s la cinta nías moderna y mejor inierpre^oa. 
Propiedad y exclusividad: Angel Gálvez, Neptuno 311. To.leTono A-78.31. Habana. 
I C a m e 3 D C D C « a 15101 22 y 23 j l 
lleiios, vióse'anoche Como d© .costum 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
®® ®® 
tipje de primer orden que ha can-
tado én el Real de Madrid con gráu 
éxito, y el notable barítono astur Ma-
nuel Villa, que procede del teatro 
Apolo, de .la Villa y Corte hispana. 
"Los Cadetes de la Reina" es la 
obra escogida para j a presentación 
de los dos artistas españoles íjue han 
Venido a reforzar con süs prartdes 
méritos la troupe del invencible Sari-
tacruz. - ' • * 
No habrA mañana en Martí una 
localidad disponible. 
..- NACIONAL/.— Con lisonjero éxito 
2 hizo su presentación en este teatro 
-anoche Fregolimi, notable transfir-
mista e imitador de las más célebres 
artistas de vaudeville, y la selecta 
¡ concurrencia que se congregó con mo 
'tivo de ser noche de moda en "dicho 
"coHseo quedó altame<nte complacida 
del espectáculo, y justo es consignar 
que Fregollni estuvo a la altura de su 
viiombre. Para esta noche se anuncian 
î dos actos nuevos, el monólogo de 
¿transformacones relámpago "En el 
cuarto de la tiple ', que se estrenará 
en la segunda tanda, y varias imita-
ciones que hará en la primera, entre 
éstas la de la malograda Fornarina, 
que tanta celebridad alca-nzó ^n E u -
ropa. 
Para el domingo gran matlnée con 
aregalos a los niños y debut 4e Pito, 
peí más gracioso de nuestro^ clowns, 
..que con su secreta/rio Chocolate hará 
pa.«ir una tarde deliciosa a los pe-
queños. 
' 1 Monto la sensacional cinta "Mis-
terio", de seds mil pies de longitud, 
tiue copia fielmente la conocidísima 
Í
iovr-Ia de Hugo Conway y que há, Sido 
nterpretada ppr verdaderas estrellas 
de los principales teatros de Londres. 
En breve anunciaremos la fecha de su 
estreno. 
* MARTI.—Para esta noche se ha 
«ombinado un atrayente programa 
ên el que figura, como es natural, 
"Las aventuras de Max y Hiño" obra 
¿jue está dando juego en el .'oliseo de 
Dragones. 
Mañana debutará María Marco— 6 , 
POLJTEAMA.—•Esta noche debu-
tará el profesor Dicman; 'y esta no-
che el teatro Paliteamia se verá con.-
curridíaSano. • r 
E l espectáculo y la sugeHtión 
atraen; y los fenómenos que.-oe deri-
van de uno y otra intéresan viva-
mente. 
E l profesor Dicman ha obterodo 
ruidosos éxitos: el qu© obtendrá es-
ta noche será grande seguramente. 
Habrá en la primera función de 
hoiy, eoaperimenboa de sug-estión , y 
•asmiiSión del pí^isaimiento, y mlster 
Dicman ruega a las personas cultas 
que quieran prestarse á los experi-
mentos. 
A las ocho y media empezará la 
velada, la que . estará dividida en dos 
partes. 
No faltaremos; y mañana nos vcu-
paremos del espectáculo. 
Mañana, otra gran velada. 
COLON.—Este hermoso teatro da 
verano, que cuenta sus tandas por 
G A Y - O L A f f 
E E J O R 
o la mejor de las bebidas de Coca y de Kola, con todas las buenas 
propiedades de estos componentes, de gustó exquisito y muy esmera-
da elaboración con azúcar refino americáno, agua filtrada transpa-
rentó y gas carbónico puro del importado en estado líquido en hí{rar 
del fabricado con ácido sulfúrico y polvos o carbonafos: y recomenda-
da su adquisición por acuerdo de la Junta General del Centro de Ca-
fés del 27 de Julio. 
Y se llama la atención del Comercio y del público respecto a que 
la elaboración y venta del refresco de Coca y Kola están completa-
mente libre como la de cerveza. Ninguna fábrica, ninguna marca, 
cualquiera que sea y como quiera que suene su nombre, ninguna sig-
nifica el producto de Coca y. Kola ni privilegio para ese refresco, si-
no que las marcas son para refrescos en general, lo mismo de Cora 
y Kola que de. Aguacates. Ninguna puede llamarse la legíti-
ma, ni la única de Coca y Kola, y es falso cuanto en con-
trario se quiera hacer ver o entender; pero no hay' ni pue-
de haber falsedad en ofrecer la marca G A Y - O L A como un refresco 
tan completo, perfecto y legítimo de Coca y Kola como el que más. 
Pero la marca G A Y - O L A se dice y puede decirse mejor, y se im-
pone por su propio mérito, y porque ha Venido a acabar con los abu-
so? del Monopolio, estableciendo un buen servicio y rebajando en un 
diez por ciento el precio de la mercancía mejorada, lo que siempre ro-
sulta más efectivo que el regalo de bagatelas a largo plazo. 
En calidad, servicio y precio es que G A Y - O L A tiene establecida 
y sostendrá siempre la competencia del Monopolio; y para resistirla, 
lo que procede es mejorar esas condiciones o rebajar el precio, por-
que el recurso de las falsedades y amenazas al fabricante y a los mar-
chantes de G A Y - O L A resulta . co ntraproducentes porque hay que re-
chazarlo y condenarlo. 
Quien tenga preferencia por determinada marca, que la pida y se 
la sirvan, lo mismo que a quien está en la obligación de la difama-
ción de G A Y - O L A por lo que le pagan. Poro quienes quieran com-
probar los méritos de G A Y - O L A , que pidan refresco dje Coca y Kola 
marca G A Y - O L A , así: marca G A Y - O L A , o de L A E S P U M A , que, es 
lo mismo, y se convencerán. 
bre. muy concurrido 
Hoy ,en la ségunda tanda, hará su 
presentación éñ Já preciosé zarzuela 
"La ReLna Mora" el barítono séñor 
Veiga. Se ha encargado del .difícil pá-
P0l de •'CoTfbl" la bu enísima. , ttüple 
cantante señora Carmen Segárra. r 
E n pri'mera tanda v^ la . zarzueja 
de gran éxito "Las zapatillas", pp-
nüéndlosé en tercera la opereta "La 
Corteráe Fat-aón"; l a arrogante y. be-
Kt tipié señora Duimovlch cantará 
ruuevos coiíplets de actualidad palpi-
tante, ' 
Enráyase con gran actividad !a 
preciosa opereta jaiponesa "Ki-ki-r i -
ki", qjie será presentada con un so-
bériUk) decorado deíbldlo al pincel del 
Ve'pütado escenógrafo señor M. Roig, 
y se éátrohárá un ahagnífico vestua-
rio hecho especialmente, para esfa 
obra. i I £ *• : " i w 
"Un cuento de Bocaccio", graciosa 
zarzuela, será reestrenada el. sábado 
próximo, día 24. \ 
Para el debut de la archi'simpat'i-
quísitma tiple cómica señorita Clé-
merteia LIer%ndi. se prepara una 
agradable sorpresa. 
ACTt'AfflDADES.— Muy digna de 
érscomid' e^la'labor qiie realizan todas 
tas "noches én ' la bombonera el con-
junto de artistas españolas que ha te-
nido el acierto de contratar la popu-
lar empresa. 
. Mención especial . merece Julieta 
Raga, lindo capullo del jardín valen-
ciano qñé radiante de sugestiva es-
plritualidáá atrae al público con su 
gíaéia 'irresistible. 
Julieta se ••desvive por complacer 
a su .auditorio y pone todo el fuego 
de «u alma en los couplets que aotu-
ra de gracia fina sin apelar a recursos 
de mal gusto. 
Paquita Sicilia, la requetemacarena 
carrtadora de cosas serranas, sigue 
siendo poderoso imán para la empre-
sa. 
Consuelo Gisbert «e hace aplaudir 
y Flofita de Viana, la irresistible Flo-
rita, la "loca de la casa , es una an-
daluza pura bailando sevillanas y una 
criolla encantadora marcando bailes 
del país. 
Con estas cuatro notabilidades ar-
tísticas ño hay empresa que no pics-
pere y por eso Actualidades hay mo-
ches que resulta pequeño para el pú-
blico que pasa por sus taquillas.-. 
E n primera y segunda tandaé -se 
preserttaírán esta noche .Oonsuolito 
Gisbert, Paquita Sicilia y Julieta lla-
ga. Flora de VÍaha trabaja en la ter-
cera.' 
pectácmlos del paseo .del .Prado, se 
anuncia, para Ja velada de hoy un so-
berbio programa cinematográfico que 
inum-.-ui los episodios 6, 7 y'8 d^ Ja 
gran 'nóvela Hnematóferáfica "Las 
aventuras de Catalina", 'que áe' titulan 
" E l elefante sagrado". "En poder de 
los bandidos'' y "En las zarpas de los 
tigres", respecilvaanente. 
Mañana .dos grmdlosos y «ensacto-
nales^ estrenos:. "EÍ muerto terrible" 
y €¡1 eiilBodíó 9o". de. "Lafa aventuras de 
Catalina." ' •' \ 
PRADO.—•Interesante programa de 
arte cinematográfico tiene anunciado 
en' Prado para la--velada dé hoy. En 
primera tanda, sencillá.j la comedia 
dramática " E l neceser de oro",t muy 
knteneisante,: y en segunda doble re-
prisíje dp. la grajid^osa film.de la Ci -
nes "La-'mujer desnuda" espléndida 
créaclón artísticá de "Ik "eminente ac-
friz Lyda feoíein.' 
" Máñana estr'eno de' "trágica cita". 
MAXIM"Los habitantes de las cloa 
co«". Esta bellísima obra de la renom-
brada casa Pasqualí Film, de Turfn, 
e importada a Cuba por la Interna-
cional Cihematográflc, se estrenará 
esta-noche en este coliseo dapdo es-
plendor al espectáculo, con tan hermo 
so estreno. . . 
Será para Maxim la función de hoy 
una de las preciosas que ha celebra-
do desde su fundación. Por él vare-
mos desfilar lo más florido, lo mSs 
"chic" de nuestro mundo elegante. 
E l programa ha sido combinado 
en la forma siguiente: segunda y 
cuarta tandas "La presidiarla". Cu-
bre la tercer^ el estreno "Los habi-
tantes de las cloacas." 
nTüEVA I N G L A T E R R A . — Gran fun-
ción extraordinaria presenta hoy Jue 
vesves, a sus concurrentes, esta em-
presa, con motivo del estreno: de la 
hermosa creación de la marca :Miia-
i no, de Roma, interpretada por la emi 
nente trágica itariana Milo. Hespe-
ria, titulada "Después del Gran Bai-
le", para el domingo'ipróximo en ma-
tinee y . noche, regio estreno de la 
serie de ,Oro, de la. "Internacional 
Cinematográfica" titulada " E l Buho-
nero o el camelot de París". 
15109 
T E A T K O . P E LÁ .COMEDIA . (an-
tes H-eredia.):— E l éxito "que' obtuvo 
anoche rél estfeño de la tntéreákhte 
comedía "Raflos" fué tal, qué "para 
complacer al público, que en gran 
número se vió en la necesidad de re-
tirarse por no encontrar localidad, 
hoy vuelve a escena la famosa. co-
media. " . , . . 
Se exhibirán dos episodios de lá 
magnífica película "Las aventuras dQ 
Cataliha." " 
Mañana estreno ; de la tan renom-
brada obra " E l cabeza de familia" de 
la cual tarrtíb se ocupó la prensa- por 
el gran éxito que alcanzó,en la noche 
de su estreno. 
JPara la próxima semana, prepara 
la empresa grandes novedades para 
coraiplacef al bondadoso^y correcti-
siano público que favorece este fres-
co y ventilado teatro. 
L a función da comienzo a las 7 
y naedila y termina a las 12. Nunca 
después do las doce. Precios los de 
costumbre. 
ALHAMBRA.—Tres tandas habrá 
esta noche en Alhambra. 
"La República de loe frescos" va 
en primera tanda. 
iMañana reestreno de "Aliados y 
alemanes", de gran éxtto. 
T • -
POR L O S COíES 
GAIxATHBA.— Espléndido progra. 
ma se anuncia para la velada de hrjy 
en el elegante teatro de verano Ga-
lathea, el espectáculo predilecto de 
la buena sociedad habanera Las obras 
que integran el programa de hoy éon: 
en primera tanda el gran drama épi-
co " E l tributo de la sangre",' eri se-
gunda tanda el l io . episodio de "Las 
aventuras de Catalina", y*en tercer»» 
" L a revancha* de Brown" !y " E l bar-' 
quillero ĉ e :la muerte";' airtbas de Ci-
nes. 1 ( 
Mañana estreno de los episodios 12 
y 13 de "Las aventuras de Catalitna." 
E L D E S P E R T A R DE LA ( OX-
CIENíTA.—Santns y Artigas anun-
clnn piarar el próiciimo sábado el efe-
treno oji Galathea de una-éensáclO-
nal film de gran arte, que se titula 
"-í'vl despertar de la conciencia", es-
pléndido drama socialista, al que au-
guramos un feliz .éxito. 
"Él despertar de la conciencia" es 
un intensó drama de asunto social su-
perficialmente, pero en5 el ^qíi'e én <rt 
fondo late un drama pasional esplén-
dido <iue da lugar al dcsarrolR) de 
escenas altamente d ramáticas .y de 
una gran belleza artística. Desde la 
primera hasta la última escena es in-
teresantísima. 1.a obra, sin decaer un 
sólo moménto el interés de la trama. 
La présontación escénica may apro-
piada al ásuntof y cuidadísima hasta 
en sus más mhraiimos detall-ís,/ Tanvr 
bjén la interpretación es muy recor 
mendable. .Los artistas a quienes se 
han confiado los principales persona-
jes, están muy en carácter. " E l d^-
pertar de la conciencia" será un nue-
vo éxito para los empresarios San-
tos y Artigas. Muy en brevé^'La flor 
del mal", por Lyda Borelll.-
despertado el sólo anuncio de "¡Aba-
jo la guerra!", sensacional película 
épica de la casa Nordisk, sensacional 
drama, que resulta ser un himno en 
loor de la paz uni/ver»al firme y du-
radera. L a vista de loa horrores de 
la guerra, con su cortejo obligado de 
miserias y enfermedades, que es esta 
Velícula se nos presenta en toda su 
trágica grandeza, han de ejercer un 
favorable influjo en pro de las ideas 
paclffistas, que aseguren la paz en el 
mundo entero. E l Interés del público 
se ha traducido en innumerables con-
sultas a Santos y Artigas acerca de 
la fecha de estreno de esta film que 
nos aseguran será muy en breve. 
CIROÜLO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y bus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p, m. en punto-
entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matlnée para los ni: 
fios con proyecciones adecuadas. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legi t imo puro de ova 
cualo» estánr cardadas de manp:<m y 
aguacate, a la una descansq, a las 
dos empezarán loa bailes en la ^ ío -
rieta y la arboleda, por variar ban-
das de músicas, R-aitas gallefras, or-
ganillos, bandurrias y guitarras, sin 
faltar la histórica pandereta, así co-
mo el güiro y el tiple cubano. L a 
Banda España, tocará un extenso 
programa> variadísimo, que lo pu-
blicamos p"or ser interminable. 
Con el fin de satisfacer las aspi-
raciones de un público numeroso, y 
la oferta hecha a la Sociedad de Be-
neficencia Gallega, se cobrará me-
nos a. los niños, veinte centavos, de 
entrada, a todos los concurrentes ése 
d(a a la romería en la finca " L a 
Bien Apaíecidji." 
Los encargados de efectuar la fies-
ta gallega, tienen gran especialidad 
en recomendarle al público en gene-
ral, de la Habana, que durante la 
fiesta no se le explotará a nadie, en 
lo que pudiera adquirir dentro de la 
finca, cobrándole precios excesivos, 
así como también, se puede asegurar 
que al ffst.ivnl ni concurrirá público 
perturbador ni tampoco las comisio-
nes si la policía, le permitirán a. la 
concurrencia nada que desdiga del 
buen orden, y la moral, pues tienen 
el propósito al igual que hicieron los 
asturianos, do que ese día se pase 
allí las horas de solaz y alegría, 
dentro del orden más completo. 
Por la Comisión, 
Romualdo N E G R E I R A . 
Aclarac ión indis-
ESTABLO DE 
(Ant i9uo de Inoi 
CARRUAJES DE U j j o , ^ 
BAUTIZOS. ElJ E R0S' 
TELEFONOS. ¡A-ms ^ 
C O R 9 I N O 
P a n t e o n e s Termina(i 
Para enterrar. 1 
F . E S T E B A N , NEPTUNn , 
T E S E N BERNAZA, 55)' ^ * 






G U E R R A ! " — E n o r -
sin precedentes, lia 
2 8 y 24 j l T j A R A ¿ — E n el decano de loa 
PARA LOMBRICES 
E N N I Ñ O S Y A D U I T O S 
T O M E N 
V B R m i f ü g o 
F A B n e s t o C K 
E l M F J 0 R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L M U N D 0 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSDURGH, PA. , E . t . DE Ai/ 
E l programa. Los gallegos, los astu-
ríanos y los Ferrocarriles Unidos. 
A los gallegos: La Comisión de 
festejos para celebrar la romería del 
Apóstol Santiago, en la finca " L a 
Bien Aparecida" el día 25 del presen-
te mes, se dirige a sus compatriotas 
apelando al nunca mentido patriotis-
nao de ellos, para que todos como un 
solo hombre concurran el día indicado 
a la romería en honor de nuestro 
Apóstdl que se celebra en la ya refe-
rida finca " L a Bien Aparecida;" no 
olviden las clases gallegas todas en 
general, que está nuestro honor em-
peñado, para ganarlo a los Asturia-
nos, (sobre todo) a los Montañeses 
y a los Castellanos, la supremacía 
en materia de romerías, y esto se lo-
gra - concurriendo todos. L a Comi-
sión requiere de los apoderados del 
Centro Gallego y de todos sus com-
ponentes, su entusiasmo para asistir 
a la fiesta indicada. 
A los Asturianos (sobre todo) así 
como a los Castellanos, Montañeses 
y demás público en general, la Co-
misión les invita a ese festival, para 
probarles que lo que quieren los ga-
legos es ganarles a los asturianos la 
patente en materias de romerías. 
A los Ferocarriles Unidos. Varios 
gallegos se han acercado a la Co-
mEsión de festejos, presumiéndose 
que el día de la romería, no puedan 
dar un servicio cómodo, los Ferroca-
rriles Unidos, con material suficien-
te para llevar y traer el inmenso pú-
blico que concurrirá a la romería, 
del Apóstol Santiago en " L a Bien 
Aparecida." 
L a Coiriisión ha desvanecido ese 
temor porque la empresa del Hava-
na Central, dispone de todo el ma-
terial necesario para un servicio 
completo, y así se ha demostra-
do varias veces poniendo trenes, 
cada cuarto de horas si necesario 
fuere como lo efeettó ya en otras 
romerías y fiestas de aviación. 
Programa para el día 25 
A las seis de la mañana toque de 
cornetas por toda la población, a las 
ocho se efectuará la salida de tre-
nes de la Estación Terminal, con las 
Comisiones nombradas y los romeros, 
a la misma hora saldrán también va-
rios automóviles y demás carruajes 
en dirección a "L«, Bien Aparecida" 
a las nueve y media gran paseo por 
la finca bordeando el río y su arbo-
leda, a las diez y media un paseo en 
Ferrocarril en Miniatura, a las doce 
xantar debajo de las arboledas, las 
Con objeto de que no siga extra, 
viándose la opinión pública de, mala o 
buena fe, nos ruega el señor Wahlen-
bera, Presidente de la Comisión de 
Intereses Generales de la Asociación 
Nacional de Maestros, la publicación 
de la siguiente aclaración: 
" E l acuerdo tomado por la-Delega-
ción de la Habana sobre el abono del 
50 por 100 del pasaje a los Delegados 
al Congreso de Santiago de Cuba es 
perfectamonte legal y no es abusivo, 
puesto que está previsto por el ar-
tículo 103 del Reglamento de la Aso-
ciación Nacional de Maestros que ca-
da Delegado reserve para sus gastos 
el 25 por 100 de su recaudación; y, 
como por el artículo 14, párrafo 2o, 
la Habana es considerada como una 
Delegación, resulta correcto que tal 
acuerdo se tome; y t í o es extraño que, 
teniendo en cuenta el número de aso-
ciados, pues hay en el Distrito de Til 
Habana más de 450 maestros, la can-
tidad tomada sea mayor que la de 
otros Delegaciones e nque ingresan 
cuotas de sólo veinte, treinta o cien 
asociados." 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
Bon Félix Llorejí 
y Pacheco 
HA. F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro ^ 
hoy, jueves, a las cuatro n 
los que suscriben: su viUru & 
jos, hijo político, madre p̂ Jí* 
ca, hermanos políticos, U ' 
nos y amigos, ruegan a Z 
amistades que encomienden 2 
alma a Dios, y acompañen ll 
conducción del cadáver, deai! 
la casa mortuoria: Escoban 
1 7 2 , hasta eí Cementerio de (V. 
lón, donde se despide el dueW 
favor que agradecerán eterna' 
mente. 
Habana, 22 de Julio de laig. 
María Revilla, viuda de Llore! 
da; María Luisa, Buenaventn 
Lloreda Revilla; Arsenio Gar. 
cía de la Cantera; María Lui. 
sa Gutiérrez, viuda de Revill̂  
Rosa, Antonio, Irene, Sofía y 
Ana Revilla; Félix Mirones-
Francisco Bustillo; Felipe Bu»! 
Ltillo; Pascual Arce; Manuel Guerra; doctor Rensoli. S E SUPLICA NO E N V I E N COR0XA8 
L5084 221 
los 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s es " m a l de 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de aquí 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 

















c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
es te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo el 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a de este r e m e d i o en un 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a curado 
m u c h o s casos de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obstl-, 
n a d o s . 
P u r g a t i n a S A I Z D B C A R L O S . Cora d e x t r e ñ i m i e n t o , padiendo conse-
guirse con sti tiso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, l a plenitud g á s t r i c a , vahidoi 
Indigest ión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . Rajecas y CaH Obrapía 19. Unicos Representantes para Cuh* I 
^ F O U ^ E T I N ^ 
, R I C A R D O L E O N 
Alcalá de los Zegries 
tMa notable novela del sefior Rifrir-
í o LeOn, una de las figuras de más 
• alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mática se halla a la venta ou 
"Tje Moderna Poesía," del 
L/do. José López Rodrí-
firuex. 
(Continúa.) 
bajar solía, después de la cumplida 
lobremesa. 
E r a el despacho, un aposento de tra-
a vetusta y grandes proporcionen, 
ipartado de los ruidos. deMa casa y de 
te calle, con dos altas ventanas de 
fuertes rejas, abiertas en el muro es-
keso. Los muebles, rancios y severos 
b solería de mármol, los ckreomidos 
rtesones. acababan de darle un no-
|le aspecto de cámara antigua y feu-
al. Reinaba allí un plácido ambiente 
le intimidad y de estudio, un grato 
(ocopimiento de oratorio o celda de 
Irior; los largos estantes de recios 
naqueles .llenos de libros; la robus-
ft mesa, con pies de garra y mneizo 
|ablero de nogal;" la tallada sillería, 
os viejos retratos puestos eñ los mu-
los; todo hablaba en aquella estan-
ía peregrina de la severidad y el "buen 
{usto de su dueño. 
E l cual, conforme entró, .desdeñan-» 
do la escasa luz del Poniente, que en-
traba por las ventanas, .tocó el botón 
de marfil que había junto a la puer-
ta; la luz eléctrica, aposentada en 
una ampolla de pintado cristal, de-
rramó sobre la habitación una viva 
claridad, dulce y difusa. Acomodóse 
Alfonso en su sillón de cadera, sacó 
unos papelotes del estante puesto al 
alcañce de su mano, y esgrimiendo la 
fina pluma de plata, púsose a leer los 
papeles, escritos con magnífica letra 
de pendolista^ borrando aquí, enmen-
dando allá y plagando las márgenes 
de cifras y de notas. 
Placíale trabajar allí, en aquel an-
cho silencio, sólo quebrado por el fi-
no rasgueo de la pluma sobre la pá-
gina, iunto a sus libros predilectos, 
gozando otras Veces, en la soledad de 
la noche, del sabroso placer de la lec-
tura. Aún cuando no tuviese labor 
ilurgente que hacer-ni graves asuntos 
¡que meditar, íbase al despacho, dea-
¡ipués .de la apacible sobremesa fami-
i'llar, y estábase allí escribiendo, le-
¡fyendo o pensando, mientrag fumaba 
i unos cigarrillos y llegaba la hora del 
1 sueño. Solía entrar' Gonzalitó a dar-
I le un beso antes de retirarse; y Béa-
priz, después de haber acostádo al 
l niño y ^ad6 ordenes a los criados para 
el día siguiente, acompañaba un rato 
• su marido y al dar las doce subían 
juntos al aposento conyugal, situado 
en ol piso d« arriba, encima del despa-
cho precisamente, Y si alguna noche, 
Por urgente necesidad. Quedábase A l -
fonso trabajando, íbase Beatriz a acos 
tar y avisábale, con menudos Rolpeci-
tos dados en el suelo, para que apre-
surase 1» I q K i v tvtAjj H<» nna."<»7, aquel l 
dulce reclamo detuvo la pluma y" los 
pensamlentoá'dé Alfonso y dejó pa-
ra el día siguiente la solución de un 
grave caso jurídico. 
Bien hallado Alfonso con el méto-
do y regla de su vida,. pasaba más 
horas en el hogar que en la calle; no 
^salfa casi nunca de noche; apenas fre-
cuentaba teatros ni casinos, encon-
trando ^más sabroso placer en los cui-
dados de su profesión y de su hacien-
da y más noble compañía en su casa 
que en las ociosas tertulias de la 
ciudad. No quiero decir con esto que 
fuese huraño, antes bien se mostra-
ba sociable y afectuoso; 'pero gustá-
bale; en todas sus cosas el justo me-
dio y no prodigaba jamás con loa ex-
traños el tiempo, la atención y el ca-
riño que a los suyos debía. 
Este método y orden de sus cos-
tumbres resplandecía en los menores 
detalles; Alfonso era de estos hom-
bres que poseen la delicada, ciencia 
de distribuir sus horas y administrar 
au talento. E r a la suya una actividad 
prudente"y segura, un fuego contení-
do y lento que comunicaba a todas las 
cosas Inagotable y dulce calor. E l bu-
fete de abogado, que ló daba muy 
honrados provechos; la administra-
ción de su hacienda y el cuidado de 
sus deudos, no eran parte a cargar sus 
horas ni a privarle de sus ocios ni a 
distraer sus gustos de hombre-docto y 
artista. 
Buen ejemplo de ello fué que ape-; 
lias dió un pasa-volante a los papeles 
que sobre la mesa tenía y escribió 
unas cartas con su letra moñudjta y 
guardó con orden los legajos en unas 
carpetas, atadas^ con cintas rojas, le-
vantóse, del sillón... fué a buscar a.Jo3 
j estantes un libro y se puso a leer-, 
! cómodamente feentado en una butaca 
¡ y al mejor alcance de la luz. 
Muy " entretenido y sabroso debía 
de ser el -libro, cuando le tomó la 
atención con tal fuerza que no se «ol-
1 tara de sus manos a no oírse ruido de 
j pasos en la puerta. Apenas había al-
l zado Alfonoso la cabeza, cuando sonó 
! un leve chasquido y quedó la estancia 
| a obscuras. 
Vibró en la sombra una gran risa, 
i al claror de la luna que entraba por 
las ventanas vió Alfonso dibujarse la 
[ imagen de Beatriz. Iba él a protestar 
de la inocente broma, cuando brilló 
la luz de nuevo y vino la esposa muy 
zalamera a sentársele en las rodillas. 
—Pero 6 t í o sabes que van a dar 
las pnce?—<lljo Beatriz quitándole 
dulcemente el libro de las manos. ¿ N o 
sabes que mañana tienes que madru-
gar? 
Gustábale a Beatriz reñirle, bro-
meando, y tratar como a un niño dó-
cil a aquel señor a'quien tanto respe-
taban los extraños. Alfonso la dejaba 
rlorfr y hacer, encantado por el dulóe 
sortilegio de su vorecita delicada. 
— A ver, ¿qué libro estabas leyen-
(ío?—Jf, ai decir así. abría el libro 
con curiosidad-¡Séneca!. ' . . . ¡el cie-
lo me v a l g a ! . . . . . 
Comenzó a hojear el libro, mientras 
Alfonso la miraba amorosamente,. 
^jpVamos a ver.ló que dice el sabio,. 
• E l vivir siempre con felicidad y el 
pasar ^ vida sin algún remordimien-
to del ánimo es ignorar una piarte de 
la naturaleza. ¿Eres grande varón? 
¿De dónde me consta, si no te ha da-
do la fortuna ocasión con que ostfn-
tax +at "irtud? Jú^gp*0 nnii doagtacia-
do si nunca lo fuieste; pasaste la vi-
da sin tener contrario; nadie, ni tú 
mismo, conocerás hasta donde alcan-
zan tus fuerzas A l piloto cono-
cerás en la tomenta y al soldado en la 
batalla. 
—Pero ¡qué tonterías dicen estos 
sabios!—exclamó, riendo, Beatriz. 
Y siguió leyendo con mucho énfa-
sis: 
—"¡Oh, qué grande ceguera pone a 
los humanos entendimientos la felici-
dad! ¡Cómo desvanece el cerebro y 
atrae la mente a varias fantasías, de-
rramando tinieblas y confundiendo lo 
verdadero con lo falso! Por eso 
es conveniente a los hombres el ser 
muy versados entre cosas formida-
bles, para que se hagan intrépidos, su-
friendo con igualdad de ánimo el do-
lor. . . .Que el dolor a nadie concede 
privilegio; también le vendrá su par-
te de angustia y de trabajo al que ha 
sido largamente dichoso " 
Pero ¿qué quiere decir este sabio 
con palabras tan enrevesadas ?—pre-
guntó Beatriz, un poco pensativa, de-
jando el libro sobre la mesa y sen-
tándose otra vez en las rodillas de 
Alfonso. 
—Pues quiere decir—añadió él con 
voz grave—que el dolor es nece-
sario y útil a los hombres, y que la 
felicidad es cosa frágil, que dura po-
co 
— ; . Y tú crees—dijo Beatriz, po-
niendo la cara triste—que todo eso 
es verdad ? 
—Estoy seguro de l ello—contestó 
Alfonso. 
—Entonces— murmuró Beatriz 
asustada— ¿no hay más remedio que 
tros también algún día? 
—Como que a veces . . . . tengo mie-
do de tanta felicidad 
A l notar Alfonso la pesadumbre 
que estas palabras causaban a Bea-
triz, arrepintióse de haberlas pronun-
ciado y se echó a reír. 
—No hagas caso, tontuela^.. Los 
sabios, tienes razón, dicen muchas 
tonterías 
Alegrósele la cara a Beatriz al oír 
esto. Miró con ternura a su marido y, 
echándole al cuello los lindos brazos, 
le dijo: 
—¿No, es verdad que., me querrás 
siempre, niño mío?—Y haciendo un 
delicioso mohín, le besó con afán, 
—Siempre, chiquilla—contestó A l -
fonso, saboreando en los labios el be-
so dulcísimo. 
—¿Cómo ahora?—insinuó la voz 
mansa y zalamera. 
—¡Más todavía!— Y estrechando 
en sus brazos aquel cuerpo tan deli-
cado y bello como el de una novia, le 
llenó la cara de besos breves y reto-
zones. 
El la -reía como una loca bajo la 
caliente lluvia de besos y doblaba el 
junco de su talle y cerraba los ojos 
y se amparaba en los brazos de A l -
fonso, queriendo esquivar el semblan-
te con mucha coquetería. 
Nadie que sin . conocerla llegase a 
mirarla podía adivinar en la genti-
lísima Beatriz su estado y calidad. 
¿Quién dijera que aquella mucha-
Icha, tan primorosa y alegre, tan lo-
cuela y niña, era esposa y madre? 
E l lindo cuerpo delffadito y mozó; "la 
cara Ingenua y sonrosada; los ojos 
claros y rutilantes; la boca encendida 
v.nenuañaa la frente blanca y tersa, 
donde los cabellos rubios caia" ^ 
tijados y graciosos; la ,e*Prn%ae8dt 
fantil de sus facciones (laba" •' 
un cuerpo niño y de un espina 
niño todavía. cpsudo'I 
Que un hombre grave y f - n * 
mo Alfonso hallase 1« fell(;f„iar!ir 
cariño ciego y alado (le es, natiir*J| 
sa, parecía un milagro de * e i 
leza, aunque es sabido cuánu^i y ^ 
esta gran señora poner n0ias ( 
var su ley sobre âs , Jrnizos n 
contradicciones, haciendo a 
viejo y al niño, al triste^ y ai de 
al sabio y al necio. al h ^ ^ . 
teligencia y a la muñeca cíe «- ^ ^ 
ro lo más curioso ncl caf;habí»n 
aquel hombre, que siempre " ^ 
recido viejo, y aquella niuj • ^ 
tuamente niña, vivían en u 
luna de miel. t a su 1 r 
Nunca el hastío se ^ . ^ j o ^ 
cho ni el hábito del matrimo^ ^ 
la savia de sus primeros am ^ ^ 
triz aceptaba con o^11" ' su V*§ 
ridad de Alfonso, y el, P" 0 * 
amábala con la ternura ne ^ 
protección. Tras mucho leer • ^ 
oavilar, pasado el dm con. Alfon 
su trabajo, érale ^ f ^ J * de < 
so dormirse en los biazos 
lia -hiña, siempre Asuena bi£ 
que le quitaba ^ n 1 f fSrente >',e ^ 
cas, las sombras fie . '^ . -r i tu e \ i 
ñaba el cuerpo y el esp " I 
eternos manantiales cíe » 
de la juventud. ade111** 
Y cuenta que B ^ 1 ^ ' bue"3.^ 
ser alegre y hermos?' pndos3 1 
mo el pan de flor, y ^ f m \ ^ ^ 
pía y pegada al bogar '0 ^ (N 
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^TACIONES JUDICIALES 
Iu tacIos'de.primera instancia: 
¿1 Nort^ a Antonia González do 
^pef Sur, a Adelfa Valdés y Casti-
Oei Este, a Rafael Juan 
íu ffa<lo municipal del Norte, a 
¿ph F- Costeilo y j^ar los j íeyna . 












j IA "GACETA" 
ñi \ lBíO DE DESTINOS 
* iendo el cambio do destinos 
: pisPon señores Fernando Rosillo y 
v José Orlando Fcrrer y Ba-
^ ^ i c i l l e r e s de primera clase do 
tJ^' Alados de la República en 
ios ConS" ponCe, respectivamonto. 
¡ V * ( J b A . TELEFONICA 
. rilando al Administrador del 
A i Arramonte para Instalar una 
^ l l e f ó n i c a particular entre di-
línea te v oficina del señor Ja-
f X ^ ' en el vohlaáo d * F l 0 " 
íS»' INDEMNIZACION 
- , ¡«ndo aue procede, de acuer-
:Be^7c0re?0 de 31 de Julio do 
^"nHemnizar al reclamante se-
^2Wnasio Querejeta, por el de-
A extracción que le pertenocg 
^intar y tiempo de la misma, so-
•drüflos por la Secretaría de 
120,540 
ena públicas de la finca "Barr, 
acerca 
de los metros 
je arena extraídos en el 
i e t e n c i o n d e u n n o e n d i a e i o 
.r Lajas ha sido detenido como 
«sunto autor del incendio ocurrido 
—Tía colonia Sacramento, en dicho 
lo itJls U o . el pardo Leopoldo de Agui 
jJlD- 7.\ 'TuM-ra" v su hijo el menoi 'Guer y r 
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MUERTO POR UN RAYO 
¿ Consolación del Sur fué muer-
aver por una chispo eléctrica An-
^ Beierano Martínez. 
EXIGENCIAS DE DINERO 
i Anastasio Hernández, vecino del 
arrió de Fomento, en Trinidad, le 
W remitido un anónimo exigiéndole 
jil quinientos pesos. El papel apa-
firmado por "Inocencio Solís". 
El citado vecino ha presentado el 
«nsieuiente'parte a las autoridades. 
JUEGO SORPRENDIDO 
El Gobernador de Santa Clara ha 
¡riormado a la Secretaría de Gober-
ución que en el teatro "Terry", Cien-
.aegos, donde existe establecido un 
tírculo político, fué sorprendido ayer 
por el vigilante Antonio Torres un 
juego prohibido. Para llevar a cabo 
ticho servicio le fué necesario rom-
per de un tiro el candado que cerra-
ja una verja de hierro. Se ocuparon 
un luis, un real, un real plata espa-
, cinco sombreros, seis sacos de 
yestir, un paño o tapete, y una fra-
La policía sólo pudo detener a 
cuatro de los jugadores, los demás se 
íieren a la fuga. Del hecho conoce 
i Juzgado correspondiente. 
Las condiciones sani-
tarias que deben ob-
servar í a | escuelas 
Como anunciamos oportunamente, 
ya ge encuentra impresa y dentro do 
breves días se repartirá entré iodos 
los colegios existentes en el radia do 
acción de la Jefatura Local de Sani-
dad de la Habana, la circular o car-
tilla que detalla las condiciones sa-
nitarias que han de observar tanto 
los colegiales como los edificios des-
tinados a ese objeto, paj-a la higiene 
de los alumnos. 
Esta cartilla o circular se coloca-
rá .en un lugar visible en el colegio, 
a fin de que loa profesores, propieta-
rios y alumnos puedan enterarse da 
los requisitos exigidos en el capítulo 
séptimo de las vigentes Ordenanzas 
Saiiitariaa. 
El Jefe del Negociado de Higiene 
Escolar, doctor Carbonell, nos mani-
festó que para el próximo pe nodo 
escolar, que empieza en Septiembre, 
se hallarán ejecutadas sus disposicio-
nes que contiene articulado del men-
cionado capítulo, so pena de que los 
infractores sean llevados a los tribu-
nales de justicia. 
He aquí la disposición o circular 
que se fijará en esos establecimien-
tos docentes: 
"No deberá precederse a la Insta-
lación de una escuela, colegio, semi-
nario, academia u otro centro de en-
señanza, sin el informo previo favo-
rable de la Jefatura Local de Sani-
dad acerca de la situación, condición 
higiénica, servicios sanitarios, mobi-
liario escolar y capacidad del local 
con arreglo al número de alumnos. 
Los locales destinados a aulas dor-
•mitorios, refrectorlos o lugar dondo 
permanezcan habitualmente los ni-
ños, serán secos, con buena luz y su-
ficiente ventilación a juicio del Jefe 
Local de Sanidad, y con extensión 
superficial proporcionada al número 
de alumnos a razón de metro y me-
dio plano por cada uno. Este espacio 
podrá reducirse a un metro cuando 
lo justifiquen la amplitud de las ven-
tanas y la buena ventilación del lo-
cal. 
En toda escuela, colegio, academia, 
seminario u otro centro de enseñan-
za deberá existir un inodoro o excu-
sado por cada treinta alumnos por lo 
menos, provisto de papel higiénico 
especial y los urinarios que se esti-
masen necesarios, instalados a altu-
ra adecuada para los niños, así co-
mo lavamanos con toallas. 
Todas las instalaciones sanitarias 
de una casa escuela, colegio y demás 
centros de enseñanza se conservarán 
sin interrupción en el mejor estado 
de limpieza y aseo, así como el local 
y dependencias, patios, pisos y pa-
redes. Las casetas o departamentos 
en que se encuentren situados ios j P ^ 0 , ^ vue va. « Aponer de ma-
servicios sanitarios deberán estar npra clar.a >' definida los propósitos 
Los directores, jefes o encargados 
serán responsables de la falta do 
aseo de los alumnos internos, a quie-
nes deberán obligar a tomar un ba-
ño diario» salvo aquellos casos en 
que haya contraindicación faculta-
tiva. 
El director que observe que algún 
alumno, maestro, sirviente u otro 
empleado padece de alguna enferme-
dad transmisible o que sepa que ha-
bita en algún lugar donde haya en-
fermo, lo separará temporalmente de 
la escuela y dará parte dentro de las 
veinticuatro horas al Jefe Local de 
Sanidad, sin perjuicio de avisar in-
mediatamente al médico del estable-
cimiento o al médico municipal cuan-
do se trate de escuelas públicas. 
No se permitirá el reingreso en la 
escuela, colegio u otro centro análo-
go, de ningún alumno, maestro, sir-
viente u otro empleado separado de 
la misma a causa de una enferme 
dad transmisible, que se encuentre 
en el caso anterior, hasta no obtener 
el alta sanitaria del Jefe Local de 
Sanidad 
La clausura temporal o definitiva 
de una escuela o colegio o institución 
análoga, por enfermedad transmisi-
ble de alumnos, maestros o emplea-
dos, o j)or condiciones insalubles del 
edificio, se dictará por la Jefatura 
Local por medio de la Junta de Edu 
cación respectiva para su ejecución y 
con la autorización previa de la Di-
rección de Sanidad. 
No podrá desempeñar cargo algu-
no en las escuelas, colegios y otros 
centros de enseñanza, ningún indivi-
duo que padezca enfermedad cróni-
ca o transmisible de declaración obli-
gatoria. 
L O T R U S O S 
ACORRALADOS 
V I E N E DK L A P R I M E R * 
vos están investidos de plenos pode-
res para dichas negociaciones. 
LA MEDIACION DE W1LSON 
Washington, 21. 
Hoy visitó al Presidente Wilson 
la señora Jane Adams, delegada del 
movimiento feminista en pro de la 
paz. 
La señora Adams manifestó al 
Presidente que aunque no veía la 
posibilidad de que por el momento 
se restableciese la paz en Europa, le 
rogaba que, en el momento oportuno, 
renovase sus esfuerzos para mediar 
en el conflicto y reconciliar a las na-
ciones enemigas. 
¿POR QUE PELEA 
INGLATERRA? 
Londres, 21. 
Un miembro liberal de la Cámara 
do los Comunes, interpelando al Je-
fe del Gobierno, Mr. Asqulth, le ha 
Los Estados Unidos reiteran su 
deseo de actuar como intermediarios 
l íira ajustar los intereses de los be-
ligerantes en los altos mari:s poro 
expresan con claridad, que en cuan-
to a los derechos americanos con-
cierne, no han de ser confundidos 
con las prácticas o represalias de un 
beligerante contra otro. 
EL "RAID" AEREO FRANCES 
Berlín, 21. 
El "raid" aéreo francés sobre Col-
mar, dió por resultado la muerte de 
un pacífico, lesiones a una mujer, y 
daño a varias casas. 
T R A J E S 
E N 
te, 58. Tel. A-4254 
- T R A J E S : : : 
N ESÍA CASI SE HL-
CLASE DE 
E S . ! d ESPE-
paraETiOUETA 
siempre bien alumbrados, tanto de 
día como de noche, si hubiere inter-
nos. 
Los establecimientos de esta clase 
quedan sujetos a la inspección del 
Jefe Local de Sanidad, tanto en lo 
que respecta a la casa, como a la sa-
lud de los maestres, alumnos y em-
pleados» 
Todo alumno de una escuela, cole-
gio, academia, seminario y demás 
cenaos análogos debe estar vacuna-
do, y de la infracción de esta regla 
son responsables, los padres, tuto-
res o encargados de los alumnos, así 
como el director o maestro, según los 
casos. Igual disposición se establece 
respecto al director, maestro y de-
más empleados subalternos. 
En todá escuela pública o privada, 
correccional, colegio o institución de 
enseñanza en que haya' alumnos o 
pupilos, deberá haber baños, duchas, 
gimnasio, médico y un local para en-
fermería, adecuado a la, importancia 
del establecimiento. 
Los dormitorios deberán reunir, 
además de las condiciones generales 
de ventilación y luz, las siguientes: 
(a) El número de camas de cada 
habitación deberá ser fijado de an-
temano por el Jefe Local de Sanidad 
y por ningún concepto deberá ser au-
mentado sin autorización escrita del 
mismo. 
(b) Las camas deben ser sólidas 
y sencillas, según modelo aprobado 
por la Dirección de Sanidad, y des-
provistas de adornos y cortinajes in-
necesarios. 
En «n local anexo deberá haber un 
número suficiente de lavamanos f i -
jos, con agua corri<rr.te donde haya 
acueducto y con suficiente cantidad 
de ella en donde no se disponga do 
este recurso. 
Cuando por una causa justificada 
lo disponga el Jefe Local respectivo, 
en los centros de enseñanza se her-
virá toda el agua que se use para be-
bida, o se filtrará por una piedra o 
por arena esterilizada, según se in-
dique. 
Se prohiben los depósitos para 
agua que no estén debidamente 'cu-
biertos y provistos de llaves para ex-
traerla. 
El director, jefe o encargado del 
establecimiento deberá someter a la 
aprobación del Directo)- de Sanidad 
el reglamento interior del mismo, sin 
perjuicio de lo que la Junta de Edu-
cación respectiva crea conveniente 
exigir. 
^ C U R S I O N E S d e N O 
V I A L A 
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que persigue Inglaterra en el actual 
conflicto, agregando el interpelante 
que esperaba oue, cualquiera que fue-
sen esos propósitos, se pudieran al-
canzar mediante influencias pacífi-
cas, sin necesidad de recurrir a la 
guerra. 
Mr. Asquith se negó a repetir lo 
que ya expuso públicamente al prin-
cipio de la guerra. 
LLODY GEORGE HABLO A LOS 
MINEROS. 
Cardiff, 21. 
Mr. Llody George, el Ministro de 
Pertrechos Inglés, dirigiéndose a los 
mineros, dijo que ahora es cuando, 
gradualmente, "estamos dándonos 
cuenta de la tremenda luchL en que 
Oíamos empeñados." 
Recomendó a los mineros que hi-
ciesen todo lo posible para compen-
sar el tiempo perdido, 
"Francia—dijo—tiene que ser abas-
tecida de carbón, porque las minas 
francesas están en posesión de los 
alemanes." 
"La paz en casa—agregó—es de 
todo punto esencial." 
Los mineros adamaron al orador, 
y sus jefes aseguraron que harán to-
do lo posible para que la guerra ter-
mine cuanto antes. 
RUMORES DE LA CAIDA DE 
VARSOVIA. 
Londres, 21. 
Han circulado rumores de la caída 
do Varsovia, pero las comunicaciones 
oficiales de una y otra parte indi-
can que los teutones avanzan con 
más lentitud, mientras los rusos con-
tinúan retirándose presentando cada 
vez más resistencia. 
La campaña, al parecer, aun no se 
ha decidido. 
Los alemanes victoriosos en su 
ataque por sorpresa al Sur de Ivon-
gorod, han avanzado hasta llegar a 
una distancia de 35 millas de Riga. 
La actividad desplegada en los dis-
distrltos del Báltico indican que los 
alemanes esperan tomar a Varsovia 
o impedir que los rusos se retiren a 
Pettogrado. 
Los estrategas consideran que la 
prosrncia de las reservas indican 
que los teutones están utilizando to-
dos sus recursos para aplastar a los 
rusos. 
En el teatro occidental de la gue-
rra continúa reinando la tranquili-
dad. 
El parte/ oficial iialir.no anuncia 
una famosa batalla librada ayer a 
lo largo del Isonzo, con ventajas só-
lidas para los italianos en la llanura 
de Corso. 
El parte oficial austríaco desmien-
te la noticia. 
GRECIA Y TURQUIA . 
Atenas, 21. 
El gobierno ha remitido una co-
municación a ( onstantinopla, ame-
nazándola con romper la» relaciones 
con Turquía, si no cesan las persecu-
ciones de subditos griegos. 
PROPOSITO DE WILSON 
Washington, 21. 
Sábese que el Presidente Wilson 
tiene el propósito de comunicar al 
Gobierno alemán, que cualquier nue-
vo ataque de los submarinos contra 
las vidas americanas, se considerará 
como un acto de enemistad. 
El Secretario de Estado Mr. Lan-
sing, ha terminado la redacción de 
la nueva nota que los Estados Uni-
dos enviarán a Berlín. 
ATAQUES AEREOS 
París, 21. 
Anunciase oficialmente que una 
flotilla de 31 aviadores franceses, 
llevó a cabo un "raid" contra la base 
militar alemana do Conflan-sen-Jar-
ney. Tres aeroplanos alemanes que 
intentaron atacar a los franceses, 
fueron rechazados, y uno de ellos de-
rribado a tierra. Nuevos ataques aé-
reos se han efectuado contra Col-
mar. 
ejemplar y simpática que pone de 
manifiesto y que hace confiar en la 
más completa seguridad del éxito de 
la labor unificadora, 
MOCION PRESENTADA A LA 
ASAMBLEA UNIFICADORA Y 
TRASLADiíDA" A LA COMISION 
DE BASES. 
A la Asamblea. 
Los que suscribimos, Delegados de 
esta Asamblea, tenemos el honor de 
someter a vuestro estudio y delibe-
ración el siguiente proyecto, que de 
ser aprobado, como esperamos, dado 
el espíritu de equidad y amor que él 
encierra y el sano criterio y sereno 
juicio que suponemos en cada uno de 
los miembros que integran esta 
Asamblea y que deberán presidir 
nuestros templados debates, formará 
parte de las Bases generales, sobre 
las que descansará la futura y úni-
ca sociedad de nuestra raza en esta 
capital. 
Primero.—Las sociedades existen-
tes, al fusionarse, ponen a disposi-
ción de la nueva sociedad que resul-
te de la fusión, para su administra-
ción y cuidado, los mobiliarios, ense-
res de casa, bienes inmueble, esta-
blecimientos y propiedades de todas 
clases que posean, previo inventario 
se quedó dormido.Al despertarse no-
tó que le habían sustraído los cien 
pesos que tenía. 
El Juzgado de Instrucción do ia 
Sección Segunda conoció del caso. 
EN UN DESCUIDO LE LLEVARON 
PRENDAS VALORADAS EN 150 
ILESOS 
Ernesto Sampera y Carnaso, veci-
no de Habana número 102, altos, fué 
víctima en la mañana de ayer del 
hurto de varias prendas valuadas en 
150 pesos, que se las sustrajo un mo. 
reno que penetró en la casa en mo-
mentos que la criada fué a buscar 
unos mandados dejándo da puerta do 
la calle abierta. 
ESTAFA DE QUINCE BARRILES 
DE CEMENTO 
El detective de la Policía Secreta 
Bernardo Novo detuvo ayer a Alber-
to Rocío Oropesa, vecino de Emma 
número 131, como uno de los autores 
del hurto de 15 barriles de cemento 
a la fábrica "El Almendares". 
Rocío fué el que firmó covciS José 
Treviño el vale por el cual entregó la 
fábrica el cemento por tener en la 
misma crédito el aludido individuo, 
EL MOTOR DE SEÍRAFIN 
Serafín García Coto, español, elec 
detallado y minucioso de la cantidad, | tricista, vecino de Bernaza número 
PRISIONEROS RUSOS 
Berlín, 21. 
El Ministerio de la Guerra infor-
ma que se han librado serios comba-
tes en el Dniéster, cerca de las fron-
teras de Bukovina y Galitzia, habien-
do fracasado todos los ataques ru-
sos. La ofensiva moscovita en la Be-
sarabia, no ha podido avanzar nada. 
Los rusos se preparan para abando-
nar a Riga. 
Calcúlase que desde que empezó 
el avance alemán sobre Varsovia, los 
alemanes han capturado 175 oficia-
les rusos y 66,780 soldados. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 21. 
El enemigo hizo un nuevo alto al 
sur del ferrocarril, pero a pesar de 
la tenaz resistencia, rompimos sus 
líneas en varios puntos. En ambos la-
dos de Borzechow, en sangrientos 
combates, hemos ganado posiciones 
que los serbios defendieron con ver-
dadero heroísmo. 
Entre el Vístula y Pillea sigue la 
persecusión del enemigo. 
En la región de Gorízia los italia-
nos continúan su ataque general en 
la frontera de Doberdo. La batalla de 
Gorizia ha continuado todo el día. 
Los italianos después de realizar es-
fuerzos terribles con enormes sacri-
ficios, no han alcanzado resultado al-
guno. En el frente de Coastal hay 
calma relativa. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 21. 
En Artois se siguen librando due-
los de artillería. La pelea continúa 
con torpedos aéreos y granadas, en 
las cercanías de Souchez. En la lade-
ra Izquierda de Argonne el enemigo 
ganó un punto de apoyo en una trin-
chera que forma una saliente de 
nuestras líneas. Se ha librado un vio-




La Embajada inglesa ha manifes-
tado al Departamento de Estado que 
no tiene inconveniente que se le ex-
tienda un salvo conducto a Meyer 
Gerhards, el representante del Em-
bajador Bernstorff, que fué a Ber-
lín a informar al gobierno alemán 
respecto al sentimiento americano 
hacia los alemanes. 
así como de la calidad y estado en 
que se encuentren cada una de esas 
cosas en el acto de ser entregadas. 
Segundo.—La Sociedad resultante 
de la fusión utilizará para su servi-
cio los muebles y enseres de que se 
habla en el artículo anterior; pero 
no así de las propiedades de otro gé-
nero, las que solo administrará, me-
jorándolas en lo posible, y llevará 
para dicha administración contabili-
dad separada de cada una de ellas, e 
independiente de la general de la So-
ciedad. 
Tercero.—Las cantidades que co-
mo supéravit resultaren de la buena 
administración de estas propiedades 
y establecimientos, una vez conoci-
dos los balances acostumbrados en 
estos casos, se destinarán: Primero: 
a librar de hipotecas o gravámenes 
de cualquier índole que pesaran so-
bre dichas propiedades si estuvieran 
afectadas. Segundo: a mejorar el es-
tado y la condición de dichas propie-
dades y establecimientos, si no lo es-
tuvieren o si habiéndolo estado se 
hubieran librado ya; y tercero: a ca-
pitalizar, siendo depositadó en un 
Banco de esta capital, sin que tenga 
derecho a utilizarlo otras personas 
o entidades que las consignadas en 
estas Bases y en las oportunidades 
que en las mismas se determinan. 
Cuarto.—La Sociedad resultante 
de la fusión de las actuales llevará, 
además de su libro de afiliados, uno 
especial en el cual estarán separa-
dos por grupos de procedencia social 
en el momento de hacerse la fusión. 
Quinto.—Si antes de los quince 
años de constituida la nueva Socie-
dad ésta dejara de existir, sin que 
fueran bastantes los esfuerzos reali-
zados por la raza de color de Cuba a 
impedir ese cataclismo social, enton-
ces los mobiliarios y enseres que no 
hubiesen sido destruidos por el uso o 
desechados por inservibles, así como 
las propiedades de que tratan los ar-
18, denunció que un tal Bolívar que 
tiene el teléfono I 2520 se llevó un 
motor de su casa valuado en 20 pesos 
cuyo importe no abonó. 
ESTAPA DE TRES MIL CUATRO-
CIENTOS PESOS 
Gumersindo Gómez Castillo, veci-
no de Amistad número 144, denunció 
en ei Juagado de la Sección Primera 
que Marciano Román había vendido 
una película cinematográfica, la cual 
garantizaban 3,400 pesos que ie ha-
bía prestado, habiéndose fugado des-
pués. 
ABOGADO SIN JIPIJAPA 
Al doctor Teodoro Cardenal, veci-
no de San Indalecio número 27, en 
Jesús del Monte, le sustrajeron de su 
•bufete, sito en Obrapía 56, un som-
brero de jipijapa valuado en catorce 
centenes. 
OBRERO LESIONADO 
El obrero Antonio Núñez de ViHa-
vlcenclo, vecino de Rodríguez número 
136, se cayó de un andamio colocado 
en San Ignacio número 68, sufriendo 
diversas lesiones graves en todo el 
cuerpo. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorros por el doctor Scull. 
DETENIDOS A BORDO 
Alberto Prieto Colorió (a) "El Is-
leño" y Manuel Cañizares Hernández 
(a) "Jicotea", fueron detenidos por 
la PoMcía Judicial a bordo del correo 
español "Alfonso X I I " , donde se dice 
se introdujeron con ánimo de-robar. 
NIÑO QUEMADO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido el niño de siete años José M. 
Herrera, vecino de Vapor 34, de que-
maduras graves diseminadas por to-
do el cuerpo, que sufrió al caerle en 
su domicilio agua hirviendo. 
PRINCIPIO DE INCENDIO EN EL 
TEJAR "LA CRIOLLA" 
En el tejar "La Criolla", situado 
en Luyanó, ocurrió ayer un principio 
de incendio a consecuencia de unas 
tida anoche en Emergencias de un*, 
herida incisa como de diez centíme-
tros de extensión en la región costo-
iliaca izquierda, de pronostico leve. 
Carmen manifestó que dicha herí 
da la sufrió al ser agredida con ub 
cuchillo en Galiano y Barcelona poí 
Miguel Angel Valdés, que fue aman-
te suyo y a quien ella desprecio. 
D e S a n t i a g o d e C u b e 
A FAVOR DE LA REELECCION, 
ACCIDENTE DESGRACIADO. -
' EL AVIADOR GONZALEZ, HA 
C1ENDO PRUEBAS, 
(Por telégrafo.) 
Julio 21. A las 8 y 30 p. m. 
Anoche la Asamblea Municipal 
Coruííervadora, Bicordó ha^er suya? 
las declaraciones que recientementfi 
expresó su Presidente el señor Gi-
raudy, al periódico "El Comercio",! 
de la Habana, en el sentido de lu^ 
char con entusiasmo por el triunfa 
de la r^lección del general Meno-
cal, si la Asamblea Nacional del par* 
tido acuerda proponer isu candidas 
tura al cuerpo electoral. 
Se acordó también hacer constaí 
que la Asamblea Municipal de San-
tiago, está satisfecha de las gestio-
nes y de la administración del gene-
ral Menocal, cuya permanencia en el 
poder es una garantía de las institu-
ciones nacionales. 
En Minas, Cuero, falleció al caer 
al fondo de un barranco, el ciudada-
no español Daniel Castro Díaz. 
El aviador González, para estu< 
diar las peligrosas corrientes áerffas^ 
hará mañana un vuelo de Santiago 
a Palma Soriano. 
Corresponsal. 
tículos primero, segundo y tercero chispas saIidas de ios hornos. 
de estas Bases y cuantos documentos 
sil-van para comprobar y acreditar 
dicha procedencia serán reintegra-
dos a las sociedades respectivas. 
Sexto.—La capacidad legal para 
reclamar y obtener el reintegro de 
que trata el artículo anterior, en 
nombre de cualquiera de las socieda-
des fusionadas, la constituirá la reu-
nión de diez.o más peesonas que cien-
do miembros de la misma al verifi-
carse la fusión presenten sus reci-
bos respectivos correspondientes a 
lo sumo a tres meses antes de decla-
rarse disuelta la nueva Sociedad. 
Séptimo.—Las señoras y los hijos 
comensales éstos de los socios fami 
por 
diez. 
Fueron sofocadas las llamas 
los trabajadores. 
Las pérdidas ascendieron a 
pesos. 
CHOQUE Y LESIONES 
José Martínez y Martínez, vecino 
de Consulado número 217, fué asisti-
do en el tercer centro de socorros por 
el doctor Roca Casuso de contusiones 
diseminadas por todo él cuerpo, con-
moción cerebral y heridas en el bra-
zo y muslo izquierdos, así como de 
síntomas dé embriaguez alcohólica 
Este sujeto al pasar por la esquina 
de Domínguez y línea de Marianao a 
la Habana, en el Cerro, guiando un 
ACUSACION DE CRUELDAD 
Petrogrado, 21. 
La comisión que investiga las acu-
saciones de crueldad contra los ale-
manes. Informa que éstos han em-
pleado granadas con una extremidad 
de hierro fundido lleno de ácido prú-
sico. 
L03 CAÑONES DEL "ANALFI" 
Roma, 21, 
El Ministerio de Marina anuncia 
que muy pronto se recuperarán los 
cañones del crucero "Annlfi", que fué 
hundido en una profundidad de no 
venta pies do agua. 
LA UNION 
ANTIUANA por los juzgados 
de Instrucción V I E N K D E L A P R I M E R A 
111 J ^ L A . G R A N E X P O S I C I O N D E j S A N F R A N C I S C O , C a l . 
^ ^ of I D A Y V U E L T A 
rustan Ino06- e.sPe<;iale« ventajas para las penwaas a quíe-
" p^Po. viajes largos por mar, con peligro constante do 
h a ^ i h f t Ü i mforniíía. reservacionta y billetes dlrigirs« a la 
y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
HABANA TELEFONO A-6578 
MAÑANA SALDRA LA NOTA 
Washington, 21. 
Mañana la Secretaría de Estado 
trasmitirá a la Cancillería Alemana, 
la nota del gobifirno de Washington, 
advirtlendo a Alemania que la repe-
tición del desastre del "Lusitania", 
se considerará una violación de los 
derechos americanos, y la destruc-
ción de vidas americanas en el mar, 
un acto de hostilidad. 
Entiéndese que en la nueva nota 
BQ rechazan las proposiciones de Ale-
mania de conceder completa inmu-
nidad a los barcos americanos cuan-
do no lleven contrabando de guerra, 
así como la proposición de abande-
rar cuatro buques beligerantes para 
el comercio trasatlántico, siempre 
que no conduzcan contrabando. 
los borinqueños a Cuba, en sus lu-
chas, y las ideas de Toussalnt de Lo-
venturre, el caudillo haitiano de Hos-
tos, del doctor Betances y de Martí. 
El «eñor Juan Gualberto Gómez, 
que fué muy elogiado y aplaudido, 
propuso, confonne con la proposi-
ción ya hecha, que se designaran 
siete personas para integrar la co-
misión organizadora que ha de en-
tender en la constitución del Comit-í 
Unión Antillana de Cuba. 
Fueron designados los doctores 
Alfredo Zayas, Céspedes y Hernán-
dez, y los señores Juan Gualberto 
Gómez, Coyula, José Manuel Carbo-
nell y Rodríguez Rendueles. 
El señor Rodríguez Rendueles — 
nuestro estimado compañero— ac-
tuará de secretario. 
El señor Figueroa dió las gracias 
a la concurrencia, por la atención y 
el entusiasmo que habían manifes-
tado a la obra iniciada en Borinquen, 
y su sobrino, el delegado por Puer-
to Rico, doctor Leopoldo, cerró con 
un discurso inspiradísimo el acto, 
que terminó a las doce de la noche. 
L í i i i a S l e l a s 
sociedades de color 
Ha llegado a nuestro poder el si-
guiente documento relacionado con 
la propaganda y trabajos que se vie-
nen realizando para unificar las so-
ciedades de personas de color. Por él 
se ve la decisión con que las actua-
les sociedades están dispuestas a re-
fundirse en una sola y grande Socie-
dad nueva; y lo publicamos por el 
interés^ que envuelve y la actitud 
liares, que por viudez las primevas i carretón, fué alcanzado por un mo-
y por haber llegado a la mayoría de i tor eléctrico, sufriendo las lesionos 
edad los segundos, según el Regla-I que presenta. 
mentó de la nueva Sociedad, pasa- I El carretón y el motor sufrieron 
ran a ser jefes de familias o socios grandes averías, 
personales, tendrán los mismos dere-
chos a los efectos del reintegro que 
los que se citan en el artículo sexto. 
Octavo. — Si transcurridos quince 
años la nueva Sociedad no se hubiese 
disuelto, entonces las propiedades, es-
tablecimientos, capital en metálico y 
cuantos intereses se mencionan en 
este documento, pasarán íntegros a 
ser propiedad de la misma, la cual 
podrá disponer de ellos como dueña 
absoluta-
Salón de sesiones de la "Asamblea 
Unificado", a los veinte días del mes 
de Julio de 1915. — Pedro Calderón, 
José Irene Alvarez, Ensebio Boté, 
Gabriel Basallo, José del C. Poveva, 
Delegados de la Sociedad "Unión 
Fraternal." 
D E L JUZGADO DE 
GUARDIA 
A UN SUBINSPECTOR DE LA PO-
LICIA SECRETA DE MEJICO LE 
HURTARON OCHO M I L PESOS 
En la tarde de ayer denunció en 
la tercera estación de Policía Fran-
cisco Chávez Macías, vecino de la ca-
sa de huéspedes "Buffalo", que ha-
bía sido víctima del hurto de una 
cartera de piel de rusia conteniendo 
ocho mil pesos en billetes del Banco 
de Londres y Méjico. 
Chávez sospecha sea el autor do 
este hecho un sujeto compañero de 
hospedaje que se nombra Emilio 
Díaz Ríos, natural de España, de 23 
años de edad y vecino de Jesús Ms-
ría número 21, el cual conoció en Mé-
jico como un "ladrón fino", durante 
los diez años que el denunciante fué 
lr/;pector de la Policía Secreta de 
aquella República. 
Díaz fué detenido por la Policía 
ocupándosele sólo diez £esos en dis-
tintas monedas. 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera remitió al acusado al 
Vivac. 
SUEÑO PESADO Y DESPERTAR 
LIGERO 
Agustín Acosta Alcalá llegó en la 
mañana de ayer en el tren central, 
del pueblo de Pledrecitas, provincia 
de Camagüey, con objeto de embar-
carse para los Estados Unidos y re-
coger a unos nietecitos huérfanos que 
allí tiene, a cuyo efecto traía unos 
cien pesos cy. en el bolsillo interior 
del sacc. 
Aco?ta, rendido del viaje, le 
ocurrió ir a descansar al Parque de 
la India, a cuyo sitio se dirigió sen-
|ándose_en_ uno_de los bancos, dond© 
- r ^ I f K 
UN TROPEZON 
Julián Correa y Figueroa, de 79 
años, ingresó ayer en el hospital 
número Uno, por presentar varias 
heridas contusas, en el rostro, de ca-
rácter grave, las cuales sufrió, al 
dar un tropezón y caerse en la Cal-
zada de Infanta y Desagüe, en los 
momentos que aligeraba el paso pa-
ía tomar pasaje en una guagua. 
S U C E S O S 
COMO EN MEJICO 
Estando en la tercera estación de 
Policía, Gustavo Riofríos y Adalid, 
de Méjico y sin domicilio, y José A l -
varez Rodríguez, de España y vecino 
de Amistad 124, le dijo el primero al 
segundo que le iba a dar una "pin-
chadita", cuya amenaza fué oída por 
el teniente Feliciano Sánchez. 
El mejicano fué remitido al vivac, 
por carecer de domicilio. 
LO MORDIO EL MININO 
En el primer centro de socorros fué 
asistido de desgarraduras epidérmi-. 
cas en la muñeca derecha, Rogelio 
D. Fumero, vecino de San Lázaro, 
78. 
Manifestó Fumero haber recibido 
diochas lesiones al morderlo un gato 
desu propiedad con el cual jugaba. 
DE CABALLO A CHIVO 
El vigilante 908, C. Aguabella, de-
tuvo a Rafael Caiña Acosta, de A nú-
mero 14, y a Augusto Jiménez Royos, 
de Zulueta 28, por haberlos sorpren-
dido en los momentos en que Caiña le 
entregaba a Jiménez un cartón con-
teniendo-números, desde el 1 (caba-
llo) hasta el 28 (chivo). 
Cada número tenía un nombre al 
margen. 
LA DEFENSA DEL 212 
En Morro y Colón chocaron ayer 
por la tarde el tranvía número 212 
de Universidad y Aduana, que guia-1 
ba Gaspar Masvidal e Iturrla, y el | 
coche de plaza número 1,219, que con 
duda José Castillo Seguí. 
El tranvía resultó averiado en la 
defensa, apreciando el motorista en 
dos pesos el daño. 
POR DESPRECIATIVA 
Carmen Martínez, de 20 primave. 
ras' y vedna de Galiano 107, fué asis 
U N A B O D A 
La agraciada señorita Margarita 
Tur contraerá matrimonio el día 30 
del corriente con el apreciable jo-' 
ven señor Vicente Torres. 
La ceremonia se verificará en la 
iglesia del Cerro. 
S o b r e l a i n s p e c c i ó n e n 
l o s e s t a b l o s 
El señor Secretario de Sanidad ha 
dispuesto que se les haga saber a 
todos los establistas, por medio de 
una circular, que de hoy en lo suce-
sivo, los inspectores veterinarios d© 
Sanidad no podrán examinar las va-
cas lecheras sin estar provistos de 
una orden especial, para cada caso, 
del Jefe de Negociado de Vigilancia 
del Abasto de Leche, doctor Domin-
go Ramos; observándose así la nece-
saria unidad de tocos los trabajos 
que se relacionan con la pureza y 
buenas condiciones de ese alimento. 
E L 3 3 2 9 
En los corrillos de la Lonja se decía 
ayer que un gran número de estima-
dos amigos, habían sido favorecidos 
por las caricias del gordo y entra 
ellos recordamos al popular Lavín 
Picador, al insigne avilesino Víctor 
Echevarría, al beatífico Pablo Ove-
lla, al chistoso escritor Coll, a los re« 
putados' comerciantes señores Bérrizc 
Vidal, Regás, Isla, Angel Mistal 
Alonso y otros cuyos nombres na 
recordamos, todos ellos propagandisi 
tas acérrimos de las ricas pastas pa-
ra sopa la flor del día. Damos núes-* 
tra cordial enhorabuena a los men< 
donados amigos. 
S a R A B E i S 
w A L I V I A LA TOS Y L A { 
P E S P I R A C I Ó N DEFI-^ 
C U L T O S A , E S T I M U L A -
L A E X P E C T O R A C I Ó N d 
ALIVIA LA INFLAMACIÓN, ! 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS, FORTALECE 
LA RESPIRACIÓN Y DOMI-
NA EL DESASOSIEGO. 
AL c o n 
$ 1 8 - 0 0 
— Y — 
$ 1 3 - 0 0 
P o r e s t a s d o s c a n t i -
d a d e s s e c o n f e c c i o -
n a n d o s t r a j e s e l I? 
D r i l n ú m e r o 100, e l 2? 
C a s i m i r a e l e g i r , y c a -
l i d a d s u p e r i o r a c u a n -
t o s s e c o n f e c c i o n a n 
e n l a H a b a n a . 
" l a E u r o p a " 
MontR, 58.--TeL '.•4254 
SOLO POR ESTE MES 
V a g i n a o c h o 
J U L I 0 2 2 D E 
D E P O R T I V A S 
!. 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
E l C a m p e o n a t o d e r e m o s d e C u b a 
Suspens ión definitiva de las regatas del primero de 
ü g o s t o en la Habana 
T R E S C A R T A S I N T E R E S A N T E S . — E L " C E N T R O G A L L E G O " L U -
C H A R A E L A Ñ O P R O X I M O E N L A S R E G A T A S Q U E O R G A -
N I C E E L " V E D A D O T E N N I S C L U B " . 
D e c i d i d a m e n t e n o se e f e c t u a r á n [ t r o d e l c o r t o t i e m p o d e q u e d i s p o n e -
e s t e a ñ o l a s r e g a t a s q * p o r e l c a m - m o s , e l d e b i d o e n t r e n a m i e n t o 
p e o n a t o d e C u b a p a r a c a n o a s d e o c h o 
r e m o s t e n í a y a o r g a n i z a d a s e l " V e -
d a d o T e n n i s C l u b " . 
E s a s p r u e b a s n á u t i c a s q u e d a n s u s -
j p e n d i d a s d e f i n i t i v a m e n t e h a s t a e l v e -
| r a n o d e 1 9 1 6 . 
T o d o s y n o s o t r o s c o n l o s ^ f i c i o n a -
« i o s , l a m e n t a m o s l a s c a u s a s p o r l a s 
c u a l e s t a n d o e l " C l u b A t l é t i c o d e M a -
, ' t a n z a s " c o m o e l " C l u b A t l é t i c o d e 
¡Cuba." se h a n v i s t o o b l i g a d o s a n o 
^ c o n c u r r i r a l a s r e g a t a s p o r e l c a m -
1 p e o n a t o . 
1 P a r a q u e se c o n o z c a n l o s m o t i v o s 
; d e l a r e t i r a d a d e l a s d o s t r i p u l a c i o -
i n e s y e n q u é f u n d a n a q u e l l o s , v a m o s 
'a i n s e r t a n d o s c a r t a s q u e d a r á n m u -
i c h a l u z e n e s t e a s u n t o y q u e s e r v i -
I r á n p a r a d e m o s t r a r l a c o r r e c c i ó n p o r 
t o d o s o b s e r v a d a . 
E n p r i m e r l u g a r i n s e r t a r e m o s l a 
c a r t a d e n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o 
e l a c a u d a l a d o c o m e r c i a n t e de M a -
t a n z a s s e ñ o r P e d r o B e a , P r e s i d e n t e 
d e l " C l u b A t l é t i c o d e M a t a n z a s " , e n 
l a q u e n o s s i g n i f i c a l a s p o d e r o s a s r a -
z o n e s p o r l a s c u a l e s s u t r i p u l a c i ó n 
n o v i e n e a l a H a b a n a : 
H e a q u í ese i n t e r e s a n t e d o c u m e n -
t o : 
" P e d r o B e a . 
M a t a n z a s , 25 d e J u l i o d e 1 9 1 5 . 
S e ñ o r D o n M a n u e l L . de L i n a r e s . 
H a b a n a . 
M i d i s t i n g u i d o a m í l g o : L e M c u s o 
r e c i b o d e s u m u y a t e n t a c a r t a f e c h a 
d e a y e r , a g r a d e c i e n d o m u y m u c h o 
s u s v a l i o s o s o f r e c i m á e n t o s h e c h o s a 
l a s o c i e d a d " C l u b A t l é t i c o d e M a -
t a n z a s " , l o s q u | l a m e n t a m o s m u y d e 
v e r a s n o p o d e r u t i l i z a r . 
N u e s t r o s d e s e o s s e r í a n p o d e r a c -
c e d e r a s u s r u e g o s y c o m p l a c e r a l 
m i s m o t i e m p o a l o s s i m p á t i c o s m u -
c h a c h o s d e l " V e d a d o " , d e c u y a f o r -
m a , q u e d a r í a m o s b i e n c o n u s t e d y 
c o n e l l o s . 
2 o . C o l o c a r l o s a s i e n t o s c o r r e d i z o s 
e n l a c a n o a , q u e a n t e r i o r m e n t e l o s 
t e n í a , q u e s i e m p r e l l e v a r í a u n d í a o 
d o s , e sos d e m e n o s d e e n t r e n a m i e n -
t o , d e n t r o d e l o s p o c o s d e q u e d i s p o -
n e m o s . 
3 o . P e d i r u n j u e g o c o m p l e t o d e r e -
m o s , p u e s e l q u e t e n e m o s e s t á i n -
c o m p l e t o , l o q u e l l e v a t a m b i é n a l g ú n 
t i e m p o . 
4 o . P r e p a r a r e l e n t r e n a m i e n t o d e 
l a c a n o a d e o c h o r e m o s y c o n l o s 
m i s m o s h o m b r e s , d i s p o n e r l a d e s e i s . 
5 o . L o s g a s t o s q u e o c a s i o n a e l 
p a r a e s t a " c o m u n i d a d n á u t i c a " q u e 
r e p r e s e n t o , r e s u l t a u n e s f u e r z o s u p e -
rior a s u s f u e r z a s , e l p o n e r e n f o r -
m a u n a t r i p u l a c i ó n p a r a d o s r e g a t a s 
d e d i f e r e n t e s c a t e g o r í a s , c o n f e c h a s 
r e l a t i v a a n e n t e p r ó x i m a s y e n l u g a -
r e s d i s t i n t o s ; a t e n d e r y p o n e r e n 
c o n d i c i o n e s l a c a n o a d ^ o c h o r e m o s 
y c o n s t r u i r y t e r m i n a r y p r e p a r a r -
n o s c o n l a d e s e i s , t o d o h e c h o p o r 
l o s ' m i s m o s j ó v e n e s , l a m a y o r p a r t e 
! d e l o s c u a l e s s ó l o t i e n e n a l g u n a s b o -
l-as d i s p o n i b l e s í q u e ^ d e d i c a r a l a s 
| a t e n c i o n e s d e l " C l u b . 
D á n d o l e m i s m á s e x p r e s i v a ^ g r a -
1 c í a s p o r t o d a s b u s b o n d a d e s , l e r u e -
g o h a g a p r e s e n t e n u e s t r o a g r a d e c i -
m i e n t o a l p r e s i d e n t e d e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " y q u e d o d e u s t e d , d i s -
I t i n g u i d o a m i g o , s u a f f m o . ' 
( f . ) P e d r o B e a , " 
A c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s l a 
c o m u n i c a c i ó n q u e firma e l e x c e l e n t e 
l e t r a d o s e ñ o r J o s é S i x t o d e S o l a , a 
n o m b r e d e l a d i r e c t i v a y d e l " C l u b 
A t l é t i c o d e C u b a " y c o m o p r e s i d e n -
t e i n s u s t i t u i b l e d e l m i s m o : 
" C L U B A T L E T I C O D E C U B A " 
x P a s e o d e M a r t í n ú m e r o 6 8 
H a b a n a , C u b a 
H a b a n a , J u l i o 1 9 d e 1 9 1 5 . 
" S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " . 
" V e d a d o T e n n i s C l u b " . 
1 2 e s q u i n a a C a l z a d a , V e d a d o , 
M u y s e ñ o r m í o 
C o n v e r d a d e r o s e n t i m i e n t o m e c u m 
t r a s l a d o de l a c a n o a d e o c h o r e m o s , ¿ i n f ^ r m a r a u g t e d y a l " C l u b " , d e 
a u n q u e d e m á s c o n s i d e r a c i ó n q u e a p r e s i d e n c i a , q u e e l " C l u b 
d e s e i s , n o es u n o b s t á c u l o p o r l a 
c a n t i d a d , ( m á x i m e c u a n d o e l " V e -
-_gna p r e s i d e i 
A t l é t i c o d e C u b a " , s e v e e n l a i m -
p e r i o s a n e c e s i d a d d e r e t i r a r s e d e l a s 
d a d o T e n n i s C l u b se o f r e c e . g e n e r o , , j ; - ^ n a c i o n a l e a d e o c h o r e m o s q u e 
s á m e n t e a p r e s t a r u n a a y u d a e n es- ^ e g c o l e b r a r á n e n p r i ^ r o d e a g o s -
t e s e n t i d o , f a v o r q u e m u c h o a g r a d e - * ^ I n t e , v e n l a s c u a l e s e s t a b a 
c e m o s ) p e n o , s i , o f r e c e d i f i c u l t a d e s V ^ . ^ ^ a l l v 
se c e l e b r a r á n e n p r i m e r o d e a g o s 
t o e n t r a n t e , y e n l a s c u a l e s e s t a b í 
i r a ^ e H I n s c r i p t o , r e t i r a n d o s u i n s c r i p c i ó n y 
v e r d a d e r a m e n t e m u c h o m a y o r e s , d e - " J ^ P ? ; ^ á é r e c ^ o a q m 
b i d o a l a l a r g u r a d o l a ^ a r a c i ó n | ^ n ^ a n a d i e a e t e n e r > 
y a l o d i f í c i l d e m a n e j o , t a m b i é n e n L C ; s C ^ 0 [ f V O s q u e a b o n a n e s t a d e -
d e b e t o m a r s e e n c o n s i d e r a c i ó n , Que ^ . d e i m p o s ¡ b i i i d a d 
c o r r e u n g r a n n e s g o d e q u e « u f r a , ° ' j l a t r l ^ l a c i 6 n n e . 
A b r i g a m o s l a e s p e r a n z a M QU® 
l o s " c l u b s " c i t a d o s c o n t r i b u i r á n c e n 
s u p r e s e n c i a e l a ñ o p r ó x i m o , a d a r 
b r i l l o a l c a m p e o n a t o d e r e m o s d e 
C u b a y q u e l a s d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s 
a h o r a n o t e n g a n r e p e t i c i ó n e n t o n c e s 
N o t a s d e R e g l a 
C e n t r o E s p a ñ o l 
P a r a h o y , d i a 2 2 , a l a ^ p . m . ^ 
P o r l o p r o n t o u n a s o c i e d a d r e g i o - ( e l e d i f i c i o ^ c i a l s e c o n v o c a a ^ u n U 
i j _ „* , -^ r t r v r o - g e n e r a l e n c u m p l i m i e n t o a l a m c u i o n a l e s p a ñ o l a d e g r a n p r e s t i g i o , p r o 
m e t e a c u d i r a d i s p u t a r e l m i s m o e n 
1 9 1 6 , y l o d i c e p o r m e d i o d e l a c a r t a 
q u e c o p i a m o s m á s a b a j o : 
p e r j u i c i o s l a c a n o a , c o m o l o q u e n o s 
nfli o c u r r i d o o o n l a q u e l l e v a m o s a l a i 
c o s a r i a e n v i r t u d d e d e t e r m i n a d a s 
c a u s a s . L o s s e ñ o r e s L a t o r r e y M e -
H a b a n a , v i é n d o n o s o b l i g a d o s a e m - | , • . i , 0 _ 
. ' u ._ j l e u n e r . d e l a t r i p u l a c i ó n , se n a n v i s 
p r e n d e r l a c o n s t r u c c i ó n de u n a n u e - 1 l c u " t M i i l c l » 
v a d e s e i s r e m o s , c o n l a c u a l e s p e -
r a m o s a c t u a r e n l a s r e g a t a s d e l " v a -
r a d e r o " . 
6 o . T a m b i é n t e n e m o e q u e g e s t i o -
n a r e l d e b i d o p e r m i s o p a r a a l g u n o s 
d e l o s r e m e r o s y v o l v e r l o n u e v a -
m e n t e a p e d i r p a r a l a s r e g a t a s d e 
V a r a d e r o , l o q u e t e n g o l a s e g u r i d a d , 
n o s e r i a d e l a g r a d o d e a l g ú n j e f e d e 
c a s a , q u e y a h o y se m u e s t r a r e a c i o 
p a r a o t o r g a r u n a s a l i d a a u n o d e 
s u s e n c a r g a d o s , a m a y o r r a z ó n s i es -
t a se d u p l i c a . s 
7 o . L o s m i s m o s m u c h a c h o s q u e r e -
m a n , a y u d a d o s p o r u n c a r p i n t e r o d e 
r i v e r a , e s t á n t r a b a j a n d o ( d o s o t r e s 
L o s i n c o n v e n i e n t e s q u e se n o s p r e - l h o r a s p o r l a n o c h e ) e n l a c o n s t r u c -
s e n t a n s o n l o s s i g u i e n t e s : 
l o . C o m p l e t a r l a t r i p u l a c i ó n d e 
o c h o r e m e r o s y d a r l e s a é s t o s , d e n -
c i ó n d e l a n u e v a c a n o a d e s e i s re-
m o s . 
C o m p r e n d e r á , a m i g o L i n a r e s , q u e 
t o o b l i g a d o s a m a r c h a r a l c a m p o . 
L o s s e ñ o r e s M o e n c k , T u r k y E g u l -
l u z h a n e s t a d o e n f e r m o s e i m p o s i b i -
l i t a d o s d e p r a c t i c a r h a s t a e s t a f e -
c h a . Y t o d o s e l l o s t a m b i é n s o n d e l a 
t r i p u l a c i ó n . 
A s í p u e s , n o s es a b s o l u t a m e n t e i m -
p o s i b l e c o n s t i t u i r e l e q u i p o d e o c h o 
r e m e r o s p a r a e l p r i m e r o d e a g o s t o 
e n t r a n t e , y é s t e es e l m o t i v o d e n u e s -
t r a r e s o l u c i ó n . 
Y q u e d o d e u s t e d m u y a t e n t o y 
9, S. S. 
( f . ) J o s é S i x t o d e S o l a , 
P r e s i d e n t e . 
A s í r e s u l t a d i á f a n o , c l a r o e l p r o -
c e d e r d e t o d o s y j u s t i f i c a d a l a s u s -
p e n s i ó n d e l a s r e g a t a s p o r s u o r g a -
n i z a d o r e l " V e d a d o T e n n i s C l u b " . 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
MAGNESIA SARRA 5 
P A R A E L E S T O M A G O . 
S A R R A 
M A S DE 2 5 0 E M P L E A D u 5 . \ 
m 
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I N F A N T A 3 9 
" C E N T R O G A L L E G O " 
S e c r e t a r í a 
S e c c i ó n d e F o m e n t o 
H a b a n a , 1 2 d e J u l i o d e 1 9 1 5 . 
" S e ñ o r A n t o n i o M o n t e r o , S e c r e t a -
r i o d e l " V e d a d o T e n n i s C l u b " . 
C i u d a d . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E s t e C e n t r o r e c i b i ó s u s m u y a t e n -
t o s e s c r i t o s , f e c h a s 26 d e M a y o y 
1 2 d e J u n i o ú l t i m o , e n e l p r i m e r o d e 
l o s c u a l e s e x h o r t a b a a e s t a S o c i e -
d a d a i n s c r i b i r s e p a r a l a s r e g a t a s de 
C U A T R O Y O C H O r e m o s p o r e l 
C a m p e o n a t o N a c i o i l t i l d e R e m o s d e 
C u b a , q u e , s e g ú n e l m e n c i o n a d o es -
c r i t o , h a b r í a d e c e l e b r a r s e e n l a p r i -
m e r a q u i n c e n a d e l e n t r a n t e A g o s t o ; 
y p o r e l s e g u n d o m o d i f i c a b a e n p a r -
t e e l c o n t e n i d o d e l a n t e r i o r , e x p r e -
s a n d o h a b e r i n t e r p r e t a d o n u e s t r o s i -
l e n c i o e n e l s e n t i d o d e q u e a c e p t á b a -
m o s e l c a m b i o de • f e c h a p r o p u e s t o 
e n a q u e l l a p a r a e l 25 d e l m e s a c t u a l . 
L a S e c c i ó n q u e t e n g o e l h o n o r d e 
p r e s i d i r , y q u e p o r finalidad s o c i a l 
p e r s i g u e e l f o m e n t o d e t o d a s u e r t e 
l í c i t a d e d e p o r t e s , a c o g i ó c o n s o l i c i -
t u d y c a r i ñ o l a f e l i z i d e a d e c e l e b r a r 
e n b r e v e , u n a s r e g a t a s d e e m b a r c a -
c i o n e s a r e m o , q u e i n d u d a b l e m e n t e 
h a n d e r e d u n d a r e n e l m a y o r d e s e n -
v o l v i m i e n t o f í s i c o d e l a j u v e n t u d ac -
t u a l ; p e r o , a u n q u e s í es m u y c i e r t o 
q u e n u e s t r a m i s i ó n r e g l a m e n t a r i a es 
p r o p e n d e r p o r t o d o s l o s m e d i o s a l 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e t o d o s l o s s p o r t s 
q u e f a v o r e z c a n l a e d u c a c i ó n f í s i c a 
d e n u e s t r o s a s o c i a d o s , t a m b i é n es 
c i e r t o q u e , c o m o n u e s t r a r a z ó n d e 
e x i s t i r c o m o o r g a n i s m o d e p o r t i v o 
o b e d e c e a u n a r e f o r m a r a d l c a l í s i m a 
d e n u e s t r o s i s t e m a d e g o b i e r n o , i m -
p l a n t a d o e n e l p a s a d o A b r i l , h a c e 
q u e t o d a v í a n o e s t e m o s p r e p a r a d o s 
p a r a c o a d y u v a r c o n ese e n t u s i a s t a 
C l u b , a m a n t e n e r e n C u b a e l s o s t e -
n i m i e n t o d e u n o d e l o s d e p o r t e s m á s 
h e r m o s o s e h i g i é n i c o s q u e se c o n o -
c e n e n l a p e d a g o g í a a c t u a l . 
A s í es q u e c u a n d o n u e v a m e n t e 
v u e l v a n a r e a l i z a r s e f e s t i v a l e s n á u -
t i c o s d e l a í n d o l e d e l q u e u s t e d e s v a n 
a c e l e b r a r e n b r e v e , n o s o t r o s s e g u -
r a m e n t e y a t e n d r e m o s a q u í l a s c a -
n o a s q u e p r e t e n d e m o s a d q u i r i r p a r a 
c o m p a r t i r c o n u s t e d e s y o t r o s c l u b s , 
l a s r u d a s j u s t a s d e l r e m o p o r e l C a m -
p e o n a t o d e C u b a u o t r a c u a l q u i e r a . 
D e s e á n d o l e a e s a c o l e c t i v i d a d e n -
t u s i a s t a y f o r m a d a p o r c o h o r t e b r i -
l l a n t e d e e s f o r z a d o s a d a l i d e s , e l 
t r i u n f o e n l a s r e g a t a s q u e se a v e c i -
n a n y a p r o v e c h a n d o e s t a o p o r t u n i -
d a d y r e i t e r á n d o l e n u e s t r a s e x c u s a s , 
q u e d a d e u s t e d m u y a t e n t a m e n t e . 
( f . ) M a n u e l V i c e n t e . 
P r e s i d e n t e . " 
Y . . . q u e d a t e r m i n a d o e s t e i n c i -
d e n t e y h a s t a e l a ñ o p r ó x i m o . 
M a n u e l L . L I N A R E S . 
Sin fuerzas no hay éxito 
L o s h o m b r e s d é b i l e s , d e c u a l q u i e -
r a e d a d q u e p o r e x c e s o s , d e s a r r e g l o s 
f í s i c o s , p o r v e j e z , p o r c u a l q u i e r ra-
z ó n , se s i e n t a n f l o j o s , d é b i l e s , d e b e n 
a c u d i r c u a n t o a n t e s a l a s p i l d o r a s 
v i t a l i n a s , q u e l e s h a r á n s u r g i r n u e -
v a s f u e r z a s , v o l v e r a e n e r g í a s p e r -
d i d a s . 
L a s p i l d o r a s v i t a l i n a s se v e n d e n 
e n t o d a s l a s b o t i c a s y e n s u d e p ó s i -
t o " E l C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
H a n m a r a v i l l a d o a c u a n t o s l a s h a n 
u s a d o , c o m o r e s t a u r a d o r a s de f u e r -
z a s , v i g o r i z a d o r e i m p u l s a d o r a s d e 
e n e r g í a s , p o r q u e l a a c c i ó n d e l a s p i l -
d o r a s v i t a l i n a s es s e g u r a . 
n ú m e r o 5 8 , e l C e n t r o E s p a ñ o l . 
Se t r a t a r á n l o s p a r t i c u l a r e s " s i -
g u i e n t e s : . 
A c t a . C o r r e s p o n d e n c i a , M o c i ó n p a -
r a c a n c e l a r l a h i p o t e c a y e m i s i ó n d e 
b o n o s . . * * 
E l s e ñ o r M o n f o r t . 
E l e s t a d o d e l c o m p a ñ e r o M o n f o r t 
h a m e j o r a d o . 
S u r e s i d e n c i a s e v e v i s i t a d a c o n s -
t a n t e m e n t e p o r n u m e r o s a s a m i s t a d e s . 
E s t a l l a a f l u e n c i a d e v i s i t a n t e s i n -
t e r e s á n d o s e p o r s u e s t a d o , q u e h a s t a 
a l t a s h o r a s d e l a n o c h e se v e f r e -
c u e n t a d a s u m o r a d a . 
E l c o n c e j a l 0 1 1 e r . 
P r e s e n t a r á s u r e n u n c i a a l c a r g o d e 
S e c r e t a r i o d e l a C á m a r a M u n i c i p a l e l 
c o n c e j a l l i b e r a l d e c e p a s e ñ o r J o a -
q u í n 011e r . 
C o n e l y e t o d e l A l c a l d e a l a e l e c -
c i ó n d e P r e s i d e n t e y l a r e n u n c i a d e l 
s e ñ o r O l i e r , se p l a n t e a u n a c r i s i s e n 
l a c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
D e n o r e s u l t a r e f e c t i v a l a p r o c l a -
m a c i ó n d e l s e ñ o r R o c h e , d i f í c i l m e n t e 
p o d r á n p o n e r s e d e a c u e r d o n u e v a -
m e n t e l o s c o n c e j a l e s l i b e r a l e s , p u e s 
d i c e n y a e s t a r h a r t o s d e q u e l a s . m a -
l a s d i r e c c i o n e s l e p o n g a n e n r i d í c u l o 
y e n s i t u a c i o n e s c o m p r o m e t i d a s . 
V e r d a d e r a m e n t e es s e n s i b l e q u » . 
E S C R O F H 
L I N F A T I S M O . 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , l a r i n 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D E . X 
D R . U L R I C I 
N O R R H Ü A U Á 
R e c o n s t i t u y e n t e 
y F o r t i f i c a n t e 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
E S T A B L O D E L U Z ^ ™ 9 ^ " ' c ^ ' « > 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
t e l e f o n o s { í i i l l ^ í ^ S ! . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a " . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r n a z a , 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e ! é £ o n o s A . 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
E L S E Ñ O R 
José Antonio l a b ó r e l a s y Pérez 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a j u e v e s , a l a s c u a t r o 
de l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u d a , h i j o s , s o b r i n o s y d e m á s ' 
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s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s -
d e l a c a s a m o r t u o r i a , S a n R a f a e l 1 6 6 , a l t o s , a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 1 d e J u l i o d e 1 9 1 5 . 
M a r í a M a r t í n e z v i u d a d e T a b o r c í a s , C a r m e l l n a y J o s é T a -
b o r c í a s M a r t í n e z , P e t r a , S e v e r a , C a r m e n , E s p e r a n z a , A u r o r a y 
M o d e s t a T a b o r c í a s y P é r e z , ( a u s e n t e s ) ; J o s é M a r í a , V i c e n t e y 
E l í s e o C a s a r i e g o y T a b o r c í a s , V e n a n c i a M o n t e s e r í n y T a b o r c í a s , 
F é l i x M a r t í n e z , P e d r o P a b l o M o r e i r a , C o n s t a n t i n o Á ñ e l , T a b o r -
c í a s y V i l l a m i l , J o s é V i l l a m i l , R o b l e d a n o y A l o n s o , V i c e n t e L o -
r í e n t e , J o s é O t e r o , M a n u e l N o r o ñ a , P l á c i d o N a d a l , M a x i m i n o I n -
f a n z ó n , I z a g u i r r e , R e y y C o m p a ñ í a , d o c t o r J o s é P r e s n o . 
P . 9 0 . 1 -22 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u i l 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A 5 1 7 1 . H a b a n a 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
G a s t o r i a e s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l K l l x l r P a r e » ^ 
C o r d i a l e s y J a r a b e s C a l m a n t e s . D e g u s t o a g r a d a b l e . N I*00» 
t i e n e O p i o , M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u b s t a n o i a narnACi0n* ' 
D e s t r u y e l a s L o m b r i o e s y q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D í a ^ 
e l C ó l i c o V e n l o s o . A l i v i a l o s D o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n v o ea Í 
O o n s t i p a c t ó n . R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s • 
« l u c e u n s u e f l o n a t u r a l y s a l u d a b l e . E s l a P a n a c e a ' h I )ro ' 
N i f i o s y e l A m i g o d e l a s M a d r e s . » « e log 
"Durante muchoa aflos he reretado ru Ca*-
toria en m i prác t i ca , con arran sa t is facción 
para m i y beneficio para mis pacientes." 
Dr . £. Down. Piladelfla (Pa.) 
Castoria como remedio para dolül ^,ibl,co W 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de Fletcher 
THE CRNTAUB COMPANY, NUEVA YORK. K. ü . A. 
t a n t o l a p o l í t i c a , c o m o l a a c c i ó n l i b e -
r a l e n l a C á m a i r a , v a y a d e f r a c a s o e n 
f r a c a s o , p o r f a l t a d e a p t i t u d e s p a r a 
e n c a m i n a r l a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
H O M E N A J E A L R O M A N O P O N -
T I F I C E 
A l o s c a t ó l i c o s : 
L o s c a b a l l e r o s d e l a s C o n f e r e n c i a s 
d e S a n V i c e n t e d e P a ú l a c o r d a r o n 
a p l i c a r l a c o m u n i ó n g e n e r a l d e l p r ó -
x i m o d o m i n g o a l a I n t e n c i ó n d e S u 
S a n t i d a d B e n e d i c ' x > X V , c u y o n o m b r e 
d e P i l a e s S a n t i a g o , o f r e c i é n d o l e e n 
s u s d í a s e s t e h o m e n a j e d e f i l i a l c a -
r i ñ o . 
E n s u n o m b r e e l P r e s i d e n t e , s e ñ o r 
L u i s B . C o r r a l e s , s u p l i c a e n c a r e c i -
d a m e n t e a l a s A s o c i a c i o n e s y C e n -
t r o s C a t ó l i c o s q u e c o n c u r r a n a l a m i -
s a y c o m u n i ó n q u © t e n d r á l u g a r e l 
d o m i n g o 2 5 , a l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a , 
e n l a I g l e s i a d e l a M e r c e d . 
T o d o c a t ó l i c o d e l e i r e l d o m i n g o 
a c o m u l g a r a l a M e r c e d p o r l a s I n -
t e n c i o n e s d e l S u m o P o n t í f i c e , e n t r e 
l a s q u e f i g u r a c o m o p r i m e r a l a r e s -
t a u r a c i ó n d e l a p a z . 
U N C A T O L I C O 
D I A 2 2 D E J U L I O 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e s t á d e m a n i -
f i e s t o e n l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e , 
L a m i s a a l a s 8 y m e d i a y l a r e s e r -
v a a l a s 5. 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a F e s -
t i v i d a d d e l a V i r g e n d e l C a r m e n . 
J u e v e s . S a n t a M a r í a M a g d a l e n a , 
p e n i t e n t e ; s a n t o s M e n e l e o , C i r i l o d e 
A n t i o q u i a , c o n f e s o r e s ; P l a t ó n y T e ó -
f i l o , m á r t i r e s . 
notai 
v i o B i n v e l a s n i r e m o s , n a r » „ ^ 
r e c i e s e n e n e l m a r ; m a s a p o r t é ^ 
M a r s e l l a , c o n e l a d m i r a b l e ,?do ^ 
d e s u v i d a y p a l a b r a s d e l ciPln ^ 
i a g r o s q u e h a c í a n c o n v i r t i e r l ! 7 ^ 
H a p r o v i n c i a a l a f e de ¿ I t ^ 
s e d i c e q u e s a n L á z a r o f u é n S ! » 
M a r s e l l a , y l a M a g d a l e n a S "Í! 
a u n a s o l e d a d d o n d e p a s ó J ' ^ 
a ñ o s m u y c o n s o l a d a d e l S e ñ o r ^ 
q u e s u a l m a b e n d i t a f u é Uev'ad?!! 
c i e l o p o r l o s s a n t o s á n g e l e s . ti 
R e f l e x i ó n : E s m u c h o pa ra 
( c o m o o b s e r v a s a n C r i s ó s t o m n \ 
s a n t a M a g d a l e n a f u é l a ^ 
v a n o a l S e ñ o r p a r a a l c a n z a r el d « ? 
d e bus c u l p a s , u s a n d o de t o d a T i 
c o s a s q u e l e h a b í a n s i d o i n s t r u m e n í 
d e p e c a d o , p a r a h a c o r de ellas rem 
d i o s c o n t r a e l p e c a d o ; p o r q u e de 1* 
%ojos c o n q u e c a u t i v a b a an tes las 2 
m a s h i z o f u e n t e s p a r a l a v a r U I 
y a ; d e l o s c a b e l l o s h i z o l ienzo ^ 
l i m p i a r l a ; d e l a b o c a h i z o portana! 
p a r a r e c i b i r l a d e C r i s t o ; y d e T S . 
g ü e n t o h i z o m e d i c i n a p a r a c u r a i » 
I m i t e m o s e s t e e j e m p l o , y bí de I * 
d o n e s q u e h e m o s r e c i b i d o de Dios h». 
m o s h e c h o i n s t r u m e n t o s p a r a ofen. 
d e r l e , u s e m o s a h o r a d e e l los para ser-
v i r l e y a m a r l e . 
O r a c i ó n : S u p l i c á m o s t e , S e ñ o r , m 
s e a m o s a y u d a d o s p o r l a ' intercesión 
d e l a b i e n a v e n t u r a d a M a r í a Magfc. 
l e n a , a c u y o s r u e g o s resucitaste i 
s u h e r m a n o L á z a r o , de c u a t r o diu 
m u e r t o . T ú q u e v i v e s y re inas p « 
t o d o s l o s s i g l o s de l o s s i g l o s . Amén. 
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¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
S a n t a M a r í a M a g d a l e n a 
( - | - h a c i a e l 6 6 . ) 
L a b i e n a v e n t u r a d a M a r í a M a g d a -
l e n a , e s p e j o d e p e n i t e n c i a y f e r v o r o -
s í s i m a d i s c í p u l a d e C r i s t o , e r a h e r -
m a n a d e s a n L á z a r o y d e s a n t a M a r -
t a . U s a n d o m a l d e l a l i b e r t a d q u e 
t e n í a p o r s e r m u e r t o s s u s p a d r e s , y 
v i é n d o s e n o b l e , rica y h e r m o s a , c o -
m e n z ó ^ , d a r s e a l o s g u s t o s y d e l e i -
t e s d e l m u n d o , d e m a n e r a , q u e v i n o 
a t e n e r e s c a n d a l i z a d a t o d a l a c i u d a d , 
e n t a n t o g r a d o , q u e l l a m a b a n l a " p e -
c a d o r a . " D i c e e l E v a n g e l i o q u e e l 
S e ñ o r e c h ó d e e l l a s i e t e d e m o n i o s , 
p o r l o s c u a l e s e n t i e n d e n a l g u n o s s a n -
t o s l o s p e c a d o s y v i c i o s d e q u e e l 
S a l v a d o r s e l i b r ó : p o r q u e s a b i e n d o 
e l l a q u e J e s ú s e s t a b a c o n v i d a d o a 
l a m e s a d e u n rico f a r i s e o l l a m a d o S i -
m ó n , t o m ó u n v a s o d e u n g ü e n t o 
p r e c i o s o e n l a s m a n o s y e n t r ó e n 
a q u e l l a c a s a : . y d e r r i b a d a a l o s p i e s 
d e l S a l v a d o r , c o m e n z ó a d e r r a m a r l á -
g r i m a s t a n c o p i o s a s , q u e - b a s t a r o n 
p a r a r e g a r l o s p i e s d e C r i s t o , y l u e -
g o l o s l i m p i ó c o n l o s c a b e l l o s , l o s 
b e s ó y u n g i ó c o n a q u e l p r e c i o s o u n -
g ü e n t o . Y c o m o e l f a r i s e o j u z g a s e j 
q u e n o d e b í a d e s e r p r o f e t a q u i e n s e j 
d e j a b a t o c a r d e a q u e l l a p e c a d o r a , l e 
r e p r e n d i ó e l S e ñ o r , y d i ó a l a M a g - j 
d a l e n a u n j u b i l e o p l e n í s i m o y r e m i - ¡ 
s i ó n d e t o d o s s u s p e c a d o s , e n v i á n d o - i 
l a c o n p a z y a l e g r í a a s u c a s a . D e i 
a l l í a d e l a n t e c o m e n z ó l a s a n t a a e m -
p l e a r s u c a u d a l , s u p e r s o n a y h a c i e n -
d a e n s e r v i c i o d e J e s u c r i s t o . H o s p e - I 
d á b a l e c o n s u s h e r m a n o s L á z a r o y : 
M a r t a , y h a b i e n d o L á z a r o c a í d o m a - I 
l o , e n v i a r o n l a s d o s h e r m a n a s a J e - j 
s ú s u n m e n s a j e r o q u e l e d i j e s e : " S e - I 
ñ o r , e l q u e v o s a m á i s e s t á e n f e r -
m o . ' * V i n o e l S e ñ o r a B e t a n i a m u y ¡ 
t a r d e y c u a n d o L á z a r o e s t a b a y a 
m u e r t o y s e p u l t a d o : y v i e n d o J e s ú s ! 
l a s l á g r i m a s d e a m o r y d o l o r d e l a s : 
d o s h e r m a n a s , s e e n t e r n e c i ó y l l o r ó i 
c o n e l l a s , y r e s u c i t ó a L á z a r o d e c u a -
t r o d í a s m u e r t o . C e l e b r a r o n e s t e | 
g r a n p r o d i g i o h a c i e n d o u n c o n v i t e a ¡ 
L á z a r o r e s u c i t a d o , e l c u a l c o m í a a l a i 
m e s a , c o n J e s ú s y m u c h o s j u d í o s c o n - i 
v i d a d o s , y e n e s t a s a z ó n u n g i ó o t r a i 
v e z M a r í a l o s p i e s d e l S e ñ o r . A c o m - j 
p a ñ ó l e d e s p u é s en s u s a g r a d a P a - 1 
s i ó n , p e r s e v e r a n d o a l p i e de l a c r u z 
y u n g i e n d o c o n a r o m a s e l s a n t í s i m o j 
c a d á v e r , d e J e s u c i ' i s t o : y en r e c o m - ¡ 
p e n s a d o t a n t o a m o r f u é e n t r e l o s 
t e s t i g o s d e l a R e s u r r e c c i ó n q u e m e n - 1 
c i o n a e l E v a n g e l i o , l a p r i m e r a q u e i 
v i ó a l S e ñ o r r e s u c i t a d o y g l o r i o s o . I 
Y p a r e c e c o s a s i n d u d a q u e t a m b i é n I 
se h a l l ó l a s a n t a a l a s u b i d a d e C r i s - ! 
t o a l o s c i e l o s , y e n l a v e n i d a d e l j 
E s p í r i t u S a n t o . F i n a l m e n t e e n l a 
p e r s e c u c i ó n q u e se l e v a n t ó d e s p u é s d e I 
l a m u e r t e d e s a n E s t e b a n , M a r í a , | 
L á z a r o y M a r t a , c o n o t r o s d i s c í p u l o s 
d e l S e ñ o r , f u e r o n p u e s t o s e n u n n a - 1 
N O M A S M I O P E S » PRESBITAS 
N I V I S T A S D E B I L E S . " O I B E I T di 
U f i r m a V . t a g a l a , d e N á p o i e s , m 
U N I C O Y S O L O P R O D U C T O DH, 
M U N D O q u e q u i t a e l c a n s a n c i o d« k i 
o j o s , e v i t a l a n e c e s i d a d d e osar ínk 
t & , i n c l u s o a l a s p e r s o n a * s e p t u m 
a a r i a s . 
N o o f r e c e p e l i g r o . A p l i c a d ó a m* 
e ü l a . F r i c c i o n e s s o b r e J a s sienen. A 
c a d a p o m o a c o m p a ñ a s u m é t o d o pa» 
j - a g u emplecw 
U n i c o s c o n c e s i o n a r i o s p a r í 1* » * 
p ú b l i c a d e C u b a : 
S A N T O S Y A L V A R E Z 
I m p o r t a d o r e s d e Relojes—Joyer i^ 
M u r s U a 1 1 7 j a b e a s 
A l o s N i ñ o s 
es c o n v e n i e n t e 
e v i t a r l e * 
g u s t o s y s i n s a b o r e s , T ^ . 
d e p u r g a n t e s m a l o s J » 
g o s , d e b e d á r s e l e s e l 
B O M B O N P U R G A N T í 
D E L D r . M A R T I 
q u e t o d o s \ £ ^ T ¿ t i 
t e p o r q u e N O S A B f c 3 
O I C I N A . 
E S u n b o m b ó n ^ j h ^ 
c o m o l o s q u e se v e n d e n 
c o n f i t e r í a s ; e n s u n c a 7 ^ 
c a c r e m a U e ™ o ^ i ^ t * 
c l n a q u e s i r v e d e p u r g a n t e . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p t o . E l C r i s o l . N e p t o n o 
D i U E S T l O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
farmacia 
\ r a e F a v a r t 
PARIS 
D I G E S T I O N 
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A K Í O D E L A M A K Í N í i P A G I N A N I T g V E 
M E R C A N T I L 
iENÍ¡ DE M- SEGUNDA) 
L A Z A F R A 
A»"1 ¿ares 
MATANZAS 
entrados durante la pre-
en Matanzas, segnán 
S* .Tc^egio de Corredores de 
^ciudad: 
V ^ J ' j a semana, 00. 
^ trados hasta Julio 18 de 
^111^67 sacos. , , a , , 
entrados ei Igual fecha de 
^ na/w542 sacos. 
á ^ 1915, 14^725 aacos. 
pe nía8 _ 
-..res exportados por el puer-
f Matanza de la presente sema-
York en la semana, 
^ sacos. Anterior, 1.171,507 id. 
idem. 1.217,307 
^^rinorrÍ7 ,855 idem. Total 
Boston, en la semana, 33.700 
^ Íde£lveston, en la semana, 
P»1* ^ Anterior, 56,597 idem. ¡••Al sacos 
^ 72876 idem. 
^ Íjpw Orlenas, en la semana 
Kacor Anterior, 218,947 idem. 
• i 9̂ 247 idem. 
^ wiadelfla, en la semana, 00. 
137.511 sacos. Total 187,511 
^ »i ranadá, en la semana, 00. 
4 500 sâ os. Total 4,500 id. 
1 Tnelaterra, en la semana, 
^ J o s ' Anterior, 371,015 Idem, 
i 5RR 630 idem. 
Í Francia, en la semana, 00. 
^21,100 sacos. Total 21,100 
en Julio 18 de 1915: en la 
T0 117 712 sacos. Anterior, 
^ 4 idem. Total 2.116,726 idem. 
Ses'entrados, 3.111,267 sacos 
S í s exnortados. 2.116.726 id. 
rienda. 994.541 idem. 
Unzas Julio 18 d e l O ^ 
Gustavo Estonno. 
Secretario Contador. 
» » • ^ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 21 
Entradas del dia 20: 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
hembras. 
A Leoncio Hernández, de varios lu-
ng, 15 machos. 
A Betancourt y Negra, de Cama, 
iey, 21 machos. 
A Adolfo Silva, de idem, 20 ma-
H 
íalkias del dia 20: 
Para la Primera Sucursal, a José 
rrano, 2 machos. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 15 
• 13 hembras. 
Para Guanabacoa, a Nicanor Gar-
4 machos. 
Para Madruga, a Feliciano Ar-
30 machos. 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 
machos. 
Para Candela del Norte, a Blas 
razález, 2 machos. 
Para Catalina de Güines, a Pablo 
ilido, 24 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
«se? sacri*!radas hoy: 
Sanado vacuno 143 
de cerda 92 
fe lanar 36 
271 
^detalló la carne a los siguientes 
en plata: 
«i* toro», toretea. novillo» y va-
U 22,23 y 24 centavos. 
Wds, -tg 4V. centavos, 
"lar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
!^ sacrificadas hoy: 
«adovacuno 87 
I* de cerda 25 
|ein lanar 0 
Sed H2 ^.^116 la carne a ¡os siguientes 
en plata: 
i AVoT3- t0?st*r ^o t̂tom 7 ^ 
!|a 22.23 y 24 centavos. 
Cerda, a 88, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses 8acrifi>ada8 hoy: 
Ganado vacuno g 
Idem de cerda . . . . . * o 
Vavuno *..*.",*' o 
a 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vaouno, de 5.3|4 a 6 centavos. 
Cerda, oe 40 a 4̂  centavoa. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
ruer0n a iog RI£rulenteg precios-
r^S110' afi5,3J4> 5-7l8 y 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Prdcios de los eneros 
Las operaciones en el mercado poi1 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
• i ^ f 0 8 "Y*rd**" de primera, a $10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Para embarque se pagan de $16.50 
a $16,50. 
En los Estados Unidos se paga por 
«I quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA: 
En latas de 28 Ibs. a 12.314 centa-
vos libra. 
En latas de 4.112 Ibs., a 14.1|4 cets 
libra. 
ACEITUNAS: 
Aceitunas de 30 a 50 cta. lata. 
Alcaparras a 40 cts. lata 
ARROZ: 
Canilla viejo, a 4.80 cts. libra. 
Canilla nuevo, a 4.112 cts. libra. 
Semilla, a 3.114 cts. libra. 
Valencia, a 6 cts. libra. 
AJOS: 
Mejicanos, a $1-50 mancuerna. 
De primera, a 90 cts. id. 
De segunda a 60 id id. 
De tercera, a 40 id Id 
ALMIDON: 
País, a 5.112 cts. libra. 
Chino, a 6 cts. libra. 
AZAFRAN: 
Puro, a $16 libra. 
BACALAO: 
Noruega, a $12 caja. 
Escocia, a 9.3|4 caja. 
Hallfax, tabales, a 7.314 cts. libra. 
Robalo, a 6.112 cts. libra. 
Pescada, a $5.112 caja 
CAMARONES: 
Secos, americanos, a 26 cts. libra. 
CAFE: 
De Puerto Rico, de 21 a 22 centa-
vos libra. 
Del País, de 18 a 22 cts. libra. 
CEBOLLAS: 
Isleña, a 3.l!4 cts. libra. 
THICHAROS: 
Escoceses, a 6 cts. libra. 
CHORIZOS: 
De Asturias, a $1-40 lata. 
Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
Bilbao, a $4-00 lata. 
País, de 90 cts. a $1-00 lata, 
FIDEOS: 
Del país, a $3.114 las cuatro cajas. 
Españoles, a $8-00 las 4 cajas. 
FRIJOLES: 
Blancos, a 9 cts, libra. 
Negros, de orilla, a 7,112 centavos 
libra. 
Corrientes, a 5 cts. libra. 
Colorados del país, a 7.1||2 centa-
vos libra. 
GARBANZOS: 
Monstruos, a 12 cts. libra. 
Gordos, a 11 cts. libra. 
Corrientes, a 9 cts. libra, 
JAMONES: 
Paleta, de 12.3:4^ U.V2 cts. libra. 
Pierna, de 22 a 23,112 cts. libra. 
Gallego, a 38 cts. libra. 
Cuhdav, a 16 cts, libra, 
HARINA: 
Harina de trigo en sacos de 204 li-
bras, de $6-65 a $8-30. 
Harina de maíz, Norte, a $4.112 sa-
co de 196 libras. 
MANTECA: 
En tercerolas, a $10-80 cts. libra, 
según clase. 
Compuesta, a 8.314 cts, libra. 
MANTEQUILLA: 
Asturias, a $33-00 quintal. 
Holanda, de 46 a 47 cts. libra. 
Danesa, de 44 a 48 cts. libra, 
Estados Unidos, de $15-75 a $18-25. 
Pasí. a 22 cts. libra. 
Un hombre grueso y bien formado et 
la admiración de todas las mujeres. 
Hace algunos años todo hombre p4-
lldo delgado y de hombros caldos era 
considerado por el vulgo como una per-
sona muy Inteligente; pero esto, como ya 
decimos, sucedía hace algunos años, 
cuando no se conocían en los colegios 
los Juegos atlétlcos ni los ejercicios 
físicos, antes de que se hiciese el des-
cubrimiento de que para tener una 
mente robusta hay que empezar por 
tener un cuerpo robusto. 
Hoy las cosas han variado de especie 
?r el hombre que generalmente alcanza os mayores triunfos en todas los campos 
de la lucha es el hombre fuerte y bien 
desarrollado. 
Para que se convenza usted de lo que 
decimos, fíjese en las personas que le 
rodean, parientes, amigos y conocidos 
y ver4 usted que tenemos razón. 
No queremos decir que los hombres del-
gados carezcan de habilidad, inteligen-
cia y hasta de alguna energía, pero a 
pesar de ser asi hay que confesar que 
no tienen el éxito de los hombres grue-
sos y que no imponen con su presencia 
como 1© sucede a estos últimos. 
Un hombre grueso y bien formado es el 
centro de atracción de todas las mu-
jeres. Ellas negarán que esto sea ver-
dad, pero para probarlo bastará, con vel-
arlas, sin que sea necesario contradecirlas. 
No importa lo delgado que usted pueda 
ser, las pastillas Sargol íe serán prove-
chosas; puede que usted sea delgado de 
nacimiento, puede que sea causa de 
desordenes y desarreglos o puede que 
sea debido a alguna enfermedad, pero no 
Importa cual sea la causa, Sargol es 
el tratamiento garantizado que le ha da 
traer carnes, fuerzas y vigor. 
Sargol se vende en las boticas. 
12.5^ A-El mercado está algo aba-
tido. Lps valores Ferrocarrileros no 
sube.!; en simpatía con el resto del 
mercado, creyéndose, por lo tanto, 
que la actual alza dure poco. 
1,45.—El mercado activo y los pre-
cios sostenidos, Crucible Steel es uno 
de los factores menos de alza. 
2,00,—-Cigar Stors ha declarado el 
divideoido regular además un 1,4 por 
100 extraordinario. 
3.15.—El mercado cierra irregular. 
Los valores protegidos por las órde-
nes de guerra han sido el facto de 
alza. Se rumora que ha de haber nue-
vas órdenes de material de guerra 
Los valores de los Ferrocarriles han 
sido algo abandonados hoy por el 
elemento alcista. 
Cotfee Excl iaoge N e w - Y o r k 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abrfe. Cierre. 
C. V. V. 







Enero. . . 
Febrero, . 
Marzo. . . 
Abril. . . 
_ — 3,63 3,64 
3,71 3̂ 72 3.63 3,64 
3,74 3.75 3.70 S.71 
3.78 3,80 3,75 3,76 
3.70 3.63 3,64 







Estados Unidos, a 2-05 cts. 
Del país, 2.40 cts, libra. 
Argentino, a 2,3|4 cts. libra. 
MORCILLAS. 
Asturias, a $1-20 las 2|2. 
PATATAS: 
Estados Unidos, 
En barriles, de $3-00 a $3-25. 
Del país, a 1-75 cts. libra, 
QUESO: 
Patagrés, a 36 cts, libra. 
SARDINAS. 
Corrientes, en aceite y tomate, a 
21 cts. los 4 4. 
TASAJO: 
A 28 cts. libra. 
TOCINO: 
A 15 cts. libra. 
TOMATES: 
Natural, , 1̂ 4 lata a 4.3 4 cts, lata. 
Id. 1|2 Id. a 8 cts. lata. 
En pasta, r4 lata, a 4 cts, lata. 
Id, 1|2 id. a 7.30 cts, lata, 
UNTO: 
Americano, a 16 cts. libra. 
Gallego, a 26 cts. libra, 
VINOS: 
Tinto, pipa, a $64-00, 
Navarro, los 4'|4 de $64 a $68, 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE C A D E N A S Y PO. 




El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, hace centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados, en de-
pósito mercantl (en almacén en New 
York abrió hoy algo inactivo, pues 
tan sólo se cotizaron cuatro meses, 
de los cuales Agosto y Diciembre 
abrieron igual al cierre de ayer, y 
Septiembre y Octubre con tres pun-
tos de baja, realizándose algunas 
ventas para Septiembre. Durante el 
día el mercado estuvo más activo que 
en estos últimos días y algo más 
bajo de lo que abrió y cerró con ma-
yor baja, comparado con la apertura, 
declinando Agosto, ocho puntos; Sep-
tiembre cuatro; Octubre tres y Di-
ciembre seis, y el resto del mercado 
con los precios de las once de hoy, 
con alguna baja, sobre todo los del 
año 1916. E l total de las operaciones 
realizadas el día de hoy fueron 5,800 
toneladas, siendo el mes más activo 
el de Septiembre, con 3,950 toneladas. 
He aquí las ventas: 
Para Agosto, 150 toneladas. 
Para Septiembre, 9.950 toneladas. 
Para Octubre, 250 toneladas. 
Para Diciembre, 750 toneladas. 
Para Enero, 250 toneladas. 
Para Mayo, 500 toneladas. 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
A n u n c i o 
6an LaZ*.«O IM 
C ^ Í Y i S k e^ a 8 I 1 r á t i c o e n v e r a n o , p o r q u e n o t o s e , n o s e a s f i x i a 
V J U £ / a y n o 8 e a[10ga# s e c r e e f e i i z y p 0 r e i i 0 c a n t a d e a l e -
g r í a . D e j a r á d e g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n q u e s u 
a s m a r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a t o s n o 
l e a b a n d o n e . 
£ 1 a s m á t i c o , 
a h o r a q u e n o s u f r e , d e b e t o m a r S a n a h o g o 
q u e l e c u r a r á s u m a l s e g u r a m e n t e , y 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , f e l i z , s i n s u a s m a 
l i b r e d e s u s t o s e s , s u s a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: En todas las boticas. Depósito: " E L CRISOL, Neptuno, 91" 


















O E S U B A R R E N D A D O R E S 
Y P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
J u n t a g e n e r a ! 
'̂poM^11 ^ se^()r Presidente y conforme previenen loa esta-
blos •-S cuâ e8 se riff6 Compañía, se avisa por estj me-
a ia lseilc>res Asociados para la Junta General que tendrá efec-
Uos gafo media- de la tarde del próximo domingo 25 del actual, 
\ ÍJ* de esta Asociación, sitos en la Manzana de Gómez, 
ind eaina Habanero,"' con objeto de cumplir, confor-
qu^a ^ s t r o Reglamento, que es nombrar la Junta Di-
ato. relevar a la que cesa reglamentariamente y ,euan-
Habarfo ^¡era les se presente n en beneficio de la sociedad, 
*na. 20 de julio do 1915, 
C- 2̂63 
« T E L 
nlt. 
E l Secretario, 
E R N E S T O R U I Z 
3d—21. 
Am, Beat Sugar. . . 48 
Amal. Copper. . . . 74 Í4 
Amer, Can Com. . , 55 
Amer, Locomotivo Co 49 
Amer, Smeliting . . . 79 
Amer. Sugar R. Co. 
Anaconda Copper. , . 35 
Atchison Common. . 100% 
Baltimore and Ohio . 77% 
Brooklyn Rapi. T. . 
Canadian Pacific. . . 144% 
Ches aaid Ohio, . . . 39% 
Chicago M. St. Paul . 81% 
Ohino Copper. . . . 45% 
Colorado Fuel Iron. . 35% 
Conosolidated Gas, . 127% 
Crucible Steel Co. . . .̂2% 
Cuban A, Sugar Co, 99y8 
Cuban A. Sugar Pref 
Distillers 25% 
Erie Oommon. . . 26% 
General Motors, . . . 
Guggen 61% 
Interboro Common, . 
Lehigh VaUey Co. . 
Méx. Petroleum, , . 71 
St, Paul y St, Feo. . 
Missouri Pacific. . . 3 
N. Y. Central, . . . 87 
Northern Pacific. . . 104% 
Pennsy]vania 106% 
Reading Oommon, . 147% 
Rubber Com, . . . 54"% 
Southern Pacific. . . 85% 
Union Pucific, . . . 127% 
U. S. Cigar Stors. . —— 
XJ. S. Steel Com. . . 63Ti 
XJ. S. Steel Pfd. . . 
Utah Copper. . . . 67 


































" V A N R E N S S E L A E R ' ' 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
en el centro del barrio de la mo-
ta ^ Hotela+-UÍnta Aveilida 7 minuto de Broadway. 
filados +eii¿ ^ueve pisos, con 225 cuartos muy frescos y 
y teléfono en cada cuarto, 
^habite - T A R I I , A S D E P R E C I O S 
UoT ^bitacS11 C0JX 611130 del bañ0: $1-00 ^ día-
al ^a 10u grande, para dos personas, con el uso del baño 
^ ^ a b i ^ n con baño Privado, $1,50 en adelante, al día, 
. í í ^ ^ n t e S ^ a n d e ' para dos Persoai8^ con baño P r i ^ o 
\ ^ ^ a E ? S A í r ? ; ' - - U n a habitación con comidas, desd* 
I ^ Ü 0 9 ^ 8a l¿ , d í ^ por Cftda persona. 
«C eoilli<la3 n alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
Í W ^ o W t o A ^ ^ * 1 Per8í>na $22.00 en adelante, a la semana. 
V ' ? ^ c ! ! 0 ' 0 0 e^ adelante a la semana. 
^og T . ; ^ especiales a La semana, durante el verano. 
. ^oiendo nuestro folleto descriptivo español GRA' 
íf iTis , Administrador. 
Cables recibidos por los señores M. 
de Cárdenas y Co,, sobre el mercado 
de valores. 
9.44,— Continuamos sintiéndonos 
muy alcistas, sobre todo American 
Can, 
9.49,—Aun creemos que habrá pre-
cios más altos por los valores del 
Inspiration Coppter, que están «. 
81.112, y produce cobre a razón de 
ocho centavos, 
950,—El mercado abre firme y de 
alza, bajo los auspicios de American 
Can; el alza se debe í. presión alcis-
ta. Esperamos precios más altos. 
10:50,—El mercado va mejorando; 
hoy mejor tono y creemos por lo tan-
to en mayor alza. 
11.46,—Esperamos precios más al-
tos por los valores de American Can 
Comunes, nuestras noticias son de 
que las utilidades derivadas de las 
órdenes de guerra, serán suficientes 
para pagar los actuales bonos y los 
dividendos atrasados de las acciones 
preferidas, dejando un remanente de 
30 por 100 para las Comunes, 
11.43.—El mercado muy animado. 
Los alcistas están muy activos ba-
isadios en los valores de American 
Can; y los bajistas hacen presión tra-
tando de deprimir el mercado, ata-
cando, sobre todo Canadian Pacific. 
12.20.—American Can 58,112 fírme 
y activo. Creemos que el mercado si-
ga de alza. 
Londres, 3 d|v. . . . 8% 8 
Londres, 60 d¡v. . . . 8% 7% 
París, 3 d|v 9 10 
Paris, fiO dlv. . . . 
Alemania 3 d¡v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . . 
K, Unidos, 60 d|v. . 
España 3 d[v s. p. 
España, 3 d]v s. p. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%p|0P, 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, p 
larlzación, 96, en almacén púbWeo 
de esta ciudad para la expoHación, 
3,55- centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén públiVo de esta ciu-'id, 
para la exportación, a 2,97 centavoa 
oro nacional o americano ía libra-
Pefiores yétanos de turan: 
Para Cambios: G, Bonnet. 
Habana, Julio 21 de 1915. 
Joquin Guma Ferrán, Sindico P w 
Bidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 21 de 1915. 
Blllets del Bfnco E.snanni ae la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 98% a 99% 


















de la Habana, . . , 
Id. 2a id .id 101 
Id. la. Ferrocarril de 
C i e n f u e g o s . . . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín 
Bonos Ca, Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Iq ,-. R. y Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
ObiigüCioiv.rí-; generales 
(perpetuas) consoli-
dades de los F. C. U. 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Selle A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . 
Bonos ?a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id, id. "CovaJ 
vadonga" 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca, Gas 
v Flectricioad de la 
Habana 100 
Kn • (to de U Ke-
pública de Cuba. . 86 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 70 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. Em circulación N 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A. id, id. . 
ACCIONES 
Banco Escpañol de la 
Isla de Cuba. . . 78% 79% 
Banc» Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 114 130 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Kegla 
Limitada 76% 76% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F. del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. .( . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio 'de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 98 98% 
Id. id. (Comunes) . . 81 81% 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400) . . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas), . . . 67 105 
Id, id. (Comunes), . 48% 57 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
M a t a dero Industrial 
( fundadores) . . . . N 
Banco Komento Agra-
rio, (En circulación) 16% Sin 
Bajico Territorial de 
Cuba 80 100 
Id, Beneficiarlas. . . N 
Cárdenas City Wester 
Worka Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 8 Sin 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 100 Sin 
Ca- Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) N 
Id. (Comunes). . . . N 





























M A N I F I E S T O S 
(Mercancías correspondientes al va-
por americano "Saratoga", según ma-
nifiesto número 106,) 
1265. 1 caja ruedas. 
1276 1 barril aceite. 
Central Limones, 1 caja máquinas 
E E . Tolksdorff 1 automóvil. 
A. López, 9 bultos papelería me-
dias y sillas. 
Havana Marine R. Inc 143 bultos 
ángulos, barras, planeas y accesorios 
Hernández Piñón Guardiola, 1 caja 
efectos de m®tal. 
Molina Bros, 1 butaca 
P. Y. C. 204 lingotes plomo 
P. D. de Pool 10 sacos frijoles 6 
bultos semillas 
M. C. 8 cajas accesorios para autos 
5 bultos barras y accesorios, 8 cajas 
accesorios para autos 
J. Dorado y Ca,, 4 cajas Billas, 12 
| huacales lamas, 
F. Turull 34 bultos ácido?. 
; Linder y Hartman 72 id id 
J . Jiménez, 25 barriles jabón, 66 
I huacales latas. 
•» J . Parajón, 2 cajas sombreros. 
Canto Hno., 11 fardos trenzas 4 sa-
cos cola, 
J . Gíralt e Hijos, 2 cajas acceso-
rios para pianos. 
Nueva Fábrica de Hielo, 23 bultos 
materiales, 207 cajas botellas, 30 ci-
lindros gas. 
Víctor G. Mendoza, 7 bultos ma-
quinaria. 
Jorge -Fortún, 314 bultos cristale-
ría. 
Arredondo y Barquín, 3 fardos tr^n 
zas 14 bultos loza y gabinetes. 
G. Bulle 65 barriles grasa 37 cajas 
barniz, 
R, Lópezy Ca. 5 cajas sombreros, 
12 fardos paja. 
Crusellas y Ca., 1 caja pomada 75 
tercerolas grasa. 
West India Oil Refining Co., 268 
cuñetes clavos 5 bultos bombas y 
tanques. 
Ferrocarriles Unidos 1123 bultos 
materiales. 
E , A, Reynoljds, 18 bultos clavos y 
pasadores, 
Antiga y Ca., 33 bultos efectos sa-
nitarios y muebles. 
Harris Bros Ca,, 99 bultos efectos 
de escritorios y muebles. 
J, Blanco Herrea, 4 bultos maqui-
narias, 2260 cajas botellas. 
The Coca Cola, Co., 33 bultos pin-
tura y abanicos, 
J , Bulnes, 6 bultos suelas 3 Idem 
cueros. 
D. Rodríguez 5 id id 
A. Hernández, 5 id id 
J , Ferrán, 19 id Id 
G-5 id Id 
A. lucera 6 id id 
S. Escacedo 5 Id Id 
Briol y Ca 2 Id Id 3 idem correaje 
Barandiarán y Ca , 2 cajas lápices 
526 atados cartuchos. 
P. Fernández y Ca., 1 caja lápices 
•3 fardos paños. 
National Paper Type Co., 4$) bultos 
efectos de escritorio. 
Compañía Litográfica 37 bultos pa 
nei 1 caja hojas de metal. 
Greils Hni,, 446 atados cartuchos 
P. Ruiz Hermani, 3 cajas papel 
F. Sainz 40 Id id 4 id toallas de Id 
Rambla, Bouza y Ca., 12 cajas pa-
pel, 12 bultos efectos de escritorio. 
C. C. 15 fardos papel, 2 sacis nue-
ces. 
J . López R. 191 bultos efectis do 
«scritorio. 
Solana y Ca,, 6 id Id 8 cajas papel 
Revista Asturiana 6 cajas papel 
M. Prendes, Moró 4 id id 
A. E . 13 id id 
"Diario Español" 12 rollos papel. 
M. W. Wiodieg 1 caja empaquet 
duras, 
' B. Santalla 3 cajas porcelana 
D 11 bultos riscas y accesorios. 
M. O. 9 cajas efectos chinos 
L. G Leiny 7 bultos gnisa y plom» 
bagína. • 
A. Godínez, 2 huacales pantallas 
González Steamar Ci., 2 atadoa 
mangueras. 
Cuervo y Ca., 6 cajascápsulas. 
Crown Cork Seal Co., 1 caja acce-
sorios para maquinarla. 
M. Kihn 21 bultos accesorios da 
campaba. 
993 1 raja máquinas y accesorios 
J . Cubas y C a , 200 huacales pall. 
tos. 
Ajax Grleb Rubber Oo., 8 cajas 
llantas. 
R. K. Cárter Co., 10 bultos aradoa 
y accesorios. 
Mercedita Sugar Co., 7 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
1789 27 bultos accesorios para au-
tos 
Pomar y Graiña 12 bultos crista-
lería. 
F . Sabio y Ca., 8 cajas aceites y 
drogas. 
Cuba Industrial 14 cilindros gas. 
J . M. Espinosa 1 huacal columpios, 
C. L . Peter, 3 planos. 
M. Ahedo García 91 bultos mué. 
bies. 
Fernández y Ca., (Casa Grande), 
49 bultos sillas 
F . Gronzález Ca., 82 bultos camas y 
accesorios. • 
) J . M. Maae^ Ca., 26 bultos anun-
cios y trementina. 
Balbín y Valle (Rodas 21 bultos 
escaleras y accesorios. 
M. Porto Verdura 33 bultos fibras 
hilo y cuero. 
Armando Armand, 10 cajas plan, 
tas. 
The Coca Cola Co., 10 barriles ta-
pones. 
Havana Investment Co., 7 barriles 
grasa. 
J . S. L . 192 sacos granos. £ 
M. Mendoza 10 fardos musgo. i(r 
(PASA A LA DIEZ.) 
E H U L S I O N ^ A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de loa niñoa. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICJON" 
Q U R A C A L L O C 
_ « I n i g u a l . ^ 
J U R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DB 
CABEZA, REUMATICOS 
DEMUELAS DB IJADA 
s ü p e i i o r K l a m m m 
T ü ANTIPF.RINi 
K A R A N A 
P A ü i N A D I E Z 
C a r t a a l H o n . 
d a r l e s H e r n á n d e z 
Habana. 
Muy señor nuestro: Usted ha si-
lo nombrado Administrador de Co-
rreos porque usted puede defender 
es intereses del Gobierno cuidadosa-
nente, y dar un servicio concienzudo 
i los que viven en esa comunidad. 
Si usted no fuera escrupulosamente 
íuidadoso con sus cuentas, y si no 
manejara la correspondencia en de-
bida forma no habría merecido el 
nombramiento. Solo con buenos mé-
ritos se gana una alta reputación y 
la confianza del público. Lo mismo 
pasa con las pinturas de plomo y 
íinc "Devoe," y con sus barnices, es-
maltes, tintes y brochas, los cuales 
iesde hace 150 años gozan de en-
vidiable reputación; un buen nombre 
yanado por el hecho de que con di-
•.hos productos se hace cualquier tra-
bajo con menos galones, economizán-
dose dinero y obteniéndose mejor *re-
sultndo en cuanto a duración. Re-
cuerde el nombre y la buena repu-
tación. Los productos de Devoe para 
pintar y embellecer cualquiera ofi-
;ina son los más económicos. 
De usted attos. y s. s. 
p. W. DEVOE & CO. 
New York. 
" P. S. A. M. González, Barcelona 22, 
vende nuestros productos. 
fota F ó r m u l a e n R e a -
l i d a d h a c e C r e c e r 
e l C a b e l l o 
•"Hace algún tiempo leí en su pe-
riódico una fórmula para la prepa-
ración de un especifico que seo-vía pa-
ra destruir el g<5rmen de la caspa y 
estimular fuertemente la salida del 
cabello. A pesar de que ya había yo 
probado muchas preparaciones sin | 
provecho alguno, por lo cual mi pe-
lo seguía escaso y continuaba a caer-
M con rapidez, me decidí probar la i 
citada fórmula. Por consiguiente, me j 
fui a la botica e hice que el boticario ! 
me preparase 180 gramos de Bay 
Rum (alcoholado) 60 gramos de La- j 
vona de Compotée y dos gramos de | 
cristales de Mentol y me hice las apll. j 
caciones con regularidad a mañana y ¡ 
noche, fricciemándome cuidadosamen- i 
t© el pericráneo con la punta de los j 
dedos. ¡Cuál no sería mi sorpresa y I 
deleite al notar que la intolerable pi-
cazón cesó desde la primera aplica-
ciEn, la caspa desapareció, el cabe-
llo dejó de caerse en absoluto y cuan-
do concluí de usar la cuarta botella 
me encontré que poseía yo una ca-
bellera tan hermosa y abundante co-
mo jamás la había tenido. Desde en-
tonces no he cesado de reoomemdar 
esta fórmuia o receta a todos mis 
amigos y amigas con resultados Igual, 
mente maravllolsoa. Según entiendo 
esta receta la puede preparar hoy día 
cualquier boticario, por lo que acon-
sejo a todos los que no la hayan 
probado que no pierdan tiempo en 
hacerlo." T. H. P. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr 
Secc ión Mercantil 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA NUEVE) 
18 Compañía Cubana de Jarcias, 
fardos soga. 
M. J . Freeman 33 bultos paraguas, ' 
espejos y trompos. . j 
Unión Carbide Co., 3000 tambores] 
larburo. 
Viuda de Carreras Alvar©! y Ca., ! 
I caja pianola. 
Henry Clay Bock Co. Ltd. 32 bul- ¡ 
\os efectos para regalos. 
H. F. 4 cajas coches. 
O. B. Cintas 50 cilindros amoniaco 1 
R. W. Orr 2 huacales camas y acce-ij 
sorlos. 
Havana Advertising Co., 10 barri-
les pastas de harina. 
C. Walter 2 cajas sellos. 
A. López Chávez 25 cilindros gas. 
A. G. Duque 7 bultos cápsulas. 
La Habanera 21 id id 
F. Nakamura y Ca., 5 bultos loza y 
quincalla, ! 
N. B. Lluy (Guiñes) 2 cajas libros | 
The International Drug Store 
íajas polvos de talco. 
F. Galbán, 2 barriles pintura. 
B. C. 4 cajas accesorios para autos 
P 5 bultos cristales y plombagina 
F. Gutiérrez 2390 piezas madera. 
F . Oiiiz 3 cajas lustre. 
G. Pedroarias y Ca., 11 cajas acce-
«orios y amplstería. 
J . Cobas y Ca., 25 bultos mangos 
101 2 cajas jabón. 
•206 . 2 idem idem 
103—3 ídem idem. 
Muñiz ernández y Cía., sacos pa-
ja. 
R. Pekins y Cia, 5 cajas algodón. 
•T. Rey Martíne, 1 caja muestras de 
ferretería. 
B. Barandiarán y Cia, 8 caas som-
breros. 
F. Sabrá y Cia.. 1 caja pomada. 
M. Humara, 3 barriles de cristale-
ría. 
Méndez y Gómez, 13 Idem. 
F. Hartinez y Ripolll, 34 Idem. 
Rodríguez y Ripolli, 34 idem. idem 
Viadero y Velazco, 73 idem. 
888. 25 bultos accesorios eléctricos. 
Bowers S, D. Co.,"5 bultos maqui-
narias. 
Planta eléctrica, (Jobabo) 6 cajas 
maquinarias. 
Singer Sewing Machine, 153 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
Hotel Plaza, 6 bultos cristalería y 
loza. 
Lombard y Co., 15 cajas maquinarla 
y accesorios. 
J . Rovira, 150 barriles yeso 
Central ::Australia" 13 caj¿9 ce-
cajas accesorios para tu-
Solar, 2 cajas accesoriog para autos, 
Havana Electr cRyi L. etc., P. Co., 
617 bultos materiales. 
C. Conde, 5 cajas pesos. 3 idem es-
pejos. 
S. C , 3 cajas lusters. 
Villar Gutiérrez Sánchez e hijos, 
4 bultos ácidos y vaselina, 
The nacional Cas Reglster Co., 28 
cajas registradoras y accesorios. 
L. B. Ross, 7 cajas aces para autos. 
Secretario de Sstado, 1 caja docu-
mentos. 
L. L. Agulrre y Cia., 78 cajas car-
tuchos y tacos. 
A. Ribbis Hno,, 31 idem. 
C Valdeon 12 barriles aceite. 
Kelmach etc Co., 3 automóviles. 
Kelmach etc Co„ 3 bultos pintura 
y empaquetadura. 
Brouwer etc Co., 3 automóviles. 
Cuba Lubricating Co.. 9 bultos acei 
tes y anuncios. 
J . Ulloa, 2 automóviles. 
J . Presno, 9 cajas tonta. 
Domlnon Trading Co., 3 cajas ca-
cao, 25 idem. bacalao, 1 idem mues-
tras, 1 idem confituras. 
G. etc, Co., 3 barriles esmalte. 
Cuban Electric §ypply Co., 10 ca-
jas alambre. 
De la P. S. 29 cajas lámparas. 
R. Fñ Calzadllla, 1 barril alimen-
tos. 
R. Huber, 10 cajas máquinas de 
escribir. 
C.E. Odoenill, 13 tultos man güeras 
y compras de gaso'lna. 
ca, 8 cajas muebles. 
Frank G. Robins, v Co., 20 bultos 
sillas sabanas lampnras y discos, 
C. B. Boyle, 1 caja tetones, 
Horter etc. Fair, 125 bultos arados 
y accesorios. 
E l Comercio 30 rollos papel. 
F. Gutiérrez 15 fardos id. 
R. Veloeo 2 cajas id. 3 id. sobres. 
A. Estrugo 2 cajas tinta. 
Porto Rican Express Co. 65 bultos 
efectos de expreso. 
F. F. 1 automóvil 1 caja baterías. 
La Alemana 5 cajas accesorios 
eléctricos. 
D. M. 1 huacal maquinaria. 
United Cuban Express Co. 81 bul-
tos efectos de expreso. 
C. C. M. 13 cajas hilo. 
944 1 caja encajes. . , ' 
G. F . 1 caja corsete. ' ' 
G. S. 1 id. id. " 1 ft 
A. P. 2 id. id. 
Southern Express Co. 31 bultos 
efectos de expreso. 
L. Markowitz 1 caja blusas. 
Steinberg Bros 1 caja pantalones 2 
id. pajamas. 
Campos y Dieguez 1 caja faldas. 
S. y Zoller 5 cajas corbatas 3 id. 
medias. , 
E . S. 1 caja revólvers 1 id. vidrio. 
A. V. D. 11 bultos maquinarias, 
llaves y llantas. 
J. G. D. 1 caja muestras. 
Tabeada y Rodríguez 2 bultos ac-
cesorios para tubos 60 id. calderas y 
filtros. 
Urquia.y Co, 33 bultos tanques y 
tasas y 1 caja niquelados 1 id. ban-
dejas. 
F. Martí y Co. 28 bultos ferrete-
ría. 
Gaubeca y Gómez 66 id. id. y tubos. 
E . García Capote 108 bultos cris-
talería 11 id. pintura. 
Gorostiza Barañano y Co. 12 id. 
id. 
G. Acevedo y Co. 49 id. id. 
Garín García y Co. 260 id. id. 
W. A. Campbell 900 id. id. 
F . Amador 30 huacales láminas. 
M. Cuevas 16 bultos ferretería. 
At:niiru y Co. 64 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández 8 id. 
id. 
B. Lanzagorta y Co. 17 id. id. 30 
barriles yeso. 
íT. O. 12 bultos cabos. 
fi id. id. i 
6517 2 id. id. 
A. 40 id. id. 
'¿414 6 id. id. 40 barriles yeso. 
Araluce Martínez y Co. 43 bultos 
pintura 24 id. cabos. 
450 12 id. id. 
2950 6 id. id. 
543Z O Id. id. 
M. 12 id. id. 
J . Aguilera y Co. 75 barriles acei-
te 500 sacos arcilla 40,000 ladrillos 
2 bultos ferretería. 
Marina y Co. 47 id. id. 
Canosa y Casal 18 id. id. 100 rollos 
papel 29 bultos pintura. 
Casteleiro y Vizoso 28 hultop mo-
linos 64 id. ferretería y hoy' ta. 
Peña y Co. 25 id.. fem ' 
J . González y Co. 105 id. id. 
Fuente Presa y Co. 49 id. id. 50 
id. sorbeteras. 
170 31 barriles aceite. 
J . Alió 40 bultos tazas 2 cajas es-
PARA NUEVA GERONA (ISLA i ^ s e c r e t a r i a d e o b r a s PU-
DE PINOS) ' BLICAS.—Negociado de Construc-
8 bultos accesorios para clones Civiles y Militares.—Habana, R. y Co. 
automóviles. Julio 19 de 1915.—Hasta las once do la mañana del día siete de agosto 
próximo, se recibirán en este nego-
Número 108. — Vapor americano : ciado y en la Jefatura del DUtnto 
"Abangarez," procedente de Cristó- de Camaglley, proposiciones en pile 
bal y escalas, capitán Baxter, consig-
nado a S. Bellows. 
Con 42,000 racimos de plátanos en 
tránsito para New Orleans. 
Número 109. — Vapor americano 
"Pastores," capitán Henshaw, pro-
! cedente de New York, consignado a 
! S. Bellows. . 
Frank Bowman 190 cajas aguarrás 
25 barriles brea, 1 caja tónicos 1 id. 
relleno 1 caja efectos 100 sacos fri-
joles 1 caja líquido 240 sacos cebo-
llas 1.000 barriles papas 58 cajas 
salchichas. .. 
A. L. Z. 100 sacos frijoles. 
López Pereda y Co. 1.000 sacos ce-
bollas. 
M. Nazábal 100 barriles papas. 
Hevia y Miranda 100 id. id. 
Pita Hermanos 100 id. id. 
Q. Hing 100 sacos frijoles. 
Llamas y Ruiz 100 barriles pa-
PaS- . mm 
S. S. Freidlein 77 cajas conservas. 
E . Hernández 50 cajas quesos. 
R. Torregrosa 30 id. id. 50 id aren-
qUCuban Commercial Co. 300 barriles 
papas. . , , , 
A. Amiand 150 id. id. 
Barceló Camps y Co. 1.200 sacos 
•<rroz. 
Ferrer y Cabal 3 cajas tamisas y 
cuello. '• , . , 
T F. Turull 105 bultos ácidos. 
Kraj'ewsky .Pesan y Co. 22 bultos 
maquinarias y accesorios 954 ángu-
los canales y columnas. 
G. Migucz y Co. 10 bultos acceso-
rios para automóviles. 
E l Mundo 1 caja rodillos. 
Hernández Piñón Guardiola 4 bul-
tos accesorios para autos. 
D. 15 bultos encajes carritos y 
cueros. 
J. B. Giquel y Co. 2 cajas acceso-
rios para autos. 
J . W. Oliver y Co. 12 id. id. 
320 95 bultos botellas jabón y fre-
gaderos. T X J « 
Henry Clay Bock y Co. Ltd. 3 ca-
jas tarjetas. 
B. Bregre 65 cajas drogas. 
E . D. 1 caja aparatos dentales. 
Altuzarra y Estrada Mora 23 tam-
bores asfalto. 
M. Johnson 37 bultos drogas. 
J , Lonreiro 15 sacos estearina, 
i [r^rta. González y Co. 10 barriles 
pintura. * 
K. Lecours 41 bultos ácidos. 
Barañano Gorostiza y Co. 34 ca-
jas vidrio. 
A. H. de Diaz y Co. 1 caja mo-
tor. 
Barrera y Co. 9 bultos drogas. 
L. Cowat 5 id. id. 
J . N. Alleyn 75 barriles grasa. 
E Serrapiñana 7 cajas filtros. 
Doctor N. Gómez 5 cajas efectos. 
M. L. Diaz 4 huacales pollos 10 
bultos maquinarias y accesorios. 
S. Bellows 7 cajas efectos de es-
critorios. 
K. Karman 14 bultos accesorios 
eléctricos. -
G. Pedroarias y Co. 19 bultos efec-
tos de ferretería. 
West India Oil Refimng Co. 621 
bultos aceites, grasa y petróleo. 
L. B. Ross 13 automóviles 7 bultos 
accesorios para id. 
J. Pascual Baldwin 31 bultos mue-
bl J5' L Villamil 3 huacales latas. 
Ana Viuda de Soto 1 caja ferrete-
ría. 
Langé y Co. 1 caja accesorios pa-
ra autos. , , , ',: 
C. B. Zetina 1 caja calzado. 
H. B. Tripp 2 cajas libros 1 id. 
moldes. 
Sánchez Giquel P. 2 cajas alam-
^Cuba Importation y Co. 25 bultos 
pintura 68 id. empaquetadura y ac-
cesorios. 
R. S. Gutmann 4 bultos cueros, 
iimiiiiiniiiiiiiiiiiiiii"""""""""!'!^!! 
go cerrado para la construcción de 
una Ca^a Escuela de un aula en el 
poblado de Jatlbonlco, término muni-
cipal del mismo nombre, solares nú-
meros 24, 25 y 26 de la manzana nú-
mero 11, que linda por el frente con 
la Avenida. "Cuba", por el fondo con 
el solar número 16, por la derech* 
con la calle de "Mlraflores" y por la 
Izquierda con el solar número 27 de 
la misma manzana; y entonces las 
proposiciones se abrirftn simultíinca-
mente y leerán públicamente. Kn am-
bas oficinas se facilitarAn informes 
a quienes los soliciten.—K. Martíiie¿, 
Ingeniero Jefe. 
C . 3252 4d.-20 Jt 2d.-5 ag. 
HERENCIAS: SE ACLARAN Y 
trasmitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abintestatos adjudica-
ciones y particiones de erencias. 
Prontitud: R. Lámar, Teniente 
Rey, 19, Notaría. $ 
14750 24 JL 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTO 
ANUNCIO 
Transporte y Locomoción. 
Acordado el cobro del Impuesto que 
grava la Industria de Transporte y 
Locomoción por el presento se hace 
saber a los dueños de. vehículos de 
todas clases, en el deber que están 
de acudir a la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal, a partir del 
día 20 del presente mes al Id del 
próximo Agosto de 7 y media a 11 
a. m. con el fin de cangear los per-
misos de circulación y chapas metá-
licas que hubieren obtenido el pasa-
do año de 1914 a 1915; en la inte-
ligencia de que para obtener los nue-
vos documentos es necesario: 
Primero: Presentar el recibo sa-
tisfecho en el ejercicio pasado. 
Segundo: Presentar así mismo el 
recibo de la cuota correspondiente al 
actual año económico. 
Tercero: Devolver los permisos de 
circulación y chapas metálicas que 
hubieren obtenido el pasado año. 
Lo que se anuncia para general 
conocimiento. 
Habana Julio 17 de 1915. 
V, Wenlins, 
Jefe del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos. 
C 3238 ód-17 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-31S1 
A mitad de precio do mis ool"»-
g z de primera. 
8634 16 sp. 
58 mentó, 
bos. 
R. R. 12 bultos cristalería. 
n1.n?,1iantBHaaPrUardla 7• CÍ&" 29 b^O» maquinarla y accesorios 
S f e l ^ J i í í f S acelte y* maquinarlo. 
2624, 34 fardos servllletarde nanel 
J . Roig, 3 cajas efectos dental^ 
M. Molina. 25 barrfies acelte, T co-
cajas acecesorios para autos 
C H. Thrall Co., 176 bultos cal-
deras y accesorios, 
L. F . de Ordenas, 27 bultos aceites 
graña y muestras. 
J . P. Berndes etc. Co., 47 bultos 
maquinarlas y accesorios eléctricos.x 
F. M. 1 caía herramienta. 
García y Hno, 1 caja efectos de 
óptica 
Ingers Olí T^nd y Co., 1 caja de 
ábrasaderas. ' 
20,i pejos. 
Pons y Co. 46 bultos efectos sani-
I tarios 60 barriles aceite. 
Ana Viuda de Soto3 bultos pintu-
ras. 
Machín Wall y Co. 41 bultos fe-
rretería, barniz y palas. 
F. Ríos 31 bultos pintura. 
S. T. 14 bultos hierro. 
J. Alvarez y Co. 26 cajas barniz. 
Moretón y Arruza 10 barriles acei-
te.' 
J. Basterrechea 222 bultos ferrete-
ría. 
J . de la Presa 49 id. , id. 
Purdy y Henderson 3 id. id. 50 sa-
cos 25 barriles cemento. 
ADEMAS VIENE A BORDO PER-
TENECIENTE AL VAPOR AME-
RICANO "GUANTANAMO:" 
R. Torregrosa 1 caja whiskey 5 
barriles jamón. 
Prieto Hermano 1 caja ligas. 
F. Taquechel 17 bultos drogas. 
J. G. C. 1 caja herramientas. 
282 1 caja corbatas. 
Porto Rican Express 1 caja efec-
tos. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
155 50 tubos 1 caja cepillos. 
M. S. C. 2 bultos maquinarias. 
C. R. 1 caja tejidos. 
3623 1 caja tornillos. 
C. C. 1 caja papel. 
L. 1 caja máquinas. 
Menéndez y Co. 1 caja calzado. 
Ferrocarriles Unidos 594 bultos 
material para cambia vías. 
M. Johnson 2 .cajas drogas. 
J. A. C. 25 barriles aceite. 
147 2 cajas tejidos. 
107 1 id. id. 
186 4 bultos muebles y yeso. 
Havana Electric Co. 425 bultos za-
patillas y hierro fundido. 
Harris Bros Co. 3 cajas muñecas. 
P. 1 caja tubos. 
Cuba Electric Supply Co. 10 cajas 
alambre. 
129 10 cajas lámparas. 
J. M. 494 cajas botellas. 
G. P .G. 5 cajas tejidos. 
7. M bultos arados y accesorios. 
H. M. R. 44 ángulos 59 barras 25 
planchas. 
P. 649 sacos avena. 
BULTOS E N DUDA 
P. Fernández y Co. 1 fardo pa-
V £. 1 caja algodón. 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS. — Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares. Segun-
da Subasta. Habana, Julio 19 de 1915. 
Hasta las diez de la mañana del día 
6 de Agosto próximo venidero, se re-
cibirán en este Negociado y en la Je-
fatura de Obras Públicas del Distri-
to de Camagiiey, proposiciones en 
pliegos cerrados para la "Constru-
cción de una Casa Escuela dt un Au-
la", en el Término Municipal do 
Ciego de Avila, solares números 6 y 
6 en el Reparto llamado "Urbaniza-
ción Mencías,' 'contiguos a la Estación 
de Guayacanes del Ferrocarril de Cu-
ba, que forman la esquina de las ca-
lles de la "Línea" y de la "Estrella, ' 
y entonces las proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. En las 
mismas Oficinas se darán pormeno-
res a quienes lo soliciten. E. Martí-
nez, Ingeniero Jefe. 
De usted atentamente, 
E . Martínez, 
Ingeniero Jefe. 
C 3251 4d-19Jl. 2d-4 ag. 
PM 
E M P R E S A 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C Í E D A B E S 
C U A S R E S E R V A D A S 
y ^ H X E N E B I 0 3 E N N U E S T R A 
B O V E D A OONBTEUIDA CON 
TODOS L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A S V A L O R E S 
D E TODAS C L A S E S BAJO L A 
PROPIA CUSTODIA D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A OnOZNA D A R E -
MOS TODOS LOfi D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 1914. 
A G U I A R N o . 108 
G e l a t s y C o m p a f t í a 
BANQUEROS 
iiiiiiiiiiiiimumiiiiiMnimnwiinfnii'iMi 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
El Vapor 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica-médica 
para desarroyar y vigorizar órgano* 
genitales masculinos. Mande sellos 
y enviaré prospecto. J. F. Diez, 
Aguila, 84. Habana. 
14093 20 JL 
Pérdidas 
SE HA EXTRAVIADO UN P E -
rrito pequeño, color amarillo, con 
el oolco negro, entiende por "Chi-
quitico". Es sato; se gratifiicará con 
un luis a quien lo entregue en Leal-
ta, 81, bajos. 
15054 25 11. 
E L MARTES, 20, EN ED TREN 
de los Quemados a 1-. Habana, que 
llegó de 11 y 10 a 11 y 20 a Zan-
ja y GalHano, se perdió un arete mo-
dernista, forma larga, con pequeños 
brillantes y un zafiro, a la persona 
que lo entregue se le gratificará con 
el valor de la prenda, en Galiano, 
47, altos. 
14994 24 jl. 
IGLESIA DEL £SPIRITÜ SANTO 
El jueves, 22 a las 8 y media a. 
m., se celebrará la misa que men-
sualmente se dice a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, y el próximo 
domingo será la fiesta anual. 
Suplica la asistencia. 
Lia Canutrera. 
14866 JL 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d o 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
E l viernes, 16 del corriente, & 
las 8% a. m.. dará comienzo la no-
vena a la Santísima Virgen del Car-
men, seguida de una misa. 
A las 9 del mismo día. misa so-
lemne. 
El domingo. 25, a 7 a. m. mt-
>sa de comunión general. A las 9 
a. m.. fiesta solemne» El panegírico 
estará a cargo del lido. Padre r'rlor 
de la Comunidad de C. D. 
Durante la fiesta se dirá una misa 
en el altar de la Virgen del Car-
men por la memória del señor Al-
fredo Péreí Carrillo, (q. e. g. >.) 
La parto musical esta. =. a cargo 
del Maestro señor Rafael Pastor. 
Por este medio se Invita a los de-
votos y contribuyentes. 
Entre los asistentes a estos - o l o s 
religiosos, se repartirán preciosas 
estampas y medallas. 
E l Párroco, Pbro. Pablo Folchs.— 
La Camarera, Sta. Campos Villada. 
24 jl. 
fiiiiiiiiimmmmmiiiiiiiiiiimimiiiiiim 
O F I C I A L 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente Ge-1 
neral y de acuerdo cop lo que previe-
nen los estatutos sociales, se cita por 
este medio a los señores socios para 
la Junta General ordinaria, corres-
pondiente al segundo trimestre del 
corriente año, que se celebrará en el 
local social, Paseo de Martí, núme-
ros 67 y 69, altos, el domingo próxi-
mo, 25 del actual, a las 2 p. m. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los señores so-
cios, a quienes se recuerda el inciso 
6o. del Art. 8o., del Reglamento vi-
gente, que dice: "Presentar el re-
cibo de la cuota del mes corriente, 
para ejercitar los derechos que de-
termina este Reglamento." 
Habana y julio 18 de 1915.—T. Au-
relio Noy, Secretario Contador, inte-
rino. 
C 3284 4d-21 
EN E L VEDADO SE HA E x -
traviado una perra, de raza "french 
bull", verdnga. Se recompensará a 
la persona que la devuelva a su due-
ño, calle 2, entre 15 y 17, Vedado. 
14953 24 jl. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
i a H a b a n a 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de 9 
de Agosto de 1912, ha dispuesto que 
a contar del día de hoy se satisfaga 
el Cupón número cinco. Bonos Serie 
B, Empréstito de 110,000 pesos, cu-
yo importe es de 3 pesos oro espa-
ñol. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación por las 
casas de Banca de los señores N. Ge-
las y Ca. e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, 14 de Julio de 1915. 
Ramón Armada Tcijciro, 
Secretario. 
•inniinmiinmiiiiiiiiiiiiinNimiiiimiiiN 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C u p l í i T r a n l l í i ü i i 
ANTES DS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.— Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares.— Habana, Julio 
19 d* 1915. Hasta las once de la | 
mañana del- día diez do Agosto pró- I 
ximo, se recibírAn en este Negociado ¡ 
y en la Jefatura del Distrito de Orlen» 
t», proposiciones en pliego cerra<do ¡ 
para la Construcción de una Casa-Es-
cuela, de un aula, en terreno del In-
genio "Hatillo," término municipal de 
Palma Soria-no, que linda por el Ñor- ! 
te .Este y Oerte, o sea derecha, ,12- ' 
qulerda y fondo, con terrenos del ex-i 
presa/io Ingenio, de donde se segre- ( 
ga; y por el Sur hacia la casa maqui- I 
narla, a cien metros del extremo Es-
te de dicha casa; y entonces las pro-
posldonea se abrirán simultñneamen- : 
te y leerán públicamente en ambasi» 
Oflciinas. En las mismas se darán 
informes a quienes los soliciten. E. 
Martínez, Ingeniero Jefe. 
C 3295 4d-22 2d-8 ag. 
C a s D E S E G U R I D A D 
L A S TENEMOS E N N U E S T R A 
B O V E D A OONSTEUIDA CON 
TODOS L O S A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A GUARDAR A0-
O I O N E S , DOCUMENTOS t 
PRENDAS, BAJO L A P R O P I A 
CUSTODIA D E L O S I N T E R B -
BADOS. 
P A R A MAS INFORMES, DI* 
R U A N S E A N U E S T R A OFIGI-
V A , AMARGURA, NUMERO L 
H . ü p m a n n & C a 
BANQUEROS 
El vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán COREELO 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Julio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien-> acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
El vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá jJara Veracruz sobre el día 
2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billétes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de dia de ia 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
barque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario.' 
L E G A Z P I 
Cap. AGAC1NO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira. Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de 
Agosto a las cuatro de la tarde, lle-
vando a correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pqerto Li -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incloso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Amerlcaoo, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
! expedidos hasta las DIEZ del día de 
i la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
| por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em. 
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
El vapor rV! I 
Reina María Cris t ina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía ^ tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en .el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario, 
Nota.—Esta Compañía tiene abler 
ta una póliza flotante, así para esta 
lirea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
e'.'ectoa que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de loa seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d«l orde'j 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asfi 
"Los pasajeros deberán escrib'r so-
ore todos ¡os bultoc de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto afgano 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dupño, así como el del puerto de dea-
tino. 
Nota.— Se advierte a los sefíores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle áe la Machina 
los_ remolcadores y lanchas de la Cora 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kü-s gratis; el de segunda 200 
kilos; y «l do tercera prefrente y ter̂  
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número dd billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a loa cuales» faltare esa etique, 
ta". 
M. OTADUY, 
(San Ignacio 72, altos 
' — 
V a p o r e ? T r a s a i i á n 
E l rápido vapor español 
M A R T I N S A E h 
p 
Saldrá do este pUerto £ 1 . 
lio, directo para 1 W 
Santa Cruz de la Paima 
Santa Cruz de Tenertfí 
Las Palmas de Gran r L 
Cádiz y Barcelo^Canan» fji) 
Admite pasajeros, a lo. " 
ofrece el buen trato que taqnUe H 
diteda tiene a esta Compañí" ^ 
Precios de pasajes a IsU „ , 
rías: islas ( V 
Primera, $102-35 fv B 
$83.85 Cy.—Tercera, $32 ¿y. glIllíl,-
recios de nasnio nt,~_ *. 
L I N E A 
de 
W A R D 
a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes. 
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLaASE: J40.00 hasta 
$50.00. _ ^ 
INTERMEDIA: $28-00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- | 
tilla, Manzanillo, Baya-/ 
mo, Omaja, Ciego deí 
Avila, Tunas, Holguín) 
y Camagiiey hasta Neml 
York, con escala en la) 
Habana. / 
P   p aje, par; 
tos de Cádiz y Barcelona 
Primera $135.35 Cv" c 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy ^ 
El embarque de pasajerô  v ^ 
pajes será gratis por los Mlin^" ninTi 
DE SAN JOSE. -^ELLEj Oltl 
Informan sus consignatariô  « ^ 
l 3124 m 
VA P O R E ^ C O S T E R O S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERi 





A-5315 y A-'iTSO Gerencia e luto 
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Pani 
SALIDAS DE LA HABANA Dü 
RANTE E L MES DE JULIO Di 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagiiey) Puert 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguú 
Bañes, Ñipe. (Mayarí, Antilla, Cij 
maya, Preston, Saetía, Felton) Si 
gua de Tánamo, (Cananova) Baracof 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mía 
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba: 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, A 
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, R 
ton) Baracoa, Guantánamo y SanÜ | 
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de 
tarde [V 
Para Isabela do Sagua, (Sagua u i . 
Grande) Caibarién. (Yaguajay, Ni 
clsa, Dolores, Mayajigua, Seibai fonna 
Siboney.) lefci 
N O T A S 









$ 5 5 
Los vapores de la carrera de Si Qm 
tiago de Cuba y escalas, la recibin 
hasta las 11 a. m. del día de sali6 n 
E l de Sagua y Caibarién. hasta i un de 
4 p. m. del día de salida. 
CARGA D ETRAVESIA . 
Solamente se recibirá hasta las | I 
de la tarde del día hábil anterior Cl. \ 
de la salida del buque. W , 
ATRAQUES EN GU Ais TALAMO rias ; 
Los vapores de los días 10, fatei 
^ i r t i o r n o de Cuba, atr^ 
siempre al muelle del Deseo-Calm» ^m. 
ra. 
AVISOS 
Los vapores que hacen esjw 
Nuevitas y Gibara ^ X ' - ^ r . J * ^ 
flete corrido para Camagu 7 ^ 
ra y Consignataria, a lo ^ . ¡ ^ , 
res qne los soliciten, no 'n j i ta i 
ningún embarque con 0}]°*it\,i\ 1 la q 
mientes que no sean precia» 
facilitadoL por la Emp-«s». , ( Ujj 
En loa conocimiento» de^ d»! 
presar el embarcador, conclonóIr̂  r p 
dad y exactitud, las marcas, n ^ i. t 
Búmero de bultos. c»ase ae dufcl( Huí, 
mos, contenido, país de F brt 
residencia del receptor. ^ ^ 
en Kilos y valor dejas mer^ ft^ 
no admitiéndose ningún conos ^ 
al que le £Wte cualquiera - m 
requisitos, lo mismo que..aq,lfi rJ'1 
en la casilla corrê ondir"1'' ^ 
tenido, solo se escriban ti» 
efectos, mercancías o *>e°l*M ^ 
vez que por las Aduanas se ¿ ^ 
haga constar el -ontenldo H 
bulto. de *. 
Los sefiores embarcado^ ^ í ^ 
das, sujetas al Impuesto, o ^ ^ 
tallar en los concciruientOB , n 
contenido de cada bulto. ^ ¿wm 
En la casilla correspon^^ 
de producción, se «scriDir» jrf* 
do las palabras **** 0. ^ , 7,1 W A r c 
las dos", si el contenido « . ¿ ^ H 
bultos reuniese -mbMJ^enefj s L 
Hacemos púbUco, P Í ^ i t i ^ 
nocimiento, que no se^ » lo9 tft W* 
gún bulto qu«, a ^ i 0 . ; co ^ i i l ^ 
Sobrecargc 
gas del b 
NOTA.—lüsia» ""' j"; en i» "diijM 
podrán ser nulificadas ^ . p r j 
5ue estime conveniente * gejj 
OTRA.-Se ^ P ^ / p r o n t ^ í Ij. comerdantes que, tan r .en . ^ 
los buques a la c s T f . a ' ¿ e ^ l f ! S tengan dispuesta, a nn d(ftS, ^ c 
meración en los u U i ^ ie c t ^ \ 
juicio de los conductore» _ ^ , 
también de los vapore» ^ 
que efectuar su •a!^os h 
la noche, con loa r^Z0 90 % 
^ Sobrino, de Herr"* 
Habana, lo. de J u l ^ 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta^ 
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
cruz y Tamplco. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
d© pasajes.—PRADO. 118 
Wm. HARRT SMITH, Agente Oe-
nerart.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
26. 
DIARIO OE LA 0 É , 
I t i 
21 de 
22 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D 
Z a i d o y 
R e s e l l ó 
i maestro u6 obras ^uitecw car?.0 de con3 
' enS 'proyectos, planos me 
tasaciones. ^ , a 5 p> mi 
^ones 





y de 3 a 5 p. i 
1 Agn. 
f í o s y N o í a r i o s 
redi) d e l V a l l e 
ABOGADOS. 
i Empedrado, 18. de 19 a S. 
TeIéfonoA-799B. 
j S Í B I D E G A R A y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
ftléfono, A-8942. De 2 a 5 
jfl'KDRO 24 (altos) Plaza de L n * 
|c 3113 80d-g. 
^ . . . I R O A y SANÍMGO 
> OTARIO P U B L I C O 
Sarda, ferrara y Divinó 
D n F é l i x P a g é s 
Clrujano de la Asociación da 
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito^urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono*A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-8370 
D R . M I 6 N A G A R A Y 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en ¿Sacral 
Especialista en las enfermedad»» 
de los niños y enfermedades Infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-4529. Grátls 
a los pobres. 
10587 2 SI 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedadea del Corazón, Pul-
mone , Nervlonaa, Piel y Venéreo-
filfllítlcas. Conjultajt: do 12 a 2, 1^ 
dlaa laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono .\-6418. 
D r . J . A . T A B S A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De U Y i a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D R . JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del ea-
tómago e intestinos 
Exprnen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu^ de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pro-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 8. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinaria*, Cirugú», Rayo» X 
De los Hospitales de Filad .líi», New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, eifi-
les y enfermedades venéreas. Exáraen 
visual de la cuotra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por lo? Rayos 3L 
San Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M m ¿ B t r i l l t i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cubu, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
GABINETE ELEClttil-ÜE^AL M 
D R . A . C O L O N 
19, S A M A OliARA, NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales ton garáh--
tía de éxito. Extracciones sin' do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos da todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orlflcaclone», 
Incrustacióniís de oro y porcelana, 
empastes, etc, por dañado que es-
té el diente, en una o dos se'aióáes, 
Protoxi? ortopédk-a, a perfección, 
maxilares artificiales, roítauraclo-, 
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases.. Todos los 
días de 8 a. m. a 8 p. tn. 
13390 81 Jl. 
C u b a , n u i m , 7 6 y 7 8 
¡f-.uk.re .••iüeva York, Nueva Or-
t^ons. fcsracruz. Méjico, San..Jua» 
Bürñeot. 1 vbn. 1 3 : l í a i r i b u r - ? 
go, Honw» Nápolea, ... n i , Génova 
MaMeUa. Havre, litílla."' Nantea. 
Kaint Quintín. Dleppe, Toiouso. Ve? 
necia. Florencia. T'urln. Mesina. etc., 
asi como «obre todas 1»A capit»-' 
Ifá y provincias de ' 
D r . E m i l i o A i í o a s o 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consulta,»; 
di 12 a 2. Cerro, número SI». Te-
léfono A-3715. 
D r . ! i . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, núraero 114. 
D r J i s é í íúmn S i r á 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
Níü^TirNO NUM. 137. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, Ty£, 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 




de 1 a 5 p. m. 
¡a e Inísi 
i de Pad 
R a m i r o C a b r e r a 
Público Abordo, y Notarlo 
Obispo, 50, baio» 
Tefno. A.3890 
y de 1 a 5 p 
A.NA Dli 













i y San 
Bine d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
¿BOGADOS 
lAKS I R A 1 1 . H A B A N A 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
teen M a l i c i n a 
B r . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 8 
n"m- 11. Habana. Tel. A-lsse 
00CT0X JOSE E. f E M 
Catedrático de la Escueln do Ms-
oleína. Trocadero, núm 15 
CONMISTAS: D E 1 A 9 
i C i r o p 




Dr. J u l i o P i n e d a 
[Especialista en Clrnírfa. hartos y 
ilermctlades de señoras, yjonsnl-
del2 a 1 p. m. Nept íno, 222-
TELEFONO A-7736. 
1!35 31 J1' 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO OmUJANO 
•.-r8p^cla,mente ^ ? tubo dlges-
Ovo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
.e«p»-no- 28- T»léfono A-5337. 
D r . C l a u d i o í o r t ú n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres. 
13715 31 J l . 
D r . M a m e i D e l t i i 
MEl>ilX> DJbi NISOfc. 
Consulta*: de 13 a S. Cbacóiv t L 
Ca»i esquina ^ Aguacate. 
Teléfono a-2554. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. EsP0' 
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a S en Galiano, 52. Tel. A-8119. 
N . G e i a t s y 
íü*>, ¿í¿.-;:;íi--, 108, coquina «» Amar- '. 
Kura.; Mncen pagos por el ca-
ble, tttbJlun cartas do cré-
dito t giran1 letras a 
toita y larga vista . • y 
Hacen :r;airoB por cablé; giran Jo* 
tTas a eoru. y. larga, vista sob^e 
to-das las rapltales y cludade>s ini-
pol-tíintea cié los litados Unl<Íoa 
MéjtH- >" Kuropa, asi corad- sob^s 
todos lo¿i pueblos de Eaí&ña Dan 
cai-ías d» crédito ,sobre New Torfc 
Fllatleif}?-, New Orleans,: San . Fran-
cisco. Londres. París. Hambur»o, 
iládrld y ^arcf-lona. 
A c a d e n i í a d e N e w t o n 
. San Lázaro 178, ántiguo 
Este acreditado centro abré fiü? 
clases el día 1 de Julio. . , 1 
. ,Habrá un.í;urai.lÍo ,de Física y . Quí-
mica. Especialidad 'en Ci^rivas, 
•: Para" niáa', detalles ^diríjanse al Di-
rector Tornas-Segoviano de Ámpudia-
Teléfono.A-452Ó.. Apartado 1014! 
S A N A L B Í R T Ü 
l>ireó«ir)r: lioremo - Biancb. ^ ' 
CrfUe •HPnñhiero 166 y 'líts.' ^Vl-
líaí {Jfanae¡a," esquirla i a 17; W 
dado. ..«-x p 
Situivdo en .la parte más alta, .y 
Ventilada. dei Vedado, en una ber-
mosa casa-quinta. Cursos .prepara-;, 
torios para e) Ipstltuto., No hay va-
caciones. Los internos son tratados 
i en familia-v" Blases' hootnrnáS para. 
(Mnbo* sexos, de 8 a-10.' TSISfbnó 
F-11S'6.' •• ' 
13003 |« ,* ; 29 Jljfl r 
^lll]Í!IIÍIil^lirHlllill!tlFM*iinvi|||||||]|inM 
P A R A E L B I E N D E L P U B L I C O , 
quedará .el. precio- de clases .en in-
glés redaicidb a un peso semanal, a 
domicilio, v un mes adelantadó. 
Llame' a í ' Teléfono A-1613, pana 
dnfonTies, profes'or. 
3 5091 ' • • 25 j l . 
» J 
Or. Jya i i Santos hmki 
OOUIilSTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y Co 1 a 3. Prado. 105. 
Di?, j . m , ?mm 
Oculista» de» Hospital de Dementas 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y do 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
ni imimimif i imii i i i i i i i immmimii im 
Gran C o i e p "Santo T o é s 
Dii-octor: RODOI;FO J . CANCIO. 
Revillagigtxio, 47 ^Teléfono A-«568. 
Primera^ y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. Estu-
dios por correspondencia.,... Interna-
do y externado. Pida Reglamento 
e informes. •• • ' ' • 
14594 iVllC 5 -ag, 
' • . i . . . . . . . . q' í 
L a u r a L . d e 
Cla.scs de Inglés, Francés. Vénédu-1 
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N 1 S S L E S S O . N S ..... 
12803,. . . ... 2.7 Jl^; 
C a l l i s t a s 
D r . A l b e r t o R e c i o 
R<^a- »«. baloa.—Teléfono A-285». 
u.ognóstlco de la «Ifllia y exAm«-
doi 3an?r« excluslvamenfe. Los 
Pacientes qus requieran reacción de 
wassernjan. se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
'íarpant*. naris y oídos. Especia-
lista del Centro Astnriano. 
Malccén 11, altos, esquina a Cárcel 





















D r . J . D i a g o 
Vlw urlu arias. Slflils y Enrerme-
les de Señoras. Cirugía. D% H 
Empadrado, nüm. l t . 
í . Gonzalo P e d r o s o 
no del Hospital Número Uno. 
i urinarias, sífilis y enfenne-
Tenéreas. Exámenes uretroa-
ô* y cistoscópicos. 
'ÍPEaiLISTA E N INYECOIO-
. n e s d e "eoe" 
^¡saltas' de 9 a 11 a. ito. y de l 




I V NUM. 52, VEDADO 
rf'rta.'fcta en enfermedades raen 
J , nerviosas. Exmédico del 
' ^ Enajenados. Médico 
'» Quinfa "La Benéfica" del 
j¡,™ Gallego. Tel. F-1310. 
81 Jl, 
lo Basterrechea 
> 1» ' \ | o 3 1 1 
191» 
E n r i q u e d e l R e y 
0 *e la Qninta Je Sahid 
"LA B A L E A R " 
Jnedadea de señaras v ol-
generaL Consultas de 1 a 
| Nicolás 62. Tel. A-2071. 
n 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y earterilidad. Habana. 49. 
Consaltan: de 11 a 1 y de 4 a «. 
Especial para los pobres: de S y 
media a 1. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r a 
Especialista en eufermedados del 
pedio y medicina Interna 
Ex-lnterno del San?torio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de ccnsultas: Chacón, 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2542 
D r . R o d r í g u e z M a l i n a 
Exjefe de Ja Clínica del Joctot 
H, A L B A R R A N 
Enfermedades te las vías urina-
rias y slflllíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana 
Consultas particulares, de 8 a 8 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
S u á r e z 
Quiropedista cientí-
fico,, graduado en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento es-
pecial de todas las do-
lencias de los pies. ¡Se 
garantizan las opera-
ciones. Gabinete O' 
Rellly, U . 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
E n la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros . y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y. 
externas; reciben en él la más' só-
lida y esmerada educación neI;gio-
•sa; científ'ca, social y doméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las latrórés femeni-
nas y de adorno. Los idiórtias inr-
glés y francés forman' parte del 
programa de estudios. 
P I D A S E PROSPECTTO 
.14113 ;.. : . -•: * ag^ 
P A G I N A O N C E 
dor, 4-¿nartos grandes y 
criados, baño, cocina y 
L a llave en los altos. 1 








s i : AlXHHvA, F R E N T E A L CO 
legio.. . de Belén..- Compostela 112. 
cuarto, ohlco y un local-pam guar 
d a f dos 'ü "tres automóvilea 
S E \ l ,Ol I L \ N , VS 7 ( I . M l -
n. >, los bonitos altos, ¡nclepend->en-
T,-< do Oonoordla, 150-B. entre 
Oquendo y Soledad. I * llave en la 




A L B U L O LOS BAJOS, SITIOS, 
17. entre Rayo y Angeles, medaa 
cuadra dW tranvía; sala, comedor, 
tres'cuartos; llave en los altos. ln-
foAnan: 3a:., número 403, entre 4 
v c: Vedado. 
• 1,005̂  • • 29 J'- . 
O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que gáraktiza" 
la cómpleta estirpación de "tán dá-
ñ¡no; ihS'ectd. Góntando cón él me-
jor proicedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos:-Neptuno, 2 8. Ramón 
Piñal. Jesús del Monte, 534. • , 
14830 . . - •• - 1» ag. 
" E l S o l d e O r i e n t e ' ' 
GRAN FABRICA da C O R T I N A S / 
— "JOLDOS Y E N C E R A D O f . — 
Esrecii'lidaC »r. toldes de fuelle 
y oo'tlnav.de. madera. 
Pid in presupuesíos-a yieiten esta 
C¿t$a ante^ de ir a otra. 
G Ó N l á ^ i Z V FERNANDEZ 
Ten'enle Rey, 89 Tel. A-8144. Habana, 
\i:i>\l)<): S E ALQUILA, P O R 
Io: qtlé falta de verano, una case, 
muy fresca .amuebalada, con to-
das las comrvdi-dades. Informan en 
la misma. Teléfono F-1964. 
15041) 25. j l . 
V E D A D O : S E ALQUILA, E N l T 
oentenes, la casa calle 2, número 
23-2, entre 23 y 25,^con sala come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina 
con calentador, cuarto de criada, 
lavaderOr jardín, traspatio .acera de 
la brisa. E n la misma informan. 
15047' 31 j l . 
i : \ 8 c e n t e n e s : s e alquilan 
los bajo? de Industria. 27, con sala, 
dos ventanas, tres cuartos, dos en-
tresuelos, comedor y baño. Puede 
versé de 1.0 a 11 |a. m. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
15046 • 29 j l . 
i:N 10 C E N T E N E S : S E ALQUI-
lan los bajos de Agulle. 184, casi 
esquina a Gloria, con sala, saleta, 
cuatro cu<*irt08. bañadera, doicha, 
dos inodoros, dos lavabos de agua 
enrriente, mamparas, gran patio 
con flores. L a llave en la bodega 
dfl lado. Informan: Campanario, 
16 4, bajos. 
15045 29 j l . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle de Suspiro, número 
12, calzada del Monte, entre Agui-
la y Angeles. Informan en los altos. 
15035, 25 jl . 
14897 J.9 ag 
A LOS DUEÑOS D E AUTOMO-
viles' y carriiáges. L a antigua tala-
bártef-ía de San Miguel, 220, de Ma-
nufel Piquer, habiendo, hecho algu-
nas reformas-en el local, se liare 
cargo de toda clase de trabajos, de 
vestidura, tanto de coches "como Ve 
automóviles, tales como cojines, ca-
potas, (fuelles) y fundas de todas 
clases, desde la más corriente has-
tp.-la- míis-.fina, que pueda desdar, 
contando para esto con ua concci.-
do yestidor de muchos años de 
práctica e'n esta plaza. También nos 
hacemos cargo de pinturas y reto-
ques de lAs ml•f«ñas,y todo a píécios 
de-situación;-Una visita a esta casa 
y se convertirá usted, en propagan-
dista nyestro. No olvidarse que es 
en San Miguel, '220, "esquina a Mar-
qués González.. 
14574 ; : • . • • 2i> jl. 
M E R C E D , 63. Se alquilan ios ba-
jos de esa casa, mo-derna, con sala, 
«aleta, .5 cuartos, cockia y servicio. 
L a llave allí. Informes: Teléfono 
A-4296. Egido, 4, 
15098 29 jl . 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lnz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e l i a a 
M E D I C I N A G E N E R A L . CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1648 i a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
da y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas 7 (Quirúrgicas. Consultas da 
12 a 2. 13, esquina a í, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito-urinarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4*4 a 6 en Neptuno, 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
D r . R . C h o m a l 
Dr. Eugenio Aillo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afeclcones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 8. 
Neptuno 128. Teléfono A 1 9 6 8 . 
D R . L A G E 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y 
(Unico en su clase.) 
Teléfono r-1914. 










'VnVf «Jl» ^ «1 ¿ l ^ 3- Los Abados 
> h íé:' S L ^T^nsario Tamaro. 
guel. número 
M o l f , R e y e s 
'̂ ~~!irinc A-asai 
DE pífRlLsA E S C U E L A 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E . 
CURANDO LA C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
O I A J 1 S A DOS P O B R E S , uUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sííllis, Sangre. 
Cwaclón rápida por sistema naoder-
nisimo.—Consu^ao: de 13 a 4. 
POBKTTS GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-lá3'J 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA. 73. 
OPERACION SIN CI CHILT \ . 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, $1. Abono: 1-50. 
Telefono A-3909, vidriería. 
14204 22 Jl, 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Faculta tira 
(Midwlfe). 
Hahla español, inglés y alemán. 
Consultas do 12 a Amargura. 84. 
18,725 5 ag 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Nápoles. Clases a domicilio y 
en su casa. Fan Nicolás. 20 3, altos-
13649 6 ág. 
A C A D E M I A C A S T R O 
De primera y segunda Enseñan-
za, Comercio,- Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a .aquellos que carezcan de las pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
Teléfono A-6074. 
14243 10 ag.' 
6 . L a w t o í r C h i l d s y C ! ] . I M e d 
BANgrfc R O S . — O ' R E E L I j Y , 4 
Gasa uriginalmcute estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Parcos Nacionales de los 
Estado* Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros per el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Telefono A-l?.r>fl. Cable: OI^Ma. 
S A N M I G U E L A R Í A N G E L 
Colegio «y 
A c a M a Oomercial 
Clases especiales para eeáorltaa, 
de S a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calcada de J . del Monte, 412." 
Teléfono 1-2490-
•La mejor recomendación para el 
comercio de Cub?. es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Cíase's nocturnas. Se admiten ln-
f-rnos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
M A S A G E M A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t a 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores aslrátlcoSi en-
fermedades del estómago .intestinos 
y ríñones, etc., etc.: así como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
• a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 JL 
EN 7 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bajos de la casa Escobar, 
176->A, esquina a Reina, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y ser-
vicios. Informa el portero, por Rei-
na. Su dueña: San Lázaro, 64. Te-
léfono A-3317. 
16111 29 jl. 
E N 18 C E N T E N E S , S E AT/QUI-
la el alto de la casa Reina, 131, es-
qulmá a Escobar, con sala, come-
dor, recibidor, seis grandes habita-
ciones ,todo decorado con gusto. Do-
ble servicio. Informa el portfro. 
Su dueña: San Lázaro 54. Teléfo-
no A-3317. 
15112 29 jl . 
NO E N C A R G U E SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca W arte del 
grabado a los agentes. Toa o sé vuél 
ven equivocaciones y núóca Inter-
pretan bien lo que usted uniere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ro-
di&aéz, .Compostela, 71. Habana., 
14555 ' . ' 22 Jl. 
E N 5 O E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los amplios entresuelos de la 
casa Bernaza, 65, casi esquina a 
Muralla, con sala, comedor, dos 
grandes habWaciones y „sQrvlci"s. 
'Ija. llave en el 6 9, sedería. Su due-
ño: San Lázaro, 54. Teleféfono A-
331.7. 
15110 29 jl. 
G U AN ABACO A: S E ALQUILA 
la casa Aranguren, 67, con sala, co-
medor, 6 cuartos, servicios y dos 
patios, con frutales y el tranvía 
por su frente; alquiler: cinco cen-
tenes. Informan: Concordia, 85, al-
tos. 
15.031 2 5 Jl. 
SH ALQUILA L \ C A S A AGUILA, 
174, con sala, saleta y seis cuar-
tos, en ocho centenes. L a llave en 
la bodega, esquina a Apodaca. In-
forman: Obispo. 104, altos. Teléfo-
no A-37 39, o en Jesús del Monte, 
Mangos, 44. 
15072 26 Jl. 
D r . 
I D » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar l^s da-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18. Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O R R E O 
I G N A C I O B . P U S E N C I A 
Director y Cirujano de la Gasa de 
Salud Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedadea ds 
mujeres, parto» y cirujla en gene-
r a l Consultas: de 2 a 4. Gratis 
par* los pobres. * 
Empedrado. 54). Teléfono A-JSS». 




D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Apruila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606,. 
San Lázaro , 2 4 6 , de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
imiiiiintniibfimiiimimiiiiimiiimiihii 
C i r u j a n o s d e n t e 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U . V I . 3 * 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York. Londres. Paría y 
sobre todas las, capitales y pueblos 
de EspatU e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
6egnn»«» omtra Incendios "ROYAL." 
Los precios de laj» operaclonea 
han sido modlflcadcs notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 2 2 kl-
lates a $4-24 por pieza. Conriltas 
de 8 a 5. 
14844-4' 19 asr. 
J . A . Bances y C o m p a ñ i a 
BANQLKROs 
TeléfonD A-I74Ü. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: BANCES 
Cuentas cuirientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Piguoracionea. 
Cambios de Monedas. 
Giro de !etras y pagos por cabla 
sobro todas las plazas comerclalos 
de los itetadoQ Unidos, Inglaterra. 
Alemania. Francia. Italia y Repú-
blica» d» Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España. Islas Baleares y 
Canaria* api como las principales 
dr esta Isla. 
OorrcspoiuíJles del Banoo de Es-
paña ei» In Isla de Cuba 
C O L E G I O 
Nuestra S e ñ o r a del Rasarlo 
i _. i* • : v". 
Dirigido por 'Religiosas Domini-
cas Francesas. 
Quinta de Lourdes, Calle G, es-
quina a 1$, Vedado. 
Se dan clases de primera y' se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país, . . 
Se. admiten Pupilas, itiédlos "ÍPu-
pi ías 'y . E*térnas. ' ' 
Hay' Ciirsos de Pjaiió;; ^óíféo, 
Dibujo, Pintura. Labores yete. Pl ; • 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de . acero. Placas Graba-
das eñ relieve y fondo pxidad-O, pla-
cas, grabadas con letra .esmaltada. 
I^atónes calados y toda" clase de tra 
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y l a m -
parilla.. Habana. '• > • 
14554 # 10 ag. • 
H I J O S DE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depój i t^ y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo daí cobro y remisión de di-
videndos • Intereees. Préstamo» y 
pignora alojes de valorea y trutoa 
Compra y venta de valores públi-
cos e indutitriales. Compra y ven-
ta de ietrai de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. Glrct sobre las principales 
plazas s también aobre los pue-
blos de ffspafia. Islas Baleares y 
Canaria?. Pagos por cable» y Cr,?-
^ > C i / V ^ . 
G r a n C o l e g i o s S a n E l o y ' 
De Primera y Segunda Enseñaii-
la , Comercio e Idiomas. 
Autiguo y acreditaSo plantel. con 
un competentísimo profesorado. M*-
gestuoso edificio de inmejorables con 
diciones de salubridad, luz y ventilír 
ción (de espléndidas e higiénicas a a 
las, comedores, salón de estudisB, dor 
mitorios, gimnasio, bafio, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de .> lardines) iodo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. P^an Regla-
mentos. Teléfono A.Vlbi». Cerro 613. 
Director: E . CHOVETTO. 
| I B R Q S £ 
K - i I M P R E S O 
P.^RA SEÑORAS í SEÑORTIWS 
Por un pesó mandamos a cualquier 
punto de la isla diez cua<dernos de 
dibujos y letras diferentes para 
bordar, marcar, crochet, punto de 
marca, tapicería, etc.,. y un cua-
derno para, apuntar la-popa que .se 
53a 'a ' lavar,' Recesarlo .'.en toda ca-
sa de íiiuiiüja^'con hojás.dÓblfs. pa'% 
m- -un' año - trdo,'.pór .^n' pwMi: ixlbia^" " 
$¡&9&\ flvbi-érfa, M. :Rf<;oy, Habana, 
i5i'i0"í':-; •• ' Jí 
SE ALQUILAN LAS SIGUIENTES CASAS» 
Consulado, 7 $ 5 3 
Angeles, 53 y 55, altos. 37.1C 
S. Lázaro , 309, triplicado 34 
Soledad, 30 28 
Vives , 80, bajos 35 
Zeqneira, 10, bajos . . . 3 5.90 
Zequeira, 8, bajos 15.90 
Infanta, 34, . . . . . . . . . 26.50 
Infanta, 26-0 26.5C 
Infanta, 2 6 - B , . . . 26.50 
Corrales, 104, bajos . . . 26.50 
Monte, 459 50 
J e s ú s del Monte, 611 . . 50 
S a n J o a q u í n , 6-A 40 
I N F O R M A R A N : 
J . B a l c e l l s y C a . 
A m a r g u r a , 3 4 
15063 ü j l . 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y sogunxla enseñanza 
Loa más sanas pOr su InmejoraDl* 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el reoreo de 
los alumnos. Modalidad e higlone ab-
solutos. Especialidad en la en.'eñap-. 
za de la Gramática y Aritmética.' Dos 
horas diarias de Ipglés para Intimos. 
Clases nocturnas para adultos. Prer 
paraclón a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo. 
Ldo. en. Filosofía, y. Letras por la Uní? 
vereldad de Zaragoza. • . 
Calle 2n. entro l^niLeruela y Gertru-
dis. Pida un i)rós|K>cto.—Víbora.. 
MATEMATICAS D « 2a. E . ^ - 1 
séfiahTía. Tenga u*fed la seguridad' 
de que aprobará las matemáticas en-
Septiembre:. Esdríbame. F . E . , R a -
yo, número 11, • 
13809 22 11. • 
E x á m e n e s d e S e p t i e m b r e 
E u . el instiluto Provincial. 
Colecvüón; de. Temas pa^a el In-
greso en la 2diiA,v^riebeñanaza, ajus-
tados %\ .Protéjanla.:Oficial: Venta: 
' e'rt ' ía.«'* principaleí? librerías y en 
San, Lázaro,, lüí^ a l . por mayor. 
i 14699 ; - • ' " ' • ; : \ . .25 j i . 
i:N 12 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los modernos altos de Consula-
do, esquina a Genios; sala, come-
dor, cinco cuartos, baño y demás 
servicios. \ A llave e informes en 
loa bajos .Té.léfono A-1649. 
15075 ' / 26 j l . 
< A S A D E ESQUINA, E N 16 cen-
tenes, se alquila la hermosa cosa 
Suárez, número 91, esquina a E s -
pieranza, ' con zaguán, sala, azotea 
y servició sanitario moderno. L a 
llaive e Informes en Esiperanza, 16. 
Teléfono A-1649. ' 
1 5076 . 26 j l . 
i ; n 15 c i : n t e m : s , s e A I í Q U I -
lan lus modernos altos de Suárez, 
116, con gran sala, saleta, come-
dor, 8 €;spaciosos cuartos, terraza y 
d/emás servicios. La, llave e infor-
lives en' los bajos. Telófono A-1649. 
15077 - 26 jl . 
E N 12 C E N T E N E S , S K A L Q L I -
lan los modernos altos de .San Ig-
ñaéio, 4 9, casi esquina a Luz, gran 
sala, saleta, comedor, 6 espaciosos 
•cuartovs, baño, techos de cielo raso 
y demás servicios. Ixi llave e in-
formes en los'bajos. Teléfono A-
J.^49.;, • 
1 3078: .. ... . . 26 11. 
SK:A!XM ILA, E N AC.ríl;A, nú 
.merp;, !2&9; Í(M bonittts altos, .'Cori'Sa-
la, oómedor,p2|íi-..y .üiio en la azotea;.,. 
Liiz .elóctrii o, l¿i.s llaves-eh la fen-
<3a del frónfe. Su (iiioñn: San Mi-
guel, número 1.4, bajos.. 
l'SÓoO ' ' 31 jl. 
I* E S g M N A A 11; -VED.\DO. 
Próximas ;a'terminarse, 'so alqui-
lan juntas q separadas, dos casas, 
con 5̂ cuartos, garagi-, • etc. cada 
ú i í h . Informan: Telefono .F-21-24. 
15120 • - : • 25 jl. 
PROPIA PARA D U L C E R I A O' 
panadería, - se» alquila' tina ca?a en 
la calle de Sitios, número ai. In-
forman'en Monte ,número 16B. 
ACOSTA, 93, B.UOS; S E A L Q H -
lan, tienen. sala, comedor, cuatro 
ha.bitaclones, baño y demás servi-
cios I a llave « loformes en Aces-
ia, 6̂ , altos. 
:í5085 2511. 
PHOXLMO A DESOCLPAUSi : 
la fresca casa, situada en Paseo, 
entre 13 y 15, con mucha arboleda 
y : bonito Jardín, se alquile, muy 
barata. Informan; Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
1 5086 25 j l . 
PARA LA TEM PORADA D E RA-
ftos., se alquila el bonito y fresco 
chalet situado en.F, esquina a ter-
cera, con 8 habitaciones, garage 
y demás comodidades. Informan: 
Jiabana, 82. Teléfono A-247 4. 
15087 25 Jl-
r A U l A D O C E 
t i ^ l O D l s T j A H A C I N A 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a e n e l t á r 
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
i n g e n i o ' C a y a j a b o s , " d e G ó -
m e z M e n a : se c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a ^ l a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a sa p o r e l m e d i o e l río Ca-
m a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . d e 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e z 7 
o c h o . H a b a n a . 
SE A L Q l T T j A X L O S B O N I T O S 
y fresco saltos. Campanar io . 109; 
t ienen fa la . comedor, 8 cuar tos y 
d e m á s servicios. L a l lave bodepa es-
qu ina Drag-ones. I n f o r m e s : Obra -
pfa, 61, altos. 
15095 29 J t 
Suaraz, número 127 
Se a lqu i la , en cinco centenes. I n -
f o r m a : doctor Bus tamante , Cuba. 
17. altos. T e l é f o n o A-2964. de'2 a 4. 
15101 29 .11. 
T R O O A D E R O , M M t K O .11: B E 
a l q u i l a la p l an t a baja, mode rna y 
con servicio comple to . I n f o r m a r á n : 
Justiz, n ú m e r o 2. T e l é f o n o A-1792. 
1 5093 26 j 1L_ 
E N K T j V E D A D O , E X L A q u i n -
t a de Lourdes, calle G, esquina a 
13, se a lqu i l an dos casas, una en 
$42 amer icanos y o t ra en seis cen-
tenes, en ¡a mi sma i n f o r m a r á n . 
15104 25 j l . 
E V O O M P O S T E L A , 00. A M f-
guo. casi esquina a M u r a l l a , p r i m e r 
piso, se a lqu i l an , en casa' nueva, 
frescos y ampl ios depar tamentos 
con b a l c ó n y todo servicio san i ta r io 
moderno, a p r o p ^ d o s para m é d i -
cos, oficinas, derttlstps. f ami l i a s u 
hombres solos. In fo rmes a l l í m i s -
mo. 
14683 !4 j l . 
I X H E R M O S O C H A L E T , D E «li-
to y bajo, a m é d i a cuadra del pa-
radero del T u l i p á n , calle de La Ro-
sa, esquina a Vis ta Hermosa, se a l -
q u i l a en m ó d i c o precio . La l lave en 
la botica. I n f o r m e s : O 'He l l l y , n ú -
mero 75. T e l é f o n o A-3102. 
14965 24 JL 
E X 16 O E X T E X E S : SE A L Q I I -
lan los preciosos al tos de L u z n ú -
mero 24, con muchas comodidades, 
p rop ia pa ra f a m i l i a numerosa y de 
gusto. Se exigen buenas g a r a n t í a s . 
L a l lave en los bajos. I n f o r m e s en 
Teniente Rey, n ú m e r o 30. 
14964 24, j l . 
E X C IXOO C E N T E N E S : SE A l -
qu i l a la casa d e ' M a l o j a , 167; t i e -
ne sala, tres cuartos y servicio sani -
ta r io . I n f o r m a n en Salud. 22, t i e n -
da. 
1 4944 24 j l . 
SE A L Q L I L A L A H E R M O S A ca-
sa calle A. entre 25 y 27, acabada 
de fabr icar , con po r t a l , sala, come-
d o - tres cuartos, cielo raso . instala-
c i ó n san i ta r ia y e l é c t r i c a . L a l lave 
a l lado. 
14842 23 J1-
SE U i Q l I L A N LOS B S P L E N D I -
dos bajos de A m a r g u r a . 88, casja 
acabada de fabr icar , cielos rasos, 
dobfe servicio sani tar io , e s p l é n d i d o 
pa t io etc., p ropio pa ra f a m i l i a de 
gusto. L lave e in fo rmes en les altos. 
14921 23 j l . 
S E A I j Q I I L A X L A S C A S A S S A X 
I s id ro 42-44, con sala, comedor y 
cua t ro cuartos. I n f o r m a n : M a c h í n , 
M u r a l l a , 8. L a l lave en el c a f é de 
la esquina. 
14891 ¿i ¡ • 
SE X L Q I I L A X LOS E L E G A X -
tes al tos de Nep tuno . 261. con sala, 
comedor y cuat ro cuartos, de f a b r i -
c a c i ó n moderna. 
14629 22 J'-
O ' I Í K I L L . 50: SE A L Q U I L A N LOS 
hermosos altos de esta casa, i n m e -
diatos a los parques y teatros, p u n -
to m u y c é n t r i c o . I n f o r m a r á n en l a 
misma y R a m ó n La r r ea . T e l é f o n o 
1-1218. 
1486 7 31 J1-
e»£i . U , g ( LLANj EOi s L I ^ C E N -
tenes, los a l tos de J e s ú s Peregr ino, 
n ú m e r o 6: sala, comedor, cua t ro 
cuartos v d e m á s comodidades. 
14975 24 j l . 
i c i o s , 1 0 
Se a quila la casa Ofi-
cios esquina a Obrapía, 
con 45 habitaciones. In-
formarán en la misma. 
15108 Í » J 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S ^ 
altos de la casa An imas , 147, entre 
Gervasio y Bclascoaln, cua t ro cuar-
tos, sala y saleta, grandes; b a ñ o , 
cocina, todo moderno I n f o r m a n : 
Galiano, 91. Prec io : Í 4 0 
15140 25 j l . 
SE A T y Q r i L A E X 3 C E X T E X E S 
la casita Glor ia , 210, a personas de 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s : Monte , 275, 
nltos. Jo«6 Tepedino. 
Í Á l o l ' 25 j l . 
A V E N I D A D E E S T H A D A P A L -
ma, n ú m e r o 58. Se a lqu i l an los ba-
jos, en 6 -centenes; sala, comedor, 3 
cuartos, cocina ,etc. J a r d í n y por -
t a l . T a m b i é n se a lqu i l an los al tos, 
sala, comedor. 3 cuartos, cuar to de 
b a ñ o cocina, etc. y el cuar to de la 
t o r r e en la azotea, en 6 centenes. 
Las llaves en la bodega del f rente . 
14998 24 j l . 
\ I 5 i O K A : SE A L Q I I L A , P H O -
xirna a desocuparse, la he rmosa ca-
f\ calzada de la V í b o r a . 64 4, es-
qu ina a Lagueruela , " V i l l a Evange-
l i n a " . j a rd ines a l f rente y costado, 
po r t a l , sala, g a l e r í a ce r rada de 
persianas de 20 metros de la rgo por 
V í de ancho, saleta de comer, 5 cuar-
tos bajos y 3 altos, 4 b a ñ o s , gara-
ge, en 24 centenes. D u e ñ o : A v e l l n o 
Cacho Negrete , A m a r g u r a , 3, altos. 
P.oih-d, de 2 a 4 o t e l é f o n o 1-1560. 
151 42 25 j l . 
G R A N L O C A D . S E A L Q I T L A ; 
1,200 metros te r reno con 6 cuar tos 
de m a n i p o s t e r í a , un techado m u y 
grande, p rop io para garage, d e p ó -
sito de carretones, etc. E n 7 cen-
tenes. Concha, casi esquina a ca l -
zada de L u y a n ó . I n f o r m a n en C u -
ba, 85. 
1514-i 27 j l . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de Revillagige'do, n ú m . 1, nue-
va y m u y fresca, con sala, r ec ib i -
dor, cua t ro cuartos, comedor dos 
b a ñ o s , do.s servicios^ espacioso pa-
t io y t raspat io , e lec t r ic idad y m a m -
paras. Del precio i n f o r m a su due-
ño . Monte . 39, al tos . 
15029 24 j l . 
S E A L O I I L A X E N 8 O E X T E -
nes, los altos, de nueva f a b r i c a c i ó n . 
Cart ipanario, uno, compuestos de 
ta la , saleta. 3 grandes habitaciones, 
ducha y servicio san i t a r io moderno . 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : 
Nep tuno , 65, c a m i s e r í a . " L a Po la r" . 
T e l é f o n o A-8645. 
15004 30 j l . 
SE A L Q U I L A E N O U A T R O C E X -
tenes, la casa Zequeira, n ú m e r o 161, 
con sala, comedor y tres hab i t ac io -
nes. L a l lave en '.a bodega. I n f o r -
mes en Teniente Rey, n ú m e r o 30. 
14963 24 j l . 
V E D A D O : Q A I i L E I . E N T R E 9 Y 
11. Se a l q u i l a una casa con sala, co-
medor, 3 cuartos, todos los d e m á s 
servicios. I n f o r m e a l aldo, su p r o -
p ie ta r io . 
15005 28 j l . 
sr , A L Q U I L A N L o s BAJOS D E 
Carmen, 22, l e t ra C, por Tene r i f e ; 
sala, comedor y dos cuartos, todo 
moderno. In fo rmes en el 22, al tos. 
Izquierda. 
14639 28 j l . 
Blanco, 6, altos y bajos 
Se a l q u i l a toda, j u n t a o indepen-
diente, de nueva c o n s t r u c c i ó n , con 
sala, saleta, cuatro cuartos y doble 
servicio en cada piso. L a l lave en el 
ca fé . I n f o r m a n : Perseverancia, 50. 
T e l é f o n o 1-1993. 
14820 2 C ' j L 
Altos independientes 
Ind io , 19, casi e squ i fa a Monte , 
l a l l a v - en la bodega de a l '.ado. A l -
qu i l e r : $21-20. I n f o r m a n en Obis-
po. 72. T e l é f o n o A-2528. 
14818 27 Jl. 
SE A L Q U I L A N ETÍ L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s G o n z á -
lez y Oqu ndo, los espaciosos, fres-
cos y vent i lados al tos y bajos de l a 
casa n ú m e r o 21S-Z, compuestos de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, buen b a ñ o , habi taciones pa-
ra criados y servicios sani tar ios m o -
dernos. I n f o r m a n en M a n r i q u f , n ú -
mero 96, esquina a San J o s é . ( P e r -
f u m e r í a . ) 
C 3272 I n . 20 j l . 
ACCESORIA 
So a lqu i l a en A n i m a s , 10, po r 
$17.00. I n f o r m a n en Cuba. 17, a l -
tos, de 2 a 4. T e l é f o n o A-2964. 
14646 27 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S 
al tos de Amis t ad , n ú m í r o 45, c o m -
puestos de sala, comedor ~ cua t ro 
habitaciones. I n f o r m a n y da. i a l l a -
ve en los bajo*. T e l é f o n o 1-29-79. 
14868 24 j l . 
C A R D E N A S , 57. SE A L Q U I L A N , 
en 8 centenes, los bonitos, c ó m o d o s 
frescos al tos de a l lado de la b o t i -
ca, esquina a Glor ia . I n f o r m e á en 
Obispo, 104. 
1807 27 fL 
/ V i t o s V e n t i l a d o s y F r e s c o s 
Monte , 62, esquina a I n d i o . l a l i a 
ve en la bodega de lo^ bajos. A l q u i -
le r : $31-80. I n f o r m a n Obispo. 72. 
T e l é f o n o A-2528. 
14817 27 j l . 
L a C a s a m e j o r 
d e O b i s p o 
P a r a u n a g r a n E m p r e s a . L o s 
a l t o s de O b i s p o 3 9 a l l a d o d e l 
B a n c o N a c i o n a l , se a l q u i l a n . 
C. 3269 8 d . — 2 0 . 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 2 0 
Se a lqu i l an estos m a g n í f i c o s a l - ' 
tos, propios para f a m i l i a acomoda-
da; a media cuadra del Prado, con 
sala, paleta, comedor y cinco cuar-
tos. Pueden verse de 2 a 4 p. m . , 
por no desocuparse hasta fines de 
mes. I n f o r m a : N a z á b a l , Sobrinos y 
Co.. M u r a l l a y A g u i a r . T e l é f o n o 
A-3860. 
14860 3 ng. 
P R A D O , 90, SE A L Q U I L A N L O S 
lujosps y vent i lados altos, segundo, 
compuestos de G cuartos, sala, sa-
leta, comedor, b a ñ o s modernos, co-
cina, agua f r í a y callente en todos 
ios cuarto*; y bomba e l é c t r i c a . I n -
f o r m a n 5070. Guanabacoa. Llaves 
en los bajos. 
14640 28 Jl. 
P L A Y A M A H I A X A O : SE A L Q I T -
la una casita, amueblada. I n f o r -
m a n : Calzada Real, 11, bodega. 
14839 23 j l . 
E n S a n J o s é y A m i s t a d 
bodega, se a l q u i l a un hermoso lo-
cal con dos ampl ios depar tamentos , 
propios para un d e p ó s i t o o cua l -
quier clase de ta l le r . I n f o r m a n en 
la misma. 
15025 ' ' 2^ j l . 
V i l l e g a s ! TÍT, a i / t o s , c e r -
ca M u r a l l a , se a lqu i l a una hermosa 
tasa, acabada de fabr icar , con sala, 
comedor, t res curtos y servicios, '.o-
(!c« a m p l i o » y m u y fresca; en los 
bajos su d u e ñ o i n f o r m a . 
15021 24 JL 
E X O N C E C E N T E N E S : S E A L -
qu i l a la- casa n ú m e r o 460 de la C a l -
zada de J e s ú s del Monte , con sala, 
comedor y cinco cuartos. E s t á en 
la acera de l a sombra y p r ó x i m a a 
Es t rada Palma'. L a l lave en la fe-
r r e t e r í a ; d e m á s jp fo rmea : M a n r i -
que. 37, altos. 
14935 24 Jl 
SE A I ^ U I L A N L O S RAJOS D E 
A n c h a del Nor t e , n ú m e r o 19, en t re 
C á r c e l y Prado. I n f o r m a n en el n ú -
mero 17. Prec io : $37 oro e s p a ñ o l 
14969 ' so j l . 
S E VL<x>riEVN L O S M A G N I E I -
cos bajos de J e s ú s M a r í a , 57, con 
zaguá-n, sala, antesala, comedor, cua 
t r o cuartos, pat io , t raspat io , b a ñ o s 
y cuar to de criados. Pueden verse 
a todas horas. 
14976 28 j l . 
SE A L Q U I L A R : R E I N A , 70, E N * 
$90 cy. z a g u á n , recibidor , sala, 6|4 
bajos, y 2 altos, a l fondo comedor, 
cocina, b a ñ o , servicios doble, pat io 
gran-de, t r aspa t io gaa y e lec t r ic idad . 
Y los al tos de Blanco . 43, en doce 
centenes; sala, comedor 4|4, coci-
na, b a ñ o y servicio*!. Carteles i n d i -
can llaves. In fo rmes en Reina , 68, 
altos. T e l é f o n o A-232 9. 
1 < 9 ^ 4_ag. 
P R O X I M O S A L P A R Q U E C e ü T 
t m l , se a lqu i l an , en ocho centenes, 
los bajos de la casa calle de P ro -
greso, n ú m e r o 30, con sala, comedor 
y cuatro cuartos. La. l l ave e i n f o r -
mes en O ' R e l l l y y Vi l legas , c a m i -
se r í a . 
14936 • 04 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , CnT" 
zada J e s ú s del Mcuite, 2 58-B. es-
Quina Toyo, punto inmejo rab le , 
s r s n s a l ó n , cuartos b a ñ o s . Se dan 
baratos. Elave en l a bodega. I n -
f o r m a n : Encobar, 38, al tos. T e l é -
roirH» A-1744. 
-14984 24 Jl. 
SE \\.<n u ^ L A CASA C A L L E 
o - v o » ent re San R a m ó n y 
f e n , ' v ~ 0 n las comodidades. 
m . o Í t J T la b o d ^ a « « q u i n a de 
- • v J ^ ^ Rlcar«3o Palacio, 
r r o los elevados 
1 5006 " S j l 
2 P . E S . Í O S 1 M O D E R N O S I r T 
•• • Sao Lá7Aro. 306. en vuTm 
l -games bajos ém M a l e c ó n , 308 en 
JL', cy.; quedan ent re E W h a r y 
.'•r-vasío. I n f o r m a n : San Rafael 22 
I U M j T e l é f o n o F:3530. 
J 1 9 9 £ 26 Jl. 
" $48 M O N E D A C E C I A L . R o N I - " 
•• y frescos altoe. Calzada J e « ü s 
M Monte . 258-B, 258-D. esca lwa 
l i i á rmol , d é l o raso, • leo t r ic ideul , 
jas, ' rala antesala, comedor, educo 
r . jartos, do* b a ñ o s . L l a v e bodega. 
I n f o r m a n : Esoobar, 38. a t t m . 
U 3 8 3 . 24 JL 
SE A L Q U I L A U S I X ) C A L , P R O -
plo para d u l c e r í a o p a n a d e r í a y vt- . 
veres; tiene u n horno especial co-
mo no hay o t ro . Sitios, 31. Para 
in fo rmes : Monte , 165. 
14659 24 j l . 
SE A L Q U I L A M A N R I Q U E , 143. 
entre Reina y Est re l la , con sala, 
comedor, 5 cuartos bajos, 3 a l tos y 
servicios. L a l lave en Reina, 35. pe-
l e t e r í a . I n f o r m a n : San N i c o l á s . 74. 
altos. 
13942 23 j l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L . P R O -
plo pa ra d u l c e r í a o p a n a d e r í a y v í -
veres; tiene un horno especial co-
mo no hay otro. Sitios, 31. Pa ra I n -
formes: Monte , 165. 1 
14658 24 j l . 
S E A L Q U I I i A N 1X)S E S P L E N D I -
dos al tos y bajos de Compostela, 
n ú m e r o 19; los al tos con 7 hab i t a -
clones, sala, saleta y comedor, todo 
e s p l é n d i d o ; los bajos ó hab i tac io -
nes e s p l é n d i d a s , lo mismo que t o -
dos los servicios. Ren ta : 26 cente-
nes los al tos y 22 los bajos. Dan r a -
zón en San L á z a r o , 340, bajos. L a 
l lave en la bodega. 
14859 25 j l . 
1 f a m i l i a d e l i n t e r i o r 
que desee pasar 3 meses en la H a -
bana. Se a lqul l í . , cen sus muebles, 
la fresca y boni ta casa en la calza-
da del Cerro, n ú m e r o 84 7, frente a 
la calle de A y u n t a m i e n t o .Para i n -
forme?, d i r ig i r se a C. Masnata, B a n -
co t e r r i t o r i a l , Agu ia r , 81 y 83. 
1485:, 25 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y frescos altos de Monte , 394, es-
quina a San J o a q u í n , acabados de 
decorar, con sala, comedor, 8 cuar-
tos, dos b a ñ o s y d e m á s servicios; 
t ienen mampar i t a s modernas en 
todas las puertas, pon propios p; x 
f a m i l i a de gusto. IJB. l lave en el ba-
j o . T e l é f o n o 1-202 4. Prec io : 16 cen-
tenes. • 
14904 23 j l . 
PARA UNA FAMILIA AMERICANA 
Se desea t o m a r e n a l q u i l e r 
casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
e n e l V e d a d o , c e r c a d e l c o l e g i o 
" L a S a l l e " c o n c u a t r o . o m á s 
h a b i t a c i o n e s , p o r t a l , j a r d í n , 
c u a r t o y s e r v i c i o s a n i t a r i o ex -
t r a p a r a c r i a d o s . P r e c i o y c o n -
d i c i o n e s a E . R . A p a r t a d o 1 1 4 7 . 
H a b a n a . 
C . 3 2 4 4 7 d . — 1 7 . 
L O C A L E S C E N T R I C O S : S E M a -
qu i l an en Neptuno 1, 3 y 5, bajos, 
an t iguo res taurant "Fornos ' . I n -
f o r m a n en los mismos, de 3 a 4. 
14,783 22 j l 
SE A L Q U I L A E l ; H E R M O S O 
chalet de nueva c o n s t r u c c i ó n " V i -
lla / Dolores," s i tuado en la cal le de 
E n c a r n a c i ó n ,esquina a Serrano, a l -
tu ras de J e s ú s del M o n t e ; e s t á u n i -
do por el fondo al chale t del doc-
t o r Pasalodos; es p rop io p a r a l a r -
ga f a m i l i a de gusto, dobles ins ta-
laciones sanitar ias y a l u m b r a d o , 
m a g n í l l c o s j a rd ines y pat ios p a v i -
mentados ; lavabos con agua co-
r r i en te en las habitaciones. I n f o r -
m a n en la bodega del frente. 
14875 27 j l . 
C U R C A D E O B I S P O V P A R -
que del Cristo, se a l q u i l a n los ven -
t i lados bajos de Vil legas 73, con sa-
la, saleta, cua t ro cuartos, pa t io y 
d e m á s s e n i c i o s ; pisos de mosaicos; 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l ec t r i c idad . 
I a l lave e Informes en los al tos. 
14,781 24 j l 
Reina, número 103 
Se a lqu i l a el piso p r i n c i p a l do é s -
te elegante edif icio, campuesto de 
ter raza .sala, saleta 7 habitaciones, 
cuar to de b a ñ o comple to y servic io 
para criados, independiente. P rec io : 
2 5 centenes. 
14842 23 JL 
V E D A D O 
E n 22 centenes, se a l q u i l a el bo-
n i t o Chalet , de a l t o y bajo, en q u i n -
t a y A . Rodeado de j a r d í n , sala, 
comedor, seis h e r m o s í s i m o s cuar-
tos y buen b a ñ o completo . A m -
pl ias dependencias de criados con 
servicios para los mismos. Gara-
ge, tres caballerizas. Si hacen c o m -
promiso por a ñ o se rebaja. Se pue-
de ver a todas horas. I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629 y 
San L á z a r o , 54. T e l é f o n o A-3317. 
14835 25 j l . 
SE ALQUELtíl L A CASA M A R -
q u é s ce la Habana , « q u i n a a O*-
F a r r l l , V í b o r a , toda rodeada de j a r -
dines, con cinco cuartos, sala y co-
medor . I n f o r m a n : M a c h í n , M u r a -
l l a , 8. T e l é f o n o 2688. L a l lave en l a 
m i s m a . 
14890 27 j j 
SU A L Q U I L A I S LOS I :sPT>EN-
dldoa bajos de Concordia , 116, con 
6 cuartos, ^ala. saleta y comedor . 
Todas comodidades. L a l lave en el 
n ú m e r o 121. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
6177, C o j í m a r . 
14854 24 Jl. 
S E AIXJUTLA L A CASA C O N -
cord ia . n ú m e r o 3, compuesta de sa-
la , comedor y cua t ro cuar tos y t o -
dos los e rv idos . Su d u e ñ o : A - 7 2 5 1 , 
Cuevas. 
14832 23 JL 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
San Migue l , 40-42, con sala, come-
dor , cua t ro cuar tos y buen b a ñ o c o n 
todos loa adelantos moderno?. I n -
f o r m a n : M a c h í n . M u r a l l a , 8. T e l é -
f o n o 2*88. La. l lave « n lo» bajos 
14fi89 27 j l 
CASA P A R A V E R A N O . M A M -
p o s t e r í a . a 20 minu tos de Gal iano, 
por los trenes de Mar lanao , calles 
F o n t y Noguera, paradero de la Ce i -
ba, t res cuadras, en lo m á s a l to y 
:*resco'del repar to San M a r t í n , v i s -
ta al mar , buenas calles y aceras, 
con arboleda, f rente a l colegio ame-
r i cano ; por ta l , sala con mamparas , 
5 habitaciones, servicios y cocina, 
luz e l é c t r i c a , pisos mosaico y azo-
tea; 500 metros de ter reno cercado 
a l lado con agua y co r ra l , todo por 
5 centenes, casi regalado. I n f o r m e s 
en la misma y en Galiano, 138. Te-
l é fono A-2092. 
1471 3 25 j l . 
R E I N A , 38, RAJOS Y A L T O S . 
Los bajos propios t a m b i é n para un 
establecimiento. I JOS al tos l l enen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
Todo l i m p i o , t r a n q u i l o y a la . som-
bra. Ren ta : 6 y 7 centenes, respec-
t ivamente . I n f o r m a n en los mis -
mos y on San Rafael , 20, esquina 
a A m i s t a d . 
14731 23 j l . 
SE A I , y i T L A N LOS B A J O S ao 
la casa Habana, n ú m e r o 18, a n t i -
guo, con sala, saleta y cua t ro cua r -
tos, baflo y servicio sani tar io imo-
derno. I n f o r m a n : Castelelro y V i -
zoso, S. en C , L a m p a r i l l a , n ú m e -
ro 4. Puede verso de una a cua t ro 
p. m . 
14740 
¡ ¡ A S E R F E L I C E S - ! 
Tiene usted un füifa, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desj^ia de ser borracho? Si asi 
~" fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL 
' Belascoaín 32, donde le fiaran 
, ^el "MARAVILLOSO R E M E -
W DIO" que cura.tan terrible 
. enfermedad. 
^Hay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. 
J Al que no quiere Cutara* 
deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
I RESULTADOS SON BRILLANTES: 
DA DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
^Informes gratis Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
•Tur.,.,, — carta asi: 
IFARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32, 
CU1DOPO COM LAS IMITACIONCS-
28-J1 
K N T R E C E C E N T E N E S : SE a l -
q u i l a n los altos de la casa Pr inc ipe 
Alfonoso, 149, esquina a I n d i o ; t ie -
nen sala, saleta, comedor y l í r i co 
habitaciones, con servicio sani tar io 
de lo m á s moderno. Pueden verse 
de una a cuatro . I n f o r m a n : Ca3-
te le i ro y Vizoso, S. en C , L a m p a -
r i l l a , n ú m e r o 4. 
14741 25 Jl. 
E l : tí C E N T E N E S , 8 E A l q u i -
l an los vent i lados al tos de Escobar, 
154, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y d e m á s servicios. La l lave 
en e l .bajo . I n f o r m a n en " L a Regu-
ladora ." Amis lp j} , 124, de 10 a U 
y ue 4 a 5. 
14784 31 j l . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R V A 
dos cuadras de la E s t a c i ó n T e r m i -
na l , y a dos de Monte , se a lqu i l an 
los frescos al tos de Someruelos, 51, 
con sala, saleta, tres cuartos y uno^ 
en la azotea, cocina y d e m á s serv i -
cios, 8 centenes; y los bajos del 53, 
con tres cuartos, sala, saleta, cocina 
y d e m á s servicios, en siete centenos. 
L a l lave e in fo rmes en f rente ; t e l é -
fono A-7967. 
14923 23 j l . 
E N M O D I C O P R E C I O , SE A L -
q u l l a la moderna y espaciosa casa 
Blanco, n ú m e r o 30, de al tos y ba-
jos, j un tos o separados; 4 grandes 
habitaciones en los bajos y 5 en los 
ditos, g ra . i sala, comedor y doble 
servicio en cada piso, g r r n pat io y 
t raspat io . I n fo rmes : T e l é f o n o A -
8682. 
14899 27 j l . 
BE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa San Migue l , 49, compuestos 
de sala, comedor, cinco hab i tac io-
nes, g ran b a ñ o , cocina y esvacio-
so pat io . I n fo rmes : M u r a l l a , 53. L a 
l lave en los altos. 
14877 29 j l . 
Trocadero, 54, altos 
Se a lqu i l an por $53.00 con sala, 
saleta, cinco cuartos, etc. I n f o r m a n 
en Cuba, 17. T e l é f o n o A-2964, de 2 
a 4. S e ñ o r Mego. 
14646 27 j l . 
Aprovechen. Buena 
Oportunidad 
E n el mejor punto del Repar to 
Santos S u á r e z , calle San Benigno, 
esquina San Berna rd lno , a una cua-
d ra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de cons t ru i r unas precio-
sas casas modernas, con s u / p o r t a l , 
sala, saleta-comedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina ,servicios, pat io y 
t raspat io , todo m u y c laro y bien 
ven t i l ado ; prec io : 7 centenes. L a 
esquina e s t á # c o n s t r u ( d a para esta-
b lec imiento , todo e s t á elegante y 
tiene luz e l é c t r i c a . E l precio de es-
t a y d e m á s informes en las mio-
mas. Si hay comprador t a m b i é n se 
venden. 
14,805 23 j l 
Cienfuegos, núm. 33 
Se a lqu i l an los altos, segundo p i -
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habi taciones ampl ias y d e m á s 
servicios. L a l lave en la bodega. I n -
f o r m a n : Obispo, 104, c a m i s e r í a . 
. 14.796 26 j l 
P A R A J A R D I N , SE A L Q U I L A 
un cuar to c a b a l l e r í a , a p r o p ó s i t o 
para j a r d í n de flores. Contiene unas 
3,000 matas de rosas. O se vende el 
rosal . I n f o r m a n en la finca " L i b e r -
t a d " o " G a s ó m e t r o , " Regla, 
14856 27 j l . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A R A -
Ja de Santa Clara , 37, p rop ia para 
a l m a c é n , m u e b l e r í a o u n í g r an i n -
dus t r ia , y los al tos con 9 grandes 
depar tamentos para oficinati , c o m i -
sionistas o f ami l i a . Se dan en 12 
centenes. I n f o r m a n en la misma. 
14689 25 j l . 
SE A L Q U I L A , E N B U E N A V I S -
ta, en la l í n e a que va a Mar lanao , 
una c a í a con su po r t a l , sala, sale-
ta, t res cuartos, cocina servicio sanl 
t a r io y luz e l é c t r i c a ; t leno agua 
abundante . I n f o r m a n : Vi l legas , 55. 
T e l é f o n o A-6940. 
13900 27 11. 
SE A L Q I T L A L A Q U I N T A San-
ta A m a l i a , por temporada , con m u é 
bles; por a ñ o sin muebles, j a r d i -
nes, arboleda, e lec t r ic idad, agua 
de vento, t e l é f o n o , lujosa y capaci -
dad, la rga f ami l i a . Empedrado , o. 
N o t a r l a ^ D r . A l v a r a d o . 
14738 25 JL 
BARCELONA, núm. 6, 
entre A g u i l a y A m i s t a d . Se a l q u i -
lan los bajos, con sala, comedor, 4 
cuartos, etc. L a l l avo en el n ú m e r o 
5. e Informes en San N i c o l á s , <?4, 
altos. 
14662 :4 J l 
E N A l t D E C O A , SE A L Q U I L A N 
var ios cuartones, con casa, en 
$15.90. I n f o r m a r á L . K o h l y , puen-
' te A lmendarcs . 
14.776 24 j l 
SE ALQUILA 
el h e r n i í s o a l to Es t re l l a . 81, estilo 
modernis ta , con sala, recibidor , cua-
t ro grandes cuartos, hermoso co-
medor a l fondo, cuar to de cr iado, 
coc'na y dobles servicios sanitarios 
,14714 25 j l . 
CoiiconJia, núm. 161, oajos 
a tres cuadras de B e l a s c o a í n . se a l -
q u i l a n los bajos de esta casa, c o m -
puestos de 4 cuartos, sala, saleta, 
comedor, pat io, t raspa t io y d o b l é 
servicio sani tar io . L a l lave en el 
167-A. I n f o r m e s : M u r a l l a . 60-68, 
a l m a c é n de sombreros . T e l é f o n o 
A-3 518. 
1 4 7 1 :' 2 5 JL 
25 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Compostela, 18 9, acabados de f a -
br icar , todos decorados, propios pa-
ra f a m i l i a de gusto, con a m p l i a s 
habitaciones y luz e l é c t r i c a . I n f o r -
mes y l lave en el 185. 
14593 24 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N -
dldas casas, de al tos y bajos, i nde -
pendientes, calzada de J e s ú s del 
Monte , 556--A, y Lagunas, 53, a l -
tos. Su d u e ñ o : Carlos I I I , 165, es-
qu ina a M a r q u é s G o n z á l e z . 
14721 <v 
Concurdiay Minriqin, altos 
Se a lqu i l an estos vent i lados a l -
tos, compuestos de 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor y doble servicios 
sani tar io . La llave en los bajos. I n -
formes : M u r a l l a , 66-68, a l m a c é n 
de sdmbreros. T e l é f o n o A-3518 
14716 25 j i . 
S E A L Q I T L A U N PISO P R I . . -
c ipa l . de la casa Aguacate, n ú m e r o 
63. esquina a M u r a l l a , l ias l laves 
en los bajos. 
14522 27 j l . 
SE A L Q U I L A E L B A J O D E h.\ 
casa Lea l t ad , 95. Sala .saleta, t i o* 
cuar tos y - d e m á s servicio*. I n f o . -
m a n : T e l é f o n o F-1197, y Reina. 91. 
14691 ' 22 j l 
S E A l y Q U I L A N L O S M O D 1 l i -
nos y fres/os bajos de la '•asa L ' a l -
tad. 94. « a m p i ó t e de saia, sa .e t i . 
comedor, t ros habitaciones cor to-
do el servicio u n i t a r i o moderno. . 
L a l lavo e i n fo rmes en los al tos . 
14697 ''s - i ' -
SE T I R I E N D A U N A F I N C A do 
tres c a b a l l e r í a s , buena t i e r r a de ta-
baco y t a m b i é n para otros usos, ca-
sa de m a m p o t t e r í a ; o t ra de taba-
co, pozo, r e g a d í o , arboleda. Para 
m á s detalles en Santiago de las Ve-
tas , calle 2. . l ú m e r o 69 H . cuyas 
inmediac iones e s t á la f inca. De 7 
a 12 a. m . 
1476t 25 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
la casa P e ñ a Pobre, n ú m e r o 7-A. 
compuestos de sala, comedor, tres 
habitaciones, cuar to do criados y 
servicios sanitario'?. I * . l lave en Ja 
bodega de la esquina de Habana. 
I n f o r m a n : Monte , n ú m e r o 7. 
14712 ' 23 j l . 
S E A L Q U I L A E N C U A R E N T A 
pesos la espaciosa casa de Ind io , 
n ú m e r o 8. ent re Monte y Rayo. L a 
l lave en el n ú m e r o 6. 
14756 23 j l . 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N c , 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é r d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 5 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 & . 
E S Q U I N A : SE A L Q U L A . E s -
t r e l l a y Rayo ; t l e n t 3 depar tamen-
tos bajos y uno a l to , p ropio para 
cualquier* clase de establecimiento. 
I n f o r m e s : A g u i l a , 76, bodega. 
14728 24 j l . 
E N L A M E J O R C U A D R A l>K 
la cal le de Cuba, frente a la Ig l e -
sia de la Merced, se a lqu i l an los 
amp l io s y vent i lados altos, acaba-
dos de reedi f icar y p in ta r , c o m -
puestos de cinco grandes hab i ta -
clones, sala, saleta y servicio m o -
derno. I n f o r m a : A n t o l í n F e r n á n -
dez, B a r a t i l l o , 4. T e l é f o n o A-3142. 
14742 1 og. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Cárde-
nas, número 63 La 
llave en los altos. 
14732. 25Jl. 
Altos frescos y claros 
Propios para of icinas o p a r t i c u -
lar . Son nuevos y en punto c é n t r i -
co comerc ia l . Sol, n u m e r o 20, I n -
f o r m a n en los bajos. 
14745 23 Jl. 
SE . M A Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS al tos de F a c t o r í a , 56, en los ba-
jos la l l ave y dan r a z ó n . 
14609 26 j l . 
SE A I / Q U I L A LOS A I / T O S D E 
la casa San J o s é , 36, esquina San 
N i c o l á s , compuestos de sala, come-
dor ,tres cuartos, cocina y servicios 
sani tar ios modernos. I n f o r m e s en 
los bajos. 
14423 " 22 j l . 
ESN E L V E D A D O . SE A L Q U I L A 
la casa Calle F , n ú m e r o 9 entr . i 
Calzada y 5a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuar tos grandes, gara-
ge, caballeriza, un buen pat io y 
servicios sanitar ios. Puede verse a 
todas horas. I n f o r m a n - Obispo, 94. 
T e l é f o n o A Z\2i. 
14452 22 j l . 
O ' D E I L L Y , 38. haü A L Q U I L A N 
los hermosos y vent i lados i ajos, 
acabados de cons t ru i r , propios part. 
cualquier comercio. I g u a l m e n t e se 
a lqui la- , los altos, Compuestos de 
preciosos departamentos, propios 
para enc ina o casa de f a m i l i a . I n -
f o r m a n : O 'Rei l ly , 58, altos. T e l é -
fono .».-2607. 
14270 22 j l . 
S E A L Q U I L A N . E N P R O P O U -
c lón , los e s p l é n d i d o s y espaciosos 
bajos de la casa Calzada de la Re i -
na. 13 3. propios para f a m i l i a de 
gusto. I n f o r m e s en M a r q u é s G o n -
zález , 10. T e l é f o n o A-3507. 
14649 24 JL 
G R A N L O C A L : SE A R R U N Z A 
la casa Consulado, 91 y 93; es de 
a l to y bajo y de gran capacidad, 
han estado en ella las f&brlCOS d« 
tabacos " L a E s p a ñ o l a " y " E l So l" 
ú l t l m a m e n t ' e . La l lave e i n fo rmes : 
Manteca, Cuba, 76-78. 
1 3774 22 Jl. 
V E D A D O : A L A B R I S A , C A K -
que de Medina , calle C, entre 25 y 
27. Se a l q u i l a hermosa y moderna 
casa con todas comodidades; sala, 
comedor, 4 habi taciones y dos a l 
fondo, pa t lu y t raspat io , b a ñ o c o m -
pleto y o t ro para criados, agua en 
los cuartos . L l a v e e i n fo rmas : su 
d u e ñ o , a l lado. T e l é f o n o F-12 í )4 . 
14647 24 j l . 
P O R V E N I R , E M ' R i : M I L A G R O S 
y Santa Cata l ina , repar to L a w t o n . 
A una cuadra del e l é c t r i c o , sala, 
tres cuartos, comedor, cuar to para 
criados, b a ñ o , doble servicio sani-
t a r i o , pa t io y subida a la azotea. 
Casa r e c i é n cons t ru ida . L lave e I n -
formes a l l lado. T e l é f o n o 1-2654, o 
A-1808. 
14614 24 j l . 
E N C I N C O C E N T E N E S : S E A Í J -
qui la la casa r e c i é n t e r m i n a d a , San 
M a r i a n o , 119, repar to de L a w t o n , 
en el l uga r m á s a l to y vent i lado , c. 
dos cuadras del e l é c t r i c o . Sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina, servicio 
sani tar io , pa t io y dos cuar tos h a b i -
tables en s ó t a n o . T iene i n s t a l a c i ó n 
de gas y pisos de mosaicos. Llave-
e in fo rmes , su d u e ñ o : , López , S e ñ o . 
P o r v e n i r y Mi lag ros . 
14615 24 j l . 
T e n i e n t e R e y , 2 5 , e s q u i n a 
Se a l q u i l a este hermoso local , 
p rop io pa ra a l m a c é n , es tablecimien-
to o garage. L a l lave e Informes 
Sola yJPesslno .Habana, 9 1 . T e l é f o -
no A-2736. 
14534 25 j l . 
L O C A L P A R A es tab lec imiento : 
Reina. 6 9. Gasa nueva, cerca de Ga-
l iano . Se a lqu i l a un a m p l i o y buen 
loca l . I n f o r m a n en la misma . V é a -
lo hoy . 
14511 23 j l . 
G A L I A N O , 9 8 
A l q u i l a s e el a l to , de g r a n 
capacidad, propio para o f i c i -
nas o casa de huespedes. 
Tiene f r en t e a t res calles, 
1.400 me t ros cuadrados. Pue^ 
de hacerse g r a n n ú m o r o de 
habi taciones. I n fo rmes , de 
12 a 2 en San L á z a r o , 246, 
T e l é f o n o F-2505. L laves en 
Ga l iano 113. L o c e r í a ' ' L a 
A m é r i c a . " 
14637 31 j l 
S É A L Q U I L A N I j O S BAJOS D E 
Carlos I I I , n ú m e r o 8, que hacen es-
qu ina a la calle de s..ntlago, c o m -
puestos de sala, comedor y dos cuar 
tos, en $40 oro of ic ia l . I n f o r m a n en 
B e l a s c o a í n , 76, a l m a c é n de made-
ras. 
14605 26 JL 
SE A L Q U I L A L.-* CASA V A P O R , 
15, coi- tres cuar tos grandes, sala, 
comedor, sanidad comple ta , pisos 
f inos y cielo raso. I n f o r m a n en «1 
n ú m e r o 27 de la misma . «, 
14603 22 Jl. 
E N 8 C E N T E N S : S E A L Q U I -
l a n los bajos de I n d u s t r i a , 27, con 
sala, dos ventanos, tres cuartos, dos 
entresuelos, comedor y b a ñ o . L a l i a 
ve en los al tos. I n f o r m a n : Campa-
nar io , 164, bajos . 
14596 24 j l . 
( A S A S M O ) E R N A S : S E A L Q U I -
l an , desde $14, f rente a doble l í n e a 
de t r a n v í a s . A l u m b r a d o e l é c t r i c o 
i n t e r i o r y ex te r io r . I n f o r m a n : F e r -
nandina , 90. 
14510 23 Jl. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-h a 
Para Almacén 
o Depósito 
Se a l q u i l a A g u i l a 355, casa 
m u y e spac iosa . I n f o r m e s : E . Co-
l o m i n a s , S a n R a f a e l , 32 . 
SE A L Q U I L A N , P R O X I M O S A 
desocuparse los bajos de Rayo, 31 , 
Inmedia tos a Reina. L a l lave en 
Dragones, 48. I n f o r m e s : Neptuno , 
97, a l tos . 
14189 27 JL 
S E A L Q U I L A 
p r o p i a p a r e s t a b l e c i m i e n t o , o a l -
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o 
a l m a c é n d e i m p o r t a n c i a , l a es-
p l é n d i d a casa S a n I g n a c i o , 2 9 . 
L i c . R a f a e l M e n e s e s y V a l d é s , 
e n su e s t u d i o : C o n c o r d i a , 3M. 
13872 . 7 a s . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Carlos I I I , n ú m e r o 8-B, compues-
tos de sala, comedor y cinco cuar-
tos, en $48 oro of ic ia l . I n f o r m a n en 
B e l a s c o a í n , 7ó, a l m a c é n de made-
ras. 
14606 26 JL 
(>.!(): SE A L Q U I L A N L O S A M -
plios, vent i lados y m u y c ó m o d o s 
bajos de la casa Reina, n ú m e r o 89. 
I n f o r m a n en los altos de la misma. 
14566 25 j l . 
E N L O M E J O R D E P U E N T E S 
Grandes, a dos c u a d r a » de la es-
t a c i ó n , se a lqu i l an los frescos altos, 
con -sala, comedor, t res hab i tac io-
nes y d e m á s servicios, en la Ca l -
zada Real , n ú m e r o 37 .acera de la 
brisa. I n f o r m a n a l lado. 
14389 24 j l . 
HE A L Q U I L A N LOS RAJOS D E 
Consulado, 63, sala, r i c ' b i d o r y 5 
cuar tos m u y grandes, con un co-
medor muy ampl io , depar tamento 
pa ra cr iado y todo el servic io; ga-
nan 15 centenes. Para in formes po r 
t e l é f o n o A-5594, y «n el Convento 
de Santa Clara . Cuba, entre Santa 
Clara y Luz. I^a l lave en la bodega. 
14331 28 j l . 
V E D A D O - C A L L E 1» y A, SE 
a lqu i la una casa amueblada por los 
meses de M a v o a N o v i e m b r e ; s a l ó n , 
cuat ro cuartos, dos b a ñ o s . cuar to 
•costura, comedor, cuartos de c r ia -
dos, luz e l é c t r i c a , garage y j a r d í n , 
todo moderno y nuevo. Se pueda 
v t . de 3 a 6 p. m . I n f o r m a n en Te-
niente Key, n ú m . 71. 
C-1634 Tn.-'. 
Manrique, núm. 90 
Se a l q u i l a esta casa, compuesta 
de z a g u á n , sala, comedor, c i n c o ha -
b i t a c i ó n ' 3 y d e m á s s e r v i c i o » . L a l l a -
ve en la bodega, esquina de San 
Rafael , e i n f o r m a n : Sola y .Pessino, 
Habana , 9 1 . T e l é f o n o A-2736. 
14535 25 JL 
S E A L Q U I L A L A C A S A G U A -
sabacoa. 58, a cuadra y media de 
la calzada de L u y a n ó , t iene p o r t a l , 
l sala, saleta, 3 cuartos, cocina, buen 
b a ñ o e inodoro , toda de cielo raso 
e i n s t a l l a c i ó n e l é c t r i c a , hermoso, po. 
t i o . L a l lave en la esquina, bodega. 
144&8 23 j L 
Amargura, núm. 96 
Se a l q u i l a esta p e q u a ñ e casa, 
compues ta de dos depar tamentos 
bajos y dos altos. L a -lave en la es-
q u i n a de Vi l legas . 6 i n f o r m a n : So-
l a y Pessino, Habana . 9 1 . T e l é f o -
no A - 2 7 3 6 . 
14536 25 JL 
M u y B a r a t a 
Se a l q u i l a A g u i l a . 3 5 5 , C a s a 
e spac io sa , de 2 v e n t a n a s , g r a n 
z a g u á n , c u a t r o c u a r t o s , i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a , p r o p i a p a r a a l -
m a c é n o d e p ó s i t o . I n f o r m e s : 
E n r i q u e C o l o m i n a s , S a n R a -
f a e l , 3 2 . 
S E A L Q U I L A 
u n b u e n l o c a l p a r a a l m a -
c é n , e n C o m p o s t e l a , 8 0 . 
13777 
R O D R I G U E Z Y F L O R E Z : SE 
a lqu i l a o se vende l a boni ta casa 
de mampos te r l a , con po r t a l , sala, 
saleta, dos cuartos grandes, coc i -
na, baño* inodoro y pa t io ; todo mo-
derno. Su d u e ñ o : J e s ú s del Monte , 
n u m . 94, B . A l v a r e z . 
14173 24 j l . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E V i r -
tudes, 41, compuestos de sala, r e c i -
bidor , t res habitaciones, cua r to de 
b a ñ o , cocina; en la azotea tres ha-
bitaciones, cocina, ducha e inodoro . ¡ 
Las l laves en la bodega esquina a 
A g u i l a . I n f o r m e s : Reina, 97, al tos. 
1430 2 23 JL 
Í 2 Í Í 0 2 2 0 S , . 
— - - : : : : : : : ^ ^ r - - - Í L : * i 2 
entre A e f p l 0 o ' C a n , , 8 
bra. Se alnmio / .acera . . i r * . < 
ca co.-a para f a ^ r n o ^ 1 * 
cío moderado. L a ' cort* { \ * 
I n f o r m a n : Sola , ¿ ' ^ s a ,a> * 
na. n u m e r o 91. T e h í ^ K V 
1 1537 Aelefono ^ 
tenes, los altos d4 s Í ' ^ W N 
Se componen de «¡i A ^ 
medor grande, t r * f 8ra-.« 
na y servicio sani t iHeUart^ J ^ i 
•"i:.s y frescas hah?0: b»«nV '•• 
uadras de San R a - ' ^ e s 
na a Ba7celo"na/Tel l l ' 14484 r«#Qaa * 9 
M u y p r ó x i m a a ésb, * 
loa espaciosos y f r «e aiqal, L * 
cal le M , 262, e V r e , ' ^ d?1 W 
i ^ a r o . en la r n ^ f ^ y ^ 
Univer s idad . T a m b L > «« 
vender toda la casa ¡ l í l 
;4o4r8Tes en 111 mi8ina y i 
S E A I X J U l Í A ^ r ^ T r ^ 
elegante, fresca, espaoin h 
lada ( Q u i n t a de i S l S j ^ 
p í a para Sanatorio u M ^ s í ^ 
f a m i l i a de gusto, en yp 
I f f c d m e G ó m e z . n u V e ^ J 




L a m p a r i l l a . 35, e s a ^ n V ^ 
tela. I n f o r m a n en " l o , k . ^ 
Ganan : 9 centenes. aJo8' 
14665 
S E A I X J I I L A X I ^ - T T ^ -
M a n r i q u e . 32 y 34. de 1 
« i a y buenas comodidad^V0"1 
en los bajos e informes ¿ f 
Cuba, 76-78. 
13775 
V E D A D O 
E n 85 pesos moneda ofin.T 
q u i l a e l piso bajo de í . * 
tuada en l a Calzada, n ú m S 
e n t r e F . y G, de c o n s t r u S 5 
de rna con seis cuartos d o r i ? 1 
en t rada indepen.. ente p a í a S I 
cuar tos para és tos , jardín » 
en el fondo. Llaves e infrJ-W 
el piso a l to . rorn,«« 
14528 
P R O P I O S P A R A OORT\ t 
l i a , se a lqu i l an los modemoi 
de Aguacate , 16, esquina a Te 
l i o , sumamente fresca, con sab 
t é s a l a , 8 cuartos, cocina, a f l 
t o l l e t . azotea, gas y electricidad. 
$6 3. I n f o r m a r á n : Sau Nicolí» -
T e l é f o n o A-1369. 
14563 . 
S E ALQUILA 
E n l o m á s a l t o e higiéni 
c o d e l a V í b o r a , l a esplén 
d i d a c a s a " V i l l a AraceE' 
B . L a g u e r u e l a , número 
3 0 . I n f o r m e s i T e l é f o 




SE A L Q U I L A N VARIOS LOQ M I 
les, p rop ios para industrias Jníq ĝgtro 



























S e a l q n i l a n las casas Bes} 
m e d a , 5 0 . O q u e n d o , 1 1 , j 
j e A g u s t í n A l v a r e z , núinen> 
e n t r e M a r q u é s G o n z á l a 1 ^ * -
O q u e n d o , a u n a c u a d r a dU 
l a s c o a í i L T i e n e n sa la , 
c o r r i d o , t r e s h a b í t a c i o n a , coc % 
n a , p a t i o 7 s e r v i c i o s . Las Díti ^ Fio 
e n l a b o d e g a d e Benjmneda, 1 g j 0 
q u i n a a M a r q u é s González. Ii d« cu 
f o r m a : F r a n c i s c o T o m a . Me 
d e r e s , 2 2 , t e l é f o n o A.7830 (L 
1 8 5 9 . 
P Ü E X T E S G P - V X B F S T C ^ ^ ^ 
tfa Real , 130. A una y media a ~ 
d r a de l paradero de L A CEIBA' 
f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o de M a j i -
Se a l q u i l a esta esp lénd ida y « 
sa casa, con sala, saleta, com» 
doce ( 1 2 ) grandes cuartos, coc: 
gervlclos sani tar ios moderno». P 
G A R A G E , dos amplios Pfttl0*T' 
d i n . á r b o l e s frutales, M ^ V ^ J : 
to y a l u m b r a d o e l é c t r i c o j i í n ^ 
«n í a F A B R I C A D E PAPEL. JJ 
n ú m e r o 68, Puentes Grxmdaa * 
f o n o 1-10»». 
14530 
A g u i a r , n ú m . 
P r o p i a pa ra armac<?n o « ¡ ^ 
c imien to , «e a lq td la el b ^ " 
t a casa. L a l lave en «1 PT™f A 
I n f o r m a n « n J e s ú s deL Monte. 
14557-58 i - - ¡ f 
S E A L Q C T L i A X ^ 
a l toa de San MlgaaL ^ * « * « 
4 cuar tos , antesala, p13^* 
Jet. coc ina , t o d a de ^ * J * Z 
gas y e lec t r ic idad, « c a j e r a ^ 4 ^ 
m o l . en $63. Informaran- ¿ - ^ HU 
coláav 122. T e l é f o n o X ' l ^ ^ f 
l éStS 
V i 
C o m p o s t e I a , 1 1 J 
da entre Sol y Mami la - J ^ . ^ 
•-'—<•- a i lado. ^ " f T r í i flP. fe, m u e b l e r í a 
xa b a l Sob. y '-o. - " — - y , ^ 
T e l é f o n o A-3S60. ? i ^ - U J i 
O 'Rei i ry . 102, al tos. Tei-
14445 
L a g u n a s , n ú m ? 1 
Se a l q u i l a n los alto» con 
medor, cua t ro cuartos. ^ H 
etc. L a nave en la b o d e g a . ^ — 
a M a n r i q u e . ^ o r f í f s : n i t s ^ K 
Sob y Co. M u r a l l a y AgJ ^ 
fono A-3860, y L o P f ° T - S 5 ' 
l l y . 102, a i t o a Teléfono A 
14446 
V e 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, n ú m e r o 3, J e s ú s del 
Monte , u n gracioso piso al to, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con todo e l 
con fo r t y de mucho gus o. L a l lave 
en la bodega. I n f o r m e s : G o n z á l e z 
y B e n í t e z , Monte , n ú m . 15. 
14370 23 JL 
SE A I ^ Q L I L A L A CASA N E P -
tuno , 162-A. de moderna constrac-
Ctím, «-on sala. Sl4. y a m p l i o come-
dor , o n 9co4iteiicá. L a l l ave en !oa 
altos. 
U M * 23 j l . 
S E A L Q L I I v A N LOS A I / T O S D E 
la casa Carlos I I I . 197. esquina a 
Oquendo, con 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. C o n s t r u c c i ó n mo-
derna y m a g n í f l e o s servicios sani-
tarios- I n f o r m e s : O b r a p í a . 7. Te-
l í f n n o A-1752. 
13406 2 Ag. 
S E A L Q I I L A U N L O C A L P R E -
parado para c a r n i c e r í a y se ven-
den los enseres Su d u e ñ o - la deja 
p o r encontrarse enfermo, y se a l -
qu i l an var ias habitaciones m á s . E n 
y i l l egas , 101. i n f o r m i r á el encar-
gado. 
14242 22 j l . 
Villegas, núm 66. 
Se a l q u i l a n los altos. 
t r e Obispo y Obraba , co ^ j j 
medor .cuat ro cuartos. jM i 
ve en O 'Re i l ly . ^ Tpo M ' ^ i l * fc^ 
man :Nazaba l . Sob > Co r t f 
A g u i a r . T e l é f o n o A-3 86^. T e l ^ ^ 
O ñ a . O ' R e i l l y , 102. 
A-8980. 
14447 — — 
tar tos de casas. Por do*J} U*-
der lo su d u e ñ o se c e ^ . ^ 





4503 - T ^ i ^ j V i * , 
S E A L Q I I U ^ : J 1 ^ 
mero, 119. c o m p u ^ t * 9 , J 
medor . cinco b&bWc en 
c i ó san i ta r io completo. 
l l ave en el n ú m e r o U ^ o * 
en la calle de Cuba^ ^ p ^ 
8 a 10 a. m . y de 1 a J ^ f l g ^ 
14404 U A ^ S I * 
cas casas altas. > f ^ n t ^ V 
leta, 2 b a ñ o s : en u ^ \>oa u 











D í A t i l O U K L A Í V I A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
123, F R E N -
is María, se al-
$31-80. L a Ha-
, de la esquina. In-
' i ^ S e ^ ^ ^ ba' 
10 a 22 Jl. 
^ «on todas las como-
c ^ ' ..e está situado en el 
J,r<t6: '1 Avenida de 138-
O'Farrll. ^ J uee8aulna a 
í K W r a t e . 2. 
22 Jl. 
MODER-
t O ^ ^ I Í l a n o , 16. con firran 
^ C f L o T d * fpor unos elegantes 
•̂ WS rocoP^fe Pfle venden en pro-
^íte* a L lón Interior, un 
C l o V Patios, gabinete 
t ^ T e cSoPraso. con gas 
f t^a , An $74-20 moneda ofl-
lcldad, e'.:g69 puede verse 
^ : s s V í b o r a 
, T la caga San Francisco, 
— ( » k l U n T A ^ r o y Buenaventura. 
F^T^T iSftn, brisa, completamente-
V ^ Í Í l a ^ t a moderna, per-
¡lar y4! • 
^ con todo 8ervlcl°:-c°" 
••. ĉuartos 
^ ' ^ T ^ j a r a t o de gua caliente 
la 52: Oh iCON tíos grandes, comedor al 
62/n!,l«cU^tio con cantero ., pa-
^ v demá* comodidades. 
^ A M C O La llave en la es-
•imponrán 1̂1 2  31-
• í - r J ^ i T ALTOS: S E A L -
^ casa, en 14 centenes, 
U . T ^ - i ' T 3 cuartos, sala, sale-
^T0S »l í » ^ rdt0 baño grande, y dos 
•s W '» T a a ^ a . Laa llaves en 
^ L a ^ ^e,1 nfrente. Informes-
! ! . | ¿ 0 A-473 8. „ ^ 
O 
mero 5 # í f ^ n Guanabacoa; propia 
•óa Ho ' .'inuler industria. Se cumpo-
onnltWai ^ n salón al frente, cinco 





l A L Q U I L A 
finca "Soledad nú-
erlit: ¡¡^"por el costado y sobre 
Ir 7 Pi5 !? metros de terreno apropia-
ônneic '^¿nbras, crías, etc. Cuen-
íbuenas entradas para carros, 
" ^ .n abundancia y todos los de-
T A l ^ 'irvicios- Para Informes: Jo-
J E , San Pedro, núra. 6. Ha-
^ala,.» g: 28 ÍL 
t ^¡ns fTmó: SE ALQÜLLA L A ca-
riC,Íf4d't SÍ¡13. La llave en el 11. • 
100141 IJ: í n Lnea. 84. esquina a Pa-
v o n o F-1024. ^ ^ 
En C a s a B l a n c a 
ilqulla una hermosa casa pro-
jara establecimiento con tres 
¿dones al fondo y hermoso 
, También se venden los arma 
M p, , y demás enseres que se en-
raceil m en ia misma. Precios mó-
lúmero LiDfornian: .Mu^ana• *• sastrs 
eléfott i 25 JL 
.UXJUILAN: LOS ALTOS Y 
de la casa número 218 -Z de 
23, Jlfele de Neptunio, entre Mar-
—L. Goniález y O querido, son f res-
[OS MCi j «pfteioeos. Tienen sala, sa-
rla« Juta cllfttro habitacloneo. comedior, 
C"" fhfio, habitaciones para cria-
y servicios samitarloa modernos. 
JŜ jjuajî n Manrique, número 96, 
a San José. (Perfumería.) 
ALQUILA UN B U E N L O C A L 
as Bffljft Wega; tiene armatostes he-
« _ p-, tSo hay ninguna en la esquina 
J Tí» barata en alquiler. Infor-
UBrtrU) 1 ; Lrtrton y Concepción, bode-
máJjj Miora, Teléfono I-179i 
ra, . 
QjjjjjgjJláR;. PROPIO PARA GARA-
; cualquiera otra industria, -i-
)IieS, COC (-ei) ia Calzada de Vives, es-
Laá I147I H Florida, pasan por el fren-
iraftdA.1 f10! los tranvías, se alquilan 
' t t , meo Precio. Informes en la 
lzalCZ.li dt Cuba, número 140. de 8 a 
rrej, Mf >' de 1 a 3 p. m. 
7830oi 1 
ALQUILAN LOS ALTOS D E 
«II i ' "cabados de pintar. 
J L i Iniartos, sala, saleta y come-
CMl uondo, cuarto de criada, de-
media cu Itfvlclo, bañadera y calenta-
CEIBAc n la agencia de mudada, la 
Maxiau ¡[hatar San Benigno, 16, Je-
ayherci «'Monte, esquina Santa Eml-
tos, L 23 j l . 
frno», P """"IIIIIIUUIHHinjiiimiuUMjr 
patio* > 
a* de Tí" 
Iníaci 
PEL. Bei 
j ^ Q U I L W , F R E S C A S HA-
fl í ''J ^ casa más fresca de 
*üabana, con balcones al 
10* *1Í2 P^os y 8 pesos; se pl-
* « 'f611^. In-forman en C&r-
o « f , ^ -^uma a Monte. 
í3^ íoiw«(. ?a hermoea sala alta, 






m m m s 
31 JL 
, j^^TLAN, E X Z U L U E T A , 
habité,8 ^artamentos con 
p i o n e s cada uno. E n -
741 B S l ( v L ^ 6 - ProPioa Para 
117 «̂n'to c181,011181* o Para es-
^ ^ enT.n, ^ rauy tratos . tCH ¡i-^sg761116^ Rey, 41. Te-
LaD^jj 
^ Y ^ ^ H u é s p e d e s 
, 0 C ^ g o H o u s e 
ĉon vil:as y fre«cas habi-
al del Pra-
11 
S n v t 0na'dl0s: »15. Ca-n y moralidad. 
üfjr; 20 ag-
^ mi 2 ^Wtaclones 
>^da8^^ jun-
ftId/ €lla8 amue-
; 0CS> p ' COn ^das las como-
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
.ATW5?°a^y* ^ Tlgortta la sangro, dejándola limpia de Impurezas: "ha-
?7?S?¡wi? í ía 7 ,"Uudable-" Toda manifestación S I F I L I T I C A por G R A V E 
l ^ - r f ™ qUe í6*'. 80 cura «tempro por exterminación del t í t u s infecdo-
^ Q u T r i d S T b ^ K H o . 0 ^ origtnnáo por malos humores 
, ^ Tenta «a Boticas y Dro*u« rías. Depósito: Belascoain l í e 117. 
G O N O R R E A S . CÜRACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA , CON L I S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
Sin produoir estreohex, dañar el rlftón ni 
Venta en Farmacias y Droguerías 
descomponer ei e s tómago . 
- B E L A S C O A I N , 117, 
1 0 0 . 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
L á z a r o y B e l a s c o a i n 











_ de una o dos 
t i n s con lavabo de 
a*ua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servido sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
a^ua callente todo el año. 
Lúa eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Bolo a 
personas de extriota mora-
lidad. 
JL 
S E ALQUILA UN HERMOSO de-
partamento, con balcón u, la calle y 
luz eléctrica. E n la misma hay una 
habitación. Compostela, 69. 
14995 lag. 
OBRAPIA, NUMERO 14, E s -
quina a Mercaderes; ee alquilan ha-
bitaciones con balcón a la calle e 
Interiores. 
14993 28 Jl. 
PARA OFICINAS 
Aguiar, 101, departamentos muy 
frescos, piso mármol, cielo raso y 
balcón a la '"lile; precios módicos. 
13058 29 Jl-
S E ALQUILAN DOS HARITACHO-
nes altas, con vista a la calle y un 
interiior en Villegas, 89, frente al 
parque. 
15019 25 Jl. 
E N L A C A L L E 4, E N T R E 17 Y 
19, 170, al fondo, se alquila un cuar-
to, muy fresco a hombre sollo, es 
casa particular, tiene luz eleéctrlca. 
14958 24 Jl. 
H I G I E N I C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helado^ Maníecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas/ 
$ 5-00 librede porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ. 
^TenienteRey 94. Habana 
14497 10 ag. 
" L a M a t a n c e r a 1 1 
> Se alquilan habitaciones, con o 
sin mueble», con balcón a Gallano, 
oon todas las comodidades; pueden 
verse. Precios módicos. Galiano, nú-
mero 117, esquina a Barcelona. 
14928 8 ag. 
. ^ g m J ! " ^ eléctrica 
*5 r - ^ C C 0 A ^ « o . y vis-
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
.Industria, 160, esquina a Barceiona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2998. 
13247 31 11 
A C A B A L L E R O E X T R A N J E R O , 
respetable, de estricta moralidad, 
se alquila una o dos hermosas habi-
tadonies independientes: casa de 
corta familia, sin niños. Referen-
cias. 19, número 311, Vedado. Telé-
fono F-4206. 
14831 24 Jl. 
PALACIO V A N D E R B I L T , H C -
tel. Casa nueva de 4 pisos, todas las 
habitaciones con balcón a la calle, 
elegantemente amuebladas, con luz 
eléctrica, timbres, baños de agua 
caliente y fría, a $25 y a $30; por 
días desde $1-25. Consulado y Tro-
-oadero, 77, al lado de José Miguel 
Gómez. E n el Palacio "Colón," $35; 
hay interiores más baratas. 
14841 29 Jl. 
1"" n]f- . »̂««̂  
1 de,ff«á,-B.jí*!- HUllan espléndidas 
0,110 ^-6466.' 
29 j l . 
n ú r n . 1 2 0 
\i j i . 
i ^ r lo * ««nueoia-au bl
LA CASA 
J ^ t a * ^rtame-ato 
' ^nrorman en 
H Ji. 
A P E R S O N A D E 3IORALIDAD, 
se alquila en San Miguel. 92, esqui-
na a Manrique, una habitación con 
vista a la calle; se prefiere persona 
respeta/ble, o matrimonio sin niños. 
Se pide referencia. 
14855 25 Jl. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento, en tres centenes, compues-
to de dos habitaciones, patio y co-
cina, luz eléctrica y servicio de te-
léfono. Monte, 197. "La Gran Tije-
ra". Teléfono A-3281. 
14660 24 jl. 
S E ALQUILAN ESPACIOSAS ha-
bitaciones Interiores, altos de 
Amargura, número 19. Precio: 2 
centenes. 
14429 24 Jl. 
?:EPTUNO, 261. S E A L Q U I -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala, y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre 
gadero. Llave de f.gua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
14482 25 JL 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departa^iientos en In-
dustria 112, imprenta, 'entre Nep-
tuno y San Miguel. 
02725 In. 18 J. 
V i v a V d . cor c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá, todas los como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua calient-, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos 
13246 $1 f l 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con los 
eléctrica, en Obrapfa, 73; en Amar-
güiSL. 16, un buen local para al-
macén; en Acosta, 6, y en R»m 
Isidro, 87. E n Obrapfa ana acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta nn zamián para dos 
automóviles: todo barato. 
LA I D E U •) M I . 1 2 4 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
13898 7 Ag. 
S I T U E B I E N SU OFICINA: A L -
quile departamentos apropiados en 
la casa Empedrado, número 15, al-
tos, entre Cuba y San Ignacio, pun-
to el mejor de la Habana para ne-
gocios. 
14441 22 jl. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento, compuesto de sala, come-
dor y dos cuartos ventilados y fres-
cos, con balcones a la calle. Obra-
pía, 26, informarán. 
14688 25 Jl. 
S E ALQUILAN, E N VAPOR, 26, 
cuatro grandes habitaciones, gran 
patio, pisos finos y demás servicios. 
L a llave en el 26-A. Dan razón: 
San Lázaro, 340, bajos. 
14858 25 Jl. 
S E A L Q U I L A N : HABITACIO-
nes y departamentos, con vista a la 
calle, a matrimonios sin niños, que 
sean de moralidad. Jesús María, 49. 
13798 22 Jl. 
S E A L Q U I L A UNA BONITA í 
espaciosa habitación, muy fresca, 
con opción a cocina, propia para 
un matrimonio o señoras solas; tie-
ne además magnifica azotea, con 
vistas al Prado. Pasen a verla. Hay 
otras habitaciones muy frescas y 
buen servicio sanitario. Prado, 2 7, 
altos. Teléfono A-124 3. 
1465g 31 jl. 
E N 17 Y 4, VEDADO. D E P A R -
tamentos a $25 y $30 cy. con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño, 
inodoro, luz eléctrica y cielo raso. 
La llave e informes en la misma. 
13773 22 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte, 2 A , esquina a Zulue-
ta, hermosos y frecos departamen-
tos con vista a la calle, sin niños. 
14794 29 Jl. 
VlSITtH LA) 
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 124. 
esquina San Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de con edidadés, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
12704 25 Jl. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habita-
ciones, amuebladas, con lavabos de 
agua corriente, luz eléctrica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. Agular, 47, frente al par-
que de San Juan de Dios. 
12807 27 Jl. 
¡OJO! E N L A CASA SAN LAZA-
ro, 186, altos, esquina a Galiano, 
se alquilan espléndidas habitacio-
nes amuebladas, con luz eléctrica, 
comida, y toda asistencia, a caba-
lleros coló: o matrimonio sin ni-
ños. Hay con vista a la calle. In-
forman en la misma . 
14509 23 Jl. 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
T E N I E N T E R E Y , 15. 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles ,ropa y todo servicio. 
Luz eléctrica, baño. Se puede co-
mer en la casa. Tranvías para to-
das partes de la ciudad- Notable 
rebaja en cuartos para dos o más 
personas. 
14616 1 ag. 
¿ S A B E V D . 
q u e u n a p e r s o n a q u e 
g u í a c o n p e r f e c c i ó n y 
c o n o c e e l m e c a n i s m o 
d e u n " F O R D " p u e d e 
g a n a r n n p r o m e d i o de 
$ 5 . 0 0 oro a l d í a ? [Vd. 
p u e d e h a c e r l o j V e n g a a 
t o m a r u n c u r s o d e m a -
n e j o y m e c a n i s m o e n 
" F O R D " p o r $ 10. 
E S C U E L A D E 
C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R : 
A L B E R T C . K E L L Y 
SAN L A M O , NUM. 249. 
H A B A N A -
Cartilla de Exámen 50 centavDs 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que duerma en la casa y haga la 
limpieza; buen sueldo y poca fami-
lia. Milagros, 3 3, izquierda de los 
tranvías. 
14850 23 Jl 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, de color, 
que sepa hacer dulces. E s cor-
ta familia. Se pagan cuatro cen-
tenes. No sacará comida, n i sal-
drá a l medio día . F , n ú m e r o 14. 
bajos, entre 11 y 13. 
24 j l . 
S e S o l i c i t a n C a m a r e r a s ' 
Que sean Jóvenes, para el café 
'Palals Royal Habanero", San Lá-
zaro, número 370-A, de 5 a 8 p. m. 
14952 24 Jl. 
I S A B E L VARGAS, NATURAL do 
Puerto Rico, provincia de Ponce, 
reclama a «u familia, hija de Ju-
liám Verfo y Clotilde Vargas. Desea 
saber de sus hermanos. Su direc-
ción: San Rafael, número 288, Isa-
bel Vargas, Habana. 
14967 24 Jl. 
S E SOLICITA UNA BUENA C o -
cinera. Ha de dormir en la coloca-
ción y cocinar muy bien. Sueldo: 3 
centenes. Luz, 1 %, Jesús del Monte. 
También solicito una manejadora, 
de 2 centenee. 
14970 24 Jl. 
S E SOLICITA UNA C R I A B A D E 
manos, que sepa cocinar muy bien 
y traiga muy buenas referencias pa-
ra servir a un matrimonio sin ni-
ños y en casa muy reducida. Suel-
do: cuatro centenes. Informarán: 
San Lázaro, 58, altos, tercer piso. 
15017 24 Jl. 
S E N E C E S I T A N J O V E N E S AC-
tlvos y hien relacionados para tra-
bajar negocio noble a base de comi-
sión, buenas utilidades. Hotel 
Unión, número 6, Ciudad. 
15016 24 Jl. 
P A R A MARIANAO. S E NEOESI-
ta un Jardinero que traiga referen-
cias. Informan en Salud, 5 5. 
15022 24 Jl. 
12556 
T A N S E 
S E SOLICITA, P A R A CASA de 
comercio, un Joven, Inteligente en 
cálculos. Preferencia si habla in-
glés. Dirigirse al Apartado número 
«54. 
14932 24 Jl. 
SE SOLICITA UNA A P R E N D I -
za modista, adelantada. E n Rayo, 
34 y 36. 
14929 24 jl . 
A P R E N D I Z : S E SOLICITA Q U E 
sepa leer y escribir, y, que no tenga 
pretensiones; se le dá sueldo. Lam-
parilla, 7 i, botica . 
14962 24 Jl. 
T R E S SIRVIENTAS SE N E C E -
sitan: costurera, criada y cocinera; 
con referencias y dormirán fuera. 
Villegas, 106. 
15122 25 JI. 
E N HABANA, 14, ALTOS, S E so-
licita una manejadora y una criada 
de mano, que sepan cumplir con 
su obligación. 
15064 25 jl . 
S E S O L I C I T A DNA < IMADA, 
blanca, que sea ordenada y aseada, 
para cocinar y hacer la limpieza 
de las habitaciones. Sueldo: $25 cy. 
Se exigen referencias. Habana, ca-
lle N, número 22, Vedado. 
15057 25 jl. 
P A R A MUY CORTA F A M I L I A , 
se solicita una criada que sepa de 
cocina. Informarán en Jesús Ma-
ría, 4, altos. 
15055 2 5jl. 
Z A P A T E R O : S E N E C E S I T A UN 
aprendiz adelantado, de 16 a 20 
años. Informarán en el Vedado, Ca-
lle Línea, número 123, en el pues-
to de frutas. 
15100 1 25 jl . 
S E SOLICITA UNA JOVEN, Co-
cinera, española, que duerma en el 
acomodo, y para limpiar 2 habita-
ciones, para un matrimonioi solo. 
Sueldo: $16, y ropa limpia. Infor-
man: Campanario, 123, bajos. 
14974 2 4 jl . 
SOLICITA UNA SEÑORA, UNA 
niña de 1 año en adelante para cui-
darla. Calle F , número 177, entre 
17 y 19, Vedado. Se puede ver de 
3 a 5 de la tarde. 
14^76• 24 Jl. 
PARA E L COTORRO, A MEDIA 
hora de la Habana .se solicita un 
cocinero o cocinera. Para corta fa-
milia. Dirigirse a Mercaderes, 36, 
altos. 
14985 24 jl . 
E N LA INDUSTRIAL AHANI-
quera, se solicitan pintores, telado-
ras, ribeteras y repasadoras de aba-
nicos. Siendo aptos para el traba-
jo se les garantiza este durante to-
do el año. Informarán en la Fábri-
ca,, de 7 a 11 a. m. todos los días 
laborables^ 
C 3284 4d-21. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, en Bernaza, 2 9, altos. 
Sueldo: $15-90 oro. 
14892 23 Jl. 
S E SOLICTTA UNA ( RIADA D E 
mano, para la limpieza de una ha-
bitación y cuidar una niña. Infor-
marán en Amistad, número 76, anti-
guo, almacén de "Las Filipinas." 
15101 25 1J. 
S E D E S E A UNA BUENA C O d -
nera, blanca, que sepa bien su obli-
gación, en Neptuno, 17, altos. 
15083 26 jl . 
COCINERA, S E 30LIOITA UNA, 
que sepa cocinar bien y entienda de 
repostería. Sueldo: diez y ocho pe-
sos y viajes pagos. Línea, esquina a 
I ,altos. Vedado. 
15094 25 Jl. 
S e n e c e s i t a , a b a s e d e 
s u e l d o : 
2 vendedores para la Ciu-
dad en el giro de pinturas, y el 
otro en desinfeetantes; 
2 profesores para Colegio de 
primera y segunda enseñanza 
Vendedores bien relaciona-
dos y p r á c t i c o s en l a venta de 
valores garantizados; 
2 t a q u í g r a f o s en Ingléá y es-
p a ñ o l , para l a ciudad, $120.00 
de sueldo cada uno. 
HABANA, 156, ANTIGUO, E N -
tre Sol y Muralla, se alquilan es-
pléndidas habitaciones, pisos de 
mármol, luz eléctrica y una habi-
tación con vista a la calle, con bal-
cón, y dos departamentos de dos 
habitaciones. Precio módico. 
14,592 23 Jl 
E N L A NEW Y O R K , AMISTAD, 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servlclb; hay tambl.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-6621, 
14095 9 ag. 
• R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América". 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En ló minutos y con recomen-
daciones, facilito criaos, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauífeurs, ayudantes y toda 
I clase de dependientes. También 
con certificados criandera», 
• criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
| ROQUE G A L L E G O . 
1324S 81 Jl. 
OE E M P L E O S 
Agular, 7 5 Entrada por Obrapía 
24 j l . 
S E SOLICITAN DOS BUENOS 
Agentes para trabajar fuera, deben 
ser honrados y de confianza. Bue-
nas proposiciones para un hombre 
activo. Acudid, 516, Banco Nacio-
nal, entre 8 y 9 a. m. y 4 y 5 p. m. 
14898 23 jl. 
E S C R I B I E N T E S , OON BUENA 
letra y ortografía, se necesitan dos 
en el Registro de la Propiedad de 
Guanabacoa. Se prefieren los que 
hayan servido en Registros. San 
Antonio, 34. 
' 14912 27 jl . 
COCINERA BLANCA S E D E -
sea una para corta familia, que se 
haga cargo de los quehaceres de la 
casa. Se exigen referencias. Peña 
Pobre, 16, altos, antiguo. 
14913 23 jl . 
S E SOLICITA UNA AMA D E 
llaves, una criada y u ncriado, que 
sepan trabajar y con buenas refe-
rencias. Consulado, 4 5, de 1 a 4. 
14,730 12 jl 
S E SOLICITA UN O A K P I N T E -
t o que sepa su oficio y entienda de 
pinturas; sin pretensiones. Sueldo: 
$30.00, casa y comida. Tiene que 
traer referencias. Informan: L . 
Kohly, puente Almendares. 
14,775 24 Jl 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
de mediana edad, que sea aseada, 
para corta familia. Villegas, 73, al-
tos, antiguo. 
14911 23 jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra habitaciones y coser, que esrté 
acostumbrada a servir. Calle 15, en-
tre B y C, al lado de "Villa Hermi-
nia". 
14,785 J2 Jl 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, de 15 a 18 años, para 
ayudar a la limpieza de una casa 
prtlcular. Se exigen referenclae. 
Sueldo: tres luises y ropa limpia. 
Cerro, 568, altos, de 11 a 8. 
14746 28 Jl. 
15127 
S E D E S E A UNA SEÑORITA, 
francesa o inglesa, como institutriz. 
Se prefiere que hable los dos idio-
mas, y ha de ser una persona de 
moralidad y buena educación. Lí-
nea, 95, entr 8 y 10, de 1 a 2. Telé-
fono F-4071. 
15186 25 Jl. 
S E SOLICITA UNA CREADA D E 
mano, que sepa cumplir con su obll 
gación. Sueldo; 3 lulses y ropa lim-
pia y dormir en la colocación. Ha-
bana, 10 5 ,altos. 
15149 26 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA E N 
Refugio, 3, altos, para un ingenio, 
cerca de la, Habana. 
14829 23 Jl. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , P E -
nlnsular, con inmedorables referen-
cias, para cocinera, en casa de cor-
ta familia; tiene que dormir en la 
colocación. Campanario, 120, altos. 
1<862 23 jl . 
SOLICITO COLOCACION PARA 
un criado de mano, con buenas re-
ferencias; fino en el servicio; sa-
be planchar ropa de caballeroa 
Para casa de moralidad. Informes: 
Amistad, 112. Teléfono A-6036. 
14758 21 Jl. 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S , 6, 
altos, uno cocinera, Inteligente en 
su oficio, peninsular. Sueldo: $23 
ropa limpia. También se solicita 
una criada de mano que sepa su 
obligación y lleve tiempo en el 
país, sino que no se presente. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. 
14720 22 JI. 
BID D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Manuel López, que estuvo 
en el Crucero "Cuba." Dirigirse a 
Jesús López. Concordia, 75, moder-
no. 
14869 23 Jl. 
INSTITI T R I Z : N E C E S I T O UN A 
persona formal, que reúna estas 
condiciones: que hable Inglés, que 
tenga carácter y buen aspecto. Di-
rigirse al Apartado de Correos, -ú-
meró 134, Habana. 
14735 25 4f 
L O S CRIADAS: f E N E C E S I T A N 
en Consulado, 128, entre Virtudes y ' 
Animas. 
14896 23 Jl 
S E SOLICITA UN CANTINERO, 
que quiera trabajar por su cuenta 
la cantina del cafó y fonda de Rayo 
y Dragones. Para uno que entienda 
de vidriera la del mismo café y en 
las mismas condiciones. 
14825 24 11, 
S e s o l i c i t a 
u n o p e r a r i o i n t e l i g e n t e 
y p r á c t i c o p a r a l l e n a r 
c a j a s d e d u l c e d e r r e t i -
d o o s e a q u e s e p a m a -
n e j a r e l e m b u d o . D i r i -
g i r s e a F . U t s e t , a p a r t a -
d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
14864 27 j l 
E S T A B L O DE B U K R A 8 
S E N E C E S I T A UN A P R E N D I Z 
adelantado, de eastre, en Misión, 
112, antiguo. 
14810 23 Jl. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano. Sueldó: tres centenes 
y ropa limpia. Si so tiene bueñas 
referencias, que no se presente. Ca-
lle .17, esquina a C, Vedado. 
1481Ú 23 Jl. 
C O C I N E R A : S E SOLICITA UNA 
en el Luyanó, que duerma en la, co» 
locación, y que dé referencias. Ha 
de ser Joven y formal . Teléfono 
1-2569. 
14819' 93*% 
T R A D U C C I O N E S D E I N -
G L E S A E S P A Ñ O L O 
V I C E V E R S A . E S C R I -
T O S E N M A Q U I N A . 
T R A B A J O S D E T A Q U I -
G R A F I A E N I N G L E S 
Y E S P A Ñ O L . 
Nos hacemos cargo de l levar 
la correspondencia de cases 
comerciales en i n g l é s o espa-
ñol , a base de día, semana, o 
mes, a precios reducidos. De 
esta manera o b t e n d r á usted 
los servicios de un perito, por 
poco dinero y a l a hora en 
que lo necesite. 
R. G ó m e z d e G a r a y & H a m l í n 
A G U I A R , N U M . 7o. 
. ( E n t r a d a por O b r a p í a ) . 
T E L E F O N O A-5153. 
H A B A N A . 
14527 30 JL 
S E S O L I C I T A 
U n a cr iada peninsular que 
sepa su o b l i g a c i ó n y sea buena 
cocinera para atender a l servi-
cio de una familia americana. 
Sueldo $20.00 a l mes. Dirigirse 
a s e ñ o r Varre lmann, Paradero 
J e s ú s Mar ía , Pogolotti. L ínea , 
Vedado-Marianao. 
C . 3243. * 7d.—17. 
G u & t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las Ancas de F . Báscuas, k i -
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan clon 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 a. 
SOCIO, OOX 6 O 7 MIL PIÍSOS, 
se necesita uno, para ampliar un 
buen negocio en marcha ya. Diri-
girse al apartado 2376. 
14514 25 Jl. 
MAESTRO POOERO: S E N E G E -
sita un pocero práctico en máquina 
Esterd y un ayudante para seguir 
el taladro de un pozo de petróleo 
que tiene 900 pies de profundidad. 
Diríjanse a D. Estanislao Caridad. 
Puerto Esperanza, Pinar del Río. 
14428 22 Jl. . 
VEDADO: S E SODIOITA UNA 
cocinera, peninsular. Joven, para un 
matrimonio. Sueldo: 3 centenes. 
Calle A, número 214, entre 21 y 23. 
Teléfono F-1683. 
14900 24 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
que sepa su obligación y sepa zur-
cir. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Flores y Encarnación, cbalet 
Graclella, Jesús del Monta 
14906 23 Jl. 
SOLICITO T R A B A J A R E N UN 
comedor fino, con práctica, o como 
ordenanza de oficinas; con recomen-
daciones y garantía. Teléfono 1-1733. 
14865 23 Jl, 
J o s é B a r r a l , 
desea saber de su hermano Vicen-
te Barral, por asuntos familiares. 
Informarán: Cristina, 32. 
14881 27 Jl. 
Se necesitan dos auxiliares-
vendedores de ropa hecha. D i -
rigirse al departamento de A d -
m i n i s t r a c i ó n a las 6 p. m. L A 
S O C I E D A D , Obispo, 60. 
G 27 j L , 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, de 13 a 1 Safios, para limpiar 
dos habitaciones y cuidar una nl-
ñlta. Sueldo 7 pesos y la comida; 
dormirá en su casa. Barcelona, 18, 
altos. 
14,765 23 Jl 
S E SOLICITA 1 XA MUCHACHA, 
peninsular, para los quehaceres de 
una casa de corta familia, en Dra-
gonea ,72, altos, antiguo. 
14861 23 Jl. 
S E N E C E S I T A UN B U E N CTUA-
do de mano y una criada peninsu-
lares. Sueldo: 5 centenes el criado 
y cuatro la criada con ropa limpia. 
Informarán: Villegas, 92, entre Mu-
ralla y Teniente Rey . 
14918 3 23 jl. 
S E SOLICITA UX 
ra, peninsular, que 
niños y que tenga 
Tiene que limpiar 
y lavar los pafiales 









ropa limpia. Se 
Línea, 43, Ve-
22 jl. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Vhleverde y Ca.. O'Rei-
lly. 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc, etc.. qus sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
d© esta antigua y acreditada ra-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
1310a7jadOreS Para 61 0&mpo-
eiiii i i i i i i i i ifi i imiiiininiiii i i i i i i iniiimii 
s e w m m 
D E S E A COLOCARLE UNA SI> 
fiora. peninsular, de criada-de ma-
no o manejadora. Informarán: Ve-
dado, calle 1,3, número 5. 
15126 25 } l . 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 8P. Teléfono A-S540. 
SUOIIÍt^.'vLES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente óv Clióvez- Tel. A-4854-
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y eolocdo-
rado. Precios más baratos quo na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y vindert burras paridas. Sirvas» 
da'- los aVisos llamando al A-4854. 
13241 SI Jl. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, recién casados, <lesean colocar-
se; ella de cocinera y él de porteró 
o criado de mano; entiende algo de 
jardín y tienen buenas referencias, 
no tienen ineonVenieínte en Ir para 
el campo. Informan en la Calzada 
del Monte, 411, barbería, 
16121 25 Jl. 
S e ñ o r i t a , francesa, desea co-
l o c a c i ó n de institutriz, o dama 
de c o m p a ñ í a ; tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n en esta 
Adi t i in i s trac ión . 
25 m 
S E D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, de criada de mano; lleva nue-
ve, años con muy buenas familias; 
entiende eü servicio de mesa como 
se quiera y detmás-trabajos; tam-
bién sabe cocinar si es para un 
matrimonio; con carta de recomen* 
dación. Informan: Neptuno, 243.Te 
léf-ono A-7195.-
15113 25 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, para la limpieza de habitacio-
nes y coser; tiene referencias de 
las casas donidte ha estado colocada; 
sabe cumplir con su obligación. In-
formes en Villegas, 101. 
16106 25 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular de criada de manos o ma-
nejadora. Amargura, número 50, bo-
dega, esquina Habana. 
l 5 ^ » 25 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, vizcaína, acostumbrada al ser-
vicio fino para las habitaciones o de 
criada de mano; tiene referencias. 
Mercaderes. 16 y meddo, altos. 
15118 25 Jl. 
D E S E A COLOCARSE, SEÑORA, 
de 33 años, para acompañar seño-
ra, aunque sea enferma, o cuidar 
niños, que no tenga que cargarlos; 
o criada d'e mano. No duerme en 
el acomodo. Informan: Antón Re-
cio, 5 9, altos. 
16071 25 Jl. 
D E S E A N C O L O C A R S E UN C o -
cinero y una cocinera. Darán razón: 
Habana, 38. 
15Q65 , 26 Jl. 
D E S E A COLOGARSE UNA J o -
ven, para manejadora o Itmpelza de 
cuartos. Virtudes y Galiano, altos 
de la bodega; con buen carácter 
para niños y buenas referencias. 
15062 25 Jl. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS mu-
chachas, asturianas, de criadas de 
mano, en casa formal; menos de 
3 centenes, no se colocan. Informan 
en Concordia, 10 3. 
15061 25 jl . 
I NA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea cóflocaree para ayudar a loa 
quehaceres de una casa; sabe coser 
y es formal; desea dormir en su 
casa. Acosta, 21, altos. 
15053 - • 25 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E -
nlnsoilar, como de mediana edad, de 
portero, en casa particular o sereno 
en casa comercial. E s de buen» 
conducta, acostumbrado a cumplir 
con su obligación. Informarán: Co-
rrales, * 50. 
15052 . 25 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano, 
o. para limpieza de habitaciones. 
.Informan en el Vedado, calle 19, 
entre G y H, número 204. 
15048 25 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA j o -
ven, peninsular, de 16 años de 
edad, de manejadora o criada de 
habitaciones; práctica en el paía 
Informarán en San José, 115, anti-
guo, 'i 
150.44 25 JI. 
T E N E D O R D E L I B R O S ; UN Jo-
ven, de 17 años, se ofrece para ayu-
dante de carpeta o cosa análoga, 
con conocDmlentos de inglés y me-
canografía. Sin pretensiones y con 
Inmejorables referencias. F . S. Al-
tar riba, 14, Jesús del Monte, 
15041 ' 25 Jl. 
U N A J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de morall/dad. de 
criada de mano, de habitaciones o 
manejadora Tiene referencias bue-
nas. Informan: Colón, 29. anticuo 
15097 2o- Jl." 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
• ven, peninsular, <te criada de cuar-
tos y zurctr; lleva ttempo en el país 
7 y está acostumbrada a servUr; no 
! va al Vedado ni a Ja Víbora Infor-
marán: Concordia, 76, bajos 
15125 25 Jl. 
P A R A CREÍDO D E MANO 
portero e m ó z o da oficinas, se ofre-
ce un peninsular 4o pretensiones^ 
informarán en Concordia y Aguila 
bodega. Teléfono A 4961. 
15020 H A 
D E S E A COLOCARSE UN COOI-
ncro, peninsular, de mediana edad 
en casa de.comercio o particular: 
trabaja a la criolla, española y fran 
cesa'.Dan raüón; Empedrado. 46 
Habana. ' 
25 Jl 
D I S I A < <)I,OCVRSE U N \ J Q ^ 
ven, de color, para limpieza de ha-
bitaciones y coser. Acostumbrada al 
servicio; no. duerme en la casa 
n t t 5 ™ ° : **' < ^ ^ n t o -
15033 H J 
D E S E A ( O U > r A l t ó E UNA P e " 
15074 
26 Jl. 
d a ^ í f 1 ^ C0i 'OcAR UNA c r i í -
S m ^ r e 0 ! " » ^ ^ -rornn.mZ. • paIs; tl*n» buenas 
na estado. Informan: Sol. 110 cuar-
to número 35 ' uar 
15082 
26 Jl 
m:SE 01 «fX E , PARA CRIADA D E 
fne" qui*n ^ r^renciae; 
n?'V}!rea• 13, 6É«undo, Infor-
man. Telefono A-5Í56.. 
15088 ... i i 4 u 
if A ü I N A C A T O R C E O I A R T O D E T.A M A K I N A 
1 ^ 0 2 2 D E -
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A 8 D I " 
lV>lófono A-18S3. Aguacate. «7%. 
Esta acreditada Agrenda facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros NOTA.—Es el P^rner nom-
bre del directorio de teléfonos 
MATRIMONIO, J O V E N , SIN hi-
los se ofrecen, ella para crla/da de 
anano. él para criado, portero Jar-
dinero, ordenanza o cosa análoga; 
tienen referencias: salen al campo. 
San Lázaro. 197. E n la misma hay 
joven, peninsular, para criada de 
mano. 
15607 ¿t> Jl-
T^VX SF.ÑORITA. HABLANDO 
inglés y español, desea encontrar 
una plaza de institutriz. Para Infor-
mes dirigirse a Veflasco. numero 37, 
^Cerro. City. 
15092 25 J'-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, peninsular; sabe cumplir 
con su obligación y cocina como la 
manden. Informan: Oficios, 17. ail-
tos. „, ., 
15135 20 S 
" " c o c i n e r o r e p o s t e r o s e 
ofrece a las familias que doseen te-
ner un cocinero competente. Po-
drá-n informarse en Amistad, 88. 
Teléfono A-3395. 
15J_5 2 
D É C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse una peninsular con buena 
y abundante leche, reconocida por 
la Sanidad. Tiene mes y medio de 
parida: puede verse su niño. Infor-
man en San Rafael. 121. 
U i s ó 25 j ' . 
I N E X C E L E N T E C R I A D O O F R E -
ce sus servicios en casa de familia, 
bien acostumbrado al servicio fino, 
y puede presentar referencias de 
ca.sas donde ha servido. Informan: 
Monserate. 88. "La Franda". cuar-
to núm. 60. 
15138 25 jl . 
FN P E N I N S F L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de mano o ayu-
dante de chauffeur o portero o ca-
mareror de comedor, o cualquier 
otro trabajo: no tiene pretensio-
nes y lo recomiendan las casas de 
donde trabajó. Informan en el te-
léfono A-6338. 
15147 25 jl . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E -
ninsulares, de criadas de mano en 
casa de morailidad; una entiende de 
cocima y la otra sabe coser en má-
quina. Informarán: Factoría, 70. 
'5143 25 jl . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o co-
cinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Gervasio. 3. 
15141 25 jl . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J ó -
venes, de criadas de mano o mane-
jadoras; tienen referencias; sin pri-
mos que las molesten, y saben cum-
plir con su deber. Informan: Ville-
gas, 97. 
14950 24 j l . 
UNA BUENA COCINERA, D E 
mediana edad desea colocarse en 
casa de moralidad. Tiene referen-
cias. No duerme en 'el acomodo. 
Informan: Morro, 5, accesoria de 
al lado. 
14941 24 j l . 
O H . V U F F E F R , C O N M U C H O S 
iños de práctica ,en el manejo y 
mecánico, desa colocarse, con in-
mejorables recomendaciones. Infor-
man: 13, número 2 y 4. Teléfono 
F-1743. Vedado. 
14972 24 j l . 
s e d e s b : a c o l o c a r u n b u e n 
srlado. para casa particular; tam-
bién se coloca con un caballero; es 
de mediana edad; tiene práctica en 
Bl servicio dio comedor y en las de-
más obligaciones del servicio. En 
Consulado, 94. dan informes. Telé-
fono A-4 77 5. 
14955 24 j l . 
UNA MUCHACHA, D E COLOR, 
4o 20 años, desea colocarse de la-
randera, o a limpiar oficina o de 
cocinera :sabe cocinar a la francesa 
f española; es repostera. Sueldo: 4 
centenes. Dirección: Virtudes, 22, 
accesoria por Amistad al lado de la 
carnicería. 
14954 24 jl. 
D E r E N D I E N T E : S E D E S E A co-
locar un joven, bien práctico en el 
giro de restaurant y café; tiene re-
ferencias de las buenas casas que 
ha trabajado. Informan en Facto-
ría, número 1. altos. 
14943 24 jl 
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A D E 
mediana edad; desean colocarse, 
una de manejadora y la otra de 
criada de mano; saben cumplir y 
tienen referencias. Informes: Tene-
rife. 34. 
14940 24 jl. 
D E S E A E N C O N T R A R UNA ca-
sa para costura y otros quehaceres 
de la casa, una joven, peninsular.-
Informan: Industria, número 166 
1493& 24 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de 17 años de 
edad, do manejadora o criada de 
mano, en casa de corta familia. 
Tiene buenas referencias. Monte, 
número 241. 
. ^937 24 J L 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de criada de monos. Pidan re-
ferencias en el Vedad», calle N, 
número 2. 
14934 24 jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera; no duermo en la colocación. 
Tiene foomenchaclón. Acosta, nú-
*nero 14. 
14933 24 JL 
C R I A D A D E M A N O , P A R A M A -
trimonrio solo, ee ofrece una, por 3 
centenes. E n la misma hay una que 
va.ta. trabajar por horas a donde 
la llamen. Informan: Acosta, 21, 
bajos. 
14973 24 Jl. 
UN J O V E N , D E 20 AÑOS, P E -
nánsular y práctico en el país, desea 
colocarse de dependiente de café o 
de criado de mano; tiene buenas re-
fererncias. Para informarse: calle de 
Aguila. 123. Teléfono A-6184. 
14981 24 jl 
UNA J O V E N . CASTELLANA, 
<iceea enoontror una casa de morali 
oaa. para coser y arreglar hablta-
Z¿S^Z' "t"6 muy buenas recomen-
S,™ 8- Jrforman en la calle Ocho, 
número 29. Víbora. ^ ^ 
eaoa aesea colocarse; sabe lo «m-
C / o k ^ a í r 1 ^ -
^ 2 1 1 u n . 
P A R A r o O F S K R A , S E O F l l l ^ T 
una peninsular que sabe su obllen-
clón, pues lleva 11 años de práctt-
ca en buenas casas y dos en una ca-
sa de huéspedes. Dirección: Galia-
no. 124. altos. 
14930 24 JL 
UNA J O V E N , PENINSULARTá^" 
sea colocarse de criada de rrano o 
manejadora. Informan: Lagunas, 
97, antiguo • 
15O0O ¿ffC 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ntnsular. de criada de mano o ma-
nejadora; en casa do moralidad; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias de donde 
ha trabajado. Informan: Genios 19, 
cuarto número 12. No se admiten 
tarjetas . 
14959 24 jl . 
Escuela Superior Teórico-práctica de Chauffeurs 
B a j o l a D i r e o o i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i o O j H . H e r v í a s 
Por un método nnero enseñamos teoría práctica, montaje "mis au point" reglaje d© carburador**, 
meenetos etc. Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veimo 
día* Lecdones diurnas y nocturnas. Venta de automóvilea a plaroa. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricoe.) Compramos máquinas y adelantamos dlne»« sobr© ellas. 
D E S E A CODOCARSE UNA J O -
ven. peninsmlar, de criada de ma-
nos en casa de poca familia; sabe 
cumplir con su obligación. Monse-
rrate. 141. Teléfono A-6653. 
14989 24 jl . 
- C A R D E N A S . 1 4 — 
13919 6 Ag. 
ESCUELA i CHAUFFEURS i i HABANA 
E S T A B L E C I D A E N 1912. 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , d e u e s c o e l í d e i n g e n i e r o s d e í o t o ü o v i i e s d e n e w - y o r b , e s t a d o s o n i d o s . 
L a ú n i c a y verdadera E s c u e l a de Ghaul leurs en la s l a de Cuba. 
Curso "Standard'1: $ 6 0 . C u r s o " F o r d " : $10. Cartil la de examen: $ 0 . 5 9 
L a ú n i c a y verdadera E s c u e l a de C h a u í l e u r s en la s l a de Cuba, j^UfO 249 ltdl)3(12-CUl)d 
6 ag. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Gervasio, 42, no admiten tarjeta*. 
14927 24 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, joven, de criada de mano 
o manejadora; no se admite tarje-
tas. San Lázaro, 390, por Espada, 
letra F . 
14945 24 jl. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse para cocinar solo; sa-
be cumplir con su obligación. No 
duerme en el acomodo. Darán ra-
zón en San Rafael, 99, bajos. 
15014 24 jl . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse y una niña de 12 
años, las dos en una misma casa. 
Informan: San Ignacio, número 19. 
15015 24 jl . 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocares deayuda cámara o para 
criado de mano ,en casa seria; sabe 
servil a la Europea y estuvo axiuí 
al servicio del señor R. M. Angulo; 
tiene quien lo rocomlende. Infor-
man: calle Aguacate, número 10. 
15013 24 jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fíora peninsular, de criandera, en 
una casa particular, tiene un mes 
de parida y lleva un año en el país; 
tiene buena y abundante leche, re-
conocida por buenos médicos. In-
forman en San Joaquín, 48. 
15001 24 1̂. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de criada de mano o para 
habitaciones; no le Importa salir 
fuera, pagando los viajes; desea una 
casa de moralidad, lleva tiempo en 
el país; tiene buenas recomendacio-
nes. Aguila, 112, altos. 
15002 24 jl . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co 
locarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Santa Clara. 20. 
14931 24 jl . 
S E O F R E C E UN C A R P I N T E R O . 
Trabajó en taller de carros. Falgue-
ras, 17, Cerro. 
14971 24 jl . 
MODISTA: UNA SEÑORITA, I N -
glesa, modista, desea colocarse en 
casa particular o en taller. Calle I, 
número 230, Vedado. 
114848 23 jl . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de habita-
ciones; sabe coser a mano y a má-
quina; no le importa Ir de criada de 
mano; tiene buenas refernclas. Ca-
lle 13, esquina a 8, lechería. Veda-
do. ,v 
15006 24 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular de criada de mano, o de 
manejadora; no tiene protensiones 
y tiene quien la garantice. Informan 
en Sitios, 181, accesoria 14. a todas 
horas. 
15030 24 jl . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS 
criadas de mano o camarera de ho-
tel o casa de huéspedes; tienen re-
ferencias y son formales. No se per-
miten tarjetas. Informan: Inquisi-
dor. 29. 
14960 24 jl . 
COCINERO, BLANCO, D E M E -
diana edad, desea colocarse en ca-
sa particular o comercio; pues no 
tiene familia y va a todas partes. 
Informan: Aguila, 49, bodega. Te-
léfono A-6859. 
14:22 23 jl . 
CRIANDAERA, PENINSULAR, 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a leche 
entera. Puede verse su niño. Tie-
ne Inmejorables referencias. Infor-
man: Vives, 119. 
14811 23 jl . 
D E S E A COLOCA RS K 1 NA < rian-
dera, de un mes y medio de parida, 
con buena y abundante leche; su 
niña se puede ver. Darán razón: 
Zaldo, número 19. 
14814 22 JL 
I N A J O V E N , P l .NINSCLAR, 
muy formad y trabajadora, desea 
colocarse, de criada de mano. Tiene 
referencias buenas. Informan: Sa-
lud, iD>. 
14828 03 « 
I N G E N I E R O : E J E C U T A TOD \ 
clase de trabajos de agrimensura, 
topografía, construcción, planos 
grandes edificios y chalets elegan-
tes. Desea emplearse con partlcu-
ar o empresa en cualquier parte de 
la Isla. Por eacrito a Caimán, 20. 
Mananao. 
14837 27 „ 
J(>VEN, ESPAÑOL, D E S E A VcT-
locación, de criado de mano o por-
tero; tiene buenas referencias. In-
formarán en Poclto. 56, altos, mo-
derno, cuarto número 2 
14846 23 jj 
ATENCION: l N C O d X K R O , P E -
nlnsular, que cocina admirablemen-
te a la española y criolla, desea ca-
sa particular o de comercio, ea 
aseado y tiene referencias. Domici-
lio: calle 4, número 176, casi esqui-
na a 19, fondo. 
14852 23 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, de median^, edad, para un ma-
trimonio solo o para una corta fa-
milia; entiende algo de cocina. Pa-
r a Informes: dirigirse a Fernán di-
oa, 87, entre San Ramón y Vigía, 
o a Monfcs 409, frente al precinto 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, ers casa de moralidad, de 
criada de mano. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Tiene referencias. 
Informan: Paula, 38, altos. 
14925 24 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA G E -
neral cocinera y repostera, de color, 
pudáendo dar los mejores informes 
de las casas donde ha servid : no 
sale de la Habana. Obispo, 67. 
14833 23 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Informan: 
Acosta, número 1. 
14834 * 2 3j;. 
D E S E A COLOCARSE D E COSTC-
rera. una señora, de 27 años, en ca-
sa particular y que sea formal, pues 
trabaja de las 7 hasta las 6 de la 
tarde. Informes: Lamparilla, 94, bo-
dega. 
14863 23 JL 
DOS P E N I N S U L A R E S , M A D R E 
e hija, desean colocarse, las dos jun-
tas, de criadas de mano o maneja-
doras; saben cumplir con su deber 
y tienen recomendaciones de las. ca-
sas que han servido. Informarán: 
Prensa, número 43, Cerro. 
14886 23 jl. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse en el Vedado de cria-
da de mano o manejadora; entiende 
también de cocina. Se presta tam-
bién para familias americanas por 
saber el idioma inglés. No admite 
tarjetas. Palacio Carneado, cuarto 
número 37, Vedado. 
14887 24 jl . 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, de criadas de mano o para 
limpiar habitaciones. Tienen refe-
rencias buenas. Informan: Vives, 
número 113. 
14895 23 jl . 
D E S E A COLOCARSE UN P E N I N -
sular, de mediana edad, de criado 
o portero o jardinero, con buenas 
referencias o con garantías. Infor-
man en Villegas esquina Lampari-
lla, bodega. 
14893 23 jl . 
UN J O V E N , CON TITULO D E 
chauffeur, que acaba de aprender, 
desea colocarse de auxiliar o chauf-
feur, con médico o parecido, para 
cuidar la máquina y manejar; no 
tiene pretensiones. Gervasio. 42, 
cuarto número 28. Teléfono A-4958. 
14821 23 j . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabilidail de 
cualquier giro. Empresa o Socie-
dad, por todo o parte del día, se 
ofrece un joven, español, profeolo-
nal, con 10 años de práctica en Cu-
ba, superiores referencias, excelen-
te letra, buen calculista y conoci-
miento del inglés. Escribir a F . E . 
Rayo, 11. 
13843 22 JL 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para las habi-
taciones. Tiene referencias buenas. 
Informan: Tamarindo, 5. Fábrica 
de mosaicos. 
14744 25 Jl. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIA-
na edad, desea colocarse de cocine-
ra; sabe cumplir bien con su deber 
y tiene referencias. También sabe 
de repostería. Informan: Lampari-
lla, 8 u 
14885 23 Jl. 
UNA SEÑORITA D E S E A COLO-
carso en casa de moralidad, para 
acompañar señoras y limpieza de 
habitaciones, sabe cortar y coser, 
no va por tarjetas. Para informes: 
Empedrado 47. Teléfono A-2711. 
14903 23 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, española, en casa de moralidad 
para limpieza de cuartos o vestir 
señoras; sabe coser y es fina. Tiene 
quien la garantice. Luz, número 3, 
bajos. 
1902 23 JL 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, do criada de 
mano, entiende un poco de cocina, 
es muy formal y muy trabajadora; 
sabe cumplir muy bien con su obli-
gación. Tiene quien la garantice 
San Rafael, 100, altos. 
14908 23 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de criada de mano. Informaa 
en San Ignacio, 94, altos. 
14919 23 ií. 
COCINERO BUENO, CONOCIKN-
do la cocina española, criolla y re-
postería, se ofrece para casa parti-
cular; no tengo inconveniente en ir 
al campo; en la misma se ofrece un 
buon criado de mano con buenos 
informes de las casas donde ha tra-
bajado. Informan: peluquería " l a 
Continental", entre Obispo y O'Rel-
lly. 14915 23 Jl. 
UNA PENINSULAR, MUY F O R -
mal y trabajadora, desea colocarse 
en casa do moralidad, de criada de 
mano con matrimonio solo. Tiene 
referencias buenas. Informes: L a -
gunas, 115. 
14914 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do de mano Joven peninsular, muy 
práctico y trabajador. Tiene buenas 
referencias y no tiene pretensiones. 
Informarán: Calzada del Cerro, es-
quina a Tulipán, bodega. Teléfono 
A-8363. 
14917 23 jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
von, peninsular, de 16 años de edad, 
de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. In-
forman: Villegas, 105. 
14922 23 Jl. 
UN CRIADO D E S E A COLOCAR-
se de lo mismo, o portero o cosas 
análogas; no tiene pretensiones y 
tiene recomendaciones de las ca-
sas que trabajó. Informan *>n el 
teléfono F-1473, 
^872 23 JL 
D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera del país, en casa de familia 
de moralidad. Informan: Monte, 39. 
Sombrerería el Bosque, frente al 
Campo Marte. 
14907 23 JL 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe su 
obligación; no duermo en la colo-
cación. Informes: Estrella, 24. 
14908 23 jl. 
DITA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad. 
Informan en Carmen, número 6, 
altos. 
14870 2S j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, española, de cocinera; tiene 
buenas referencias de las ca.nas don-
de ha estado y tiene quien la ga-
rantice. Informes. Villegas, 103. 
14847 23 jl . 
S E D E S E A COLOCAR U N C R I A -
do de mano; limpio; o de ayudante 
de chauffeur, sabe cumplir con su 
obligación. Informan en el Vedado, 
calle 17, número 22, entre E y F, 
tintorería. Teléfono F-2131. 
14,774 22 Jl 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano; conocedoras de lo mismo y 
con garai.tías. Informan en San 
Anastasio, número 17, la Víbora. 
14.778 22 Jl 
Compras 
D E S E A COLOCARSE E N CASA 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, para cuartos; sabe coser; es 
muy educada. Informan: San Ig-
nacio, 12. 
14878 23 Jl. 
D E S E O COLOCARME, D E P O R -
tero o dependiente de fonda o café 
u otra clase de trabajo; para mejo-
res Informes llamen al teléfono 
F-3516. 
14,792 22 j l 
UN PENINSULAR D E S E A C o -
locarse de sereno o portero; tiene 
50 años de edad, y quien lo reco-
miende. Informan: Reina, 14, ba-
jos. 
14,804 23 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, española; sabe cumplir con 
su deber; también sabe de reposte-
ría. Informan: Manrique, 135. 
14,739 22 Jl 
S E O F R E C E UNA COCINERA, 
y en la misma una criada de mano, 
ésta sabe zurcir y entiende de cos-
tura; también se coloca de mane-
jadora y va al campo. Informan en 
Aguila, 114-A, habitación 70, telé-
fono A-7048. 
14791 22 Jl 
D E S E A ( OUOOARSE U N JO-
ven, peninsular, de criado de mano 
para el comedor; sabe cumplir con 
su obligación ytlene buenas refe-
rencias de las casas donde ha ser-
vido. Informan en Carlos I I I , 25 5. 
Teléfono 6,2 30. 
14,786 23 j l 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de criada de mano; es 
trabajadora y formal; sabe zurcir; 
tiene referencias; no va fuera de la 
Habana si no le pagan los viajes. 
Informan: Campanario, 53. Teléfo-
no A-2012. 22 j l 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Zulueta y Te-
niente Rey. vidriera. 
14,802 22 j l 
S E D E S E A COMPRAR UNA CA-
rretllla de mano, en buen uso y que 
tenga piso y propia para vender 
frutas. Razón en Sol, 90, a cual-
quier hora del día. 
14,803 22 j l 
UN SEÑOR, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse de 
portero; tiene muy buenas referen-
cias; no tiene pretensiones. Infor-
man: San Rafael y Consulado, ca-
sa de cambio. 
14,801 22 j l 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Teléf. A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Com-
pro y vendo fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los Intere-
sados. Negocios en general. 
14349 30 Jl. 
FOTOGRAFOS V AFICIONA-
dos, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensa.,, lentes, una 
Premo número 9. 5 por 7 .nueva y 
otras cámaras, dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y Lu2. 
2726 In. 18 J. 
S E COMPRA UNA CASA CON 
establecimiento y de esquina mo-
derna, de ocho mil pesos o feco 
mil oro español. Tratar directo con 
el Interesado. No corredores. Infor-
mes: Alcantarilla, número 32, bar-
bería. Preguntar por Octavio, su 
dueño, a todas horas del día . 
14694 25 Jl. 
COMPRO UNA ESQUINA D E 10 
a 12 mil pesos, en la Habana. Zu-
lueta, 23, esquina a Corrales, de 9 
.. 11 y de 2 a 5. 
14457 24 Jl. 
D I N E R O E 
h i p o t e c a : 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Se colocan las cantidades siguien-
tes: $12.000. $10.000, $8.000, $7.000, 
$6.000, $5.000, tres partidas de 
$ 1.000, tres Id. de $3.500, $2.500, 
$2.000, $1.500, $1.000, $300, $500, 
sobre casas y terrenos en la Ha-
bana, todos los barrios y repartos. 
Tengo 2:500 para el campo, pro-
vincia de la Habana. Interés des-
de el 7 por 100 anual, según el 
punto y garantía. Trato sin corre-
dores. Habana, núm. 89, Víctor A. 
del Busto, Notaría, de 8 a 1 y de 
1 a 2. 
14761 25 Jl. 
J O V E N , ESPAÑOL, 4SABE T E -
neduría de libros y mecanografía, 
con algunos conocimientos de In-
glés, se ofrece para ayudante de 
carpeta. Tiene garantías, lo mismo 
comerciales que bancarias. Neptu-
no, 10, hotel "La Estrella", de 12 
a 2. 
14,709 22 Jl 
S E COLOCA UNA CHIQUITA, 
castellana, para manejadora, solo 
en Jesús del Monte o la Víbora; 
sueldo dos luises. Razón en Patroci-
nio, esquina a Revolución, "Villa 
Luisa", pregunten por Teresa Fer-
nández. 
14,806 22 j l 
UNA CRIADA D E MANO O PA-
ra cocinera, desea colocarse. Infor-
man en Cuba, 24. 
14879 23 JL 
UN J O V E N D E S E A COLOCAR-
se de camarero, ayudante de chauf-
feur, criado de mano o jardinero; 
entiende los cuatro oficios; tiene 
referencias. Informan: 117, núme-
ro 22, entre E y F , tintorería. Te-
léfono F-2131. 
14,773 22 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, para corta familia; no tiene 
inconveniente en cocinar para un 
matrimonio; tiene referencias y 
quien respenda por ella. Dormir en 
su cuarto. Informan: Vives, núme-
ro 109. 
14.772 9̂ u 
UNA PENINSULAR, D E M K -
diana edad, muy formal, desea co-
locarse en casa d« moralidad, de 
criada de mano o para los cuartos. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Oficios 70. antiguo. 
14,768 22 j l 
DOY D I N E R O : E N H I P O T E C A 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. 22 Jl. 
PARA H I P O T E C A S : T E N G O 
distintas cantidades de $1.900, 8.000 
y 3.500 y otras hasta $25.000. Co-
lón, número 1. J . Martínez, de 9 a 
2̂ y de 2 a 5. 
14938 30 j l . 
DINERO E N H I P O T E C A E N TO-
das cantidades, del 7 por ciento en 
adelante, sobre casas o terrenos rá-
pidamente. Reina. 43, sastrería, de 
9 a 10 y de 2 a 4. 
14987 28 j l . 
1.500 PESOS, SIN C O R R E T A J E , 
se dán en primera hipoteca, sobre 
finca urbana; módico interés. In-
forman: Animas y Zlulueta, vidrie-
ra, de 8 a 10 y de 4 a 8. 
14999 24 Jl. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a 
Doy en todas cantidades, a pre-
cios módicos; mucha reserva en las 
operaciones. Informes: Federico 
Sánchez Villalba, Cuba, 87. Depar-
tamento 5; de 3 a 5. 
14722 27 Jl. 
I N A S E Ñ O R A , D E M E D I A , a " 
edad, desea colocarse de cocinera, 
manejadora o criada de mano, pa-
ra corta famllla. No duerme én la 
colocación, o para limpiar habita-
ciones o para acompañar una se-
ñora. Informan: Zanja, 137, bodega 
14610 26 JE * 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A -
da, con buena y abundante leche, de 
2 meses de parida, desea colocarse 
para criar a leche entera. Puede ver-
se su niño. Razón, en Jesús del 
Monte: Justicia, entre Municipio y 
Rodríguez. 
D I N E R O 
En la. y 2a. hipoteca .-jebre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Sobre fincas rústi-
cas por el tiempo que quieran. F i -
garola. Empedrado, 30; de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m.; frente al 
parque de San Juan de Dios. 
• • • 6 aff 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba, 32. do 3 a 5. 
13<44 s i j l . 
N E C E S I T O $10,000 cy. N E G O C I O 
««pléndldo, admito sociedad. Diri-
girse por más informes al aparta-
do 1328. 
D I N E R O . S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In- 4 J. 
ANSELMO R O D R I G U E / i Cada-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. EscWtorlo: E m -
pedrado, número 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14670 13 ag. 
ZULUETA, 33, E3QUINA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca ea 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 6. 
13144 30 Jl. 
F A C I L I T O D I N E R O D E L 7 Y 8 
por 100 en adelante, en primera hi-
poteca. Habana. Vedado. Cerro y 
Jesús del Monte, de $3 000 en ade-
lante. En cantidades de $500 arri-
ba convencional. Tengo para paga-
ré con dos firmas a satisfacción. 
San Miguel, 80, de 11 a 1. No a co-
rredores. 
14395 22 jl . 
D I N E R O E N H I P O T E C A : s i ; 
dan $1.000 y $1.500; sobre casa o 
cosa que ofrezca garantía. Trato 
directo: Monte, 197, "La Gran T i -
jera", sastrería. Teléfono A-32S1. 
14661 24 j l . 
V E N D O : CASA E N $2.200 m. o. 
Calle Zequeira. 167. moderno, aca-
bada de fabricar, de mampostería 
y azotea, mide 108 que sale a $20 
metro, terreno y fabricación. In -
forman: Sarabla y Zequeira, bodftga 
o teléfono F-3194. señor S. Alonso. 
15119 B ag. 
S E V E N D E UNA HERMOSA ca-
sa-qulnta, en la calle Pluma. Ma-
rlanao; con sala, saleta, comedor y 
cinco cuartos, cercada toda de pie-
dra y hierro, con 800 metros de te-
rreno, en 5,000 pesos americanos. 
Otra casa, nueva, de mampostería. 
con 2 cuartos y sala, en 1.000 pe-
sos. Otra de madera, 650 pesos. Ven 
do solares de centro a 1.50 metro 
y de esquina, a 2 pesos, pagaderos 
en tres plazos, situados los solares, 
y las dos casas en el reparto No-
guelra, estación de Marianao. In-
forman: calle Habana, 122-A, Ca-
milo Gronzález, y en Marianao 
B-0-7014, Felipe Noguelra. 
15038 25 Jl. 
B U E N NEGOCIO P A R A L O S 
abastecedores de leche. Se venden, 
en la calle Habana, esquina Acos-
ta, una gran lechería, por tener su 
dueño otros negocios en el campo 
y no la puede atender. Se puede ver 
de 6 a 8 a. m. 
15143 26 J l 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R -
se su dueño, se vende en población 
de importancia y gran porvenir un 
magnífico hotel-restaurant de pri-
mer orden; es excelente oportuni-
dad para el que disponga de mil 
doscientos pesos. Razón: Aguaca-
te, 37%. Agencia " E l Abadl". 
15148 25 Jl. 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
vidriera, toda de metal, hecha a 
la última moda; tiene 6 meses de 
uso; vende muchos juguetes, taba-
co y billetes. Su dmefio la vende 
por na pode/la aten lwr; tlcno otros 
negocios en la misma, es punto co-
mercial. Reina, 32, esquina a San 
Nicolás. 
15039 29 j l . 
S E V E N D E UN KIOSCO E N E L 
Campo Marte, en 1.400 pesos, en-
tregando 800 al contado y el res-
to a plazos. 
15036 25 Jl. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros, y casa de cam-
bio; abierta toda la noche, en 
1.200 pesos; frente a los muelles. 
Otra en 300 pesos. Informan: Ha-
bana. 122-A, Antonio Romero. 
15037 25 Jl. 
S E TRASPASA UNA BONITA Y 
bien acondicionada casa de hués-
pedes. Está en punto céntrico y 
paga poco alquiler. Informan en Ga-
llano. 72, altos. 
15034 29 j l . 
S K V E N D E U N A V I D R I E R A , 
por no poderla atender su dueño. 
Venta: 9 a 10 pesos, sin billetes. In-
forman: Egido, 67, cafe "Havana 
Central," vidriera; frente a la E s -
tación Central. 
15032 25 j l . 
E l P u e s t o d e F r u t a s 
mejor de la Habana, se vende o se 
admite un socio, por tener su dueño 
que volver de encargado para la 
fábrica de dulces "La Tomaslta," 
donde estuvo 3 años; se garantiza 
el negocio como bueno. Véanlo en 
Monte, esquina a Indio; este pues-
to no tiene ninguno al lado y ven-
de de $15 a 20 diarios. Véanlo que 
nada cuesta. Monte, 66. 
15073 31 JL 
V E N D O : E N L A C A L L E D O ^ 
Vedado, dos esquinas, de 50 metros 
de frente por 27 de fondo cada una; 
la nueva línea le pasa a dos cua-
dras; se vende a plazo y un poco do 
contado; se dan muy baratos. Dan 
razón en Habana, 66, altos; pregun-
tar por Fellú. 
15079 27 jl. 
E N E L R E P A R T O D E LAWTON, 
se venden varias casas, por la mi-
tad de su precio, por tener sai due-
ño que emprender en negocios de 
campo. Informan en Habana, 66, 
altos; pregunten por Feliú. 
15080 27 Jl. 
OJO: S E V E N D E , A P E R S O N A S 
de gusto, una espléndida éasa de 
altos, en lo mejor de la Habana, 
San Rafael, próximo a Galiano. de 
moderna construcción; títulos lim-
pios; sin corredores ;trato directo. 
Para precios y detalles: Diríjanse 
ApaTtado Correos 12 51. 
15081 31 Jl. 
V I D R I E R A D E TABACOS: P O R 
tener que Ir a España su dueño, se 
vende una, en buenas condiciones, 
con buen contrato. Informes en el 
café " E l Dorado," Prado y Teniente 
Rey, en la cantlng. 
15096 29 j l . 
E N LA O ALOLE 18: S E V E N D E N 
varias casitas muy bien construidas 
y muy baratas. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. 22 Jl. 
A LOS MAESTROS D E O B R \ S : 
se vende un bonito terreno de es-
quina, a la brisa, en la calle de 
Corrales. Pueden hacerse 4 casas. 
Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C 3296 In. 22 Jl. 
s e V E N D E MI V BARATA UNA 
hermosa casa, recién construida en 
la Víbora, sita en la Avenada de 
Acosta. a dos cuadras del parade-
ro. Tiene sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos, jardín al frente y cos-
tado, con entrada imdependiente 
para criados. Si conviene al com-
prador puede reconocer en hipote-
ca parte del valor de la casa. In -
forman en el bufete del doctor Ba-
rinaga. Cuba, 52, altos, de 10 a 12 
y de 3 a 5. 
M í e 
E S T A B L O S D E U i r t » 
<*Ue T A E L ^ P l ^ S A, o^uVna 
no F-i38* * IT. 
Burras criolla» * t 
Precio más harat; ^ i 
Lo mismo en la'wH8 ^es .i 
Cerro. J e s á . V ^ q ^ 
bora. También 8e ? , 6 y í 
den burras par1(la8 ^ U 
avisos, hamando al i? 
13242 1 Tel- A V i 
a p r o v e c h ^ n l T í ! ^ 
vendo una rasa en 
let en la calle r l l ^ ¡3 
11. Reparto C h a p S ' ^ «* 
sala, saleta, ocho c u ^ ) 
traspatio, con 50o m e t > * 
no. Se da en $2 500 ° * ^ 
irn formarán. ' ' 6ti li 
15123 
GANGA: E N L Í T T T ? ^ ! 
slón, se vende una casit, ^ 
Renta: $18-50 Info^ a eML( 
82. Teléfono a - " ? : ? 1 ^ H 
G 3296 • 
ln. i, S E V E N D E : E x " e l 1t 
de Concha, dos solares b 
ció para el comprador i, 
Neptuno y Hospital tinL 
a f̂ono A-5152. ntop 
15137 
S E V E N D E UNA 
tabacos y cigarros, graTt! 
btítotae, largo c o n t S V ' 
alquiler. Se da muy acamo 
razones que se indicarán, 




A l o s P e l u q u e r o i 
P e i n a d o r a s ta --
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r J S ^ 
n i ñ o s a c r e d i t a d a y roí 
s e v e n d e o t r a p a s a 
b u e n a s c o n d i c i o n e s 






ñ o p a r a e l extranjero, 
f o r m a e l S r . T o m á s S £ V s 
Z u l u e t r , 3, e s q u i n a a i *,Arm9 
m a s , H a b a n a . 
15024 
P O R NO PODERLO ATEXI 
su dueño, se vende un p 
frutas. Informes: Composl 
mero 196, esquina a Jesús 
15026 
S E V E N D E E N $2.600 LAI 
Condesa. 42, próxima a Caaq 
rto, con Instalación sanitaria 
pleta y pisos de mosaicos. Su 
fio en Concordia, 121. 
15028 ¡( 
S e V e n d e 
Jo a 
Kl, 123 
l o ; 
dos c 
Un solar, en la calle 
número 4, antiguo, y númefo 
derno, casi esquina a Monte, 
tiene 16 metros de frente por 
fondo. Para informes en Tr 
56, o en Oficios, 18, bajos. 
14968 
Se vende, en lo más céi ^ * 
esqui: — " ' 7 
co del pueblo, una tienda oí 
pa con sastrería. Para iníor 
dirigirse a T. Alvaxez, apa ¡5 Te 
do número 42, Caibarién. 
14966 
C a s a R e g i a 
se vende una gran casa d« trt 
sos, punto de mucho comer* 
la brisa. Recién fabricada y « 
cho gusto, toda de hierro a' .— 
y cemento, cielo raso de lo- • lU; i 
eléctrica con sus llorones ctVm. — 
parlamento tiene sala, comw 
cuartos, cuarto d ebaño con u, ^ 
dera de mármol etc. €tc. Be^ • 
barata.: Oficios, 76, café. m<* 
rán de 7 a 10 y de 1 a S 
15010 
plotaclón mundial, de dos 
patentados en Europa y -
Unidos. Informa: P^^rT 












S E PROPONE NE«O010 fl i, en 
SOLAR: UNA P E S E ^ J O B 
tro al contado, resto $1̂  m i 
al contado, resto $10 a-. v* 
interés por un año, ê  ^ 
ralles, aceras, agua y tr3_ t¡ Call
el frente, esquina o cenmi 
43, de 9 a 10 y de 2 a «• 
1498 . 
PARA INDUSTRIA, 
o cludadela, se vende 
muy grande en lo n l « 0 T r n ( ¿ 3 
baña, a una cuadra de u ^ 
tre San Rafael y San Jost- ^ 
rato, pagando mil P ^ 0 8 ^ 
resto como se <iuier* „{ so»1 
por 100 de Interés anual. ^ 
los, 8, bajos. 
14988 
«mi 
V E N D E N S E 3 CASAS 
ñas, 2 plantas barrio Mo^ 
bre gravámenes, agua r ^ 
dueño: Manrique,j», u 
tos. Teléfono A-4310 
14979 
VEDADO: V E N D E R ' 
solares de esquina > c t ^ 
vámenes, sitos en ca1' Frec 
B C. y D. Terreno ua»"; Mgt 
f a h -etro Su dueno^, 
59, moderno, altos. ^ 
14978 ^ 
POR ESTAR . de 
fermo. y no Poderlo f e , 
de un café, sin cantina-^ ^ 
los mejores barnos d y y 
Informan: San R^*1 1 
puesto de frutas. 
14957 — T ^ f í 
IkVRBEROS: .ña 
por ausentarme a 
ratísima una r 
hanctería propia > " a n ** 
mentó comercial, a» .̂ .Qe.̂  
do. 13, vidriera de ^ ^ 
14961 , 
D E OCASION: S E ^ ^ 
café, o se admite - cai^ 
nados, pocos f afn0ns:ce el £5 
ca, el dueño desconoc ^ 
tá-enfermo. I n ^ f ^ A . ^ 
rez. San Miguel, 1^ J j | 
14577 ^ — r T c t i 
S E V E N D E l f Yoo: ^ 
Misión ,114, en rnlan: ' 
sos mensuales. W 0 " ^ * * 
número 2. interior, v 
Grovar . 
14690 
E N $3.200: » ^ ' s c i a ^ 
nueva. Inmediata a y u. j 
puesta do sala. « ^ o r ju^f , 
tos. Informa el pf1 de i > jlj 
en Empedrado, 
D I A R I O D £ L A M A R I Í n A 
{1 VEDADO 
„- a media cuadra 
f m̂ 61" IriMor 6 cuartos. 
en 
er-
en la calle 2*. 
A ino^6!?* Medina, de brl-
del automóvil. $11 
V a d a 
r ^ moderna, parte al-
< ¿ - a d r a de Paseo. 
\ \ ti-
P , VPnta de un solar <t« 
|rr?e brisa y de ™ a * * W 
, i*. Iglesia del Vedado. 
< ías» - « f r T ,10'500-
^ . 3 7 7 7 . de 2 a 4. 
r e r a r d o M a u n z 
ICO. TpI . de 2 a 4. 
rtos' Paa 
en la 
5 T ^ V | 
,a- en j] 
^ - r ^ í f v E Ñ D E U J í A BO-
IgÍ>'GA- en ppoporolón, en el 
V » ' de esta capital. sltu\-
W ounto; rodeada de colo-
ÍíS bu€n bieldo, tierra de slem-
a la puerta salll-
.bueL*na- José López García, 
o. lnf0Y, " y Antonio Carrera». 
B5fcaJnln08 de San José de las 
28 Jl. 
OCASION P A R A U N 
B̂ * n- se vende una casa de 
FilD,0« en buenas condiciones; 
rPe iv barata, por tenerse que 
P r sus dueños. Cárdenas. 25. 
25 J L 
rTD0. o.\LI>E 2, N Ü M . 14, 
iTy 15 Vendo casa de ma-
1 „ solar completo, en $7,250 
se admiten cuatro m-.l al 
v ei resto en hipoteca al 
, 100 Informan: 9 y 18, Ve-




3" y J 
ueroi 









- ^ T b ^ a t a u n a m c e n -
uuesto de tabacos y clRa-
.n Belascoaín, 6 36. esquina a 
rio vidriera de tabacos. 
24 JL 
urrÉNDE LA MODERNA CA-
taa, 59. entre Anim^, y Vir-
de 2 pisos. Su dueño ©n la 
(altos), de 1 a 3, hora fija. 
Jn ae cambia. ^ 
J^XÉGOCIO: S E V E N D E 
hwna vidriera y se necesita 
ludo con mil quinientos pesos, 
[ujo su administración ganan 
mensuales. Informa en Mon-
Aguila, café "Berlín", Adolfo 
sdo. 
HK 23 jl . 
i^níf icos T e r r e n o s 
venden en Sitios y Arbal Seco, 
[;;;: m. Sitios y Sublrana. de 
ají Sitios y Francos, de 1703 
Informa: Ramón Peñalvor, San 










LO M E J O R D E I j A V I I J O -
doí cuadras de la calzada se 
b la hermosa casa moderna, 
tjesta de jardín al frente, por-
[nila, saleta, tres hermosas habl-
i, comedor al fondo, patio y 
IlíUo, con gran servicio sanlta-
toda áe azoc-ja. Sa precio: 
Im. Trato directo con su dueño 
|:. misma, a +odas horas, Mila-
y Felipe Poey, al lado de la 
25 J L 
t VENDE UN C A F E - R E S T A U -
bt iio ser su dueñj del giro y 
Jr necesidad de vend-erlo. Infor-
Gwiuro Vega, café ' . E l Pelo". 
i y Angeles. 
K 27 jl . 
ELPIDIO BLANCO 
o, en $35,000 m. o., en la 
|-^a Muralla, una hermosa ca-
i esquina, de 3 plantas .nueva 
ncclón; sin gravámen, con 
Uto, buen alquiler. O'Reilly. 23, 
|»5. Teléfono A-6951. 
29 J L 
RTANTE: SI Q U I E R E GA-
Wcho dinero, invlrtlendo po-
to), recurra a Mercaderes, 
torio 32. de 10 a 12 a. m. 
•1 * P. m.. donde se le ven-
í«f bajo precio, un negocio 
Wuce grandes utilidades. 
30 jl. 









a 3. I . 
2 3 jl. 
LEAL/TAI), C E R C A D E 
vendo casa, propia para 
íuenos techos, sala, saleta, 4 
Precio: $6,000 moneda ofl-
K ; í P 0'4JF,E' F O N D A 
r 6* $1,500; tiene buen con-
hdrvp?fa alquiler. Informan 
V I ^"^ones. café "Co-n'.i-
8 * 10 y d« 12 a 3. 
23 jl. 






¡or deĵ  
rosé, n 
3S al 00 
xal. Sô l 
r oder»ft 
J e ^8SWT: • • • P E R E Z 
Cnf01"687- • • P E R E Z 
^ ^ r r ^ : psrez 
^ dlllLr„' • ' • • P E R B Z 
il, en hlpo-
^ dinJ. * • • • P E R E Z 
l^0» de ' " * ' P E R E Z 
^ í ^ r L ± L _ 
V y t l e i ^ y barros . 
• t ^uiui « Ue^ contrato; 
V11* Esntfi Se,Vende por te-
^ Z ^ ^ ' Cu-
^•^dad^. Produce 
J Cuba. 7. de 12 
31 j l 
. , K E u ; ? M I ™ p n o 
klPrado y r 81t«ada en 
í^suo . Mlsuel. es-
N ^ n ' f ^ r a n t "'For-
en 61 local, de 3 
No pague más por un 
par de lentes d é l o que 
le cobraría Baya 
Hermosa Manzana ü e Terreno 
Se v^nde una hermosa manzana de 
terren9 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Gali»no y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de mampostoría. Informa su 
dueño en ReaU 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a «odas horas. 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios sen altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
e o s espejuelos más baratos que ven-
i r «nonde 12 00 plata 611 aluminio y 
oe $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re 
soltado de los lentes por escrito. 
*,sta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. El i ja usted el mejor. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
E E P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptu^o. Cu-
ba, Egido, Galiano, Príncipe. Al-
fonso, y en varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
S E V E N D E UN NEGOCIO E x -
clusivo para la Isla de Cuba, que 
produce de $400 a $500 mensuales. 
Informará: J . Martínez, Colón, nú-
mero 1. de 9 a 12 a, m. y de 2 a 7 
p .m. ¿ 
14.787 31 j l 
JESUS D E L MONTE, C E R C A 
del tranvía, $2.500, parte contado, 
bonita casa, acabada fabricar, por-
tal sala, tres cuartos, baño, cocina, 
luz eléctrlc, sanidad, toda mam-
posterla, mosaicos, azotea. Tómese 
tranvía Luyanó-Malecón, bájese 
Luyanó, esquina Reforma y yendo 
por esta calle la casa es Santa Ana 
20, entre Reforma y Guasabacoa. 
Informes: Malecón, 16, de 8 a i0. 
Teléfono A-5254. 
14733 23 jl . 
Finca en la Provincia de la Habana 
Vendo una de 45 caballerías; 
otras de 3 3 caballerías, 20 caballe-
rías. 15 caballería-», hasta una ca-
ballería. Precios módicos. Informa 
Federico S. Villalba, Cuba, 87. De-
partamento número 5; de 3 a 5. 
14723 27 jl . 
ESQUINA ACABADA F A B R I C A R 
para establecimiento, portal, tien-
da, dos puertas metálicas, dos ac-
cesorias con puertas y ventanas a 
la calle, toda mampostería. mo-
saicos, azotea, agua, luz eléctrica, 
sanidad; $3.000, parte contado. Tó-
mese tranvía Luyanó-Malecón, bá-
jese Luyanó esquina Guasabacoa, 
yendo por esta calle hasta la mis-
ma casa, que es Santa Ana, 2é. es-
quina a Guasabacoa. Informes en 
Mlecón. 16. de 8 a 10 y de 2 a 4. 
Teléfono A-5254. 
14754 23 jl. 
S E V E N D E N AMPLIAS Y Mo-
dernas casas en el Cerro, compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta-, co-
medor al fondo, espaciosa cocina, 
portal, público y privado, servicio 
sanitario completo, patio, traspatio 
y azotea; sin gravamen; los títulos 
pueden iverse. Para precio y demás 
informes: dirigirse a Rodrigo Ro-
dríguez. Prlmelles, número 80, en-
tre Santa Teresa y Daoiz, Cerro. 
14645 24 jl . 
S E V E N D E N 4 CASAS E N R E -
gla, en $2,800 oro español. Rentan 
$41.00 mensual. Informan en la 
oficina de Fesser I. Baños, de 8 a 
11 a. m.. de 1 a 5 p. m. días hábi-
les, y en Aguila, 213, días festivos. 
14.771 22 jl 
¡OJO! S E V E N D E UNA B U E N A 
vidriera, con cambio,, en la mejor 
esquina de Belascoaln, entre Con-
cordia y San Miguel, propia para 
un gran negocio. Informan en Be-
lascoaln, 61. 
14739 25 jl . 
E N L O M E J O R J E L A G A L L E 
17, ve:.do 1,000 metros de terre-
nos con una buena casa de made-
ra. Informes: E . Camacho. Ville-
gas. 62. Teléfono A-:337. 
14454 24 jl . 
VENDO OOMPRO CASAS, E N 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
de la Habana, para fabricar. Ten-
go verdaderas gangas tn casas- E l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, que» si viene a verm« saidrá 
complacido. Zulueta. 33, esquina a 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 5. 
13143 30 Jl. 
UN B U E N SOLAR: S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 43, en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1898. y en la 
Habana en Riela, 97. ferfetería. 
Teléfono A-3€02. 
18368 2 Ag. 
P a r c e l a s 
Se venden de 6 de frente por 
2 3.40 de fondo, en Arbol Seco, en-
tre Sitios v Maloja. Franciscc Pe-
ñalver 
1416» , 22 jl. 
BUENA GANGA. VENDO UN 
café y una vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes de lotería. Todo 
en $800. Urge la venta por su due-
ño no ser del giro y por enfermo 
tener que retirarse a su país. In-
forman: Cárdenas, 37, esquina a 
Apodaca. 
14757 25 11. 
S B V E N D E : VIBORA, G A L L E 
Concepción, número 7. casa nueva, 
sala, saleta y 3 cuartos. Renta 26 
pesos 50 centavos. Precio: S2.650. 
Sin corredores. Informan: Compos-
tela, número 100, bajos. 
14561 ¿3 Jl. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende una gran bodega don-
tro de la Habana, hace un diario 
de sesenta pesos solamente de can-
tina pasa de veinte pesos; y tam-
bién se vende otra de menos dine-
ro. También sin competencia etc. 
etc. Informes: calle de San Pedro, 
esquina a Santa Clara, café, de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
14480 23 jl . 
FARMACIA: S E V E N D E « XA, 
con vida propia, en muy buenis 
condiciones, por tenerse que ausen-
tar su dueño. Informa el señor R»-
ca. Droguería Sarrá . 
14520 23 «A 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas; se dá muy barato por no po-
derlo atender buen punto. Calzada 
del Monte, número 2 86. 
14492 23 j l . 
V e n t a d e o p o r t u n i d a d 
E n la calle San Rafael, a media 
cuadra del Parque de Trillo, 610 
metros, fabricados que dan el 10 
por 100 libre. Precio: $17.000. In-
forma: Federico Sánchez Villalba, 
Cuba, 37, departamento 5, de 3 a 5. 
14724 27 jl. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5,30D Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos. cocina, 
servicios sanitarios. agua. gas. 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
14695 1 ag. 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o ari.enda u-ia fábrica 
completa de elaborar du'cís, mon-
tada al vapor, con todos los adelan-
tos modernos. Informan: Obispo, 
36. entresuelo* Teléfono A-SMS. 
14700 16 ag. 
E L M E J O R S O L A R D E L A Ví-
bora, está en Gertrudis y Segunda, 
reparto Rivero, esquina de fraile, 
con mil metros cuadrados. Infor-
mes Calzada de Jesús del Monte, 
412. Teléfono 1-2490. Otro solar muy 
barato en Gertrudis, entre tercera y 
cuarta. 
14636 22 jl. 
HERMOSA PROPIEDAD D£ ESQUINA 
Urge su venta por tener que sa-
lir para Canarias; se da muy ba-
rata; se compone de un frente de 
27 varas por 40 de fondo, fabri-
cado con dos hermosas casas nue-
vas, una de madera, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño y servicios sanitarios; gana: 
tres luises. L a otra de mampostería, 
moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y 
servicios sanitarios, luz eléctrica y 
garach; gana: 6 centenes. L a 
línea pasa por el fondo, encontrán-
dose a dos cuadras de la Playa de 
Marianao. Para precios e informes 
diríjase a Jesús B. Muñíz. Aparta-
do 1612. Telófono A-7555. Prado, 
118, altos. Habana. 
14612 81 JL 
CALZADA D E B E L A S C O A I N : 
vendo varias casas modernas, de 
altos, ocupadas con establecimien-
to y produciendo buena renta. Su 
precio son de ocho a qulnco mil 
pesos. En Empedrado. 47. de 1 a 4. 
Informa el señor Juan Pérez. 
14572 37 jl. 
FONDA: S E V E N D E UNA F O N -
da en lugar céntrico, con una mar-
chanterla numerosa y de elemento 
pudiente. Por querea- ausentarse el 
dueño, es por lo que se vende. Dirí-
janse a Eugenio L . Pérez, Aguila. 
121. 
14669 ?4 j l . 
g ^ H e r m o s a C a s a 
En la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del tran-
vía Marianao-Galiano, se vende 
una hermosa casa, compuesta de 
Portal, Sala, Saleta, cinco gran-
des cuartos, amplio comedor muy 
Iresco, con vista al mar, baños, 
cuarto para criados, jardín y pa-
tio cercado, con árboles frutales, 
apua de Vento y demás comodi-
dades. 
Para informes el señor Orb<5n 
en la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA. 
E n 5 0 0 p e s o s C a s a 
N u e v a E s q u i n a 
<le portal, sala, saleta, 2 cuartos 
grandes, pisos de mosaico, patio, 
traspatio y agua de Vento, »n la 
calzada, Alturas de Arroyo Apolo, 
esquina Luna, frente a la Lira, 
Urge su venta antes de 15 días. Trs,-
to directo. Víctor A. del Busto. Ha-
bana, 89. Teléfono A-2850, de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
14456 22 jL 
S E V Z N D E UN C A F E - O A N T I -
na, lonch y vidriera de tabacos, ei. 
pujito de mucho tránsito. Infor-
man en Aguiar, 134. 
14203 23 jl. 
$ 4 MGAR k PL4Z0S 
P O R L A M I T A D D E L P R E C I O D E O T R A S C A S A S . 
9 ag. 
S E V E N D E N P A R A REOONS-
trulr o fabricar casas en Amargu-
ra. $10,600; Aguila, $5,000; A. Re-
cio, $2,300; Corrales, $4,000; E s -
trella, $5,000 Cárcel, $7,000; Ra-
yo, $6,500; Empedrado, $7,500; 
Gervasio, 5,000; Misión, $5,300; 
Progreso, $5,000; San Nicolás, 8 mil 
pesos; Trocadero, $9,000. Informes: 
Cuba, 7, de 12 a S. J . M. V. 
14190 10 Ag. 
S E V E N D E HAUATO, POR E M -
barcar la señora dueña, una mag-
nífica propiedad con 1.188 metros, 
muy buena renta, en calle cemer-
cial, Zulueta. 33, esquiiu. Corrales, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13848 22 jl . 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
Un buen tren de lava.Io en la ca-
lle do Monserrate. Se da en propor-
ción. Informarán: Obispo. 113, ca-
misería. 
14348 13 ag. 
V I B O R A : PROXIMA A L P A R A -
dero, se vende una buena casa, de 
alto y bajo, en un terreno de 500 
metros; gana 16 centenes; libre de 
gravamen, en $10,000 oro oficial. 
Informes de 9 a 11 y de 5 a 6. Mer-
caderes, 11. altos, cuarto num. 20. 
J , Larri naga. 
14292 23 j l . 
GANGA: S E V E N D E UNA L I N -
da casa para señora de gusto o ca-
ballero. Tiene tres cuartos grande*, 
sala y saleta, comedor al fondo, La 
ño moderno. Informan: Castillo y 
Vigía, bodega, pregunten por Pan-
cho. 
14670 26 j l . 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N 
un espléndido Auto-P4ano, número 
88, con bandolina ,marca "Custiin," 
nue'vo y en perfecto estado, con su 
caja de música y rollos, costó $900 
y se daría en $600. Para más infor-
mes, dirigirse a Compostela, 130, 
bajos, señor E . Brlto. 
15129 29 jl. , 
DOS PIANOS, A L E M A N E S , F A -
bricados de caoba, están de med o 
uso, cuerdas cruzadas, clavijero de 
metal. Traiga inteligente cogerá 
bueno por poco dinero . Peña Po-
bre, 34. 
14599 26 jl. 
¡! ATENCION 1! GANGA Vonhul 
venta de dos vestidores con luna bi-
selada doble y de mayor tamaño y 
nuevos, en la mlsmia se vende un 
grupo para moler café, compuesto 
de un escaparate de cedro, chiqui-
to, dentro del cual hay un motor 
de medio caballo y sus trasmislo-
nes. Informan: Angeles, 32, barbe-
15008 25 jl . 
S E D E S E A N E G O C I A R UNAS 
joyas de brillantes, por una máqui-
na Ford. E n Habana, 122. 
14924 24 jl . 
AVISO. S E V E N D E N DOS MA-
quinas de Singer; una $12 y la otra 
$15; cosen a la campana; muy bue-
nas y baratas. Bernaza, núm. 8. 
"La Xueva Mina." 
15027 24 j l . 
S E V E N D E MESA B I L L A R , 
tiuena. Salud y Rayo, café; el canti-
nero, a todas horas. 
14951 28 j l . 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regulado S 3 lo dejamos 
nuevo. " L a Venec iana." Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Maloja 5 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
13243 SI Jl. 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d« ro-
pas de última moda a precioa de 
New York, muy baratos- Pida us-
ted la lista y mande un seaio de do» 
centavos para su contestación. " L a 
Moderna Americana", Galiano, nú-
mero 88. Habana. 
12487 23 Jl. 
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s , u n o s a r m a -
t o s t e s y c u a t r o v i d r i e r a s , 
e n C o m p o s t e l a » 7 8 . 
13776 22 11. 
S E V E N D E 
un magnífico plano de grandes vo-
ces, se puede ver a todas horas en 
Unión y Ahorro, num. 18. Cerro. 
Precio: 12 centenes. O . 
GANGA V E R D A D : P O R L A ter-
cera parte de costo . se vende un 
auto piano, un plano. Muralla, nú-
mero 74, altos, entrada por Ville-
gas. Teléfono A-3517. 
14393 22 j l . 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " n u e v o m o d e l o . 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N F A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA 
O ' R e i l l y s n ú m e r o 2 1 . > » k * H a b a n a . 
¡lATENOIONI! S E V E N D E UNA 
máquina, nueva, marca "Reming-
ton," muy en proporción. Para 
verse: en Sol, 46, bajos. Es una gan-
ga. 
14631 2 4 jl. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
cantina, de 7 metros, con fondo dt» 
espejo, todo moderno; un mostra-
dor de 5 metros de cedro, cuatro 
vidrieras metálicas, 6 mesas de 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana, 
Compra y venta de muebl¡es. 
prendas finas y repa. 
13391 81 Jl. 
S E V E N D E : UN B U E N " A R M O -
nlun" francés, de muy buenas vo-
ces, propia para una Iglesia o Ca-
pilla. E n Prado, 34, altos. 
14260 22 jl. 
POR AUSENTARSE, S E V E N * 
de un juego de comedor caoba, mo-
dernista; una lámpara d.> comedir, 
eléctrica; un escaparate, dos lunas; 
un espejo sala dorado y varios ob-
jetoj más. Calle 13, entre K y L , 
número 134, altos. Vedado. 
14873 29 Jl. 
14813 
J . M O S O U E R A 
Corsé modeta fran-
cés; el m á s reciente. 
Fajas higiénicas , di-
versas formas. Cali-
dad superior. 
S O L , 3 5 . 
26 jl-
Muebles que se queman 
Armarlos de lunas, 7 centenes; 
sin lunas. 3, y 3 luises; cómoda. 4 
centenes; lavabos, a 5, 4, y 2; cama 
imperial y hierro, 5 y 3; nevera, me-
sa de comedor, en $6; precioso jue-
go de tapicería, $'0; lámparas de 
cristal a 2, 3 y 4 centenee, en Ha-
bana, 108. 
14920 29 j l . 
S E V E N D E N O C H O V I D I U E -
ras, chicas y grandes; dos sillones 
de 1 implahotas, casi nuevos y un 
espejo con su consola; se da muy 
barato. Informan en Sitios, 119, es-
quina a Lealtad, bodega. 
14808 23 j l . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. Ellington, Ho-
ward, Monarch y Hr.milton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se vender, al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas, romanas 
para guitarras. 
14611 81 j i . 
M U E B L E S E N GANGA 
L a P r i n c e s a 
San Rafael, 111. Teléfono A-692e. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bier. ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sllllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
''Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS Y D O M - Y E M 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles* 
CONSULADO NUMS. 04 y 9« 
T E L E F O N O A - 4 7 7 5 
11059 6 ao. 
(iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiimi 
VENDO P E R R O S TODAS R A -
zas. Hago cruces por tener Bull-
dogs, francés y maltés, champion; 
parejitas Bull-dogs de 4 meses, con 
los padres a la vista, $50, Idem mal-
teses, blancos, como una mota y 
que no crecen $50; una ratonera 
canela. $5. Trocadero, número 20. 
15058 27 jl . 
P E R R I T O S LANUDITOS MAL" 
teses, muy bonitos. Blanqultos dos 
parejitas. Un Bul-Doog francés ca-
chorro de 9 meses, color verdugo, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly, barbería, compro un 
mono. 
1488S 23 jl . 
V E I N T E GALLINAS D E RAZA 
ñna pueden dar un peso diarlo. 
Cualquiera puede criar 20 gallinas. 
Hay gallinas que todos los días po-
nen. E n los periódicos puede us-
ted ver la enorme cantidad de hue-
vos que entran diariamente de los 
Estados Unidos y st venden. " E l 
Libro de Ciento once respuestas" 
es el único en castellano que trae 
todos los adelantos modernos de 
otros países adaptados a este clima 
sobre la cría de gallinas, como ne-
gocio. De venta a $1, en Obispo, 86, 
librería. Habana, M. Ricoy. 
14997 24 Jl. 




nas; de 3 a 4 años; 
cercanas a las siete 
cuartas. O'Reilly, 51, 
frente a Santa Cata-
íina. señor B U E N O . 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir do A n -
da luc ía ( E s p a ñ a ) , O N C E C A -
B A L L O S L E G I T I M O S , semen-
tales, de las megores g a n a d e r í a s , 
como son: Guerrero y M a r q u é s 
de Valenzuela y de " L o s More-
nos" de Jerez de la Frontera . 
E n t r e ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en l a Habana. Dirigirse a 
L u i s G l n e r , O q u e n d o , 1 
13726 t> ag. 
Iniimiiiniiiuimiiiimiiifiii i i imiiiimiiii 
S E V E N D E UNA DUQUESA, ca-
si nueva y dos magníficos caballos, 
sin resabios. Informes en Lealtad, 
111, de 12 a 2. - / 
15056 31 Jl. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E uno 
Itala, 18 H-P., casi nuevo, torpe-
do; puede verse a todos horas em 
Morro, 26 y 28. 
15068 ' 26 j l . 
A U T O M O V I L F R A N C E S , N U E -
vo, marca "Chorron," lo vendo por 
la mitad de su valor, al contado o 
a plazos, puede verse en San Ra-
fael, 250. Teléfono A-1441. 
15103 31 JL 
S E V E N D E U N A G U A G U A - A u -
tomóvil, de 12 a 15 pasajeros; sir-
ve para carro de carga; tiene todos 
sus utensilios; se da casi regalada. 
Baños: "Carneado", a todas horas, 
•"•edado. 
14495 18 JL 
P R O P I O P A R A V E N D E D O R E S 
o finca de campo, se vende, un mag-
nifico faetón Cutlllier y bonito ca-
ballo, maestro en tiro, con b u s 
arreos. Informan; Monte, número 
850. altos. 
14363 23 Jl. 
Preciosos, finos, ele-
gantes. O'Reilly, 51, 
frente a Santa Cata-
lina, señor B U E N O . 
S E V E N D E N DOS AUTOMOVI-
les un fiat LeudOlet, de 24 y un 
Cadillac, de 30; acabados de pintar, 
en cuarta parte costo, Obrapla, 87, 
Garage, dueño: Empedrado, 5, No-
taría, 
15003 24 Jl. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Indán.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-13S8 
establo; A-4692 almacén. 
Corsino Fernández. 
" , ^ ^ T E Ñ D l ^ T Ñ ' ' , C A R R ! c r ^ ? Ü 5 ? 
vo, propio de ferretería, con su pa-
reja de muías y además una mu-
la suelta y una cría de gallinas. 
Informan: Vapor, 55, bodega, 
14747 29 j l . 
F A E T O N : D E POCO USO Y D E 
buen fabricante, se desea cambiar 
contra druquesa o victoria. Informa-
rán: Vedado, calle G, esquina a 15, 
Villa "Magda". 
14838 23 Jl. 
s i : v e n d e u n a u t o m ó v i l 
"Ford" de cinco asientos, de uso, 
que está en magnífleas condiciones. 
Informará Alberto R. Ruz, en Obra-
pía, número 25. 
15018 24 JL 
SE VENDE AUTOMOVIL "CADILLAC" 
Por ausentarse su dueño a los 
Estados Unidos, vende su magnífi-
co "Cadillac." de cuatro cilindros, 
40-50 caballos de fuerza, capacidad 
para cinco o siete personas, com-
pletamente nuevo, en las mismas 
condiciones que cuando salló de la 
fábrica. Puede verse todos los días 
en la calle C, entre 13 y 15, Veda-
do, casa nueva de altos, de 8 a 11 
de la mañana ,donde darán 'nfor-
nes. 
24 Jl. 
GANGA: S E V E N D E UN AMAG-
níflca máquina, tipo carrera de2 
asientos y uno en el estrioo. do 40 
H-P.. en muy buen estado y en un 
precio módico, por desear su d :e-
fio comprar una de 4 alientos. In-
formarán en F , número 6, entiv i i 
y 13, Vedado. 
14994 d" ':-
E l auto que usted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W . M I L E S . Prado. 7 
T E L . A-22M. H A H a N A . 
Se venden v dos máquinas 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca . 
14650 14 ag. 
V E N T A D E UN APARATO (HR-
cular de aserrar; otro de calar; 8 
bancos de carpintero, muebles y 
demás. Neptuno,, 128. 
15023 24 JI. 
S E V E N D E UN TORNO MECA-
nloo, de 7 pies, tornea 18 pulgadas, 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uno universal, completa' 
mente nuevo. O'Reilly, 32, bajos. 
15009 24 j l . 
M a q u i n a r i a 
S e v e n d e n d o s c h i m e -
n e a s , d e 1 0 X 1 0 0 , y u n a 
d e 8 X 1 5 0 ; c u a t r o c a l ' 
d e r a s d e 7 X 2 2 y c u a -
t r o d e 8 X 2 2 . I n f o r m e s 
i n g e n i o " A m i s t a d " , G i i i 
n e s . 
C 14195 27 j 
V E N T A 
L a C o m p a ñ í a a z u c a -
r e r a G ó m e z M e n a , i n g e * 
n i o " S a n A n t o n i o " , M a -
d r u g a , v e n d e v a r í a s 
b o m b a s y m o t o r e s d a 
d i f e r e n t e s t a m a ñ o s , e n 
m a g n í f i c o e s t a d o . T a m -
b i é n v e n d e t r e s m a g n í f i -
c a s m o t o r a s d e t r a p i -
c h e . E s t a m a q u i n a r í a s e 
v e n d e p o r h a b e r s e e l e c -
t r i f i c a d o d i c h o I n g e n i o . 
I n f o r m a n e n e l p r o p i o 
I n g e n i o . 
14194 27 JL 
Se venden baratas 2 calderas tubo-
lares de retorne "Amefl," de 75 HPH 
de segunda mano. Lyke i Broa. Ine* 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1686 l l n . 9«. 
F O T O G R A F O S : V E N D O M U Y 
baratos, todos los objetos de una 
fotografía. San Francisco, 37, Víbo-
ra, entre Sen Buenaventura y San 
Lázaro. 
14956 24 jl . 
P E S A MARCA "FAIRBANKS' 
Se vende una de mostrador, de lo 
más moderno; pesa desde una on-
za hasta 800 libras; es de mucha 
Importancia, También se vende una 
caja para guardar caudales. Todo 
barato y bueno. Informan: San Ni-
colás 212 bodega. 
P 89 4 19 
PIERNAS Y BRAZO; ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más btaratas que la< 
que se haoen en «I 
extranjero. 
A. D . Romác 
LÜZ, 87. TELEF. A-Í63J 
S E V E N D E N DOS VENTHiADO-
res de techo, uno de cuatro paletas 
y otro de dos. Compostela, 59. 
14,797 22 Jl 
R E M A T E : POR 3 0 C E N T E N E S , 
una caja de caudales que costó $400, 
un escritorio de barandaje, con te-* 
la metálica; 2 carpetas; una roma-
na plataforma de columnas. Infan-
ta, número 102, esquina a San Mar-
tín, Saladero de Varas. Teléfono 
A-3517. 
14394 22 JL 
A v i s o a l o s H a c e n d a d o s 
Se venden inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, marca " F I E T E -
L A " de Yute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 28, 
36 y 45 pulgadas Inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los interesados. Antonio 
Puente. Lonja del Comercio, 210-
211, Habana. 
18890 7 Ag 
L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
g r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U L I O 2 2 O t e 1 9 1 » D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
afeitarse, sin dolor, "TOILETIHE es 
Maravilloso para extirpar barros, espinillas, arrugas, granos, manchas ypara curar cortaduras, arañazos, quemaduras, lastimaduras, manos escoriadas, soleras, irritaciones de la piel.ronquera y pérdida d« la voz: hágala prueba y será su admirador m i * ^ 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A S U S P E N S I O N D E U N M I T I N . 
P R O T E S T A D E P A B L O I G L E S I A S 
Madrid. 21. 
Ha llegado, procedente de Gfana-
da, el jefe de los socialistas Pablo 
Iglesias. 
A poco de llegar se dirigió a la 
Presidencia del Consejo para protes-
tar ante el señor Dato de la suspen-
sión del mitin organizado en Grana-
da. 
Dijo el señor Iglesias al Jefe del 
Gobierno que no se explica cómo fué 
suspendido el mitin de Granada cuan-
do él hablaba exponiendo las mis-
mas ideas que expuso en el discurso 
que pronunció recientemente en la 
Casa del Pueblo de esta Corte, 
V I A J E D E L O S R E Y E S 
Madrid. 21. 
A l salir de la Granja los Reyes pa-
ra dirigirle a San Sebastián fueron 
despedidos por las autoridades loca-
les y por numeroso público. 
AI arrancar se sucedieron los vi-
vas y las ovaciones. 
Realizaron el viaje en tren espa-
cial. Al llegar a Valladolid, a mrdia 
noche, descendió el Rey y saludó al 
Alcalde y a las autoridades que se 
hallaban "esperando el paso del tren 
real para presentar sus respetos a los 
Monarcas. 
Don Alfonso pidió detalles del os-
fado de la cosecha, de los precios de 
las subsistencias, del progreso d^l 
cultivo y de las condiciones en que 
se hace\el trabajo en el campo. 
E l Monarca fué complacido. 
Al subir al tren para proseguir el 
viaje fué atílamado por la muchedum-
bre que se • había aglomerado en la 
estación. 
E L G E N E R A L MARINA E N MA-
DRID! 
Madrid, 21. 
Ha llegado el general Marina. 
E n la estación le esperaban el 
Presidente del Consejo, señor Dato; 
el Ministro de la Guerra, general 
Echagüe; los generales Weyler y 
Jordana y numerosos jefes y oficia-
les del ejército. 
Mañana comenzarán las reuniones 
de los señores Dato, Echagüe. Mari-
na y Jordana para tratar del mismo 
asunto. 
E L C O N F L I C T O D E L O S MARINOS 
El Centro Valenciano 
en "La Tropical" 
^VALENCIA, JARDÍN D E F L O R E S , 
fliclo v" preguntando si se trata de un PONGAMOS LOS ZARAGÜELLES, 
nuevo "lockout." L A P A E L L A . L A SIDRA D E L R E Y . 
B A I L E 
Los amables valencianos, los 
se totalmente paralizados. 
La crisis porque atraviesa esta re-
glón es muy grave. 
Se encuentran en huelga forzosa 
tres mil obreros. 
A pesar de ello el orden no ha sido 
alterado. 
De numerosos pueblos se reciben 
telegramas pidiendo detalles del con-
P R O T E S T A D E L A G U E R R A 
Madrid, 21. 
Los periódicos protestan contra el 
NOTICIAS O P T I M I S T A S . 
U ^ c u e ^ t l ó n ' d e los marinos mer^ Gobierno por haber consentido que^1 ra ldina,van a_ celebrar una_gran j i r a 
quvj 
vieron la luz primera en la oriental 
encantada ciudad de la costa esme-
C O N F E R E N C I A E N T R E L O S G E -
N E R A L E ^ MARINA Y JOR-
D A N A . 
Madrid, 21. 
E l general Marina y el nuevo Re. 
sidente español en Marruecos, gene-
ral Jordana, han • celebrado una larga 
conferencia. 
Ambos ilustres generales trataron 
de la situación \ de la zona española 
de Africa. 
cantes ha entrado en un período de 
franco optimismo. 
E s creencia general que la huel-
ga no será planteada dada la acti-
tud de los navieros francamente fa-
vorables a las aspiraciones de los ma-
rineros. 
Las casas navieras valencianas han 
acordado aceptar la inmedÜata im-
plantación de la reglamentación del 
trabajo a bordo. 
L A "NUMANCIA" 
PIDIENDO SU C O N S E R V A C I O N . 
Cartagena, 21. 
L a Liga Marítima ha recibido nu-
merosas adhesiones de toda España 
en su campaña para la conservación 
del casco del "Numancia." 
Las entidades adheridas piden a la 
Liga que eleve una respetuosa expo-
sición al Rey diciéndole que la 'Nu-
sianda" sintetiza medio siglo de his-
toria y que es un barco glorioso que 
puede servir de asilo-escuela. 
L A B A T A L L A D E B A I L E N . 
F I E S T A S C O N M E M O R A T I V A S . 
Bailen. 21. 
Se están celebrando con gran bri-
llantez las fiestas conmemorativas de 
la célebre batalla de Bailén. 
E l Alcalde ha publicado una alo-
cución saludando al ejército. 
Se ha celebrado una procesión cívi-
ca y otra religiosa. 
Ambas fueron al campo donde se 
libró la famosa batalla contra los 
franceses. 
Las tropas desfilaron ante el mo-
numento provisional allí levantado a 
la memoria de los héroes de Bailén. 
L a concurrencia dió infinidad do 
vivas a España y al ejército. 
Se han dado varios conciertos por 
distintas bandas de mdsica. 
Algunas calles lucieron espléndi-
das iluminaciones. 
Además se distribuyeron grandes 
cantidades de pan entre los pobres. 
señor Lerroux pronunciara su dis-
curso y haber prohibido en cambio 
que hablara el señor Iglesias (don 
Pablo.) 
Añaden que el caso es tanto más 
inexplicable cuanto que el señor Igle-
sias, aunque es amigo de los aliados 
no es partidario de que España Inter-
venga en la guerra a favor de ellos 
por creer que lo único conveniente 
para la nación es contim.ar en su ac-
titud neutral. 
de 
C R I S I S I N D U S T R I A L 
3.000 O B R E R O S E N H U E L G A 
Reus, 21. 
L a Industria y el comercio hállan-
E L P I A N O " H O W A R 
Washington. 21. 
L a situación de Méjico Inspira gra-
ves temores entre el elemento oficial. 
Hoy no se ha recibido ningún despa-
cho de dicha capital, y según avisos 
de Veracruz. las comunicaciones con 
Méjico City, se han interrumpido 
nuevamente. Los carrancistas están 
marchando sobre Pachaca, con objeto 
de reunir sus fuerzas y ocupar la 
capital. 
La reocupación de la ciudad por 
los zapatistas. ha agravado la situa-
ción, cortando las comunicaciones y 
el suministro de víveres. L a situación 
del elemento civil es en extremo de-
sesperada, y espérase que de un mo-
mentó a otro, se inicie un movimien-
to, a tenor de la circular del Presi-
dente Wilson, exhortando a los meji-
canos para que hagan la paz en su 
república. 
E L V E R D A D E R O Y L E G I -
T I M O P I A N O 
H O W A R D >9 
$ 4 0 0 
Pudiendo adqui r i r se en 
plazos de $ 1 5 a l mes. 
L O V E N D E N E N L A I S L A 
D E C U B A S U S U N I C O S 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Viuda de Carreras, Alvarez y Co. Casa fundada en 1880. 
A G U A C A T E , 5 3 . T E L E F O N O A - 3 4 6 2 . 
o e J 
I N F O R M E D E L G E N E R A L D E V O L 
Washington, 21. 
E l general Devol. Director Gene-
ral de la Cruz Roja, ha informado al 
Departamento de la Guerra, sobre 
los esfuerzos realizados por la cari-
tativa institución para socorrer a los 
hambrientos en Méjico, dice, que los 
no combatientes están sufriendo mu-
cho por falta de víveres, pero que en 
cambio. Pancho Villa, Carranza y 
otros jefes milftares se han llenado 
los bolsillos de oro. procedente de 
los impuestos de exportación de vi-
veres mejicanos enviados a los E s -
tados Unidos. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
Liga Nacional: 
FUadelfia 1; Chicago 0. 
Boston 1; Clnclnati 2. 
Liga Americana: 
San Luis 2; Boston 4. 
Detroit 3; FUadelfia 4. 
Liga Federal: 
San Luís 0; Bal ti more 7. 
Chicago 0; Brooklyn 4. (lo.) 
Chicago 8; Brooklyn 9. (2o.) 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
T o m e n u e s t r o c a r r o d i r e c t o . L o s d í a s 
f e s t i v o s t e n d r e m o s p r e p a r a d o s u n s e r v i -
c i o t a n c o m p l e t o y c o n t i n u o e n t r e l a E s -
t a c i ó n d e l V e d a d o y l a P l a y a , q u e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e s e d i r i j a n e n c u a l -
q u i e r c a r r o a l V e d a d o , n o t e n d r á n q u e 
e s p e r a r e n l a E s t a c i ó n u n s o l o m o m e n t o . 
E l t i e m p o q u e e m p l e a n n u e s t r o s c a r r o s , 
e s e l s i g u i e n t e : 
Desde e l Parque Central a la P l a y a . . \ 4 5 minutos 
Desde B e i a s c u a í n y S . L á z a r o a la Playa. 38 n 
Desde la E s t a c i ó n del Vedado a la P laya . 23 „ 
e l » mm m a n d p o w e r c o . 
•Luz eléctrica y otras 
composturas casi gra-
tuita a los dueños de 
automóviles 
José Cerdino, el afamado práctico 
de automóviles, por su especialidad 
en composturas de magneto, carbura-
dores, instalaciones de luz y arran-
que eléctrico, ha hecho especial arre-
glo con la Compañía de la Havana 
Electric que puede cargar acumula-
dores por el precio de 50 centavos, 
lo que otro cobra $1-50 y $2-00. 
L a carga^ de un acumulador dura 
como dos juegos de pila seca que 
cuestan $4-20. 
También habiendo abierto escuela 
de Chauffeurs, él tiene a su servicio 
expertos mecánicos que arreglan 
cualquier automóvil para demostra-
ción a los estudiantes, no cobrando 
nada por el arreglo, salvo que por 
el costo de piezas de repuesto o tra-
bajo especial de maquinaria que ne-
cesita ser hecho en otro taller. 
Los señores dueños de automóviles 
i están Invitados a entrevistarse con 
| Cedrino que se ha establecido en la 
I calle San Lázaro 252, antiguo. 
Avisa que ha recibido un nuevo 
arranque eléctrico para los FORDS, 
también otra partida de los nuevos 
magnetos BOSCH de fuerza asom-
brosa. Los arranques valen $100, y 
los magnetos $75. o sea $50 si se 
entrega el viejo. San Lázaro 252, an-
tiguo, entre Perseverancia y Campa-
nario. 
• • • 22-jl. 
«n la Cúpula de La Tropical 
Será una magnífica fiesta, una fies 
ta digna de la grandeza valenciana, 
de su amor a lo grande y bello, de su 
entusiasmo por todo lo que signifique 
a legr ía y cultura, nobleza de espír i tu 
y cordialidad franca. 
Los valencianos, hijos de una re-
gión llamada justamente "el ja rd ín 
de España" , son hombres emprende-
dores que saben armonizar en su ?á-
pí r i tu el amor a las grandezas de la 
tradición y los adelantos del progre-
so. 
Es que el pueblo valenciano siem. 
pre se ha distinguido por su persona-
lidad propia a t ravés de la historia. 
En el arte levantino hay bellezas in-
comparables; Sorolla ha llevado al 
lienzo con su pincel maravilloso las 
escenas t ípicas y de m á s vida de las 
marinas del Levante; en las nove'as 
de Blasco Ibáñez "Cañas y Barro", 
"Arroz y Tartana" y "Entre Naran-
jos", resalta la personalidad étnica 
de aquel gran pueblo, de aquella her-
mosa región que está poblada de 
huertos y que en cada huerto tienft 
un jardín, y en cada jardín una her-
mosa soberana de alma griega, de 
ojos soñadores y fascinadores. 
Para el domingo, 25, e s tá señalada 
la celebraclónt>de la magna "paella". 
H a b r á sidra de " E l Gaitero", de la 
que toma nuestro -Rey gent i l . 
"Onirbos", el rpfresco de moda, 
suave y delicioso, delei tará los pala-
dares de los concurrentes. Y luego, 
el suculento siguiente menú : 
Aperi t ivo: Vermouth Cinzano. 
E n t r e m é s : Jamón, Salchichón, Mor 
tadella. Queso, Aceitunas y Rábanos . 
Entrada: Paella típica regional va-
lenciana. 
Pierna de carnero asada al horno 
con salsas varias. 
Postres: Variados. 
Vinos marca " I r i s " de la acredita-
da casa de Agul ló . 
Cerveza Tropical y aguas minera-
les. 
Café y tabacos. 
Y la popular y acreditada sidra 
marca " E l Gaitero". 
Después de la "paella" se organi-
zará un suntuoso baile, para el cual 
se han pedido a Valencia búcaros de 
flores para que presten el aroma de 
la tierra al ja rd ín de La Tropical ge-
nerosa. 
Los "ches" han encargado za ragüe -
lles para. Ir majos a la fiesta. 
E l presidente don Victoriano Pé-
rez nos ha enviado una atenta invi-
tación . Gracias. 
Valencia, como siempre, se^á hon-
rada dignamente por sus hijos. 
D . F . 
CIGARROS fados Í N O S 
CON P O S T A L E S A L R E D E D O R OEL MUNDO 
Comerciantes 
Se vende en condiciones favorables, 
por retirarse su dueño del giro, el 
establecimiento de tejidos "La Sire-
na" de Sagua. Informes: M , Regó, 
Apartado 1510, Sagua la Grande: 
14942 25 j l . 
AGTJIAR. 101. D E P A R T A M E N -
TOS MUY FRESCOS. PISO MAR-
MOL», C I E L O RASO Y BALCON A 
L A OALXE. P R E C I O S MODICOS. 
13053 29 JL 
E d i f i c i o p a r a 
O f i c i n a s 
E l primero que se ha hecho 
en l a Haban. expresamente pa-
ra oficinas, a l estilo america-
no. 
Cinco pisos, departamentos 
frescos, elevador, completo ser-
vicio, s i t u a c i ó n céntr i ca para 
el comercio. Agniar , 116, entre 
Teniente Rey y Mural la . Infor-
mes en el mismo 
14408 alt. 26 Jl. 
" L a S e g u n d a U n i ó n " 
P r é s t a m o s y C o n t r a t a c i ó n 
L U Z NUMERO 41, E N T R E 
HABANA Y COMPOSTELA 
Prés tamos , dinero con garan t í a de 
alhajas cobrando módico Interés y 
también realizamos a precios muy 
económicos las existencias de joyería 
y muebles. 
L U Z 41. T E L E F O N O A.6939 
14420 23-jl 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
COMPRA -VENTA DE CASAS Y 88L.U-Í 
DINERO EN HIPOTECA. 
Préstamos y descuentos 
Comisiones y Representaciones 
SAN IGNACIO, 50. TUEFONU 4-709 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
s o a s o 
SANGRIENTO... 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
antes haberse cruzado entre ambos 
algunos insultos. 
Por la noche, cerca de las once, ŝ  
encontraba Salomón parado en Egido 
y Paula, cuando pasó por allí Cacho 
Negrete. 
E l primero, dirigiéndose al segun-
do, le di jo: 
—Cacho: llegó la hora de ventilar 
lo de esta mañana, al mismo tiempo 
que haciendo uso de un revólver, i8 
disparó dos veces. 
Salomón, al ver caer ensangrenta-
do al que pocas horas antes era su je- I 
fe, volvió el arma hacia sí, haciendo 
funcionar tres veces el gatillo, no dis 
parando por haberse encasquillado 
las balas. 
E l vigilante especial de la Esta-
ción Terminal, Juan Fernández, qu-3 
se encontraba próximo al lugar del 
suceso, se situó en dicho punto al sen 
t i r las primeras detonaciones, tenien-
do que luchar largo rato con Salo-
món para lograr quitarle el revólver. 
Acto continuo, el vigilante número 
80, Nicolás Valdés, se hizo cargo del 
agresor, siendo conducido el herido al 
Hospital de Emergencias por el v ig i -
lante Fe rnández . 
Allí el doctor Aragón le hizo la 
primera cura, certificando que pre-
sentaba una herida producida por 
proyectil de arma de fuego de pe-
queño calibre, en la región infra-es-
capular izquierda, de pronóstico gra-
ve. 
E l vigilante Fernández también 
fué asistido por el doctor Izquierdo, 
de una herida contusa en el primer 
espacio interdigital de la mano iz-
quierda, de carác te r leve. Esta heri-
da la sufrió al quitarle el revólver a 
Salomón. 
E l capi tán Díaz Infante, de la 4a. 
estación, se const i tuyó en Emergen-
cias, tomándole declaración al agro-
sor, no así al herido, pues debido a 
su estado de gravedad no pudo decla-
rar. 
Salomón "se confesó autor del he-
cho, agregando que lo hizo por los 
motivos ya manifestados. 
A l herido se le ocupó un revólver 
vizcaíno, calibre 38, con cinco cápsu-
las sin disparar, y al agresor otro 
revólver de igual calibre, sistema 
Smith, con dos cápsulas disparadas y 
tres martilladas. 
En Emergencias estuvo también el 
jefe de la policía dé la Estación Ter-
minal, señor Emilio Menéndez, y el 
sargento del mismo Cuerpo, E. Mo-
reno, haciéndose el primei-o cargo de 
las prendas y dinero de Cacho Ne-
grete. 
No es la primera vez que Guerra 
Marrero comete un hecho de tal na-
turaleza. 
Face como veinte años fué conde-
nado a treinta años de presidio en 
r - n t a . ñor haberle dado muerte en 
Matanzas a una mujer nombrada 
Victoria Mena y herido gravemente 
a un hombre nombrado Pedro At i l a -
no. E l móvil de aquel hecho fueron 
los celos. 
El capitán Díaz Infante presente 
al detenido ante el señor Juez de 
guardia, Ledo. Almagro, quien orde-
fu^va remitido al vivac, a disposi-
ción del señor Juez de instrucción de 
la sección primera. 
Amigos ds Parda Suáf z 
Anoche, y en la pintoresca barria-
da de Arroyo Naranjo, en medio del 
mayor entusiasmo, se consti tuyó de 
manera brillante, la Delegación de 
"Amigos de Pardo Suárez" . 
Puede decirse, que todos los ve-
cinos se encontraban en el espacioso 
local (el teatro), ávidos de tomar 
parte en la fiesta. 
'n se eiectuó la toma d 
posesión. 
\ - la presidencia provisiona 
i el señor Raúl V i l l a del Rey, actúa: 
do como secretario 
El señor Presidente ex 
ves frases, el objéto de la reunión, ( 
ordenando so de lectura a las bases, 
las que se aprueban. 
En ese momento, un vecino pre-
senta una candidatura, la que es 
aclamada entre vivas al partido Con-
servador y al popular representante 
señor Antonio Pardo S u á r e £ 
Salió presidente efectivo de la De-
legación, el señor Alfredo Tirado, 
batallador; y como secretarios dos 
valiosos elementos: Miguel Castella-
no y Juan Castellanos Gil . 
El señor Presidente da las más ex-
presivas gracias por su elección. Ac-
to continuo, hacen uso de la palabra 
los señores Carlos O'Reilly. Carlos 
Picazo, Agus t ín Sánchez, Marcuiés 
de Esteban, Raúl Vil la del Rey, Luis 
Bas, Fernando Quiñones. Luis de la 
Cruz Muñoz, hizo el resumen de tan 
esplendonsa fiesta política. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. Una magnífica orquesta 
amenizó el acto. 
La concurrencia fué obsequiada es-
pléndidamente . 
Entre vivas al partido Conserva-
dor^ y al señor Pardo Suárez, ter-
minó el acto. 
Ramón Hoyos. I nló el Ayuntamiento, elijriendn b. 
ca, en bre-1 fiidcnte del al 
Díaz Laccrna, de filiación 
Esta noche en el Centro Obr, 
se celebrará un mitin para tratar 
bre los jornales que ri^en actm 
mente, y sobre la inconformidad 
algunos patronos con las bases es: 
blecidas por la Federación. 
Corresponsal 
ZONA FISCAL OEII 
RABANA 
R e c a u d a c i ó n d e aye 
J U L I O 21 
$ 6 . 7 9 8 . 8 0 
D e l C a i m i t o 
E L E C C I O N D E L P R E S I D E N T E 
D E L A Y U N T A M I E N T O . M I T I N 
OBRERO 
(Por te légrafo) 
Julio 21. 
Hoy a las dos de la tarde se reu- l 
Doy Dinero en Hipott 
E n cualquier cantidad, al 
7 por 100; también lo doy sol 
Pagares y Alquileres. Compn 
v e n á o casas y solara, 
C H A R L E S A . C A N C i l 
Empedrado. 34, altos, TeL A-8 
P E P E ANDRES 
AGUACATE, 66.-HABAIÜ 
T R E S T A P A S , EN» 
C H A F» A D O S E N 
O R O , C O N G A R A N -
T I A D E 3 0 AÑOS. 
H O R A E X A C T i 
S 8 . 0 0 m . a 
lo envío, por el misma precio, i O 
quler panto de la República. 
R . S H O W A R D y j O H N 
L . S T O W E R S , 
se han convertido en 
de 
P i a n o s Perfectos ^ 
Cuando una persona coropra 
piano 
R . S . H O W A R D y J ^ N 
pone límite a cualquier decepción que habría <ie .Jf"61, "'adquis^ 
por la elección hecha, porque tsa persona no verifica cila 
Por asociaciín * 
ideas, los nombre» 
iter* a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza _ ^ ^ 
gún agente individual, sino lógicamente por corresponce 
de más de cinco mil familias de esta República que a 
el mismo instrumento y están satisfechas 
multados obtenidos. 
de los inmejorable» 
PIANINOS A $10 Y $12 A L MES 
f l A N O S AUTOMATICOS A $20 Y $30.00 AL   .  frlM 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han iri*' r caiíl»flS 
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos 
con los fraudes. 
J O H N L . S T O 
MARCA R E G I S T R A D A 
S A N R A F A E L - , 2 9 . H A B A N A . A P A F r - T A ^ 8 
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